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T I E M B L A V E R D U N A N T E H A M U E R T O E N S A N T A C U R A L A A S A M B L E A P R O V I N C I A L D E L P A R 
L A V I O L E N T A O F E N S I V A A L E M A N A E L S A B I O J O V E R 
L O S T E U T O N E S S E A P O D E R A R O N D E D O N A M O N T , 
B A L U A R T E A V A N Z A D O D E L A S V I E J A S D E F E N -
S A S ; P E R O L O S F R A N C E S E S D I C E N Q U E 
R E C O N Q U I S T A R O N E S A P O S I C I O N . 
L a a p o p l e j í a o b s c u r e c i ó p a r a s i e m p r e 
el l u m i n o s o c e r e b r o del ins igne 
h o m b r e d e c i e n c i a . 
jOU^IONT EN PODER DE LOSi 
ALEMANES. 
, Berlín, 26. 
Oficialmente anunciase «me 1» fpr-
eleza de Douamont, situada en él án-
gulo noroeste de las principales for-
tificaciones de la plaza fuerte francesa 
de Verdún, fué tomada ayer tarde por 
asalto por el Regimiento número 24 
¿t infantería de Branderburg. Dicha 
fortaleza se haMa ahora sólidamente 
en poder de los alemanes y su captura 
constituye un fuerte apoyo para el 
flanco izquierdo alemán, obligando a 
la vez a lo*5 franceses a empezar a for-
mnr nuevas líneas interiores para la 
defensa principal de Verdún. Doua-
mont está a cinco millas de la plaza 
fuerte. 
LO QUE DICE LONDRES 
Londres, 26. 
La única noticia que se tiene de la 
captura de Douamont procede de fuen-
te germana. En el parte oficial fran-
cés no se da cuenta de ninguna pérdi-
da, y se declara que los franceses sos-
(leñen todas sus posiciones, a pesar 
del terrible ataque de los alemanes, 
que no cuentan sus bajas. 
Los ataques alemanes en la región 
de Heaumont han fracasado, a pesar 
(b ios repetidos ataques teutones. 
Continúa la tremenda carnicería de la 
Vflt̂ ll!» más sangrienta que se ha li-
brado en esta guerra. 
HABLA EL PRIMER MINISTRO 
Lisba. 26. 
El Jefe del Gobierno ha declarado 
en el Parlamento que todos los trata-
dos con Alemania deben darse como 
caducados y qu© Por tugad debe prepa-
rarse para lo que pueda ocurrir. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, 26. 
El Emperador Guillermo presenció 
fü avance de sus tropas sobre la for-
taleza de Verdún. 
Los ingleses trataron anoche de 
realizar un ataque en las inmediacio-
nes de Armentiers, pero fueron re-
chazados. 
OBRA DE INGLATERRA 
3erlín, 26. 
Créese que el apresamiento de los 
S6 buques austríacos y alemanes reali 
zado por Portugal sea debido a la 
necesidad que tiene Inglaterra de re-
emplazar los barcos que le han echado 
a pique los alemanes. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 26. 
El Ministerio d© la Guerra anuncia 
que log franceses han tomado nuevas 
posiciones en las alturas del Mosa ai 
¡norte de Verdún y que desde ellas es-
tán contestando cañonazo por caño, 




A consecuencia de un accidente ocu-
rrido ai aeroplano en donde verificaba 
nn vuelo. ©1 famoso poeta D'Annuncio 
se ha lesionado ©1 ojo derecho. El 
poeta aviador fué conducido al Hospi-
tal y hay esperanzas de que no pierda 
el ojo. 
OTRA VICTORIA RUSA 
Petrogrado, 26. 
Oficialmente infórmase que los ru-
oss han capturado a Kermanshah, Ptr 
sia, obteniendo una victoria tan im-
portante como la de Erzerun y abrien-
do con ello ©i camino hacia Bagdad. 
TIEMBLA VERDUN 
Londres, 26. 
Tiembla la fortaleza de Verdún ba 
jo e] ataque alemán, de una violen-
cia sin precedentes. 
(PASA A LA DIEZ) 
¿anta Clara. Febrero 26. 
11.10 p. m. I>IAHJÜ, Maba-na. 
A las once menos cinco de esta 
noche falleció, tras lenta y penosa 
agonía, el doctor Julio Jover Anido. 
Ga roíalo. 
Hace pocoe días leímos en los pe-
riódico» un telegrama del doctor Jo-
ver sobre asuntos meíereológ^cos, así 
que cuando el día 26 recibimos do 
Santa Clan, inesperada., la noticia de 
la gravísima, mortal enfermedad quw 
CjnflQaskba la vida del sabio Jover, 
dudamos un momento de la realidad 
de la misma. 
Desgraciauamente, es cierto. Según 
nos comunk-a nuestro activo corres-
ponsal en Santa Clara, señor Garó-
falo Mesa, Jover fué atacaeo por unx 
parálisis fulminante al cerebro. Kl 
día 24 cayó herido por la enferme-
dad mortal, a la una de la madruga-
da. 
Ayer, el Padre Tudurí. le adminis-
tró los Santos Sacramentos... Curio-
sa coincidencia: el último trabajo del 
doctor Jover había sido una carta 
cariñosa, de despedida, a este sacer-
dote amigo suyo, qivs ha sido tras-
ladado a la Catedral de Cienfuegos. 
Y no pasó el día. 
Santa Clara pierde en Üover a 
uno de sus más Ilustres hijos; un 
"self made man" que todo lo debía 
a su voluntad y talento, y la Reli-
gión pierde en él a un defensor bW 
zarro. • 
Nació Julio Buenarentura Jover el 
día 14 de Julio de 1870, en Santa 
Clara. 
Fué masstro de Primera Enseñan-
za y obtuvo nota de Sobresaliente en 
Ciencias Físicas y Matemáticas, con 
cpoalcionea a Historia Natural y 
Geometría, alcanzando premio. Ex-
miembro dei Servicio Metereológico 
de las Antillas. Exdirector del Ob-
servatorio Provincial de Santa Cla-
ra. Exdelegado por el Gobierno In-
terventor a la Exposición de París 
de 1900. Exdelegado a la Exposición 
de Buffalo. Exmiembro suplente a 
la Convención Constituyente. Excon-
cejal del Ayuntamiento de Santa Cia-
(PASA A LA ULTIMA) 
T I D O L I B E R A L U N I O N I S T A D I O A N O -
C H E U N V O T O D E G R A C I A S A L G E N E -
R A L M A C H A D O Y A L D R . G . S A N T I A G O 
H A B L A R O N E L G E N E R A L M A C H A -
D O Y E L D R . V I O N D ! . 
Anoche se reunieron en el Círculo 
! Unionista de Prado y Neptuno, nu-
i merosos políticos liberales para dls-
: cutir el problema de la unión de'. 
. partido. 
Presidió el doctor Miguel Viondi 
¡ y actuaron como secretarlos los se-
hores Gerardo Rodríguez de Armas 
y Carreras PeñarredonJa. 
El doctor "Viondi abrió la discusión 
con un br̂ ve discurso en el que de-
claró que el general Machado era el 
alma de la unificación liberal, como 
í ntes lo había sido del partido Unio-
nista, siendo su obra muy hermosa 
por el desinterés con que el prohom-
bre liberal la había llevado a ca-
bo. 
Se di lectura a la siguiente 
A T R A V E S D E L S A L O H D E B E L L A S A R T E S 
L O R I E N T E 
HIJO PREDILECTO DE 
CA8TR0P0L 
En el último número llegado a la 
Habana de "Castropol," periódico de-
cenal qu© se publica en la hermosa 
villa del mismo nombre, vemos, con 
ígradable sorpresa y bajo el mismo 
título que hemos puesto a la cabeza 
de estas líneas, lo siguiente: 
r Un feliz acierto han tenido los ami-
fos que forman actualmente la Cor-
poración municipal: &u primer acto, 
después de su posesión en lo. del co-
rriente Enero, ha sido tomar el acuer-
¡ do que verán nuestros lectores en el 
acta de la sesión que copiamos, 
b No hemos de hacer aquí el elogio 
de nuestro querido jefe y amigo don 
Vicente Loríente; sus méritoa lo ha-
n̂. a su pesar, porque él, en su mo-
destia, quisiera que no fueran cono-
ides. Ta-mpoco hemos de dedicar 
•"lloros adjetivos de encomio a quien 
•"«ya tenido idea tan feÜz; el discur-
ro del alcalde, al proponerlo, no ha 
"echo más que exteriorizarla, pues el 
JK>mbre del ilustre castropolense, an-
que sea fijado en la calle que a 
«lio ge destine, grabado fué en el co-
''wón (je todos sus paisanos, como su 
Cuerdo está siempre en nuestra 
mente. 
De todos modos, oportuno ha sido 
*' acuerdo municipal yt elevado el 
JĴ amiento; no todo ha de ser su-
')asta8 de Consumos, y juntas do 
?ín"avios yemfpadronamlentoe y cédu-
y listas de mayores contribuyen-
les; no en toda ocasión ha de resonar 
(PASA A LA CUATRO) 
Bolsa de M o r k 
Febrero 28 
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moción, que fué aprobada por unan, midad: 
Lo» delegados que suscriben, tie-
nen el honor de proponer a la Asani-
Llea la sigruiente moción: 
La. Asamblea Provincial del Par-
tido Liberal Unionista de la Habana, 
con conocimiento de las gestiones 
practicadas por el general Gerardo 
Machado y el doctor Andrés García 
Santiago en pro de la unificaclcn y 
con cuyas gestiones se muestra con-
forme en absoluto, proponen dar a 
ambos un amplio voto de confianza 
para que en nombre de esta Asam-
blea gestionen y acuerden todo lo 
conducente a llevar a reliz Cxito en la 
provincia de la Habana y sus térmi-
nos, la referida unificx.rión. y asimis-
mo la Convención acuerda nacer U| 
declaración de que no tiene candida-
to para, la Presidencia de la Repú-
) blica, y que aceptará el que resulte 
elegido por ¡a representación de los 
.partidos liberales de las seis provin-
cias, t 
Habana, Febrero 26 de 1916.—Dr. 
Miguel Viondi, M. "Varona Suárez, 
Mariano llobau, O. Zubizarreta, Ju-
lio Collazo, Ricardo Alemany, Jos« 
Farla Duquesne. Ricardo Morejón, 
Manuel A. Cabanas, Rafael M. Alon-
so, Emilio Carrera. Oscar Hortsman. 
Gerardo R. de Armas. 
T habió luego e! general Macha-
do haciendo una breve historia de s«u 
actividad política en estos últimos 
tiempos. Afirmó el orador (cuyas fra 
ses eran frecuentemente aplaudidas, 
con calor. por la asamblea) quo 
que cuando él .reunió ¡a asamblea de 
Martí algunos maliciosos esparcieron 
la voz de que aspiraba a la Presiden-
cia, siendo así que los hemos demos-
traron que en él había desinterés y 
ninguna aspiración pr»rsonal. 
Recordó que en tiempos de don 
Tomás Estrada Palma e» general 
Alejandro Rodríguez lo Invitó a com-
batir a los liberales levantados en 
armas y él, antes que pelear contra 
sus hermanos en ideas políticas, pre-
firió renunciar a su cargo de irfa 
de la Rural y aseguró que si el gohier 
no conservador usara ¡os medios vio-
lentos para Imponer su reelección, rn 
lugar de aconsejar a ios liberales la 
unión los invitaría a la protesta be-
licosa. 
Fué 01 gran hemenije 
de condiiencía el en-
tierro del doctor Elíseo 
(ilberga 
El unánime sentimiento, la honda 
pena que ha producido la inesperada 
muerte del doctor Giberga; ia adver-
sidad irreparable de un gran cerebro 
quo se extingue cuando aún podía 
laborar por el bien y la cultura de su 
patria; la sorpresa y el dolor de esa 
muerte brusca, que termina una exis-
tencia noble consagrada a las fecun-
das y cívicas enseñanzas, se ha refle-' 
jado ayer «n el gran homenaje do 
condolencia que le ha rendido la más 
alta representación Intelectual de 
nuestra ciudad. 
Desde mucho antes de la hora fija-
da para el entierro, era difícil llegar 
al salón do reciba en donde estaba 
tendido el cadáver. 
A la luz de los doce grandes cirios 
•n forma de cruz, «1 rostro plácido 
del doctor Giberga parecía dormir «e. 
Teñamente. Antes de llegar ai salón 
de recibo, pasamos frente a la cerra-
da Biblioteca en donde aún estar;'»n 
abiertos los libros que el estudioso 
publicista leía y consultaba asidua-
mente. 
En el grato aislamiento de la Bi-
blioteca pasaba muchas horas el doc-
tor Giberga y sus cerradas puertas 
parecen encerrar en ella, más que en 
ofro lugar de la casa, el eterno si-
lencio de la muerte. 
Ofrendas de familiares y amigos 
rodean el severo féretro. Recordamos 
hermosas coronas de su desolada viu-
da María Calvo, de sus hermanos y 
hermano político Paco Calvo, de don 
Rafael Montero y familia, de Eugenio 
Juarrero y señora, de Eduardo Sán-
chez de Fuentes, de Rosalía Abreu. 
Rafael Angulo y señora, Carmen To-
ledo viuda do Calvo, Juan de Dios 
García Kobly, Rafael Cortés, Félix 
Fernández de Castro, doctor Aballí y 
familia, María O'ReiUy de Fernández 
de Castro y una gran corona del liceo 
de Matanzas. 
Era materialmente Imposible circu-
lar por la casa mortuoria y gran nú-
mero de personas se quedaban en la 
entrada y portales, esperando la Bala-
da del cortejo. 
(PASA A LA N'UEVE.) 
«501 PONIENTE ( \ntomo Rodrigue z Morey).—FLORES. (Eírira Martínez, viada 4e Meleros).—ESTUDIO PARA UN RETRATO. 
* HrV'BRO. (Mariano Miguel).—YEND EDOB DE ESTATUAS. (Leeprfie RomañadO^-MI HIJA. 3IARIA. CAorelíe Meh eler»)j—ROMPIENTE- CRafael Lfllo). 
Un hermoso discurso 
del Dr. Ricardo Dolz 
Mañana publlcaî moe íntegro el 
hermoso discurso pronunciado por el 
senador doctor don Ricardo Dolz la 
noche del viernes próximo pasado 
con motivo de la mauguradón del 
Salón de Bellas Artes, puWicacióa 
uifj1 !̂17?09 . er «rrâ H» a la ama* 
büldad del orador, que pana este oi>* 
jet» lo ha reconstruida 
I N F O R M A C I O N 
M 
A s n i m o e s ^ e n 
M E R C A N T I L 
• 
UNION DE COMERCIANTES, E 
INDUSTRIALES" 
OBRAPIA, 36 %, BAJOS 
TELEFONO A-543* 
Se dü dinero en hipoteca en condi-
ciones ventAjoua. Se trata única-
mente con ¡08 interesados que vengan 
provistos de la titulación. Si no es en 
estas condiciones rogamos no se mo" 
testen. Horas de oficina: de 10 a 11'/z 
y de 4 a ó'/j. 
4548 26 f 
CABLES LOMERCIALES 
New York, Febrero 26. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 ex-m-
tcrés, a 80.1 ¡2. 
bonos de los Estados Unidos, s 
111.112. 
Dea^ento panel comercial, ó* 
t a a :;4. 
Camt- o* sobre Londres. 60 días 
vista, $4.71.25. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
?4.76.50. 
Cambios sobre París, banqueros 
5 francos 87.1|4. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 73 lj4. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, a 5.02 c«ntavo6. 
Centrífuga polarización 96. a 4 
centavos costo y flete. 
A.-úcar de mié!, pclarización 8q. en 
ulmacén, a 4.25 centavos. 
Harina Patente Mlnesota, $6.50. 
Se vondieroai 30,000 sacos Je azú-
car. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.42. 
Londres, Febrero 26. 
Consolidados, ex-interés, 58 1Í8. 
Las accionas Comunes de los F. C 
Unidos ce la Habana registradas en 
Londrese, cerraron a 81. 
París, Febrero 26. 
Renta francesa, ex-interés, 61 
francos 45 céntimo». 
En la Lonja del Café de NewTorit 
«e opsró ayer en azúceres crudos d« 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
sobre base 96 en depósito da 50 to* 
teladas. 






Toneladas vendidas: 4,650. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
bastante firme y con buen tono ri-
gió ayer el mercado consumidor. Los 
i vendedores ofrecían para entrega in-
; mediata a 4 centavos costo y flete; 
para embarque en la primera quince-
i na de Marzo a 4.06 centavos costo y 
¡flete; para la segunda quincena, tam-
j bcen de Marzo, y Abril a 4«*|8 con-
' tavos costo y fíete. 
Se vendieron 30,000 sacos existan-
Ues, a 4 centavos costo y flete, a un 
: especulador. 
CUBA 
El mercado local cerró quieto y 
I flojo, acusa/ndo fracción de baja los 
j precios oficialmente cotizados 
¡ Se vendieron: 
5.000 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.52 centavos la libra, de tránsito, 
| Habana. 
2,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
í).55, en almacén en Matanzas. 
EL TIEMPO 
Ayer solo so tuvo noticia di» haber 
llovido en Bueycito. 
El pronóstico del tiempo pr.ra hoy 
es de bueno. 
LA EXPECULACION DE AZüCüB 
EN LA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo paru 
fulura entrega en el Naw York Cof-
fe'.í Exchange, base centrífuga de 
Cuba polarización 96 grados, en de-
pósito mercanti' (en almacén en Now 
York), abrió ayer mucho más fonne 
qo.e el cierre d"el díaa nterior y bas-
tante activo. 
Durante el corto tiempo qu-? duran 
ias operaciones los sábados ios pre-
cios se afirmaron, cerrando de alza 
todos los mesos, con eocoepción ds 
Marzo y Diciembre, que acur.an un 
punto de baja. Mayo corró con alza 
de cinco puntos; Julio con cuatro y 
Septiembre con dos puntos. 
Las ventas efectuadas durante el 
día fueron por 4,650 toneladas para 
los meses siguientes: para Marzo. 300 
toneladas; para Julio, 700 toneladas; 
para Mayo. 3,550 toneladas, y para 
Septiembre 100 toneiadas. 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cctlzd a 
•o« siguientes pre«-¡cs: 
Azúcar centrífuga polarización M 
3.19 centavos oro nacional o ameri-
rlcano la libra an almacén público ae 
«seta ciudad para la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89,3 
?.71 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra en almaccu público C¿ 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BULSA 
La cotización ê azúca,/- de guarí, 
pe, base 96, en almacén yúb'ico en 
K ta ciudad y al conLadu, fué como 
cigue: 
Abre: 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para tview York Los Vi ^es 
FaK\ Nueva Orleani Los Sábados 
Salidas d« Santiago de Cuba 
Para New York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-Nev York $35.00. Minlmun 
(Comida a la carta) 
Habana»Nueva Orleans , $25.00. Mfnlnnut 
(Incluso las comidab) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines remhinados para todos loe puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABA SC AL Y SOBRINOS A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. (M Comercio.Babia3 
Compradores, a 3.58 centavos mo-
ntea oficial la libra. 
Vendedores, a 3.SO centavos mo-
.î da oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.58 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.80 centavos mo-
neda oficial la 'ibra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Coi-redores de la H?ba. 
lia, el azúcar centrífuga de guarapo, 
polrlzación 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios: 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
¡a libra. 
Secunda quincena: 3.1S centavos la 
libra. 
Del mes; 3.10 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 3.33 centavos 
'a :ibra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
ia libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
¡ibra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra 
Febrero: 




Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.37 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
*a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 2.83 centavos la 
libra. 
CIENFUEGOS 
*«2Úrar centrífuga de guarapo po-
inrî ación pó. 
Eneró: 
Primera quincena: 8.04 centavos' 
ia libra. 
Segunda quincena: 3.17 centavos, 
•'a libra. 
Del mes: 3.11 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.32 centavos la' 
libra. 
Azúcar de miel: 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
¡a iibra. 
Segunda quincena: 2.47 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
Febrero: 
Primera quincena: 2 62 ct.itavos la 
llbr̂ . 
Aül f iONES P E T R O L E R A S 
. Compre únicamente las de la Com-
1 pañía superior: Pánuco-Matiuaves tí. 
A. Ccn sumo gusto le facilitaré Fo-
I Ileto gratia, titulado: Petróleo. Léalo 
! y délo a conocer a sus amigos. FTa 
acertar en la elección de Compaftia, 
; antes 1c comprar hable conmigo, 
¡ aunque . éfono: nada le cues-
I ta. Joaquui Fortún: Especialista en 
¡ NegOaloe Petroleros. Oficinas: Galla-
no. número 2S, Habana. Teléfono A-
1 4515;, (-able y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsable» 
I 2731 . 29 e. 
CAMBIOS 
Cerró el mercado quieto y sin va-
riación en los precios 
Cotización : 
I Londres, 3 d'v. 
j Londres, 60 djv 
i París, 3 djv. . 
I Alemania, 3 djv. 
! S. Unidos, 3 d|v.' 
I España. 3 d!v . . . 
descuento papel co-
1 mercial. . '• 











IMPORTE DEL AZUCAR 
REFINADO 
En 1974, según el Burean de! Cen-
izo de los Estados Unidos, 18 refine-
ría de azúcar, cuyos datos fueron re-
• cihidos, produjeron azúcar refinada 
I ñor valor de $289.398,715, importe de 
16.566,268,045 libras. 
f'IPORTACION Y EXPORTACION 
DE ORO 
La Importación de oro en los Esta-
dos Unidos durante el año 1915 as 
tendió a S451>64,680, contra 57 mi-
illones 387,741 pesos en 1914, y las 
I exhortaciones $31.425,918 en 1915. 
(contra $233.057,825 en 1914. 
| PRODUCCION DE ORO EN 
EL TRANSWAAT, 
Las minas de oro del Transwaal 
produjeron en 1915, 9.098 671 onzas, 
¡valoradas en $187,946.47, habiendo 
tenido un auniiento de 600.000 onza? 
! sobre la producción de 1914 y d ) 
! 200.000 onzas sobre la de 1913 




Londres, 3 djv . . . 4.77*4 4.75VÍ V. 
Louares, 60 dlv . . 4.75 4.73 V. 
París, 3 djv. . . . U M 15% 1). 
Alemania, 3 d|v... . 23^ 2 4 H D. 
H. Unidos. 3 d|v. ^ V* D. 
España, 3 d|v . . . M 5.̂  D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9% P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en nlmacéfi niViiico il* 
esta ciudad para la exportación, 3.4;» 
centavos oro nacional o americano 
la l'bra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
r 
BANCO ESPAÑOL OE IA ISLA DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1854 CAPITAL. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
DECANO DE LOS BlilWCOS D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO T E R N IT C N VAL, 
Cliclna Cenlral: AflüIAB, 81 y 83 
Sucursales en le mlema U U H k { S ' ^ ^ ' ^ Í U . ^ 
. , . . ~, 
SL'OURSALEiS E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Sanctl Splrltu». 
Cxlbarlén. 
Sagua la Grande. 
Vlanzanlllo. 
Cuant/lnífnlo. 


















B ataban 6. 
Placetas. 
San Antonio de íot 
Baños. 
Victoria de lasTunaa 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• , SE ADMTTS DESDE UN P8SO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
C A J A D E A H O R R O S 
DE LOS 
C A J A D E A H O R R O S O E L O S S O C I O S 
O E L C E N T R I 
D E L A 
sucios m C E M O Q S I M de la H I B A ^ 
Admite socios desde un peso mensual en adelante-
Depósitos para invertir, que particípaai de los mismos di-
videndos que los socios. —Depósitos al interés fijo del cua-
tro por ciernto anual—Depósitos sin interés, y en cuenta co-
rriente.—Gira letras sobre todas las capitales y pueblos 
de España.—Vende Bonos hipotecarios del Centro Galle-
go, qut devengan 7 por c lento de interés anual 
en almacén público Ú* «sta nud.-rí 
para la exportación, 2.71 centavos 
o t o nacional o americano la ür>ra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Intervenir en la cotización 
Oficial de Ja Bolsa privada: O. Ftr-| 
nández y Pedro A. Molino. 
Habana, Fobrero 26 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-




C. 318 alt. In. 18 «. 
S E C R E T A R I A 
R e p a r t o D i v i d e n d o . 
De orden de] señor Presidente se hace saber a los señores '' SO-
CIOS SUSCRIPTORES" y "DEPOSITANTES A INVERTIR, que 
se les está abonando en sus respectivas cuentas " E L TRES Y ME-
DIO FOR CIENTO DE DIVIDENDO," acordado en la Junta Gene-
ral ordinaria celebrada el seis del actual, por concepto de utilida-
des del segundo semestre de mil novecientos quince. 
A partir del día primero de Marzo, pueden ios interesados, 
pasar por esta oficina para que se les abone en las libretas, o reti-
rarlo en efectivo si así lo desdan. 
Habana, 26 de febrero de 1916. 
E . GONZALEZ BOBES 
C. 1002 8d.-26. Secretario. 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS SI UTUOb CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 185*. 
oficinas e n su propio Edif ic io , E M P S D R A O O , 3 4 . 
rALOR RESPONSABLE I 66 329 2M ñn 
SINIESTROS PAGADOS . . . . ̂  . m . . * 1 749 68?1S 
ábrante de 1916 qnm so deyúelre. . 1.749.689.60 
, „ 191Ü „ 
, . 1̂ 12 „ „ m ] ; aa 11 11 \ \ ' • 
a . 1513 que p*«¿ ai Fooá« 4e *R*s«rra " ,V m 
- _ - ^ d«To!T«rá e» 191« „ 
j 1 »•* IT*pted^*^ hh»otocM , B o o m de U Ropébliea d« r«b«. U-
u m . deJ Ay«t^nio.í* i , U Eüü» n* 7 efectir. e,C«ja 7 en los Bak«L 
«erent^11* * ****vr* fh.«u urb«n*. y «tablecdmlentoa 
Habam. M ^ V , - El O ^ ^ r o Dfrmr, 
Axa^mo LAMBA Y LOSES A. 
OBISPO 53 
MADAMA 
tf« tres por 
tiesto 
iboMM/l»*!» 
n Cuftta ¿» 
•Mnitrl n 
CtpItiL 
Ut CmbUs Corri«»»e« — Mtl tlnicita, k f.cil.ua U ouMn i* otver «mpütseitt va Mcaoô  
Cofíee Excliange New York 
Cotizaciones del día de ayer, re-
cibidas por los señores M« de Cár-
'enaj y Ca.: 
A LA APERTURA 







Septiembre . . . . 4. 
Octubre . . . . . . —• 







Junio . 4. 
Julio 4. 
Agosto 4. 
Septiembre . . . . 4, 
Octubre 4. 


























Bolso de New York 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, New 
FEBRERO 26. 
Abre. Cierro. 
L m C i ¡ « i* niiMtrf 
Bivt<U d» 1cnrU*4 i 






Compañía Constructora de la Habana 
( S . A . ) 
C A P I T A L AUTORIZADO: $ 6 0 0 . 0 0 0 
O B I S P O , 50, B A J O S Y O ' R E I L L Y , 33. 
Presidente: doctor Octavio Averohoff. 
Vicepresidente: doctor Raimundo Cabrera. 
Director ingeniero: Ignacio L. de la Barra. 
Secretario i doctor Ramiro Cabrera. 
Administrador: Bernabé L. de la Barra. 
Hemos entregado nuestras primeras casas p e l a d e -
ras en p e q u e ñ o s abonos mensuales, terminadas a c o m -
pleta s a t i s f a c c i ó n de los interesados. 
S i Ud . tiene un solar enteramente pagado le pode-
mos h a c e r una casa en igu&les condiciones. 
JC 5547 alt 4d-I 
Am. Beet Sugar . . . 
A ni. Car Foundry . . 
Ajoer. Can Com. . . . 
ATner. Loco. Com. . . 
Amer. Smeltlng . . . 
Amer. Sugar R. Co. . 
Amer. Tel. & Tel. Co. 
Amer. Woolon Com. . 
Anaconda Coqjper . . 
Atchison Common . . 
}>ald. Locomotivo . . . 
Baltimore & Ohio . . 
í'anadian Pacific . . . 
Clilcaigo M. & St. Paul 
Ihino Oopp«r . . . . 
Colorado Fuel & Iron 
•"rucible St̂ el Co. . . 
Distillers 
ET*De Common . . . . 
Groodrlch Rubber. . . 
í'vggenheimer . . , , 
TufipTratlon Oopper . . 
Tnterboro Common . . 
:iterboro Pref 
'̂ ackawanna Steel. . . 
l̂ex. Petroleum . • • 
M4ami Copper . . . . 
N. Y. Central . . . . 
fnnsylvania 
ríay (jonsol Copper . . 
Raading Common . . . 
Pepublic Iron ^ Steol 
Southern Pacific , , , 
T'̂ nn. Copper . . . . 
ücion Pacific 



































N . Q E L A T S & C o . 
AGUIAR, 106-106 B A N Q U E R O S HABANA 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condicionee. 
" S E C C I O N D E C A J á D E A H O R R O S ' 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
68 
66 
• I H , 
69% | 
98% 
































B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s letras p a r a todas partes 
del m u n d o . 
El Departamento d« Ahorros abona el 3 por 100 
do Interés anual sobre las cantidades deposi-
tada'? cada mes. ' 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando b u s cuentas con CHEQUES podrá ree-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Acciones vendidas: 275,000. 
York. 
(PASA A LA TRECE) 
A P A G A I N C E N D I O S 
" P Y R E N E ' 
PABA AUTOMOVILES, LANCHAS DE GASOLINA. GA-
RAGES, CINES, rVGENTOS, ALAMBIQUES, FABRICA» 
EN GENERAL, etc. etc. 
PTRENE es el único apags Incendios cieetlTO 
de incendio de Rustan rías saniamente tnfliunabics, esĝ  
dalmente aceite, ânoUna f calcio carburo (»se sfl«"^ 
no.) ^ 
PTRENE es el único aparato que apâ a te<*^t**^ 
trieos sin daño alguno, porque no conteniendo nln^TI 
sustancia inorjránlc a ni húmeda no es caudac<os del 
do eléctrico. 
E l a p a r a t o l i s to p a r a s e r u s a d o S l ^ ^ 
Una res aaado paede reflenarse con «01» fscflldsa 
par» ser atilixado 
Agente» exdualToat 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A . 23 H A B A N A . T E L . A . 3 0 ^ 
a nr ia*-*i 




DlrttcoMn y Admlnistraoldnt 








PRECIOS DE SUSGRiPCiON 
HABANA 
12 meses 914.00 7.00 3.75 1.25 PROVINCIAS 
12 meees . 915.00 6 meses 7.50 3 meses 4.00 1 mea . . 1.35 
UNION POSTAL 








Es el periódico de mayor circula-
ción de la República 
V i d a M u n d i a l 
La violenta ofensiva alemana 
ha sonprendklo inclnao a los pro-
pios generales franceses. E l rigor 
¿el invierno no logró detener el 
•travo ímpetu de los invasores teu-
tones. Y bajo la nieve, y pese al 
cierzo, y a la nieuralla de los caño-
oes de V«rdun, los soldados del 
Kaiser van acercándose, cada vez 
¡más, a la formidabiLe fortaleza, 
que Francia, supuso inexpugna-
We. 
'Xo se piensa ya de este modo. 
Jofíre ha oorrido a la nueva línea 
de fuego. Tropas de refuerzo han 
sido enviadas, precipitatlamente 
ai decir del cable por el Estado 
Mayor de Francia. Pero a pesar 
de las escabrosidades del terreno 
y de las defensas acumuladas, ¿ha 
logrado ser contenido este avan-
ce súbito y-triunfador? 
No. Y «es desde París y desde 
Londres que se anuncia el peligro 
inminente en que se halla la com-
batida fortaleza. E l cable inglés 
advierte que las tropas del Kai-
ser están a dos millas de las de-
fensas de Verdun. Eso era ano-
che. Tal vez dos días hace. Posi-
ble es que a estas horas, la ban-
dera del Imperio ondee, entre el 
iumo de la pólvora, y saludada 
aún por la voz de los caño-
nes lejanos, sobre los castille' 
jos de estas fortificaciones for-
midables, comenzadas hace ya 
algunas decenas de años, y que 
incesantemente fueron objeto de 
reformas defensivas por los in-
genieros de la RepúblLca france* 
ea, obedientes éstos a las órdenes 
y a la previsión del Estado Ma-
yor de los ejércitos de Francia. 
Solo que los grandes cañones ale-
manes que demolieron Namur y 
que ajplastaron a Lieja, no hau 
perdido aún su poderosa eficacia 
destructora. 
*Verdun lo prueba. 
¿Qué resultados logrará esta 
nueva y valiente ofensiva reali-
zada por las tropas alemanas, en 
columnas cerradas, y bajo el fue-
go de la artillería francesa? ¿Qué 
¿finalidad persigue? 
No es posible precisarlo. Supo-1 
¡nen unos que Alemania con este 
colosal esfuerzo, pretende destruir 
el efecto que la toma de Erzerum 
produjo en las Cortes de Ruma 
nia y de Grecia; otros estiman que 
esta orden de avance sólo tiene 
por objeto tomar posiciones esta-
bles, reforzando las líneas alema-
nas, quebrantadas por la ofensi-
va francesa de algunas semanas 
ha, Y por último—y estos son qui-
zás, los que estén en lo cierto,— 
otros opinan que el definitivo 
asalto ha comenzado y que pron-
to, al propio tiempo que Verdun, 
todas las posiciones francesas se-
rán con igual intensidad comba-
tidas, como desenvolvimiento pr<\« 
gresivo de un magno plan, en ei 
cual si Verdun es iel objetivo di-
recto y París el inmediato, es Lon-
dres la presa codiciada.., 
Y no es esto inverosímil. E n el 
propio Landres, según cable de 
ayer tarde, se décía.. , "Si Vei^ 
dun cae es necesario suponer que 
no solo París, sino Londres está 
en peligro,.. *' 
No va mal encaminado el alcal-
de de la gran ciudad inglesa. Si 
los alemanes nos merecen crédi-
to—y hasta ahora hay que creer-
les no sólo por sus palabras sino 
por sus hechos—estas llamadas 
magnas batallas—y en efecto, ma-
terialmente lo son— constituyen 
sólo el principio de la ofensiva 
teutona...." 
Los franceses la anunciaron pa-
ra Abril, para la primavera... Los 
alemanes la inician en el invierno, 
¡bajo la nieve... Un poco antes. 
Si el que da primero, y según ad 
A a » u / s c i o 
D C 
D e l é i t a n s e l a s D a m a s 
c o n l a 
C O C O A P E T E R ' S 
Es desayuno exquisito, merienda preferida, 
Indispensable a la hora de acostarse. 
Cada laca de medi* l ibra cont féne 
C O C O A partí 22 T A Z A S . 
P i d a C O C O A P E T E R ' S e n 
T O D A S 4 J V S T I E N D A S C O E : V I V E R E S 
? C O C O A 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A 
E l S E L L O Y E R cura Jaquecas. 
E l S E L L O Y E R cura dolores Reumáticos 
E l S E L L O Y E R cura la Grippe. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de Oídos. 
E l S E L L O Y E R cura Cólicos. 
E l S E L L O Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l S E L L O Y E R cura la Gota 
E l S E L L O Y E R cura Dolores Nerviosos. 
T E S T I M O N I O S F A C U L T A T I V O S 
A N G E L P E R E Z S E R R A N O 
DOCTOR EN MEDICINA Y CIRUGIA 
Z A R A G O Z A 
"He p r e s c r i t o l o s s e l l o s 
"YER" y s u s e f e c t o s a n t l n e u -
r á l g l c o s HAN SUPERADO a l a s 
p r o m e s a s que h a c e s u a c t o r . 
26 d i c i e m b r e 1 9 1 2 . " 
P E D R O R A M O N Y C A J A L 
CATEDRATICO DE MEDICINA 
* 'He p r e s c r i t o v a r i a s v e c e s 
l o s s e l l o s * * YER11 y s i e m p r e 
con r e s u l t a d o s e x c e l e n t e s ; 
p o r c o n s i g u i e n t e , c o n s a d e r o 
a e s t e p r e p a r a d o como uno de 
l o s a g e n t e s más e f i c a c e s p a -
r a t o d a c l a s e de d o l o r e s . 
28 d i c i e m b r e 1912 .11 
C A J A C O N UN S O L O S E L L O . IQ C E N T A V O S . 
C A J A C O N 12 S E L L O S . 90 C E N T A V O S . 
A d v e r t e n c i a : Desconfiar de todas las imitaciones, rechazando todo Sello que no 
sea despachado en sus cajas metálicas, precintadas con la marca Yer, Llegué y Trlunlé. 
CADA SELLO LLEVA IMPRESO EN L4 OBLEA S E L L O I N S T A N T A N E O Y E R 
CE VENTA ES TODAS LAS ACREDITADAS F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
El beneficio del tenor 
Anión 
El fiago de las localidades enviadas 
por los patrocinadores del beneficio 
i de] tenor Antón, puede hacerse ©n es-




Nuestro particular arrogo el sefior 
! Antonio Bu»tIllo Salomón nos paru-
' dpa que, con motivo de la ausencia 
del sefior Jiménez, antiguo agente de 
la Gula-Directorio de Cuba de Bailiy-
i Baiere-Riera, se ha hecho cargo de 
ia Agencia, de dicha publicación. 
; £1 señor Bustillo se ofrece en el 
! mismo domicilio de Aguiar. 101 y 
; Apartado l í íL Adrlrtlendo a sus nu-
| mtrosoa clientes que en lo adelante 
I deben dirigirse a su nombre para to-
I dos lo» negocios que entablen con dl-
, cha Agencia, así como los giros en 
pago de sus cuentas. 
Los coionos deben usar el 
cariioiiato de cal para 
sus tierras 
Pa:a eiubeüecer el couiedo 
cuenta más el gusto j una setec» 
ciós bien hecha de' mobiii?- o 
que un chorro de dinero invgjwi-
io en estilos exagerados, de ma-
lísimo efecto y a precios excesU 
ramente altos. Nuestras impor» 
tartanes nos permiten ofrecer ea 
T«nts, a precios moderados jue-
gos completô  modernos y ds 
graa efec%. 
J. PÁSCÜAL-BALDWIN. 
O B I S P O , 101. 
59% is 1M 
L o s v e t e r a n o s y 
e m i g r a d o s 
Con motivo del brillante éxito ob-
tenido por La velada que efectuaron 
los Veteranos y Emigrados Hevolu-
cionaiios el día 24 en el Salón No-
velty. cedido amableirtente por los sc-
fiÔ es Campuzano y Bótelo, la Comi-
Son tantas las personas que han 
asado el carbonato de cal en polvo 
como abono de sus tierras, habían do 
obtenido tan sorprendentes resulta-
de f.v son tantos los certificarlos que í b ¡ 6 ^ org^^óm'sa^imiestro agra-
«crcditan la perfecta bondad de la icc ida . a lan deferencias con ella te-
ca liza, que se obtiene por los sono-
ros Zabeüa y Aguiar, con sus apa-
raros patentados, que no hay otro 
C 9Ü7 
remedio que rendirse a la evidencia, 
proclamándolo el abono ideal en Cu-
ba, no solo por los resultados quo 
con su uso se obtienen, sino que tam-
bién por el hecho de ser el más ba-
rato que hay en el mercado. Cuantas 
personas deseen dates, pueden diri-
f lrse a los señores Zabp.'la y Aguiar, onja del Comercio 402 y 403. 
"vierte el refrán, da dos veces.... 
a Verduu seguirá París. 
Esta nueva ofensiva alemana, 
por otra parte, además de la in 
flueneia moral que ejercerá so-
bre las cancillerías rumanas .V 
griegas, tiene, como oorolario el 
muy importante aspecto <le po-
ner, quizás coto, a la política, un 
tanto belicosa, de Norte Améri-
ca. 
La nación americana, realmen 
te, después de interpretar de un 
modo harto gracioso la doctrina 
de la neutralidad,—a la manera 
de Dugnesclin que ni quitaba ni 
ponía rey... pero ayudaba a su 
señor.. .—además de enviar ar-
mas, miiniciones aeroplanos, sub-
marinos a Eutopa, le remitía a 
Alemania unas notas diplomáticas 
que iban perdiendo el carácter de 
tales, demasiado subiditas de to-
no Tal vez ahora las suavi-
ce un poco... 
¡ Hasta el Japón se ha apresura-
do a declarar que ninguna escua-
dra del Sol Naciente recorre las 
aguas del Mediterráneo! 
Será coincidencia, pero... 
ría a don Cándido Nocedal, maestro 
en estas sutilezas de abogado. Como 
a los demócratas no les faltan letra-
dos—y acaso quisieran tener menos 
a la hora mística de distribuir em-
pleos—ellos se encargarán de contes-
tar a este "quibble" como dicen aquí. 
Y no dejarán de utilizar cierto pre-
cedente, exhumado por los periódicos. 
to americano, y acerca de la cual 
hubiera podido decir lo que se dice en 
España cuando no se quiere o no se 
puede dar limosna: "Perdone, her-
mano; pero ten 5 0 mis pobres". En 
América, es donde están los de esta 
rica y poderosa república: los pobres 
en libertad y ea seguridad, víctimas 
de los dictadores. Con ocuparse de 
El año 5 estaba en el gobierno el j ellos ya tiene Lastante que hacer, y 
partido repñblicano y vigente un tra-lno debe entrometerse en asuntos eu-
tado entre los Estados Unidos y Co-|ropeos y asiáticos. En lo que atañe 
rea, hecho el año ochenta y tres, y a estos últimos, ya dieron un ejemplo 
que decía en su artículo I: "SI algu- excelente, como se ve, el Preeldente 
na potencia procediese Injusta u opre ¡ Roosevelt y su Secretarlo de Estado 
sivamente con alguno de los gobier-lMr. Root, cuando no le hicieron aca-
nos (contratantes) el otro empleará! so al Horoso coreano Min TungI Te-
sus buenos oficios, luego de informa- han 
do del caso, para conseguir un arra. 
glo amistoso." Vino a Washington un 
Comisionado Especial de Corea, e In-
vocando este pacto, pidió al Secreía-
rio de Estado que protestase contra 
la conducta seguida por el Japón con 
En lo del "Lusltanla" ha estado Mr. 
Root Infantil, por su lógica. Primero 
ha censurado el que se vaya a un 
arreglo, por el cual no reconoce que 
la destrucción del barco fué Ilegal: 
y lue*?o, acaso p jr que ese recono-
Desde Washinyton 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Febrero 21. 
El terna principal con que el par-
tido republicano Irá a la campaña 
aquel reino donde ñor la violencia y | cimiento, ha dicho qne carecía de Im-
hasta por la falsificación—porque seipotrancla el discutir si se admitiría o 
hurtó un sel.lo del Ministerio de Ne-lno por el gobierno alemán la Ilegali-
goclos Extranjeros para ponerlo en¡dad del acto. Esto es querer ganar 
documentos—se había establecido un ¡siempre, como en un Juego de mu-
protectorado. A lo cual contestó el!chachos. ¿No admite Alemania la lie-
Secretario de Estado que el gobierno galldad? ¡Qué derrota para "Wilaon! 
La conjunción villareña 
¿La admite? Pues la admisión ea co-
sa desdeñable, que nada resuelve. 
Lo que si carece de Importancia—o 
la ttane muy relativa—es que el elo-
cuente Root haya hecho un discurso 
de pacotilla, obliRado por la fuerza 
americano nada haría, porque ya Co-
rea habín flrms'ij tratados entregán-
dole al Japón el control de sus rela-
ciones exteriores. Y precisamente de 
lo que venía a quejarse aquel caba-
llero coreano, llamado Min YungI Te-
han, y contra lo que soUcitaba la pro-¡del consonante electoral y por perte-
testa de los Estados Unidos, era dejnecer a un partido enfermo, que tle-
y contra aquellos tratados, obtenidos j ne una grave dispepsia crónica, con-
por la opresión y por el fraude.! traída en largos nfios de comer bien, 
Cuanto al Secretarlo, se llamad esto es, de gobernar. Otra vez habla-
Elibu Root: que entonces procr>dIó!Tá Mr. Root con acierto, porque es 
cuerdamente y ahora ha" "partido en| hombre de mucflio talento. T̂o Impor-
guerra" contra 'la cordura diel go t̂ante es la acogida que hará «1 -pue-
biemo democá:'-o .hlo americano a la campaña republl-
Cuestlón política, que ya no es dejeana. "Los demócratas pronostican 
textos. Mr. Root dice que el PrMfcdqm será mala. Segñn ellos, el pue-
dento Wilson, con o sin tratados de ¿lo dirá: 
La Haya sobre neutralidad, hubiera] _¡D6bwna nos hwT1os librador SI 
debido protestar contra la Invasión 
LAREDO BRU CANDIDATO A GO-
BERNA DO R, 
Anoche, en el hotel "Pasaje", cele-
braron una segunda oomfejrencia los 
se loras lomás Felipe Oamacho, Do-
mingo León, el señor Gatet—éste en 
representación del actual Alcalde de 
Cionfuegos—, Pedro Morales, Mar-
qués de la Real Proclamación, Fede-
rico Pérez del Camino, jefe do los 
conservadores de Rancho Veloz, y Jo-
sé Antonio Frías, elementos conser-
vadores, todos de las Villas, y los 
cuales se proponen actuar, dentro de 
la política provincial, con un prosfra-
na propio y una orientación indepen-
diente. 
En este segundo cambio de 5!mpre-
siones qu«ló acordado bautizar a 'a 
nueva hijueia conservadora con el 
nombre de "Conjunción villajvña". 
La Conjunción ViUareña defende-
rá en Aas próximas elecciones la can-
didatura conservadora presidencial: 
Menocal-Núf.ez; pero en lo que a la 
provincia de Santa Clara se refiere 
procederá autonómicamente, comba-
tiendo al carrillismo. Así se nos ase-
guró. 
.'íl candidato al Coblerno de las Vi-
llas, por la • Conjunción, s&rá sepün 
se nos dijo también, el coronel Fede-
rico Laredo Bru. Figurarán a eu vez 
en la candidatura los coronelss Anto-
nio Jiménez y Federico Leal, el Mar-
qués de la Real Proclamación y Juan 
Ajuria. 
nidas por los señores que 'ornaron 
parte: doctor Enrique José Varona, 
Venerable Vicepresidente de la Re-
pública; maestra señorita Flora Mo-
ra, señora Falcón, Zortucha, Laurea-
no Fuentes, empresario señer Bra-
cale, Virgilio Lazzari. aplaudido bajo 
do la compañía de ópera; señorita 
María R o e s , distinguida y bella so-
prano; maesvro Amadeo Ferrej:, com-
petente segundo director de la com-
pañía, y Gustavo Robreño, InteUcreor 
te actor cubano. 
En la eeñorita Ross y e! señor Fe-
rrer concurrían las circunFtancias d-
s. r españoles y haberse prestado ro 
jbkmcnte a tomar parte principalísi-
ma, en la fiesta. 
Esta gratirud se extiende a las 200 
1 niñas del "Orfeón Gaspar Viüate", 
j que cantaron plausablemente el "Hhii 
I no Oficial de los Emigradcs", do 
Mauri y Ugarbe; a sus directoras, se-
ñora Adelaida Piñera y señoritas Ro-
sario Pino y Matilde Rodríguez; y al 
connotario maestro director de la 
Banda de ArtÜ'.ería, capitán José Mo-
lina Torres; así como a cuantos coo-
peraron al éxito de la fiesta. 
1 en estos rtltimos dos años hubieran 
elctoral para la Pre2ldencia sera la, ̂  Bélgica, por "sentimiento". Y es., bernado los republlCano«. a estas 
política exterior, a juzgar por el d s- to en el mismo discurso en cen. horaB fen(lríamo9 en Méll<;o un Gjér. 
curso que ha pronunciado Mr Root,iBura U Presidente ñor haberse deja,iclt0 de doscientoB mi] hombres y es-
en la Convención Republicana del Es-, do llevar del sentimiento en los asun- en ra ^ AlGmanIa. Lo 
tado de Nueva York; discurso vehe- tos de Méjico. Y aquí tenemos a Mr. ^ J ^ ^ , atraído e] ^ de 
mente y patriotero, con el cual el Wilson condenado, al propio tiempo, todag ]ag dOTnág mm¿!0am íbero-ame-
ex-secretarlo de Estado, ha querido por ser sentimental y por no serlo., Tjcanafl. v lo ge?undo no nos ¿arfa 
al parecer, hacerle la competencia a. Sin duda, lo ha sido al Interesarse^^ ^116*4 que la adquisición de 
Mr. Roosevelt. | Por los "peones mejicanos, y no o:unof| CUAnÛ  trasatlánticos "interna-
A los demócratas les ha agradado ha sido al dejar de interesarse por I»U^w m nuestros puertos con un va-
que se les lleve a ese terreno, que 1 neutralidad belga, que no es un asun.,lor de tT€lTltA Alones de pesos, 
consideran—con algún fundamento—I . I gastaríamos sólo en carbón para 
favorable para ellos. Mr. Root los; -
acusa de haber seguido una política i 
Sociedad tconomíca de 
Amigos del País 
Beta Corporación, d* acuerdo con 
lo qu« disponen sus Estatutos, cele-
brará Junta general da Asociados, el 
día 2 8 del actual, a lai ocho y media 
de la noebe, en Dragones, 63. 
O V O C A C A O 
T ó n i c o para la V e j e z 
Los años han debilitado al pobre 
abuelo, y está enflaquecido y estro-
peado físicamente, y por más esfuer-
zos que ¡hace Ia familia el hombre se 
aniquila sin remedio. Cuando le den 
Ovocacao, recuperará sus carnes do 
la edad madura, se hará fuerte, y ani-
moso, estará dispuesto a todo y per-, 
derá la tristeza que ahora tiene. 
El Ovocacao, es alimento para toda 
e] mundo, porque siempre es de prove 
cho, fortalece, da energías y vida» 
fomenta la salud, porque fortifica y 
es lo mejor que se puede recomendar 
a todo el que necesite robustez y vi-
da. 
Ovocacao, se prepara sencillamente, 
se toma con gusto por su agradable 
sabor y se digiere y asimila fácilmen-
te, porque es muy sencilla la consti-
tución de sus elementos básicos. Na-
da es preferibíe ai Ovocacao, en loa 
casos de debilidad general, porque 11c-
Va elementos de fuerza y consisten, 
cía muy apreciables. 
exterior vacilante, débil y hasta ver-| 
gonzosa; ds no haber hecho en Mé-, 
j\co—o con Méjico—algo muy enér-
gico por haber sido allí asesinados! 
americanos, y de no haber protestado 
contra la violación de la neutralidad j 
de Bélgica por Alemania. También | 
ha criticado la negociación sobre eh 
asunto del "Lusltanla", negociación 
aun no terminada. 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
i la escuadra. Alegrémonos de que 
i Woodrow Wilson nos haya evitado 
justas aventuras y votemos por el par-
tido democrático. 
Es posible que d'c-i eso; y también 
que no lo diga y que se vaya con los 
republicanos. ChI lo «a! Se «lente 
uno Inclinado a desconfiar de la sere-
nidad y del buen serttdo de las ma-
sas cuando lee ciertas cosas, dichas' 
por grandes personajes políticos que; 
han pasado por el gobierno. Port 




HA VANA & NEW YORK 
D R . J . L Y O N 
t)e 1» Facnltad de Partí 
Especialista en ia curación radleai 
•• Isa hamorroidea sin dolor, ni ero* 
plee de anestáslco, pudiende el p m 
tiente continuar sus quehaceres. 
Consulta* de 1 a t p. b u , diaria* 
pteptuno. 198 (alteo.) entro Belaa» 
peafn y Lmoena, 
C<477 
Se encuentra al cobro en • Muni 
Los demócratas, refrescando la me-jdpio, taquillas 6 y 8, el impuesto so-j«je^io, Mr. Roosevelt. Este ha re-
morla del elocuente orador, hacen bre industria y comercio, tarifas la., eosrido y publicado, hace pocas «ema-
constar que, ya. cuando el partido re- 2a. y 3a, base de población y adlclo-
publlcano estaba en el poder, hubo j nal, segundo semestre de patentes y 
en Méjico, ciudadanos americanos | juegos permitidos. 
"perjudicados". Entonces era Presi-
dente Mr. Taft y era senador Mr. 
Root. La energía de Mr. Taft—que 
muchos aplaudimos—consistió en re-
comendar a los amencanos que sa-
liesen de aquella reprtbHcs. y además 
y esto es muy digno de atención— 
que se retirasen 'le aquellas localida-
des de la frontera—;territorio de los 
Estados Unidos!—a las cuales Iban a 
•parar los proyectiles de los cotnba-
tlentPK» mejicanos. Se creerá que al 
senador Root Je tndlgnó sobremanera 
esta conducta "débil y hasta vergon-
zosa" del Presidente y qne protestó 
contra ella en la Alta Cámara. Pu*f» 
no hubo tal: observó "de Conrart el 
silencio prudente.** Ha recobrado el 
habla en la oposición y cuando hay 
ciertas posibilidades de que sea can-
didato a Ta Presidencia. 
En el asunto de Ta neutralidad de 
Bélgica, hay la cuestión legal y la 
política'. Mr. Roosevelt ha sostenido 
que el gobierno americano está obli-
gado a protestar, con arreglo al Con-
renlo de Netrtralldad firmado en La 
Haya el afio 7. Mr. Root sostiene 
lo mismo, pero cou cautela: porque 
sabe qne TntSlatwia no firmó arjuel 
Convenio: eí cual, segdn su texto, 
ya no ohT*caiba óesde el momento en 
«que aauella nación se convirtió en 
beligerante. Pero Mr. Root elige el ¡ 
TOomerto en <roe Tas trrmas aleono ñas | 
cruzaron Ta frontera belga y declara 
on«» en aquel Instante el Convenio 
oK!fgaha a todos Tos beligerantes: 
veinticuatro horas despnés, no hubie-
ra sido así. argumento que reeocll»-
Las horas de recaudación son d« 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día $ de 
Marzo próximo. 
Se encuentra también al cobro en 
el Municipio, taquilla número 2, el 
segundo trimestre de »4915 a 16 de 
las plumas de agua del Vedado y me-
tros contadores. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3. 
Vence el plazo para pagar ests 
contribución sin recargo el día 25 
del actual. 
A m a n t i l l a d o f m 
Moscatel fina 
RECEPTORES EXCLUSIVOS-
t¿ boiz iiMie i m m 
HA RAMA 
ñas. en un tomo, varios recientes ar-
tículos suyos. Y en uno de éstos se 
lee: "Los Estados Unidos no tienen 
un amleo en el mundo. Su conducta, 
bajo la dirección de sus representan-
tes oflclaels en los óltlmos cinco 
años, y sobre todo en Toe tres ÓJtimos, 
lo ha despojado del respeto y le ha 
atraído el desprecio de cada una Je 
las grandes naciones cvüllzadas de 
la humanidad." 
SI los republicanos y loa progresi-
vos logran convencer al pueblo ame-
ricano de que ha caído tan bajo, le 
entrará un deseo irresistible de Ir a 
ía guerra, con o sin motivo y sea con 
quien sea, imitando a los guapos que 
atacan a los transeúntes solo para 
demostrar que son "muy hombres." 
X. Y. Z. 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
nSmfTAXJSLKNT MKJOR PARA. COMKR BTKM, EN MARISCOS 
Z>KSDK L-A P O»R K, ALMKJA AI. HACKÍ-4 DAJDO OA.I-A.MA.R-
H A B A N A . • • P R A D O N T U M . 1 0 2 . 
L a vid& as i no es v id* 
Ser Joven o viejo, tener bríos sin 
emergías, sin fuerzas para afrontar 
los trances que se presenten ni poder 
disfrutar del amor, no es vida, es mar-
tirio y ea esclavitud qu© martiriza y i 
destruye la alegría y el goce de vivir. 
Así os como vive el homfere qus ha 
perdido las energía* vrrilea. 
Para recuperarla*, para hacerse 
fuerte y hacer frente a todos los «mi- -
pTomlso» y vivir vida buena y dslel-; 
tosa, se hace indispensable tomar las 
pildoras Vltalinas que renuevan las | 
fuerzas. 1*« fomentan y las conser-
van mucho tiempo. 
Se venden en su depósito "El Cri-
soS," Nsptttno 7 Manrique y «n todas | 
las boticas. 
0 M E T O D O 
i ' j f ú v m o s ó J R e s u l t a d o s 
USO ES 0 U V S€NCi _l_C 
d . s u e l v e L a S o c i e d a d 
Unico agente en la Isla de Cota: BEBRABOO GONZALO 
A P A S T A D O 35. M A T A N Z A S . 
¿ H a p r o b a d o U s t e d l a 
m a n t e q u i l l a 
" L A P A S T O R A " ? 
& la mejor. Pídala en todas h a 
casas acreditadas. Su aahor es • muy 
agradable no se pone randi. Se 
rende en latas de 4 libras y H libra. 
D E P O S I T O P R I N C I P A L 
ESPERANZA, L TELEFOIW 
PA-TIÍA GUATEO P I A » í v / y * U . M A R I N A rgBBEKO 27 D£ 391, 
C A R T U C H O S D E C A Z A 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, EN 
W LA ARMERIA, 06RAPIA, 28 
HABANA 
ItiPitmiM a w m í smith m wissan iemíb í 
E a P r e n s a 
E l proyecto de nacionalización 
«e los ferrocarriles ha sugerido a 
muchos la idea de convertir a Cu-
ba en una especie de Jauja, 
lo cual ha sacado de quicio hasta 
el mismo "Kobo de Batabanó" 
convirtiéndolo en periodista. 
En un editorial que acaba de 
publicar, afirma que la compra 
de los ferrocarriles costará unos 
ciento cincuenta millones. 
Y deduce lo siguiente: 
Para encontrar esta suma, que ha-
bría que pagar en efectivo, a las em -
presas, que son inglesas—lo que sig-
nifica que detrás de elas» está. Ingla-
terra—hoy más formidable que nun-
ca—habría que emitir bonos que co-
locaríamos, por medio de los dueños 
económicos de Cuba—Speyer y Cy., y 
Marcan and Cy..—e nel mercado de 
los Estados Unidos. Î a colocación po 
dría hacerse al noventa y cmco por 
ciéttto. Así obtendríamos ciento sesen 
ta y cinco millones que, al cinco por 
eléntó de interés, dan ocho millones 
doscientos cincuenta mil pesos. ¡Ocho 
millones dosciento cincuenta mil pe-
sos de interés! No importa. Cuba es 
rica. Que lo digan sí no los políticos 
que alí se han enriquecido de la no-
che a la mañana! Si a esa suma se 
agrega la de cuatro millones para la 
mortiüa'ción del capital, tendremos la 
«urna de doce millones doscientos cin 
cuenta mil pesos. Y como los ferro-
carriles producen unos seis millones 
ríe utilidad al año—producen más. pe 
1 0 es producto bruto—no líquido— 
resulta que lo que habrá que buscar 
lerá la suma de seis millones doscien-
tos ciuceunta mil pesos al año para 
\mortización y pago de los intereses. 
T Cuba, que es rica, como lo prueba 
fl hecho de que aquí los políticos sorv 
cada vez más ricos, bien puede gastar 
lels millones doscientos mil pesos al 
año paar proporcionarse el gustazo 
de que nosotros, los cubanos y nues-
tros pi'tectores los americanos, viaje-
mos pagando nada, o casi nada por los 
ferrocarriles, y por ellos transporte-
mos gratis o casi gratis nuestros pro-
Será uu gusto magnífico eso de 
viajar gratis, pero entonces ¿qué 
comeremos? 
Y vsi se viaja gratis, ¿cómo pa-
car el sueldo a los empleados de 
los ferrocarriles? 
No hay duda que el Bobo de 
Batabanó discurre. 
Otro colega habla de una nueva 
impresa americana para cons-
truir edificios en Cuba. 
Ya existen varios que llenan es-
la República de edificios barrocos 
y desgarbados, pero hacen falta 
más. 
Y dice: 
En caso de que el proyecto se lle-
ve a vías de hecho, la nueva compa-
ñía no comenzarla su negocio con un 
capital menor de cinco millones de pe 
sos. suma ampliable según las necesi-
dades del asunto. 
El capital, probablemente, será mi 
tad cubano,—por lo menos, de per-
sonas avecindadas en Cuba—y mitad 
americano. 
Es el único recurso viable pa-
ra los capitalistas españoles y cu-
banos. Asociarse a las empresas 
I americanas o inglesas, para que 1 
i por ahí se les respete y se les ten- ' 
' ga alguna consideración. 
Y luego se extrañarán de que 
¡ el capital yankee se apodere de 
1 todo. 
Es el único que aquí puede me-
j drar. 
La Defensa, de Manzanillo, nie-
ga que los conservadores estén di-
vididos, y añade: 
Creemos inútil repetirlo, en el par-
tido conservador no hay divisiones; 
podrán luchar sus afiliados, los miem-
bros de sus asambleas por adquirir 
posiciones, por ser nomnados para ser 
candidatos a puestos representativos 
y concédase a los vencidos el consuelo 
de disgustarse, que a nadie le halaga 
la derrota, ni se niegue que algún 
"disparado" forme su grupito d* 
adictos, de incondicionales, dispuestos 
a lanzar voladores que pregonen por 
el inmenso cielo las excelsas magna-
nimidades del superhombre que ha 
tenido la geniada de renunciar a su 
credo, a sus principios a su programa 
para fundar un grupillo personal. 
No son divisiones las que hay—s! 
acaso—pequeños disgustos de familia, 
completamente localizados. En cuan-
to al problema nacional, todos los 
conservadores aceptan la candidatura 
Menocal-Xúñez ¿Se ha levantado acá 
so alguna handera de división en con-
tra de la legítima nominación de la 
Junta Nacional? 
Eso último es resultado de una 
hermosa disciplina, que asegura 
la unidad del partido. 
fifi V E R D U N 
Ciudad francesa a orillas del Mo-
dax, 22,000 habitantes, punto estra-
tégico de primer orden. 
En dicha ciudad en el año 84.3 se j 
hizo el reparto del Imperio Careorinv-
gio y en la actualidad se está li-
brando ©1 combate más grande que 
registra la Historia. Los teutones di-
rigidos por el Kaiser y los prínci-
pes de Alemania y Baviera. dirigen 
el ataque contra las fuerzas francesas 
mandadas por los generales Jofre 7 
Humbert. La carnicería es espanto-
sa, el resultado se ignora. 
El ataque es una temeridad según 
opinión de Mackensen e Hlnderburg, 
pero es un ataque que deben repelar 
los franceses si no quieren perder un 
gran punto de apoyo. Los alemanes 
se apoderaron del fuerte Daumont y 
están atacando a Delaville y Demarre. 
Las avanzadas francesas dp Ornes 
y Babant, sur Mensc, contienen el 
ímpetu alemán, si bien no pudieron 
evitar que dichas tropas se apodera-
sen de gran cantidad de cajas de si-
dra "El Gaitero" que el comité de 
guerra francés había almacenado pa-
ra tonificar y refrescar sus tropas que 
hace tiempo juchan para contrarrestar 
el ataque teutón. 
t ^—a 
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de Larrazabal», 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor GARANTIA. Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS, cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectorál de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos.— 
Drogiiería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegaa 102, Habana. 
D r . C a r l o s A n t o n i o L l a n e s 
A B O G A D O 
ME HAGO CARGO DE PODERES Y ADMINISTRACIONES OFRE-
CIENDO SOLIDAS GARANTIAS Y ACTIVIDAD EN TODOS LOS 
ASUNTAS JUDICIALES. ESPECIALIDAD EN CASOS COMERCIALES. 
HABANA. 96. DE 2 A 4 P. M • 
C 942 alt. 7.19 p 
P R O P I E T A R I O S 
Si q u e r é i s que vuestras casas sean bien reparadas, 
y tenerlas en buen estado de c o n s e r v a c i ó n , no 
l l a m é i s a cualquier r e m e n d ó n , si no que, avisan-
do a la 
OFICINA " C O N S T R U C C I O N E S » R E P A R A C I O N E S 
e n c o n t r a r é i s u n servic io i d ó n e o y comple to en 
todo el ramo de c o n s t r u c c i ó n . Vues tros intereses 
serán protegidos. Faci l idades para el pago. 
PLANOS, PRESUPUESTOS, FABRICACION DE CASAS. 
CONSERVACION Y REPARACIONES OE EOIPICIOS, PE-
RITAJES Y CONSTRUCCION DE CAMINOS ' 
Oficina: GERVASIO, 131. bajos. Teléfono A-5221 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PKEC1USO KfcMJiüIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Su» maravilloso* efectos non conocidos en toda I b lala de8d« haco 
ras de treinta años. Millares de enfermos, carados responden da su» 
buevaa propiedades. Todos lo* médi:os la recomiendas. 
r 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
«evo y eficaz ea ia G O N O R R E 
C o m e r c i a n t e : L e o f r e z c o m i c a s a y m i s s e r v i c i o s , 
p a r a q u e u t i l i z á n d o l o s a n u n c i e U d . e n l o s p e r i ó d i c o s , e l m e d i o m á s 
a p r o p i a d o y d e m á s é x i t o , p a r a l l e g a r a l p ú b l i c o . 
E n e l " E d i f i c i o L l a t a " , A g u i a r 1 1 6 , d e p a r t a m e n t o s 4 4 - 4 5 - 4 6 
y 9 3 , e n e l c e n t r o d e l d i s t r i t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a , e s t á m i a g e n -
c i a d e p u b l i c i d a d ; e l l a p o n d r á á U d , e n c o n t a c t o c o n e l c o n s u m i d o r . 
S . V A D I A 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES. ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS. 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA EN PUBLICIDAD 
AGUIAR 116. DEPARTAMENTOS 44.45-46 Y 93. TEL. A 5212, 
1 ^ 1 L O S Q U E S E C A S A N 
Preciosos juegos de plata, para to-
cador, desde 5 pesos. Juegos M a -
nicur. desde 2 pesos. 12 juegos 
cubiertos, por $ 15. — — — — 
Acabamos de recibir muchas no-
vedades en coral . — — — — 
V E N E C I A , O b i s p o , 9 6 . T e l . A 3201 
C 678 
S A N S - P A R F U M 
S U P R E M O N E U T R A L I Z A D O S 
I N M E D I A T A M E N T E D E S T R U Y E E L O L O R 
D E L S U D O R . 
E S U N L I Q U I D O S I N O L O R NI C O L O R , 
Q U E N O M A N C H A NI D A Ñ A . 
P U E D E U S A R S E E N C U A L Q U I E R P A R T E 
M A S D E L C U E R P O O E N L O S T R A J E S 
D E L I C A D O S , S I N D A Ñ A R L O S . 
Es ta maravi l losa p r e p a r a c i ó n destruye in -
mediatamente todos los olores, dejando una 
del ic iosa frescura — atributo esencial de u n 
perfecto aseo, 
< Í S A N S - P A R F U M , , es de efecto i n s t a n t á -
neo y duradero. • * S A N S - P A R F U ^ ^ , es anti-
s é p t i c o , y const i tuye u n m a g n í f i c o desinfec-
tante para la boca y garganta. C o m o d e n t r í f i c o 
no tiene igual, di luido en agua en partes isrua-
les, y destruye inmediatamente el m a l aliento 
sin atacar las e n c í a s ni !os dientes. 
LOS PERFUMES, ENCÜMBIEN LOS OLORES 
SANS-PARFU, LOS DESTRCYE 
P R E C I O : S 2 . S 0 B O T E L L A 
D E V E N T A E N L A S C A S A S S I G U I E N T E S : 
D R O G U E R I A S J O H N S O N . S A R R A . 
L A C A S A G R A N D E . H A B A N A C L U B . 
B O T I C A I N T E R N A C I O N A L . 
Y E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S T I E N -
D A S Y F A R M A C I A S . 
E S C R I B A P I D I E N D O C A T A L O G O S . 
E L L I S & C O M P A N Y 
A G U I A R , N U M E R O 116 
HABANA. C U B A . 
NISW Y O R K , F I F T H A V E , 3* í 
P A R I S , 1A. R U E L A R A I X 
L 0 3 A N G E L E S , C A L I F O R N I A . D E L T A BVJILD1NO. 
L O R I E N T E , 
en el estrado coucejil el martilleo de 
la oratoria administrativa; bueno es 
•que una vez al año el genio de los Po-
sitos se eleve eobre la atmósfera gris 
de 'ios lugares donde se trata del me-
jor empleo de los fondos del proco-
mún. Bien estáu los campos de preña-
das mieses y baje sobre ellos la ben-
dición de Dios; pero no se malogra-
rán las cosechas porque de entre el 
oro de las ubérrimas espigas salga 
una lírica' alondra volando hacia 1° 
azul. 
•este Avuntamiento, he de pronunciar 
muy breves palabras, que así me lo 
aconsejan la consider̂ fclón a vosotros 
la per¿ona objeto de la moción que 
acaba de proponérsenos. Deciros quién 
es el Exmo. señor don Vicente Lo-
ríente, detenerme a enumerar sus mé-
ritos, a vosotros, que como yo lo co-
nocéis, sería, por tal lo tengo al me-
nos, inferiros una ofensa. Y si esto 
debo pensar respecto de vosotros, 
acerca del señor Loríente, sella mis 
labios esta reflexión: mi palabra es 
para precisar su figura; su retrato 
ya nos lo ha dado a conocer su ver-
dadero fotógrafo, el más sincero y el 
•más exacto: sus espléndidas obras y 
sus erguidos sentimientos. Empero, 
al formular mi voto en apoyo de es-
ta moción, quiero salirme por esta 
vez del formulismo de costumbre, ol-
vidar ese frío, rutinario e inexpresivo 
sí; quiero, en lo que mi pequenez 
consienta, desdecir lo menos posible 
de este acto; quiero, prescindiendo de 
todos ios demás, incluso del mismo 
afecto particular, quedarme a solas 
con mis sentimientos de patriota, úni-
cos que deben animarme en este mo-
mento en que realizamos un acto de 
innegable patriotismo, y ai calor de 
ellos y con toda la vehemencia con 
que los siento palpitar en mi ser, emi-
to mi voto saludando a nuestro digno 
presidente por su justa y plausible 
Iniciativa y colocándolo a su lado." 
Los demás concejales acogieron con 
entusiasmo la proposición del señor 
Alcalde y la votaron con la unanimi-
dad propia del sentimiento que los 
animaba. 
El concejal don Laureano Aceverlo 
dijo que para mayor solemnidad del 
arto debía prescindírse de toda otra 
moción, suspendiéndose la sesión en 
este punto. Acuerdo que Se tomó 
Ipso facto". 
Tenemos la seguridad de que no ha-
ibrá nadie en Cuba que no vea con 
gusto esta muestra de afecto, este ac-
to de justicia, del Ayuntamiento de 
Castropoi en honor de su hijo predi-
lecto. 
Don Vicente es en Cuba como en 
S a r n a 
A l i v i o I n m e d i a t o 
•fc m i 
Asturias, de todos querido. Y 'cfiii-
no ha de serlo si por su cultura~¿!? 
su caballerosidad y por su coraf̂  
generoso honra en gran manei^rjt 
colonia española? " a ̂  
Felicitamos al Ayuntamiento j 
Gastropol por su justiciero acueH» 
no felicitamos también a don ViSl/ 
te Loríente, porque conociendo camL 
conocemos, su modestia, estamos 
guros de que con estas lineas le «¿T 
porcionaremos un mal rato; « 
Castropoi y Asturias y la ColonuiS? 
pañola y Cuba, que también le an'-'' 
cia muchísimo, tenían derecho a en! 
nocer este acto de justicia realizado 
por un pueblo agradecido. 
" T í o l e i i t ^ ^ 
EI> PUEBLO DE MEYA PAZ v», 
VADO 
El Alca'de Municipal de Nueva 
Faz, señor Alvarez, en telegrama di-
rígido ayer a la Secretaría de Gober-
nación dice lo siguiente: 
"Violento incendio iniciado en lo* 
campos de caña de la parte Xorte da 
este término andero de Pipián 4 
Madruga, desde esta mafiana, «n que 
s« haya podido dominar Hiín, Hj. 
gando las llamas por rd Oeste "del 
término husta una finca cercana al 
mar del Sur. Además, toda la parta 
Noroeste del término ha ardido, laj 
pérdidas soh incalculables, ¡¿e deseo, 
nocen las causas del incendio. El pue-
blo de Nueva Paz se na salvado era. 
cias al arrojo de sus vecinos y a) 
auxilio prestado por Iss autô l<lÂ l••.,, 
L a saJud femenina 
El buen estado de salud de la mu-
jer es complemento de su belleia, 
porque sin salud no hay belleza ni 
hermosura y por eso es que las mu. 
jeres deben de tomar siempre recons. 
tituyentes, para reponer las pérdidai 
que sufren constantemente, y el mejoi 
que se puede encontrar son las pil-
doras del doctor Vernczobre. 
Se venden en su depósito Neptun» 
91 y en todas las boticas. Hacen en. 
gruesar a las mujeres, las fortalecti 
y dan nueva vida, haciéndolas hermo. 
sas y bíén hechas. Se llevan a toda» 
partes, y como son pildoras se toma» 
fácilmente. 
Sesión del día 9 de Enero de 1916 
PROPOSICION DEL ALCALDE 
La gratitud es el sello de las al-
mas bien nacidas, un bello sentimien-
to, que no distingue ni enaltece me-
nos a los pueblos que a las personas, 
y que obliga cuanto exalta. 
Esta reflexión me lleva de la ma-
no a manifestaros un propósito, que 
seguramente haréis vuestro, y lo ha-
réis con calor y entusiasano. en el mo-
mento en que la conozcáis. Hace tiem-
po tenemos un crédito pendiente, que 
no hemos pensado en satisfacer to-
davía; estamos en deud'a con un hi-
jo Ilustre de esta tierra, ilustre por 
su ascendencia, Ilustre por sus es-
pléndidas obras. Ilustre por sus ele-
vados sentimientos. Sin ánimo de las-
timar vuestro patriotismo, diré que 
es el que más la quiere, más se desvi-
ve por ella y que procura su gloria 
y prosperidad. Su mano y su In-
fluencia estuvieron siempre propicias 
a cuantos hijos suyos condujo el an-
helo de mejor suerte a las playas de 
la isla en que él goza de merecido 
aprecio y envidiable renombre; ayer 
perpetuaba con un magnífico monu-
mento, erigido en el parque de esta 
villa, la memoria de un paisano suyo, 
que halló gloriosa muerte en el com-
bate naval de Santiago de Cuba, el In 
signe Vilaamil: más cerca de hoy qu© 
de ayer rompió e Inutilizó definitiva-
mente las cadenas caciquiles que cu. 
brían de oprobio nuestras personas y 
oprimían nuestros cuerpos desde ha 
más de treinta años, y merced a esa 
campaña, sostenida por él con acier-
to sin Igual y en aras únicamente del 
amor a su patria, el nombre de nues-
tro pueblo salvó el círculo de estos 
horizontes, y fué conocido en todos 
los ámbitos de la nación. 
La simple enumeración de estos 
méritos, que no son todos los que le 
esclarecen, me relevan de expresar 
su nombre; pero, decidme, ¿qué hici-
mos nosotros en cambio? ¿Dónde 
está hasta el presente la expresión 
de nuestro reconocimiento ? 
Todos llevamos gratitud para él en 
el alma, lo reconozco; pero como esta 
gratitud es eterna y nosotros somos 
pasajeros, es necesario que la perpe-
tuemos por algún medio que nos so-
breviva y revele a nuestros hijos el 
culto que entre nosotros se profesa-
ba Rl más distinguido de los castro. 
polenses. al Excelentísimo señor don 
Vicente Loríente. 
Confieso nuestra penuria de medios; 
pero «1 los recursos son pobres, la 
I voluntad es grande y ésta suplirá su 
i pequefiez. Conozco uno meramente es- I 
ipirltual, que por esta índole, hablará! 
i mejor de nuestro buen deseo y afee-! 
1 to. que son la flor de las almas. Os • 
propongo que en este acto, «n la prí- ' 
i mera sesión que celebra este Ayunta-1 
j mlnto, como primer acuerdo suyo, le 
I nombremos hijo predilecto de Castro- ¡ 
! pol, dándose su nombre, para mejor; 
' publicación y perpetuidad de este! 
[acuerdo, a la mejor calle de la vi. I 
¡ Ha. 
No os Invito a aceptarlo, porque mi i 
pensamiento está muy lejos de ofen- 1 
i deroa. 
Pueden parar las picazones terriblea producidas por Eczema y otras enfer-medades cutáneas, en dos segundos. Parece demasiado bueno para ser verdad—pero es verdad-S6I0 pocas sotas de la loción refres-cante y apaciguante D. D. D. para Ec-zema y la picazón se cesa Inmediata-mente. SI Uds. yá han ensayado otras curas para Eczema y 110 han obtenido satls-íacclOn, no comiten la falta de rehusar de hacer una prueba coa esta loción cai-soante. 
i3e venta en todas los droguerías. 
Agentes especiales: Ernesto Sarrá, 







L A l G R I P P i ASMA 
C o c h e s - c u n a d e a c e r o 
y c u e r o , p l e g a d i z o s 
I . 
Estos coches-cu na son, desde el punto de vista de la hlgí^» 
La última novedad. Los niños pueden ir en ellos acostados o 84>'>-
tadoa y s«*r paseados al airií por los jardines, parquea, etc., 5̂ 
Tienen ruedas cómoda» con zurdios de goma y muelles mafrní-1' 
eos. Son plegadizos complétamete, para poder ser trasladad^ / 
todas parte», sin que abulten nada. Xo crían "chinche»," son higñ.-
nicoe y frescos. Los hay desdo J5, a $36. 
" E l B o s q u e d e B o l o n i a " 
J u g u e t e r í a . O b i s p o , n ú m . 7 4 . 
El Regidor don Ramón García Gon-
zález, manifiesta lo siguiente: 
"Contra lo corriente en estas oca.j 
«i/v«*« un.» tit> 'aa mi-s sn amnas nara ^ 
G . S A S T R E E H I J O 
B o m b i l l o s e l é c t r i c o s , m a r c a A . E . G . E d i s o n 
y R a d i u m , B o m b a s y M o t o r e s e l é c t r i c o s . 
L á m p a r a s de L u z S E M M N D I R E C T A c o n re-
flector, ú l t i m a novedad. Instalaciones eléctri-
cas de todas clases. 
A g u i a r , n ú m . 7 4 . T e l é f o n o A - 2 5 6 7 , 
C 10004 
F E B R E Z O 27 D E 1019. D I A R I O D E L A M A E I N A P A G I N A C I N C O 
E l m e j o r o b s e q u i o q u e s e l e p u e d e h a c e r 
• • a u n a d a m a , e s u n p o m o d e e s e n c i a 
— ' — E S E N C I A , P O L V O , L O C I O N Y J A B O N 
J A Z M I N D E V E N E C I A 
C 859 alt 3rt-lS 
r 
H A B A N E R A S 
E L B A I L E V E N E C I A N O 
Lo declaro 
Ha superado el éxito del baile in-
fantil de trajea a todos los cálculos 
y todas las esperanzas. 
Sabido es que celebrábase en el 
Sorelty para festejar a las triunfa-
joras en el Concurso de Belleza del 
que resultaron reinas, por una parte, 
Silvia Obregóu, y por otra, Margot 
Alfonso. 
Hecha la proclamación allí, en la 
fiesta de ayer, aparecían las dos lin-
das sobcranitas en artístico trono ro. 
deadas de sus Damas de Honor. 
¡Cuántos aplausos recibieron! 
Al llegar yo al Novelty acerté a sa-
ludar, en medio del bullicio y anima-
ción imp«rantes, a una de las reinas. 
Era Su Majestad Silvia L 
Muy bonita, muy airosa, graciosí-
sima, no escuchaba a su paso más que 
frases de congratulación. 
N'unca niña alguna ha sido tan ce-
lebrada en una fiesta como ayer Silvia 
Obregón y Ferrer. 
Estaba, en verdad, encantadora. 
Entre aquella animada y pintoresca 
pléyade infantil resaltaban figuritas 
deliciosas. 
¿Cómo citariae todas? 
Mención especial haré, sin embar. 
go. de una japonesita que estaba mo-
nísima con su kimona de raso borda-
da en perla, criatura tan linda como 
María Herminia Alvarado y Dolz. 
Bs la hijita única de un matrimonio 
tan simpático y tan distinguido como 
Horminia Dolz y Gonzalo Alvarado. 
Luciendo gallardamente el traje de 
Marqués de la época de Luis X V vi 
al hi.io adorado de un querido confré-
ro, Miguel Angel Mendoza, el cronis-
ta de La Lucha. 
Rafael Carvajal, el hijo de los Mar. 
queses de Pinar del Río, iba de plerrot. 
También así, Armando Larrea, y 
tus hermanltas, las dos petites L a -
rrea, Ofelia y Raquel, de plerrettes, 
graciosísimas. 
Una amiguita mía. que era en la 
lesta una de las más encantadoras, 
?ntre tantas niñas, merece párrafo 
iparte. 
Es una María. 
¿Cuál otra que la hija de la bella 
lama María Usabiaga de Barrueco? 
Con Mariita Barrueco estaba otra 
'mlguita mía. AHcia Santa María y 
?cll. y flirteando con ambas Arman-
\o Gutiérrez Coca. 
Ví una india ideal. 
Era Baby Ferrer. una mignone 
iflorable, que llevaba de la mano sti 
jadrp amantísimo, Abelardito Ferrer. 
Y ya. en la imposibilidad de seguir 
"^nHonando así. separadamente, da-
cabida en estas Habaneras a la 
>»"?a relación en que aparecen los 
aiños con sus trajes respectivos. 
Véase aquí: 
, María Cristina Acosta, de Sala. — 
¡•"ther García Feria, de Sala.—-Mar-
l'n Arófitegui y Montalvo, de Pierrot. 
-Ana María Coyula, Dama Luis X V . 
-Silvia A. Velties, de Mariposa.— 
María EchavarrI. de Sala. — María 
h'<ia Movpyra. rlp Capricho.—María 
f-uisa Kohly, Aldeana.—LUian A. 
Veitles, de Sala.—María Matilde 
^rÓPl̂ srui. de la Rosaura de E l Bar-
y>ro de Sevilla.—Rosa Blanca Tobé, 
n Salamanquina.—Fernanda Bridat, 
^ Jardinera.—Silvia Aróstegul. de 
Kolinera.—Margarita Quevedo de la 
I-astra. dc Gallega.—Rita María Gó-
fítoz Colón, de Sala.—Julita Demestrc 
^ Pereda, de Botón de Rosa.—Noemi 
Rivera y Pérez, de Ana Palowa. en 
«manilo.—Mireille Enriquez y Pérez 
Jicart. de Samllon.— Ana Palomino. 
Apache.—Angelina Armand. Pie 
^et—María Teresa Prieto y Larrea, 
«e Colombina.—Otilia Barrera.. Traía 
"« naje de la época Luis XVI.—Ada 
^ i j a y Guitart. de Camnanillas. — 
defina F . Garrido, de Plerret.—Ne-
Pujois. de Odalisca. — Consuelo 
í-na. de Sala.—Marta Ramos Iz-
íerdo, de Circasiana. 
Amparo Pérez Castro, Gitana 
Bohemia.—Juaua de Algarra y del 
Barrio, de Sala.—Raquel López Ca-
peja, de Aldeana gallega. — Esther 
López Calleja, de Japonesa.—María 
Olimpia Saenz de Calahorra, de Sala. 
—Rita María y Olimpia Acosta y Ri-
vas, de Sala.—Gllda Carricaburu, de 
India.—María Luisa Poo, de Sala.— 
María Josefa Parajón, de Sala.—Con-
chita Morales de la Torre, de Gitana. 
—María Antonia Alvarez, Traje Luis 
XVI.—Lucía Welss. de Capricho. — 
Amelia Reyes Gavilán, de Búlgara.— 
Agueda Rodríguez Kinght, de Cou-
pletista Francesa.—Julia González 
Tabemilla, de Gitana.—Vicentica Ba-
rraqué, de Valenciana.—Anlta Díaz 
Ramírez, de Japonesa.—Carmelina G. 
Mediavllla, de Botón de Rosa.—Elena 
González TabernilTa, de Japonesa.— 
Amalia Puhens, de Gitana. — Olga 
González Coronado, de Sala.—Amali-
ta Alonso, Vendedora de flores.—Ma. 
ría Josefa Pujol y Roca. Dama de 'a 
éposa de Luis XV.—Sara Rosa Pujol, 
de Bailarina.—Estela Zalba y Aluija, 
de Cerezas.—Alicia Gómez, de Aldea-
na Normanda.—María de los Angeles 
Gómez, de Circasiana. 
Josefina Gómez, de Caperucita Ro-
ja.—María Rosa Alesson. de Sala.— 
Matilde Muñoz, de Sala.—Bebita Alón 
so y Heyman, de Florista.—Estela 
Alonso y Heyman, de Imperio.—Be-
blto Pérez Arríete, de Paje de la Rei-
rá.—Conchita Johanet y Montalvo, 
de Colombina.—Margarita Rodelgo y 
Alvarez, de Sala.—Margarita Johanet 
y Montalvo, de Florista Luis XV. — 
Graclella Miranda, de Gitana.—Auro-
ra García Espinosa, de Oriental. — 
Graclella Alfonso y Júztiz, de Sala.— 
Tomasita Núkez, do Samaritana.—Er-
nestina Ramírez, de Sala.—Gloria Re-
yes Gavilán, de Sala.—Ofelia Reyes 
Gavilán, de Egipcia.—Zelanda Acos-
ta, de Sala.—Graciella Primelles, de 
Sala.—Manuela Plascncla, de Aldea-
na de la Edad Media.—Elena A. Ar-
cos, de Gitana.—Marcel Weiss. Irlg-
nols.—Enrique de Castroverde, de Sa-
la.—LeovigUdo Castro, de Payaso.— 
Julia Santaballa. India. — Mercedes 
Santaballa, de Apache.—Herlberto y 
Ernesto Santaballa, de Plerrots. — 
Enrique Llansó. traje de pupilo. — 
Eloy Castroverde, de Sala. — Mario 
Coyula. díe Sala.—Joaquín Sánchez 
Bollo, de Pierrot.—Mirta Justlz, de 
Sala.—Esthtr Herrera y Baldasano, 
de Primavera.—Silvia Jústlz, de Sa-
la.—Bertha Rodríguez Lendián. de 
Nurse de la Cruz Roja Fi'ancesa. — 
Raquel Urlarte, Madanie Pompa-
dour.—Miguel Urlarte, Payaso.—Jua-
na Mercedes Sánchez Manduley. de 
Sala.—Grazlclla Rodríguez Lendián. 
de Geisha.—Cuqulta Martínez Silve-
rio, de Sala.—Amelí y Teté Silverlo, 
de Sala.—María M. Rulz. de Sala.— 
Patria Mencía de Armas, de Holande-
sa de Arcado.—Marietta Dorta Du-
que, de Sala.—Fidelia y Elsa Krieg-
hoff y Andreu. de Sala.—María Cal-
parzoro. . Aldeana Holandesa.—Jn-
rlque Ramos Izquierdo, de Jardinero 
Suizo.—Juan Manuel Menoca!. de Sa-
la.—Carlos Manuel Calvet y Eche-
mendía. de Sala.—Henry Acosta, de 
Marinero. t 
No podría cerrar la reseña sin ha-
cer mención singularísima de Ana Ma 
ría Morales y Coronado, la adorable 
nieta del Director de L a Discusión, 
que iba de Oriental, muy encantado-
ra. 
Y así también, para citarlas con 
elogio, a la linda María Antonia Alón 
So y Heymann. de Directorio, Carola 
Olavarria de Pi^rret, Süvia Sánchez 
Toledo, de Margarita, Conchita Bou 
za, de Manola, y Guillermina Sánchez 
Manduley. de Reina de los Aires, tra-
je este último que llamó la atención 
por su originalidad. 
Una manóla que era un encanto Lo-
i Uta de Babot Pons. 




T e n e m o s m E x i s t e n c i a 
C a r r o s R E O 
6 C i l i n d r o s 
3 0 C a b a l l o s 
C a b i d a p a r a 7 P a s a j e r o s 
D I S T A N C I A d e e j e a e j e : 1 2 6 ' G O M A S d e 3 4 x 4,/2" 
P R E C I O S : 
4 c i l i n d r o s . 5 p a s a j e r o s : S I 3 0 0 . 
5 , . $ 1 . 6 5 0 99 
99 » 1 . 7 5 0 . 
E S T O S c a r r o s c o n A r r a n q u e E l é c t r i c o A u t o m á t i c o ) 
C l u t c h d e d i s c o s S e c o s y M ú l t i p l e s , A c u m u l a d o r e s 
I n d e p e n d i e n t e s d e l d i n a m o y m o t o r , I n t e r r u p t o r e s y 
C o n t r o l d e l c a r b u r a d o r i n s t a l a d o s e n e l T i m ó n , b r i n -
d a n f a c i l i d a d e s a l C h a u f f e u r y c ó m o d a a m p l i t u d a l o s 
p a s a j e r o s . 
L o s c a r r o s R E O , a u n q u e de p r e c i o m ó d i c o , n o se p u e d e n 
l l a m a r C a r r o s B a r a t o s p o r q u e r e ú n e n c o n f o r t , c o m o d i d a d e s y c o n -
d i c i o n e s q u e s o l o l l e n a n l o s a u t o s de a l tos p r e c i o s . 
E X H I B I C I O N : D E 9 A . M . a 6 P . M . 
G a s t ó n , W i l l i a m s & W i g m o r e , I n c . o f C u b a 
O ' R E I L L Y , 9. I n g e n i e r o s C o n t r a t i s t a s . T e l . A-3608. 
N e w Y o r k , L o n d r e s , P a r í s , Retrogrado , R o m a . 
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Las Mujeres Que Viajan 
Cada vez que salga Ud. de viaje, 
aunque no sea sino para estar ausente 
de la casa unos pocos días, no olvide 
de poner en su maleta una botella 
del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E . Pinkham. Se dará Ud. v 
cuenta de que es un remedio muy valioso 
cuando se apodere de Ud. un cansancio 
general. E l cambio de alimentos y de clima 
muchas veces causa irregularidades en el 
sistema de las mujeres, cuyas irregulari-
dades se complican y agravan si no son 
atendidas desde el pnmer momento. Nin-
guna mujer enferma se hace justicia á sí 
misma si no prueba este simple remedio 
hecho de hierbas y raíces que na devuelto 
la salud á multitud de mujeres que sufrían. 
He aquí un testimonio de la Sra. Antonia 
Jiménez de Arias de Bayamo, Cuba ; 
lea lo que dice del 
COMPUESTO VEGETAL DELA 
SRA. LYOIA E . PINKHAM 
"Creo que es mi deber el escribir a Ud, acerca de las cualidades mara-
villosas del Compuesto Vegetal de Lydia E . Pinkham y de lo mucho que 
debo yo a dicho remedio. Durante dos años estuve sufriendo de mal al 
útero y después de haber tomado doce botellas del Compuesto Vegetal 
he quedado curada radicalmente. Los resultados que he obtenido han sido 
milagrosos y tengo la seguridad que su remedio aliviarán a otras mujeres 
como me alivió a mí. Deseo recomendar su Compuesto a todas las mujeres 
que sufran de males propios del sexo y autorizo a Ud. a que haga público 
este testimonio."—bra. A n t o n i a J i m é n e z d e A r i a s , Céspedes l í o . 6, 
Bayamo, Cuba. 
Si está Ud. sufriendo altruna de estas enfermedades j desea nn consejo 
especial, escriba confidencialmente A Lydia E . Pinkham Medicine Co., 
L j n n , Mass., E . U< de A. Su carta será abierta leída y contestada por 
nna señora y considerada estrictamente confidencial. 
D e l a " G a c e t a " 
E L P O R T - P O U O A Z U C A R E R O 
E l señor Presidemte de la Repúbli-
ca ha transferido algunos sobrantes 
Que aparecían en el presupuesto Ue 
'.ñ Secretarla do Agricultura en el 
ejercicio de 1014 a l í í l ' , ascendentes 
h $2.193.50 para abonar a los Cato-
drAticos doctores Jütí-»' i'omalloni;.-! 
Francisco Henares, las dietas que ha-
yan devetigado y los trastos en que 
hayan Incurrido por la comisión quo 
fce Ies confió para la preparación del 
Port-foiio azucarero. 
CITACION JUDICIAI^IOS 
.Juzgados de primera instancia: 
Del Oeste, a Jone de Orúe. 
De Pinar del Río. a Luis Piñdn y 
Rodríguez y Cristina Ramírez. 
De Cienfuegos. a la sucesión de 
Manuel Loreto Manayoba y Bengo-
chea. 
Juzgados municipales: 
Del Este, a .Tenkis y Martínez. 
De Matanzas, a los herederos de 
J o p ó Artigas y Gros y Antonio García 
Basante. 
¿Queré i s tomar buen choco-
late y adquirir objetos de grar 
valor? Pedid el dase " A " di 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . & 
venda en todas partes. 
PARA EL POLOR Dt-CARGA 
TABLETAS 
Lesionado or.ve en una 
coioRia 
Ayer ingresó en la quinta de salud 
L a Covadonga Julio Bannatyne y 
Santana, de veinte y «¡'ote añus de 
edad, natural de Matanzas y vec'no 
de la colonia "Nuestra rieñora de Re-
gla", ubicada en el pueblo de Jove-
llanos. 
Presentaba una herida por avulsión 
situada en el antebrazo derecho; el 
orrancamienio del dedo pulgar de la 
mano del mismo lado; la fractura de 
los huesos ilo dicho antebrazo y una 
herida incisa en la región occlpito 
frontal, lesiones todas de carácter 
grave. 
121 señor Bannatyne, que fué asis-
tido en dicha casa de «^lud de pri-
mera intención por el doctor Monto-
ro. manifeaíú a la PoiicIa que se le-
sionó el día 24 del actual mee. como 
a las nueve de la mañana, al rom-
perse un cable de un motor que 
componía en la referida colonia. 
LA Z A R Z U E L A 
Se ha empeñado en tener el contf 
de la venta de sedas y por e»o tien< 
una existencia inmensa a precios in-
verosímiles. Los dueños de L a Zar-
zuela salen un ratlco por las maña-
nas a comprar las telas de úitimi 
moda y a las ' j están ya en su tienda 
para atender a su numerosa cliente' 
la. 
Xcptuno y Campanario. 
m u sus m m i n m 
MTRAXDA Y O A R B A L L A L 
HERMANOS 
Taller tío JoTcrra. Mnrolla, 61. 
TELiEPOXO A-5689. 
Compramos oro. platino y 
plata «.-. todas cantidades pa-
gá-ndolos más que nadie. 
- CUANDO DESEE DULCES. -
¡ A C U E R D E S E ! 
L A H A B A N E R A 
OBISPO, 89. T E L E F . A-482S 
C 923 alt 3d-n 
De Hechicera, cautivando con sn be-
lleza, su gracia y su donaire, Alicia 
Herrera y Baldasajio. la primogénita 
de los Marqueses de Vilalta. 
Y la que mereció un premio por la 
idealidad de su traje. 
E r a Lydia Rivera. 
De Cisne. 
Serpentinas, confetti, sirenas, todo 
esto, en confusa algarabía, imprimió 
a la fiesta el alegre tono de su condi-
ción infantil. 
Fausto Campuzano, el Irremplaza-
ble Campuzano del Novelty, puede es-
tar satisfecho del triunfo obtenido con 
el baile veneciano. 
Triunfo completo. 
( P A S \ A L A OCHO) 
El "Mnuel M Pinillos" 
Según aerograma recibido por la 
casa conaignataria del señor Santa-
marina, el vapor español "Miguel U . 
Pinillos" viaja sin novedad, esperán-
dose llegue a este puerto en la ma-
ñana de hoy. 
P R E C I O S I D A D 
Las escuelas públicas 
mejicanas 
Ciudad de Méjico, 26. 
L,as escuelas públicas se volverán 
a abrir <M lunes, después de haber es-
tado cerradas cuatro meses, t carpa 
di] tifus. 
L o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
F I L O S O F I A 1 1 
C i e r r a n s u s p u e r t a s p a r a e f e c t u a r s u b a l a n c e a n u a l . 
R e a p e r t u r a e l L u n e s , 2 8 , c o n g r a n d e s G A N G A S . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
Una colección bellísima de cuadros 
acaba de recibir " E L A R T E " . Galiano 
USt y ofrecemos uno de los muchisi. 
mos estilos. Tcdos son de asuntos va-
riadísimos, modernistas y constituyen 
atractivo y elegante adorno, el me-
jor que puede ponerse en una casa. 
Véanse en las vidrieras los precio- j 
sísimes cuadros de frutas al óleo, pal-; 
cales, etc. * 
o a r a q u e a p r e c i e l o q u e 
v a l e . 
T a f e t a n e s f l e x i b l e s , 
p a r a v e s t i d o s , 
e n t o d o s c o l o r e s . 
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G r a n T e a t r o 
F A U S T O 
M I E R C O L E S , 1.° D E M A R Z O : 
l s M y E R í E m m i í 
. 0 EL TRIUNFO DE LA CIENCIA Y DEL AMOR • 
2.500 m e t r o s 
SERIE E X C E L S A DE LA 
CINEMA F I L M 
c. 976 5dl23 
O R A N C I N E " N I Z A " , P R A D O , 9 7 . 
H O Y , D O M I N G O , 2 7 , G R A N D I O S A M A T I N E E , C O N - C A R M E N " . 
R E G A L O D E J U G U E T E S A L O S N I Ñ O S . P O R L A N O C H E : " L - A M A N I -
G U A O I ^ A M U J E R C U B A N A " , P O R U L T I M A V E Z . M A Ñ A N A , 
L U N E S , ^ L A B E L L A D E L A D A N Z A B R U T A L " , P O R L A B E R T I N I , 
' C O N R E B A J A D E P R E C I O S . = = = = = = = = = = 
c 1 0 1 1 iri-2; 
C I N Í E S * C O R N O S 
H O Y , D O M I N G O , 2 7 , H O Y 
9 9 
M A T I N E E E X T R A O R D I N A R I A 
L l B E L l i D E U M ñ B i T í L 
tBmttmmmm H I B I t n J U M W POR L A B E R T I N I 
l a . tanda. Repertorio C ó m i c o . 
2a. tanda. " E U E S P E J O D E M U R A N O " . 
3a. tanda, " V I C T I M A J P E l I D E A L ' ! , por 
la Bertini. z = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
Foí la hocIij: 
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NACIONAL..—Anoche se cantó en 
el teatro Nacional la "Manón", de 
Uassenet. 
L a bella ópera fué lujosamente 
presentada e inlerprotada con acier-
to por los artistas de la Compañía 
de Bracale. 
L a Ross, artista e?pañola de brillan 
te porvenir, encargada del role do 
"Manon", hizo cuanto pudo para 
ealir airosamente. E l carácter alegre, 
revoltoso y voltario de la heroína es 
un tanto difícil para ser interpretado 
por una cantante que principia su 
carrera, y la Ross supo salvar las dl-
íicultades y hacerse digna del eiOgio. 
Lázaro estuvo, en el de Grieux, a 
la altura de siempre; es el célebre 
tenor un artista seguro que tiene re-
cursos para triunfar en todos los 
momentos y que cuenta con el má-
gico y fascinante poder de su divina 
voz. 
Caronna hizo un Lescaut excelen-
te y fué muy bien acogida su labor 
por el púbiieo. 
Lazzari, artista de voz exquisita, 
estuvo en el papel de Conde, a muy 
buena altura. E s Lazzari un cantante 
úe gran mérito que ha sabido con-
quistarse las simpatías del público 
habanero. 
Olivero y Civai se portaron bÍAn. 
l oa coros merecen alabanzas por 
su homogeneidad. 
|Muy ajustada la orquesta, bajo la 
severa batuta del talentoso maestro 
Dellera. 
ESI decorado, espléndido. 
Hoy se pondrá en escena, en matl-
rée, "Gioconda", que será cantada 
por los célebres artiEtas Tina Poli 
Jlandacio. Regina Alvarez e Hipólito 
Lázaro. 
Toman parte en la interpretación 
el notable barítono Roggio y el bajo 
lazzari. 
T a . Gioconda'» será presentada 
con magnificencia. 
Para "La Gioconda" se señalan 
precios populares. 
D R . J . M . P E N I G H E T 
O C U L I S T A 
«IDOS, N A B I Z Y GARGANTA 
Horas de consultas: de 11 a. ra 
» 12 ra.—De 1 a 3 p. m. 
R E I N A , 28, altos. Telefona. 
A-7758, Habana, 
En breve, la sera ta d' onore del cé-
lebre tenor español Hipólito Lázaro. 
M A P E L L I . — E l dnctor Mapelll, 
que cada día adquiere más populari-
dad por sus notables experimentos 
científicos, presentará esta noche 
nuevos trabajos, con arreglo al si-
guiente programa: 
Primera parte: 





5. —Catalepaia parcial y total. 
Segunda parte: 
6. — L a ipersensibilidad de Mapelll. 
7. —Auto-sugestión. 
8. —Flammarión y la Telepatía. 
9. —Escenas cómicas y grande hi-
laridad. 
E l Nacional se verá esta noche 
concurridísimo de damas, que les 
agrada presenciar los trabajos del 
culto doctor. 
CAMPO AMOR.—"El Conde de L u -
xemburgo" se pondrá esta tarde, en 
matinée. 
Por la noche, cuatro tandas, por e! 
siguiente orden: "Diana la cazado-
Ta", "La cachavera", "En Sevilla es-
tá el amor" y "Las musas latinas." 
L a función en honor del inspirado 
maestro Amadeo Vives, autor de 
"Maruxa". se celebrará el día 2 del 
próximo mes, con un extraordinario 
programa. 
E L B E N E F I C I O D E L T E N O R AN-
D R E S ANTON.—Mañana se celebra-
rá en el teatro Campoamor el bene-
ficio de este notable tenor. 
L a compañía de Campoamor inter-
pretará do? bonitas zarzuelas: "EÍ 
carro de Sol" y " E l bueno de Guz-
mán." 
L a sesrunda parte será un acto da 
concierto por los artistas de la com-
pañía que actúa en el Nacional, en 
el siguiente orden: 
1. —Romanza de la ópera "Don 
Carlos", Verdi, por el bajo señor V. 
Lazzari. 
2. —'Caro nome", arla de la ópera 
"Rigoletto". Verdl, por la soprano 
señorita María Ross. 
3. —Dúo final de la ópera "Aída"^ 
Verdl. por la soprano señorita Tina 
Poli Randado y el tenor señor An-
drés Antón. 
4. —"S* apere per te 11 mío cor", 
de la ópera "Sansón y Dalila", Saint-
Sáens, por la mezzosoprano señorita 
Regina Alvarez. 
5. — " E lucevan le stelTe", romanza 
de la ópera "Tosca", PuccinI, por el 
tenor señor Hipólito Lázaro. 
6. —"Ombra leggera". ópera "Dl-
norah", vals, Meyerbeer, por la so-
prano señora Amelíta Galli-Curcl. 
7. —Romanza de la ópera "Vany,,, 
Cataliní, por la soprano señora Tina 
Poli Randado. 
8.—"La donna e mobile", de la 
ópera "Rigolettov, Verdi, por el te-
nor señor Hipólito Lázaro. 
E l coliseo del Ceniro Asturiano se 
verá mañana concurridísimo y el re-
sultado de la función será un triunfo 
para el tenor señor Andrés Antón y 
los oaganizadores de su beneficio, los 
Excmos. señores Ministro de España 
y don Nicolás Rivero, nuestro direc-
tor. 
P A Y R E T . — E n matinée "Flor de 
The" y "L'os patos de la Florida". 
Por la noche, primera tanda. " E i 
Patria en España" y en segunda, "Los 
patos de la Florida". 
E l miércoles, beneficio de Sergio 
Acebal, el popular negrito, estrenán-
dose una obra titulada "De la piel 
del diablo.' 
MARTI.—Ballester, en "La Tem-
pestad", estuvo anoche, como siem-
pre, muy bien, escuchando repetidas 
veces muchos aplausos. 
Hoy, por la tarde, ¿e repite " L a 
Tempestad", y por la noche el car-
tel anuncia "Molinos do viento" y 
"1.a Tempestad", está última en sec-
ción doble. 
Habana, darán esta noche la última 
velar'p de la temporada, en el Politea-
ma Habanero. 
L a obra escogida es la divertida 
comadla dramática en cuatro actos, 
original de Boquet de Requesena que 
lleva por título " L a pobra gent". 
L a obra será montada con todo el % 
ujo y propiedad, luciendo un deco-
r a a 0 - t 6 RoÍB y Caballas. 
A * L a pobra gent" se le ha dado 
el siguiente reparto: 
Señora Isabel, señora Panales, 
Mercl, señora Albareda. 
Donya Pilar, señora Llauradó. 
carine, señorita Burgay. 
Ricardo, señor Boquet. 
Enríe, señor Valentl. 
T>. Ramón, señor Aloareda. 
X>. Lucas, señor Gener. 
Arturo, señor Gardo. 
l lorera, señor Suñé. 
L a segunda temporada se Inaugu-
rará en Mavo con la gran obra de 
Santiago Rusiñol, "I^a Mare " 
E s de esperar que la importante 
colonia catalana concurra esta noche 
en masa a despedir como merece al 
natable cuadro dramático que tan 
agradaoles ratos les ha hecho pasar 
y al cual felicitamos por su esplén-
dida labor artística. 
L A R A.—"Los ins irrectos", " L a 
venta del genio", "Lo que vió un cie-
S0"'- " L ' doctora", "La fuerza del 
ejemplo" y "Un día en la Exposición 
de San Diego", forman el programa 
c'e esta roche. A las dos y media, ma-
tinée^ con regalos a los niños. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — E n pri-
mera tan-ia de la matinée, "Agonía 
de un alma", y en la segunda, "Can-
ción mAirica" y "La bodega". Por la 
noche, tr- primera tanda "Canción 
mágica" y " L a bodega". E n segun-
da. "Agonfa de un alma", y en ter-
cera, k¡s mismas de la primera. 
PRADO.—"Sierpe contra Sierpe", 
en matinée. Tambléxi se pro>» . tarán 
películas cómicas y se regalarán j u -
guetes a loa niños. Por la noche: en 
primera, películas cómicas; en según 
da, " E l oac.'a", y en •••/cera, "S crpe 
contra S:erpc." 
FORNOS.—"La bella de la danza 
brutal" y películas cómicas en ma-
tinée. Por la noche: en primera, pe-
lículas cómicas; en segunda " E l es-
pejo de Maraño" y en tercera "Vícti-
ma del ideal," 
NIZA.—En matinée, "Carmen" y 
películas cómicas. E n función noc-
turna: películas cómicas. "Romeo v 
i Z J F f f i S . f ^ l S . ^ " e t a ; y - L a manigua ' o la^mujeí 
cubana , en primera, segunda y ter-
cera tandas, respectivamente. 
Carmen Alfonso, le bella tiple, que 
llegará en estos días. También ha 
contratado a Mimí Derba, escultura,! 
y notable tiple que gustará, segura-
mente, al .público habanero. 
Con Carmen Alfonso y Mimí Der-
ba veremos en Martí algunas obraa 
que han sido retiradas del cartel por 
falta de elementos adecuados para 
representarlas. 
COMEDIA.—Hoy, en la matinée, la 
graciosa comedia de Vital Aza, " E l 
sombrero de copa." 
Por la noche, la obra del insigne 
Galdós, "La loca de la casa", en cu-
j a representación se distingue tan-
to la primera tiple Pilar Bermúdez. 
E L J O C K E Y D E L A M U E R T E . — 
L a película " E l jodiev de la muer-
te" es una bella creación de Enrique 
y Elena Clermont, que han traído a 
Cuba los señores Santos y Artigas. 
Hemos presenciado una exhibición 
de dicha cinta y podemos asegurar 
que será un triunfo más que se agre-
garán los populares empresarios a los 
ya conquistados. 
C E N T R E C A T A L A . — Loj. merití-
slmos artistas que forman el cuadro 
dramático del Centre Catalá de la 
CARNAVAL D E 191G.—Es grande 
la animación que reina para las fies-
tas que se celebrarán pn el próximo 
Carnaval. Los señores Santos y Arti-
gas darAn grandes bailes en el Tea-
tro Nacional, teniendo contratadas 
para ello las primeras orquestas de 
Valenzuela y Corbacho. 
También han recibido c a b l e o ! / ^ 
las casas de Henry Clav P ^raíttaf 
Julieta y Por Larrañaga bSS^ J 
que envíen detalles respecto ¡T' Qo,e, 
tldad de tabacos que üenen e i ? ^ 
do; nombres de marcas y yitolT*011*' 
que hace presumir que se ' *0 
autorización, para Importar t !^** 
que se haya aquí «laborado « « J 0 10 
portar a Inglaterra. v^a 
E n el vapor Havana, d« ia rrr 
Line, que salió esta mañana para v 4 
York, se han embarcado gran^ •** 
ro de cajas de tabaco torcido cTlUrne" 
tino al Reino Unido y en el J ^ 
misma línea que zarpará el mi* ^ 
29, se exportarán otras cajas nvfrt*, 
Después de este embarque, los f C 
cantes se proponen no hacer niivíH?' 
otro para igual destino hasta n^8* 
cibir noticia, manteniéndose en «Ll8* 
del resultado de las gestiones m ? ' * 
hacen para obtener que se reciL ^ 
Inglaterra todo lo exportado.^^ 
Mientras tanto, los que no han sn 
pendido ya la fabricación para el * 
tado país, la suspenderán en lo 
resta de mes y continuarán elabora0* 
do para los Estados Unidos solara^!?" 
y para los países que aún puedan 
tlr do sus productos. 
Necesitamos Representante 
de ambos sexos 
Para la venta de un artículo ne?» 
sario en todo hogar. Nuevo W ^ ü 
NO H A Y C O M P E T E N C I A Se 
de f=ln dificultad. GANANCIAS ^ 
S¿5.00 a $50.00 oro semanales V< 
' . P I B A E N S E G U I D A PIDIÉV.a 
D E T A L L E S P A R A L A AGENCIA 
Gran oportunidad para ganar diiie£» 
con facilidad e independientemente. 
Anglo American Company 
Dept. 3. 608. So. Dearbom St Cht. 
cago I I I . 
L a entrada costará como en años 
anteriores. 
Iguargiente H i v e r a 
Unico legítimo poro de uva 
Teatro de la Comedia 
" E L SOMBRERO D E COPA," la 
divertidísima comedia en tres actos, 
durante los que el espectador no en-
cuentra un momento de aburrimien-
to, se representará en la matinée do 
hoy, en este teatro, a donde concu-
rren de dfa en día mayor número de 
familias, atraídas por la bondad del 
espectáculo. "VITAL AZA," merece 
gratitud de la Humanidad, pues al 
escribir " E L SOMBREívO D E CO-
PA," nos legó con él la risa, para mu-
chas generaciones, puesto que es una 
comedia que siempre será moderna, 
por la frescura de su diálogo y por 
sus situaciones altamente cómicas y 
del mejor gusto. Por la noche se re-
presentará "La LOCA D E L A CA-
SA," que tan clamoroso éxito obtuvo 
en la noche del viernes. Durante los 
entreactos, se exhibirán magníñeas' 
películas del famoso repertorio de la 
Internacional Cinematográfica. Fun* 
ción continua de siete y media a dá-
ce. Espectáculo de gran moralidad y 
cultura; único en su género en esta 
capital. 
El mejor apsrítp úe Jerez 
F l o r - O u i n a - F l o r e s 
SI qolere Vd. tener 
su casi bien techa-
da, penga 
T E J A 
de la fabricada por la 
Cerámica Colana 
E s m e j o r q u e 
l i i m p o r t a d a . 
Oficinas.-Habana, 85, 
^ y Empedrado, 30. 
M r . J a m e s B . R e g a n 
Propietario del 
H O T E L 
K N I C K E R B O C K E R 
E l H o t e l m a s S u n t u o s o d e l M u n d o 
S o l i c i t a e l p a t r o c i n i o d e l o s 
C I U D A D A N O S D E C U R A 
C u a n d o v i s i t e n N u e v a Y o r k 
A V I S O E S P E C I A L 
E l Gobierno de los Estados Unidos, cuando quiere 
festejará sus distinguidos visitantes en Nueva York, 
les invita al Hotel cuya reputación y excelente ser-
vicio se adapta mejor á los requerimientos de tan nota-
bles personajes, esto es al H o t e l K x i c k e r b o c k e r , 
P r e c i o s de hospedaje , de $ £ . 0 0 a $ 2 0 . 0 0 oro a l d i a 
Broadway & 42 Street, New York , E . U . A . 
El t a b a c o c u b a n o 
e n I n g l a t e r r a 
L A C A S A D E A L L O N E S HA R E C I -
BIDO O R D E N D E S U S P E N D E R 
L A F A B R I C A C I O N P A R A E L 
R E I N O UNIDO. — C O N T I N U A N 
PRACTICANDO G E S T I O N E S P A . 
RA L A O B T E N C I O N D E P E R M I -
SOS E S P E C I A L E S , A F I N D E 
IMPORTAR TODO LO PEDIDO.— 
S E G U I R A E M B A R C A N D O S E TA-
BACO H A S T A E L D L \ 29. 
L a casa de Aliones Limited, recibió 
ayer el siguiente cablegrama de su 
oficina en Londres: 
"Suspendan la fabricación para In-
glaterra. Los importadores piden al 
Gobierno permiso para que el último 
embarque que se autorice sea el del 
cuatro de Marzo. Cablegrafiaré resul-
tado. Mientras tanto, activen prepa-
ración de todo lo que tengan hecho 
para este Mercado. 
L a casa Por Larrañaga, ha recibí-
do en estos últimos días varios cable-
gramas, anunciándole que se conti-
núa gestionando la concesión de per-
misos especiales para importar todo 
lo pérfido. 
í i IDEM, de las bellas es ver la reproÉccíóK fiel de | 
sos encantos::: 
POR ESO U F0TC6RAFU 
PREFERIDA DE TODAS 
LAS DAMAS DIST1K6UÍDAS 
ES L A DB 
IColominas y Cía.i 
EN SU RAFUEl, 32. 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N pe* | 
s o l a m e d i a d o c e n a e n i 
1 a d e l a n t e . 
2 5 
¡ S e h a c e n v a r í a s prue- j 
$bas p a r a e l e g i r . 
fICJT R l C l O f l Y fl PEfTI T 0 
es el resultado seguro después de 
usarse el poderoso 
" M O R R H U A L T A " 
(Dr. Ulrici, New York) 
indicado en la Anemia, Escrofu-
losis, Raquitismo, Debilidad, etc. 
^ 1 
S E V E N D E 
T a n p r o n t o " t e r m i n e l a p r e s e n t e z a f r a d e I 9 I 5 - I 9 I S 
U n T á n d e m d e K r a j e w s k i P e s a n t c o n s u s c o r r e a 
p e n d i e n t e s p a r t e s d e r e p u e s t o , s e g ú n d e t a l l e : 
2—molinos de Krajewski Pessant de « maza*, cada uno de 34" x S4" «i 
engranajes combinados al acumulador hidráulico, todo» compl**03 ' 
en buenas condiciones. 
1—motor horizontal de 28" x 60," sistema Corfías de válvnla (Kraje»* 
ki Pessant), para mover los mo'inos arriba indicados. -
MAZAS D E R E S P U E S T O A D E C U A D A S P A R A L O S REFEBH'0 
Mcaj:;os ^ 
I X T ) 33—%" x 84"—Un suncho 
X I T ) 33—%" x 84"—En buenas v 
maza de arriba (Marcada 









X V ) 34" x 84" — „ 
4x T ) 33—%" x 84"— „ 
V i l T ) 33—%" x 84"— n 
X X X ) 34" x 84" — » 
V I H T ) 33—%" x 84"— „ 
X T ) 33—%" x 84"— „ 
X I I í T ) 34" x 84"—Maza bu©na 
«d guijo 
roto. 
33—%" x 84 XVI ) 
2 Couplinga para molinos 
2 Piñones de acero nuevos 
1 Catalina grande 
1 Colador de guarapo. 
Todas las partes de repuesto indicadas estarán en u b o hast» * 
minación de la presente zafra. 
Precio sobre los carros en Píiuán, incluyendo las partes d« 
to. f 2 5 . 0 0 0 . 0 0 Cy. , 
Este tándem está trabajando actualmente en «1 Central 
?¡juán, donde lo pueden ver funcio nando loa interesado», > 
Central Tinpiaro. Pijuán, Febr ero 36 de 1916 ; 
C 953 
Qolei 
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[a cr i s i s tabacalera 
en Vuella Abajo 
i PROCLAMA I N G L E S A — 
V I C I S I T U D E S D E L V E G U E R O 
p l > A R E S O . — UN P R O B L E M A 
L0> VARIOS A S P E C T O S . — E S -
FUERZOS R E A L I Z A D O S E N 
PRO DE BUENOS MERCADOS 
p \ R A E L T A B A C O . — R E S U L T A -
DOS N E G A T I V O S . — E S P E R A N . 
ZAS C I F R A D A S E N L A COMI-
| siON D E TRATADOS. 
I La R ^ l Proclama del gobierno 
Jorge V prohibiendo la entrada del ! 
«abaco en la Gran Bretaña, atl coris- ¡ 
Htuir un gt)!pe funesto para los in-1 
Jostriales y obreros ocupaAlos en la 
Habana con la elaboración de la aro-
juática hoja, es por de contado una 
w-eva causa de infortunio para Vuel-
ta Abajo. Dotada esta región del pri-
vilegio de s^r la productora de la 
-jejor rama nicociana del universo, 
ístá, en cambio, condenada a verse 
Je continuo perturbada cual ninguna 
o'ra de Cuba por los rigores de la 
Ctnraleza y por la imprevisión de 
los hombres más obligados a eripir-
t> en sus defensores decididos y per-
jeverantes. E l veguero pinaxeño re-
inita víctima constante de elenier-
C i propios y extraños, de trastor-
1 C é que no tienen relación entre sí, 
^Eero que al cabo aparecen confundi-
^ E g en el punto de concurrencia de 
infaustas consecuencias para la 
6epunda producción nacional. Las 
juclemencias atmosféricas, las repe-
tidas malas cosechas las deficiencias 
de! fruto logrado, los ínfimos pre-
cios alcanzados y la falta de deman-
da y de mercados suficientes, han 
labrado, ya aisladamente, ya a un 
•icnipo, la decadencia de la riqueza 
tabacalera m el occidente cubano. 
;!\o deVn todas esas contrariedades 
traducirse en razones harto podero-
52S para no descuidar el eotudio y la 
golución de tamaño problema econó-
i'o ^ 
La respuesta es obvia. Mas proce-
de realizar tal obra mediante el aná-
V'is de todos y cada uno de los va-
rios aspectos que el cultivo y el co-
jnrr do del tabaco presentan en Vuei-
ta Abajo. Salta desde luego a la. vis-
ta que la preferencia extremada, el 
exclusivismo con que la, actividad 
agrícola se ha manifestado a favor 
d? la exquisita rama ha sido de 
«obra motivo para que la campiña 
ocodcntal Inya estado de continuo 
fxouesta ?. sufrir penurias y contra-
¡liempos sin tasa. De ahí que los de-
t-̂ es del veguero pinaroflo lo ha-
i sido asimismo do la comarca en-
i, dependiendo la bflJamza econó-
a. en las dos últimas décadas, de 
, sola producción, comprometida, 
ta propia naturaleza, a tocar 
distintos términos de la fortuna, 
es. pues, una de las causas del 
testar debido en Pinar del Río a 
xrisis tabacalera. Lo peor, no obs-
te, proviene, en la hora actual, de 
falta de plazas extranjeras censu-
aras del insuperable fruto que ha 
o a Vuelta Abajo, a partir da 
fcrincipios del siglo X V I I I , nombre y 
Bina rnivorsales. 
as clases productoras da Pinar del 
t. lo mismo que sus estudiosoe y 
organismos oficiailes, han censa-
do verdadera, grande atenciór. a 
necesidad dft concertar convenios 
icrciales que favorezcan la expor-
J O S E A L I O 
S . E N C . 
C o n t i n ú a n l o s 
p r e c i o s d e l i -
q u i d a c i ó n . :: :: 
T E L E F . A - 3 5 4 2 
A M A R G U R A Y V I L L E G A S 
E f e c t o s S a n i t a r i o s 
C ]123 alt 3d-2" 
tación del tabaco. L a Asociación de 
Cosecheros de Tabaco de Vuelta Aba-
jo, en su período do constitución en 
toda la zona tabacalera, de 1913 a 
• ri4 , luchó con ahinco por la adop-
ción de medida tan beneficiosa, con-
gregando a menudo a los vegueros, 
fomentando entre ellos la fe en el es-
fuerzo, dando forma e impulfo a la 
solución de la crisis y elevando has-
ta los poderes públicos, en repetidos | 
y razonados memoriales, sus jusras 
y salvadoras aspiraciones. Los p»--
ríódicos pinar eños, especialmente 
''Vuelta Abajo Agrícola," "Kegión y 
Patria" y " E l Debate," dedicaron 
blerr.pre lugar preferente ai proble-
ma prncipal do la provincia. Tampo-
co los gobiernos municipales lo des-
cuidaron. Recuerdo que el Ayunti-
miento de Mantua, verbigracia, to-
mó en Septiembre de 1914 el acuer-
do de solicitar de los Cuerpos Cole-
gisladores y del Ejecutivo Nacional 
Be activaran los trabajos encami-
nados a la celebración de tratados in-
ternacionales beneficiosos al tabaco, 
se.ñaJando, con particularidad, la 
conveniencia do llevar adelante las 
n'.gociaciones relativas al "Modus VI-
vendi" proyectado entre Cuba y E s -
paña. Muchos han sido, a mayor 
abundamiento, los que, celosos del 
bienestar de Vuelta Abajo, han con-
tribuido por medio de la pi-ensa ha-
banera a la realización de tales eni-
pnhos, perdidos hasta ahora en 
vacío e indiferencia culpables. 
E l proyecto de resolución someti-
do en Junio de 1914 a la. conste-
ración de la Cámara Ba '̂a por la 
representación pinareña, en defensa 
de nuestro tabaco, sucumbió allí al 
peso del olvido. Leyóse dicho intere-
sante papel en el citado Cuorpo Co-
legislador publicóse en casi todos 
loe periódicos de la Habana, repar-
tiéronse entre los Representantes las 
copias de costumbre, y, con eso y 
con buscarle cómodo descanso en el 
tranquilo seno de varias comisiones 
permanentes debió de estimarse que 
quedaba satisfecha Vuelta Abajo. 
No menos lamentable resulta el mal 
¡éxito que han obtenido las prudentes 
exr-itacior.es y los luminosos infor-
mes dirlgdios por la Unión de F a -
br cantes de Tabacos y Cigarros a la 
Secretaría de Estado. Hay, empero, 
que mantener la e?pera«iza. Fuerza 
os esperar, precisamente ante la rro-
moria de los empeños ya realizados, 
q *e la Comisión de Tratados cre?.da 
p3r decreto del Ejecutivo Nacional se 
distinga, penetrada del al sanee de 
s^s funciones y persuadida de los 
beneficios que puede deparar, por su 
n v i e r n o 
P o r q u e s o y A S M Á T I C O 
y S A N A H O G O e v i t a l a t o s » p e r m i t e d o r m i r , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l p e c h o , 
a l e j a l a s a s f i x i a s y h a c e v i v i r t r a n q u i l o , c u r a n d o a l fín l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l e n e r v a n t e q u e d e s t r u y e l a v i d a . 
D E P O S I T Ó : E L C R I S O L . N E P T U N O © t D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
alt 2t-19 3d-20 ' 
H o m b r e s D é b i l e s 
L a Invención más asombrosa 
la ciencia moderna. 
F O L L E T I N 
actividad y buen deseo en pro de la 
concertación de convenios comercia-
les que abran y amplíen a la hoja 
nicociana de Cuba los mercados que 
demanda para colocar el euelo pro-
ductor y la industria en un período 
de prosneridad Incalculable. 
Emoterio S. S A N T O V E N I A 
C r í b u n a k s 
I.<o« hotnbr^i <l« naturalpu <5»panpfra<3» 
jrirrton obtnni>r un « I í t í o Inmedlcto con «1 
upo d* niiMir* APUCAOION C I E N T I F I C A . 
Por la primera apllcaciAo •« ve aua result-
ados maraTillosaa. 
E l folleto descriptivo se remite 
Gratis a quien lo pide. 
H E R S H E Y M E D I C A L C O . 
149 Broadway, N E W Y O R K 
E n e l S u p r e m o 
I M P O R T A N T E P L E I T O SOBRE 
U N D E S L I N D E E N O R I E N T E 
E l Mandatario judicial Anselmo 
Sánchez Ramos, a nombre de la So-
ciedad Ramírez y Pérez, de San Luis. I declara 
| promovió el deslinde de una finca 
rústica compuesta d© nueve caballe-
rías y 244 cordeles, procedente de la 
finca " E l Tablón"! situada en el par-
tido de Enramadas. 
Previos los requisitos del caso, el 
Ministerio Fiscal, en representación 
de la Administración General del Ea 
tado, estableció incidente de oposi-
ción al deslindo, por estimar que con 
el deslinde podían ser usurpados te-
rrenos del realengo "Vega Botada" o 
"Enramadas", propiedad del Estado. 
E l Juez de Primera Instancia de 
Santiago do Cuba declaró sin lugar 
el incidente. 
Contra ese fallo estableció el Fis-
cal apelación, que fué admitida en 
ambos efectos, y sustanciada la se-
gunda instancia pop la Audiencia de 
Orlente, dictó sentencia declarán-
dose sin lugar la apelación, confir-
mándose, en consecuencia, el falio 
apegado. 
No conforme, el Ministerio Fiscal 
interpuso recurso de casación por 
Infracción de ley, que la Sala de io 
Civil y Contencloso-adminlstrativo 
sin lugar, con la ponencia 
del Magistrado señor Juan Manuel 
Menocai y Fernández de Castro, bajo 
los siguientes fundamentos: 
Considerando: Que la oposición o i mentog presentados por los promo-
impugnaclón al deslinde que autoriza! ventea del deslinde o por los demás 
el artículo 20 de la Orden número 6¿ \ Interesados en él mismo se ^iaya de-
de 1902 a fin de que ae sobresea en , mostrado que la finca a deslindar es-
él por los rumbos en qu© se demucs- té situada precisamente en la porción 
tre o apaj'ezca que ya han sido des- I 
lindadas en forma las propiedades 
limítrofes, exige ineludiblemente que 
la línea anteriormente ejecutoriada I 
separe el fundo , ya deslindado del 
que se pretenda deslindar, porque ¡ 
de modo expreso así lo dispone el ar I 
tículo 70 de dicha Orden, preceplo | 
que para ese caso eg el fundamento 
de la oposición o impugnación y por- j 
que solamente a las heredades colín- | 
¡ dantos con e' fundo de cuyo deslindo i 
j se trata afectar esta operación. 
Considerando: Que en el incidente ; 
I se ha demostrado, como reconoce la i 
I sentencia recurrida, que el realengo ] 
i "Vega Botada" linda por el Sur con | 
I terrenos de " E l Tablón", pero no so ; 
ha promovido el deslinde de esta po-
i sesión sino de una finca de nueve ca. I 
j ballenas 244 cordeles procedentes y '. 
segregadas de dicha posesión " E l Ta i 
de terrenos de " E l Tablón" colindan 
tes con el realengo "Vega Botada" y 
por consiguiente son Improcedentes 
los motivos del recurso encaminados 
todos a justificar, en contrario de lo 
que sostiene la sentencia, que el ex-
presado realengo ha sido anterior-
mente deslindado en forma, pues si 
ta] justificación resultara de alguno 
de dichos motivos pería sin embargo 
ineficaz para producir la casación 
del fallo, ya que no se ha demostra-
do que d realengo "Vega Botada" 
linde por alguno de sus rumbos con 
la finca de nueve caballerías y 244 
cordeles de cuyo deslinde se trata. 
SIN L U G A R 
La Sala de lo Criminal declara no 
haber lugar al recurso de casación 
que, por Infracción de ley, interpuso 
ei procesado Florencio Borroto Al-
i meida, carrero y vecino de esta capl-
blón"; sin que por la prueba produ-1 tal, contra sentencia de la Sala Se-
l clda en el incidente ni con los docu-1 gunda de lo Criminal de esta Audien vedra 
m CÍA, que lo condenó a la pena de d:e> 
meses de prisión correccional, comt 
autor de un delito de lesiones grave» 
•n el que se apreció la erncurreneij 
de la circunstancia atenuante cuari* 
de] artículo noveno dei Código Per ai 
E n l a A u d i e n c i a 
S E N T E N C I A S 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a José Pe reirá Estrada 
(a) "Pepín". pop tentativa de viola, 
ción. a des años, cuatro meses y un 
día de prisión correccional; y po* 
una falta de lesiones a treinta dial 
de arresto. 
Se condena a Francisco Ravelo L n 
zardo, por rapto, a un año, ocho me-
ses y 21 días de prisión correcional. 
Se absuelve a Maroelino Menéndaz 
Vega y a Bernardo Sánchez Zayaj 
en causa por lesiones. Defendió el 
doctor Masforroll. 
SEÑALAMOS NTÓS 
P A R A MAÑANA 
Sa!a Primera: 
Contra Ramón Onettl por estafa. 
Defensor: doctor Roisr. 
Contra Manuel Gómez, por robo. 
Defensor: doctor Sarrín. 
Sala Segunda: 
Contra Florentino Benemelis, por 
prevaricación. Defensor: doctor Már 
mol. 
Contra Jenaro Barro por hurto.—* 
Defensor: doctor Ponce. 
Sala Tercera: 
Contra Bernardo Mosquera por es-
tafa. Defensor: doctor Castellanoa. 
Contra Luciano López y otro poi 
usurpación de funciones. Defenso-
res: doctores Ro/1 y Lombard. 
Contra Aurelio Acosta por hurto. 
Defensor: doctor Navarro. 
Sala de lo Civil: 
Las vistas señaladas en la Sala d* 
lo Civil y Contencioso Administrati-
vo para mañana, son las siguientes» 
Sur.Sociedad Morrean Splsgelberg 
y Compañía contra Sociedad F . Gar, 
cía y Compañía, sobre pesos. Ejecu» 
tivo. Ponente. Presidente. Letradost 
Pancorbo y Vlllalón. Procuradoresi 
Reguera y Chlner. 
Este . Colector General de Capella. 
nías del Obispado de la Habana cen-
tra Concepción Oabalelro y Paullní 
Alvarez, sobre pesos. Ejecutivo. Po-
nente- Plazaola. Lektrado: Mejl^s. 
Procuradores: Daumy y Llanusa. 
Sur. Urbano Estorino y Simón 
González contra la Compañía Th< 
Havana Central Rallroad Company, 
•obre reivindicación. Mayor cuantía. 
Ponente: Trelles. Letrados: Ervitl y 
Bustamante. Procuradores: Sierra y 
Granados. 
San Antonio. Juan Berro Gómea 
contra Juan Ladaga. Ejecutivo. Po-
nente: Cervantes. Letrado: Echeva. 
rría. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Debes concurrir mañana a notifi-
carse, a la Secretaría de la Sala de 
lo Civil y Contencioso, las personal 
eigulentc*: 
Letrados: Federico Castañeda; Jo-
eé G . Sánchez; José A. del Cueto) 
Ramiro Castellanos; Hilarlo C. BrI-
to; Joaá Rosado; Arturo M. Verdesj 
Carlos A . Llanos; Manuel de la Con-
cepción; José J . Reyes; José Pagésj 
Carlos M . Varona; Isaac Juara; He-
lio R. Ecay; Rafael Saladrigas; Frnn 
cisco G . Ferregut; Luis Llorens; Pe. 
dro Rabefll: Mliruel F . Viondi; E n r i -
que Lavedán; Luis Zúñlga; Carlos de 
Armas; Paulino Alvarez; José R. Se-
daño. 
Procuradores: N . Sterling; Regue-
1 ra; Barreal; E . Manilo; Zayas Ba-
zán; I . Daumy; E . Yanlz; E . Arro-
yo; Luía Hernández; Luis Castro P a 
i rera; Radillo; Espinosa; J . Illa; G 
Ide la Vega; Pereira; J . A . Monteroj 
I Francisco Monnar; G . del Cristo; J , 
I . Piedra; Leanés; W. Mazón; Lla-
ma; Julián Montiel; Valdés Hurtado! 
'Angel V . Montlefl; Carlos A . Dlagoj 
1 . Recio; Toscano; G . R Arango[ 
1 Matamoros; Eduardo Arroyo. 
Mandatarios y partes: Marcelino 
! B . liópez; Ramón I l la ; Gustavo R . 
Saoeta; Juan Francisco Sardinas; Pa 
|blo Piedra Díaz; Amador Fernández; 
i jo sé S. Villalba; Fernando Montefú, 
i Francisco Díaz; Carlos Reguera; At 
1 tonio Pérez Salas; Agustín Quintero) 
i María Manuela Arrangoiz: Elen» 
' Arrangoiz; Elouterio M. España, 
.Antonio Roca; Otear Giraud; Manuo 
O, Soto; Francisco María Duarte, 
'Fél ix Rodrícruez; José P . Agüero So 
l to; Julio Cósa~ Rodríguez; Emilic 
iMoJarrleta; Sacramento Urgelléa: 
| Juan Grau Dasi; Antonio Gasset Caí 
tillo; Carlos A . Dinero; María Car-
bonell Gálvez; José P . Agüero; Fran 
pisco Hurtado; Isidoro Recio; Migue? 
Angel Matamoros; Luisa Oliven 
Marcelino Betancourt; Leonor Ba. 
rrlo; Fausto Lorda Bemal; José Saa 
.1916 
Drres-
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"aducción de Fabrlcio del Dongo. 
^ venta en la acreditada librería 
fe "LAS MODAS D E P A R I S " 
•, de José Al be la. 
r,aScoaIn 32-B.—Teléfono A.589S 
* HABANA, 
^ i o en la Habana: 40 centavo» 
(Continúa.) 
que le habían obligado a 
•archarse de Francia. Dljole que 
I . pensado, con frecuencia, volver 
1 Patria pero que el miedo le rete-
••'-H, porque suponía que un día 
le reconocerla la justicia de 
P*8, y podrá llegar a privarle de 
Ubertad. 
*é le haba escuchado silencioea-
w y con la nia>'c>r atencidn. 
-verdaderamente—dijo,—no creo 
Pueda usted resistir mucho tiem-
al deseo de acercarse a loa 
J'Des de su cuñado el marqués de 
lange. 
-Desgraciadamente, para volver a 
«cía y vivir en París, se necesita 
*p. mucho dinero. 
'Es verdad. ¿A qué cifra cree us-
•Que alcanza la fortuna del mar-
s? , • -i 
—Esa cifra debe aumentar cada i 
año, porque el marqué» no gasta, cler ¡ 
tamente, todas sus rentas; no creo 
eáagerar, si digo, que hoy poseerá; 
alrededor de veinte millones. 
—¡Veinte millones!—exclamó José 
Basco. ¡Veinte millones! ¡Qué extra-i 
ordinario!... ¡Veinte millones! i 
Y permaneció un momento silencio 
so, brillándole codiciosos los ojos. 
—¿Sabe usted, De Perny—repuso, ¡ 
—que acaba de confiarme un secreto i 
que vale a lo menos la mitad de la j 
fortuna del marqués? 
De Perny irguió .bruscamente la i 
cabeza y b u mirada Interrogó la fl-: 
sonomfa dol portugués. 
—¡Oh. ha sido una idea que ha 
cruzado por mi imaginación!—se apre 
suró a añadir José. 
—Comuníquemela usted. 
—Más tarde, cuando la haya medi-
tado y madurado detenidamente. En-
tretanto, conténtese usted con saber 
> que, sabiendo guiar el asunto, una 
| buena parte de la inmensa fortuna 
del marqués puede venir a nuestras 
manos. 
—Eso, mi querido José, es un sue-
ño. 
—Sí, a lo menos por ahora. Por lo 
demás, hasta que estemos en París, 
no podemos intentar hacer nada. Y 
todavía es necesario que lleguemos 
allá con una suma relativamente con-
siderable. 
— E n ese caso, podemos decir qu^ 
no saldremos de aquí nunca. 
—Amigo mío—replicó vivamente el 
[portugués,—para ciertos hembras 
querer es poder. Desde hoy vamos 
a empezar a hacer economías y el 
día que poseamos unos cien mil fran-
cos (necesitamos lo menos eeo), nos 
embarcaremos para Francia. 
—Pues ya hay para rato—dijo De 
Perny, bajando la cabeza. 
— Y a veremos. Convengo en que 
desde hace algún tiempo, la fortuna 
nos es poco favorable; pero los días 
o mejor dicho las noches se suceden 
y no se parecen unas a otras. 
nunca encontrarte en Nueva York. 
—Bao mismo podría decirte yo. 
— E s preciso que hablemos—repuso 
De Perny. Debes tener cosas muy In-
teresantes que contarme. 
cofia vez todas las deudas que había I 
contraído. 
— E l que paga sus deudas—murmu-1 
ró De Perny,—se enriquece. 
—Pues yo puedo decirte que ese j 
proverbio miente, a lo menos con res Momentos después llegaban ambos 
amigos a uno de loe sltiot* más apar- pecto a mí—replicó Des Grolles (pues 
tadoe de la ciudad y que estaba casi ésto era el Individuo), riendo, 
desierto. •—Vamos a lo que interesa. 
—Aquí no nos molestará nadie—di- i —Perdona; pero yo creía que de-
¡ jo De Perny,—y podemos hablar sin i hieran interesarte los cinco años que 
De Perny y José pusieron manos miedo de que nos escuchen. ¿Hace he permanecido tras las r«Jaa. 
a la obra para reunir la suma que | mucho tiempo que estás en América?1 De Perny hizo un movimiento de 
les era necesaria. Pero por más que; —Pronto hará seis años. Impaciencia. 
hacían esfuerzos de actividad y des-
treza, su caja de ahorros se iba lle-
nando con una lentitud deseperante. 
—¡No llegaremos nuncia;— decía 
De Perny. 
—¿Y el cofre?—preguntó. 
¡Ab, s í! ¿El famoso cofre de la 
—¿Qué haces en Nueva York? 
—Aburrirme seberamente. 
—No me sorprende eso; pero, en; marquesa? 
fln, ¿cómo vives? —Sí. ¿Qué hiciste de él? 
—Como puedo. L a desgracia no ce-; —Tranquilízate, está en lugar se-, 
—¡Paciencia, ya veremos!—respon i sa de perseguirme; habría para desea ; guro. 
día José. perarse s¡ no acabara uno po. aoos-I — Dónde? 
Un día, estaba De Perny sentado ; tumbrarse a todo. Con decirte que ¡ — E n el fondo de un hoyo que yo 
solo, a la mesa de un café. Un hom- he probado trece oficios y que todos ! mismo abrí en el bosque do Vincen-
bre que pasaba por la calle se detu-j los he tenido que Ir dejandK) uno nes. 
vo bruscamente. ¡tras otro, está dicho todo. Ahora for i De Perny miró fijamente a Des 
Después de mirar fijamente duran mo parte de una compañía de cóml-i Grolls. 
te un instante al francés, a fin de c a s . . . . j —¿Es verdad eso?—preguntó, 
convencerse de que no se equivocaba,' —Cuéntame, cuéntame lo que t«j —¿Por qué habría de mentirte? 
el transeúnte avanzó hacia De Perny, ocurrió a raíz de aquel suceso des- — ¡ O h . . . qué sé yo' ¿De modo que 
y el puso la mano sobre un hombro, 'graciado. Dime lo que fué de ti des | enterraste el cofre ea el bosque de 
E l otro se volvió con rapidez, le-j pués de aquella desgraciada visita I Vlncennes? 
vantó los ojos e inmediatamente se! nocturna que hicimos al castillo de | —Sí, creí prudente desembarazar. 1 
puso en pie. . . j Coulange. me de él . 
—¡Cómo! ¿Eres tú? —exclamó sin j —Pronto está dicho todo. —Si tuviera yo un día necesidad 
tratar de ocultar su sorpresa. —No me ocultes nada. ' de ese cofrecillo o mejor dicho de ' 
—Veo que me has reconocido—dijo- —Pues, mira, que al volver a París, lo Que contiene ¿sabrías encontrar.! 
el recién llegado,—y me place que y cuando ya Llevaba allí algunos días le de nuevo? 
no te hayas olvidado de tus antiguos ¡ y me daba por salvado, la policía! —SI, s61o que. . . 
amigos; más observo que te causa j me echó mano, junto con otros suje-! —¿Qué? 
una sorpresa Inmensa el verme aquí. | toa y me tuvo en chirona cinco —Mientras este en Nueva York noj 
— E n verdad, no hubiera pensado j añitos, día p e r d í a . Así saldé de una | puedo prometer nada. 
—Comprendo... ¿Qué hiciste des. 
pués de abandonar la prisión? 
—Lo que pude, y seguramente na 
da de lo que yo hubiera querido.... 
Con decirte que he llegado hasta a 
pedir limosna, comprenderás lo que 
he sufrido. Bien ee verdad, que pu-
de haber hecho algo peor; pero tuve 
fuerzas para resistir a la tentación 
de tomar por mi mano lo que no 
me daban. No croas que esto es un j 
mérito, no; me resistí por miedo a | 
que me metieran nuevamente en la 
cárcel. Es preciso haber estado en • 
presidio, para saber lo que es una 
reída sombría. . . Un día sin saber 
y > cómo había ido allí, me encontré! 
en el Havre. Allá me hice mozo de 1 
•ma taberna que estaba en el puer-
to, y veía llegar y partir los navios ' 
Aquelio me hizo pensar en América, \ 
en la cual había habla estado ya otra 
vez. y de nuevo me acometió la Idea 
de volver a echar una ojeada a este ' 
continente. En suma: que una ma-, 
flana, viendo que tenía suficiente di- ¡ 
ñero para pagar el pasaje, me despe-
ií de mi amo, y tres horas des-
pués estaba ya embarcado. He aquí; 
cómo se efectuó mi viaje, y el por: 
qué ando vagando, como un triste' 
desterrado, por este paft. SbTo me 
resta decirte una cosa, y es: que' 
seas mi Providencia, que no me aban 
dones, pues, de lo contrario, estoy < 
viendo que voy a tener necesidad 
de pegarme un tiro. 
De Perny se quedó pensativo. 
—Pudiera ser—dijo,—que muy 
pronto tuviera necesidad de tí . 
—Acuérdate de lo que te dije en 
otra ocasión; mis sentimientos so> 
los mismos; soy tuyo en cuerpo J 
alma. 
—Está bien, creo que podremos Jl» 
gar a entendernos. No puedo declrt» 
más por el momento.. Toma he aqil 
las señas de mi domicilio—añadió en. 
tregándole una tarjeta. Ven a verm« 
mañana a las dos; te presentaré i 
uno de mis amigos. 
—Seré puntual. 
—Entonces, hasta mañana. 
Y sin que mediaran más palabra» 
se separaron. 
T R E S M I S E R A B L E S 
Al día siguiente a las dos en punti 
entraba Armando Des Grolles en 1j 
habitación de Silvano De Por.iy. 
—¡Ab. Ja! ¡Buenos días!—dijo és-
te. 
—¿Me esperabas? 
—Me disponía a hacferlo. 
—¿Y el amigo a quien debes p r * 
sentarme? 
—Ahora vendrá? 
E n aquel mismo Instante se oyfi 
ruido de pasos, abrióse la puerta 3 
entró por ella José Basco. 
E l portugués tendió la m^no a 
De Perny, y al par que sus ojos pe-
netrantes examinaban a Des Grolles. 
Un leve movimiento de sus labios 
dió a entender que le había satis, 
fecho su rápido examen. 
—MI querido José—dijo De Perny, 
(Continuará.) 
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H A B A N E R A S 
A n o c h e e n l a O p e r a 
(VIENE DE LA CINOO) 
Un público escogidísimo. 
Supliendo a la usual reseña, ya que 
me lo impiden razones de espacio y 
tiempo, me limitaré a señalar la pre-
sencia en Manon de nuevos concurren-
tes a las noches líricas del Nacional. 
Allí, en el palco de las señoras del 
Ministro y del Cónsul de España, las 
distinguidas damas Angela Fabra de 
Mariátegul y Aurora Blasco de Már-
quez, descollaba airosamente la joven 
lesposa del Ministro de Chile. 
Dama de singular belleza la señora 
Carmen Salrlías de Yoachan era la 
idmiración de toda la sala. 
Inmediato a este palco estaba una 
Eustre familia argentina, la de don 
Celedonio Pereda, que se hallan de 
paso en nuestra ciudad. 
Y con el señor Eloy Martínez y su 
distinguida esposa se reunían en un 
palco de platea los Condes de Fesie. 
tich, que vienen desde su chatoau de 
Francia en viaje de recreo, y un ma-
trimonio cubano que reside en Nueva 
York desde hace largo tiempo. 
Trátase del distinguido caballero 
Qswaido Jimenis y la elegante dama 
Hortensia Lombard. 
Están de paseo en Cuba. 
Yretornarán a los Estados Unidos, 
probablemente, en la semana próxi-
taameoite. 
No faltó a !a Manon de anoche, des-
de su palco de honor, la elegante « 
Interesante esposa del Presidente de 
ta República. 
Y resaltaba entre el concurso, muy 
bonita, gentilísima, Nina Reyna de 
Ariosa, quien ha venid odesde San 
Agustín por breves días a la Haba-
da. 
Después en Miramar, como obligado 
bpílogo de las noches de ópera, la 
feunlón era animadísima. 
Se repite Gioconda esta tarde. 
Y por la noche trabaja en el Na-
tional el doctor Mapelli. 
Una maravilla. 
José Miguel. 
Nombre que por una cariñosa ra-
tón hereditaria, ha recibido, con las 
tguas del bautismo, el angelical niño 
Se los distinguidos esposos Manueli-
a Gómez Arias y Julio Morales Coe-
lo, el honorable Jefe de Estado Ma-
Yor de la Marina de Guerra Cubana. 
En ]a señorial residencia de sus 
Imantíslmos abuelos, allí, en la severa 
tapillita de la casa, tuvo celebración 
>1 bautizo en la tarde de ayer, ofi-
tiando el ilustre Obispo de la Habana. 
Fueron los tíos del nuevo cristiano 
el doctor Manuel Mencía y su bella 
esposa, Petronila Gómez Arias, los 
Y como aouvenir de la ceremonia, 
en la que se vió reunido un brillante 
concurso de familiares e invitados, 
recibo una tarjeta que pnede citarse 
como modelo de buen gusto. 
Muy lujosa, elegantísima. 
Las bodas de anoche. 
Fueron tres. 
Pero a reserva de dar cuenta ma-
ñana de dos de ellas, pláceme descri-
bir, siquiera a grandes rasgos, la que 
tuvo celebración en el templo de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
Los novios? 
Eran la bella señorita Esperanza 
Roig Elcid y el simpático joven Mario 
Muro. 
La señora madre de la desposada, 
Carolina Elcid, y el señor Leopoldo 
Muro, padre de Mario, fueron los pa-
drinos de la boda, actuando como tes-
tigos por parte de la gentil fiancée el 
señor Manuel Rodríguez y quien es 
tan querido Regente del DIARIO DE 
LA MARINA, don Higinio García. 
Y el distinguido abogado Carlos El-
cid y el señor Alfredo Roig, primer 
teniente del Ejército, como testigos 
del novio. 
Revistió la ceremonia, por reciente i 
duelo de familia, un carácter de inti- ' 
midad absoluta. 
Mis votos para Esperanza y Mario 
son todos por su felicidad. 
Grande y eterna. 
Hoy. 
Las citas del smart... 
En el Yacht Club por la tarde y lue-




¿ D e s e a u s t e d v e s t i r a l a m o d a ? 
Corte este cupón. Llénelo con su nombre v d i recc ión. E n v í e n o s l o por co-
rreo ^incluyendo 50 centavos en sellos o sobre gi ro postal, v rec ib i rá usted d i -
rectamente desde las oficinas de N«w York— todos les meses el Me. CalTs Ma-
gazine, nna excelente revista que le ofrece, con exacti tud r igurosa, todo cuanto 
en materia de modas ee produce en el mundo elegante. 
Por 50 centavos viste usted a la noda durante un año 
He aquí el cupón W] 
Seftores Solís, Entrlalgo y Compañía, S. en C. ) 
" E l Encanto," Gallano 85. Habana. Señores : 
Deseo ser suscriptora al Me. Call'a Magaiine. revista de modas 
que recibiré todos los meses—durante un año,—cuyo Importe anual 
1.50 centavos,) les incluyo en sellos de correo o sobre giro postal.) 
De ustedes atentamente, 
MI dirección: 
Nombre 
Calle...- _ . . . . . . ... .- ~ m 
Pueblo, 
Provincia. 
L A M A G N O U T a 
P A R T I C I P A A S U N U M E R O S A 
P U E S T O A L A V E N T A 
L E R O S A C L I E N T E L A H A P r, 
L O S S O M B R E R O S DE P R I M a v t ^ R 
R E C I b Y Ó O S D E L A S M E J O R E S C A S A S D E M O D A S LE p T Sí 
R I S , U S S U R T I D O M U Y B O N I T O ( E N S O M B R E R O S D E L T - p ^ 1 
Y J U E G O S DE A Z A H A R . ^ i -
" 8 7 . O B I S P O 8 7 . , , 
C. 1015 ld.-27. 
Casa de P r é s t a m o s 
Y JOYERIA 
B8rnaz9,6, aliado de la Botica 
Ssta casa, presta dinero oon 
g-arantía de alhajas por nn 
'nterés muy módico y reali-
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyer ía . 
Se compran y venden pianos kmm, 6 Teléfono A 6363 
E L A J U S T A D O R 
" B R A S S I E R E 
E m p l e a r b i e n e l d i n e r o , n o 
e s g a s t a r l o . C o m p r a r j o y a s 
e n l a C A S A d e H I E R R O , e s 
l u c i r e l c a p i t a l y c o n s e r v a r l o . 
O b i s p o , 6 8 , e s q . a A g u a c a t e . 
Cuba da un oran pintor 
Cuantos han podido admirar los 
trabajos realizadoa por el niño Eze-
quiel Qarcía Montaña y Que se han 
expuesto en la peletería " E l Palais 
Royal," no pueden menea de estar 
acordes en reconocer que es un pro-
digio en el arte de la pintura y Que 
en día no lejano ha do llegar a obte-
ner triunfos decisivos, debido a que 
es un genio, y el grenio siempre tiene 
que manifestarse jjor doquiera. Fel i -
citamos al señor Cesireo García Za-
bala, afortunado padre del precoz 
pintor. 
D O M A D O 
D E G U A R D I A 
ANCIANO LESIONADO 
E n la casa de salud L a Purísima 
ingresó el anciano Juan B. Alvarez 
Carvajal, vecino de Muralla 62, para 
ser asistido d© las fracturas de la 
pierna y brazo dereches, las que su-
frió al caerse de una escalera en b u 
domicilio. 
HURTO T AMENAZAS 
L a camarera Clotilde Puga Castro, 
vecina de Teniente Rey 104, acusó 
a su esposo Jesús Ballesteros Fernán-
dez, de haberle roto varios muebles, 
de haberla amenazado de muerte si 
no le daba dinero para Ttrlr ai 
bajar y del hurlo de tres «oSl ^ 
Jacojjo Fernánñez y Fcrní " 
v e c i n í también de Teniente S ^ ^ l 
acusó a Ballesteros de hahp i 
ios muebles de su amante r i rotc 
eustrayéndole la suma ce t a - ^ * 
PRINCIPIO D E IXCEXUir 
E n la '.'asa Dolores &, en" jeK-
Monte, domicilio de ilifrud vr* ^ 
García, ocurrió un principio rt**^ 
cendio, quemándose parte de «n 
gadizo y un baúl con herramuJ5*l 
Los daños se estiman ei -
PABA10MBBICES 
1 N NIÑOS Y ADULTOS 1 
T O M E N 
V E R M I F U G O F/AHiN 
S L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO £N E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C K GQ 
PITTSBUaGH.PA.E.U.DEA 
•nraas^re 
DESDE*$0.75 HASTA $4 .00 
E l . E T s T C A N T O 
G A L T A N O Y S. R A F A E L 
D o m i n g o . . . , d í a d e d e s c a n s o 
PAPA^—K Empajando dnro) Qué trabajo, ©1 domingo, día do descanso, 
T - . • l̂ e rompió la máquina: 
MAMA-—Será un corto circuito en el carburador. 
IHJA.—>ScrA falta de gasolina en el magneto. 
HIJO.—Ustedes solo saben cuando bay corto circuito en ! a . . . ooclna. 
Tara automóviles lo mojor es llamar a CEDRINO. 
TAPX.—i-'stoy desconfiado do todos los expertos; muchr» se pusieron 
para arreglar, sin restütado. 
HIJO, HIJA Y MA:VL%.—Llamaste expertos baratos: CEDRINO es 
rl ónieo bien recomendado para todas clases de composturas más diflculto-
feas do electricidad y de mecúnica. Nadie carga y repara acumuladores 
mejor qne ól: arranques jr luz eléctrica, fotutos. Enrolla v relmanta mag-
j u m o s , dinamos, etc. Repara carburadores; ajusta motores; rectíflen H -
Undros que no son más redondos; pone pistones nuevos, aros, válvulas. 
Ü ^ ^ S S S ^ L S f ^ í " 1 * * 5 lastaI:' n"»ífn«*o9 líosch. nueva patente de 
I ^ J w ^ h ^ , 7 ° ^ de « « ^ ^ U n^lo lo hace bueno y moderno, ga-
rantizando ni funcionamiento en buena forma. 
Sus precios no son caros, porque resultan baratos. 
1 5 2 , S A N L A Z A R O , C A S A C E D R I N O 
SERIO INCIDENTE ENTRE 
DOS OEICIAIES DE LA 
POLICIA 
E l / CAPITAN P E R E I R A S E AVA-
LiANZO S O B R E E L T E N I E N T E V I -
I i I i A L i O N , ARRANOANDOIiE UNA 
H O M B R E R A 
Anoche hubo un serio Incidente 
entre dos oficiales de la Policía Na-
cional. 
E n el Juzgado de ffiiíirdla se pre-
sentó a las doce y media el teniente 
señor Alberto Villalón. ayudante del 
Alcalde municipal, acusandtf al ca-
pitán de la séptima Estación, señor 
Félix Pereira, de un grave delito de 
atentado. 
Refirió el teniente ^Villalón los si-
guientes hechos: 
Encontrábase estacionado el atito-
móvil en que viajaba a la puerta 
del café Tacón, situado en San Mi-
guel y Belascoaln. E l teniente Villa-
lón había entrado en el café a com-
prar helados. 
Un vigilante de la policía se acer-
có al chauffeur, Darío Valdés, ve-
cino de Princesa 35, letra B y lo re-
quirió para que se retirara de aquel 
lugar. 
Como quiera que la situación del 
automóvil era, dentro de las reglas 
del nuevo Reglamento de TrAfico, 
legal, el teniente ordenó a su subal-
terno que se retirara, pero no con-
forme éste llamó por la caja a la 
Estación, dando cuenta, de lo ocu-
rrido. 
E n vista de la actitud del vigilan-
te, el teniente Villalón se dirigió al 
precinto para hacer un asiento en 
el libro y cuando en esa operación 
se encontraba llegó el capitán Perei-
ra y después de insuítar'o lo arrojó 
de aquel lugar y lo arrestó 
Agregó el teniente VlPalón que él 
pretendió hablar al Alcalde para dar 
cuenta de lo ocurrido, a lo que se 
negó el capitán Pereira, promovién-
dose entonce? una acalorada discu-
sión que terminó porque el capitán 
Pereira se avalanzara sobre el te-
niente, arrancándole la hombrera iz-
quierda. 
E l teniente Villalón esgrimió su 
revólver para defenderse de la agre-
sión, pero ios vigilantes que allí se 
encontraban lo desarmaron. 
Inmediatamente se dio cuenta de 
lo ocurrido al Jefe de la Policía. 
Según oímos en los pa?l!los del Juz-
gado, el capitán Pereira y el tenien-
te Villalón se hallaban resentidos 
desde hace tiempo porque el prime-
ro trató de disolver la comitiva *de 
un entierro al que asistía e: segundo 
como delegado del alcaide. 
han sido tolerables. El número de 
prisioneros asciende a diez mil. Na-
da puede decirse todavía respecto al 
botín material alcanzado. 
Habana, febrero 26 de 1916. 
Causa terminada 
E l licenciado Francisco Piñeiro, 
juez de instrucción do la Sección 
Primera, dispuso se diera por termi-
nado si sumario de la ausa iniciada 
contra Miguel Carranza y otros, a 
virtud de la denuncia de estafa que 
contra los mismos hizo Francisco 
Periat, acusándolos de haberse apro-
piado fraudulentamente de la parte 
que a él le correspondía en una fá-
brica de jarcias, establecida en Gua-
nabacoa. 
Se eleva a la Audiencia sin proce-
sar a persona alguna. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
_ Ls alemanes alcanzaron ayer va-
rios éxitos en la ribera derecha del 
Mosa. 
Las aldea* fortificadas de Champ-
neuville, en el Mosa, Cotelettes, Beau-
mont, Chanibreltes y Ornes, han sido 
capturadas, así como todas las posi. 
cioties enemigas hasta Louvement. 
Las bajas enemigas han sido extraor-
dinarias mientras que las alemanas 
Aviso al P ú b l i c o s o b r e l o s Pianos "Howard" 
Se advierte al p u b l i c o que el A l m a -
c é n de p ianos de V I U D A D E C A R R E -
R A S , A L V A R E Z Y C a . s u s p e n d e r á la 
venta de los l e g í t i m o s pianos de la marca 
" H O W A R D " , i n s c r i t a en la Of ic ina de 
M a r c a s y Patentes de Wash ington , hasta 
que se resue lva p o r los Tr ibuna les de 
Justicia el pleito que se ha establecido 
contra un c o m e r c i a n t e de esta plaza que 
ha obtenido c o m o n a c i o n a l la i n s c r i p c i ó n 
de dicha m a r c a . 
V I U D A D E C A R R E R A S , A L V A -
R E Z Y C a . , c o n t i n u a r á n la venta en su 
A l m a c é n s i tuado en la calle de Aguacate 
numere 5 3 de l o s afamados pianos 
B A L D W I N , E L L I N Q T O N , H A M 1 L T O N 
Y M O N A R C H , de la poderosa fábrica 
T h e B a l d w i n P i a n o C o . 
C A P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
deiDr.FOUEUIER 
Votcas Vremladas 
M / « Expotlolón de Pvli 1878 
M «iíAITÍA VIUUSá 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
í s í á n üunediatamente alivigdu 
y en seguida curadas por hs 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a del Doctor FOÜRNIER 
Dichas Cápsulas son prescritas por loj 






DEPOSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
I 
1 
C O L . O M I f * 
p o l v o s i ^ f f & j r c e c t e J 
C R U 5 E l L f t 5 y O 









L A S A V E N T U R A S D E G A R L I T O S 
¿No me pa 
nada por haber sido 




bajar por gollería 
y no por dinero? j Demonios» 
venpo a tomar 
mí sueldo 
n 
iSí señor I 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D i o L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
T 4 R D E M A G N I F I C A JORN • r»A , TTIPICA, COMENZANDO A 
j j s T R E S p- M . — V U E L O S PÜK L AVIADO] 2£J HB 
ir1 5 
)2 a c c i o i e s i 
[MERA C A R E R A : 
B U C E S ; I X x : M E A " ! J 
a tó íDA A B E S R Í 
J A X : ETHA?" " 
QlStflSOR O j E P T E M a C A K R E R Á ; 
L O C S Q E L j j D A Y D A Y ? S O í s I U S 
fprogTfuna ¿oy en t i Orfentai 
Park kconsta <i« ««to carreras y la 
^hibición por Fred. áe K o t . L a pri. 
-^ra carnera dará comienzo a laa 
y^g; y todo perece izidlcír qí*© la 
íoncurrencia será erorrno, e^n moti-
vo de la gran d«nandft <H palcos qne 
jjg habido pair lí» fiesta ai pica de 
wta tarde. 
Ayer no hubo ^tr^:' d i c c i ó n í i -
La, primera can ^ra f t » ( M U I M I 
por Ball Band, "electrí-Msta" qr-.i fu-
montado por Urquhart. TCste c.(; rlU> 
Mfó $76.60 por cada J'VJ peer- • » 
^ Mutua. Unlty He^ó '•Bgtmdi> | 
Vfater Lad tercero. Tapliu v-r1 t 
phini Connor, y a pesar de ^3 "ax--
liples esfuerzos no pudo lle\. o al 
triunfo. 
La segunda carrera fue lambien 
«nada por un "inesperado": Beau-
piont Belle. habiendo pajarado $̂ 8 por 
«ida 'los pesos en la Mutua. Rustic 
Ifcld fué la sejrunda, y Dakota, el fa 
*orito. lleg^ó tercero. 
Watson laranó con Warering" la ter-
«era can-ora. haH:endo cond'icido d̂ -
jío r-aballo slerrípre ai frente desde 
,, ^o '̂enzirv ^ la misma, y ganando 
EL» ppíj, cnempe de caballo, con Mu-
í5'fr s^^indo y Saturaus tercero. 
" F R A C A R R E R A : 1116 milla. 
P R E M I O : 
;íUos Wt. P P . St. % V j 
Loulfis Travers fué la primera üa-
oxita que ganó en la tarde. Quedaa-
o Thrtll en segundo kigur 7 Calct-
vmpidn en teroero. 
Zoroaster fué el clao favorito que 
•iuufó en la tarde de ayer. Con Ta-
•.er'.ane a&gundo y Naplef tercero. 
Prcu de K c r , el fai.^so aviador 
nnoricano cf.s deleita a la concurren 
."' del Orientail Park con sus emocio. 
cCV Tf' vceh», sufrió ayer un per-
¿ er su máquina cuando estaba 
o.«Tv:cJeiuble altura, pues se le pa-
» »' iiotor, por lo que tuvo que ate-
rfzar planea'iido, yendo a caer en el 
ampo que está detrás del hipódro-
mo. Fred de Kor trabajó activamen-
te en la compoisclón dñ su motor 
awocihe, con objeto de poder efectuar 
.sus emocionantes vuelos ante la se-
lecta concurrencia que como de cos-
tumbre des/L, muy temprano Invadi-
rá el Oriental Park. 
Mañana no habrá carreras; pero se 
efectuará una comfpetencia de vuelos 
-»ntre Fred de Kor y Domingo Rosi-
llo. DidhoB vuelos empezarán a las 
tres y media. Los precios son un pe-
! so al Grand Stand y 50 centavos a 
la glorieta chica. 
— T R E S AS-OS E N A D E L A N T E . — 
400 PESOS. 
Ü 8t. F . O. C. Jockeys 
S o c i e d a d p a r a e l F o m e n f o d e l T u r i s m o 
V I A J E S A 
N E W Y O R K , W A S H I N G T O N Y N I A G A R A 
A l e m p r e n d e r e l v i a j e d a r e m o s u n a l i b r e t a d e c h e o k s c o n l o s 
o u i l 3 s s e c a g a r á n d e : J e e l v a p ^ r h a s t a l o s t e I r o s . 
P i a n m u t u o p o r o c u a l p u e d d r e a l i z a r s e 4 v i a j e r á p i d a m e n t e y 
G o n r s m e j o r e s s e r v i o d s . 
P i d a n u e s t r o p r o s p e c t o a l a S e c x . ó n A m e r i c a n a : 
P R A D O , 6 3 H A B A N A . 









2 6 1 l 1 1 10 12 Urquhart 
3 5 4 3 4 2 S.2 8.5 Wlstnhlm 
8 2 5 4 3 3 15 15 Sterrett 
1 4 6 6 6 4 4 5 Ward 
7 1 2 2 2 6 6 6 Jones 
4 3 3 5 5 6 6 6 Taplin 
5 8 8 7 7 7 15 20 Ball 
6 7 7 8 8 8 3 7.2 Doyl© 
«npoi 242*5. 49 215. 1.08 315.—Mutua: Ball Band: 76.00 
Unlty: 3.30. 2.80. Lad: 5.&0. 
36.50, 
:OUNDA C A R R E R A : 3 4 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 PFSOS 
Caballos Wt. P P . St. 1/4 "Vi M S*. F - <>. C. Jockey> 
Beaumont Belle . 106 
Rustic Maid . . . 101 
Dakota 109 
Sunguide 
Easter Star . . 







104 8 8 8 8 
Tiempo: 24 815. 49 115, 1.14 115—Mutua: 
12.90. 6.10. Rustic Maid: 4.90. 3.10. Dakota: 
10 10 Jenklns 
5.2 2 Sterrett 
6.5 8.5 HarringtOT 
15 10 Ball 
10 10 Lafferty 
8 8 Urquhart 
4 4 G. I/omas 
15 15 Watson 
F 0 0 T B A L L 
H O Y : E U S K E R I A Y DEPORTIVO 
E N P U E N T E S G R A N D E S 
E n los hermosos terrenos que la 
Cervecera Internacional ha cedido a 
los futbolistas para la práctica del 
noble deporte, se celebrará esta tar-
'0 a las tres y media en punto, el 
cuarto juego del Campeonato Nacio-
nal (Primera División) entre los 
fuertes equipos que defienden ios co-
lores del Fuskekria y Deioortivo. 
Ambos van dispuestos a obtener 
.os do: puntos de la anotación y pro-
meten dar un gran juego. 
E l arbitraje estara a cargo de Luis 
Moré, el modesto y valioso jugador 
del Union Racing. 
Campo: Euskeria Sporting Club. 
E n el mismo campo y a las dos de 
' i tf.rde celebrará entre los "se-
gundones" del Ful ler ía y Deportivo 
<il tercer Juego del Campeonato de la 
Segunda División, siendo esta la pri-
mera vez que se enfrentan estos 
.lubs en el actual Campeonato de 
'segundones". 
En el campo del Racing los nova-
'>a del Iberia darán cuenta de las 
huestes "rojísimas" de Noriega. 
— i 
E n el Country Club 
F I N A L D E L T O R N E O 
Los manches finales del Torneo 
nual de golf dei Country Club se 
iugaron ayer en su magnífico campo 
on un tiempo inmejorable y ante 
erran número de espectadores que si-
guieron con interés los lances del 
Campeonato. 
Los juegos fueron a treinta y seis 
aoles". 
Se repitió la historia del pasado 
nño; es decir: que discutieron el 
hanvpion R. A . Gray del Country 
^lub, v Hafdett M. Robbiss. del Car-
den City OluH. 
A la terminación del round que 
:uvo efecto por la mañana, el prime-
! ro de los amateurs citados ganaba 
i por 4; pero el segundo redujo el gco-
e a 2 en el 12o. "hole". 
Sin embargo, el campeón pudo 
nantener su ventaja., siendo el resul-
tado a favor de R. A . Gray por 4 u? 
>- 2 por jugar. 
Los matchs de las otras dlvisloner 
oe discutieron con calor, habiendo te-
Ldo que jugarse hasta los 37 "boles'" 
?1 de William Falr y Teodoro Terry. 
E l torneo que acaba de terminar 
>a sido el más concurrido de cuanto; 
, -e han celebrado en eL Conutry Club. 
! desde su fundación, y el que más en. 
1 tusiasTno ha despertado. 
Los jugadores extranjeros exprc-
¡ raron su satisfacción y se mostraror 
1 rncantadog de las Inmejorables con-
I Melones deLcampo de golf que como 
|«6 sabe es uno de los más espléndi-
j 'os de América. 
He aquí los resultados: 
Primera división: 
R. A . Gray. del Country Club, ga-
nó por 4 y 2. , ^ , 
Hardcn M. Robbins, del Garden 
CSty Club, runner up. 
Consolación: 
Fraderiok Snare. Presidente ocl 
Country Clug, ganó pc^ 6 y 4. 
L . Sellen, del Greenwich Country 
Club, runner up. 
Segunda división: 
C . C . Riggs, Habana C . C ganó 
X)r 2 y 1. 
J . M. Draper. runner up. 
Consolación: 
W. B . Fair, H . C . C , ganó por 1 
n 37 holea. 
Teodoro Terry runner up. 
Terrera división: 
Frank Barbour, Chicago, ganó por 
6 y 5. 
O. W. Smlth. E i ••wood. runner 
- p . 
Consolación: 
C . U . Hunt, del St. Andrews ganó 
por 5 y 1. 





T E R C E R A C A R R E R A : ^ ^ J ^ f 0 8 E N A D E L A N T E . 











6 1 1 1 1 1 2 11.5 Watson 
3 5 2 2 2 2 5 . 2 2 Mountain 
4 2 3 3 3 3 2 2 Jenkins 
2 4 5 5 4 4 6 6 Ball 
1 3 4 4 5 5 4 9 . 2 Urquhart 
T m W . 24 1Í5. '48 415. 1.14.—Mutua: Waverlng: 7.90. 3.70. Mu-
ttnti: 3.40. 
C U \ B T \ C A R R E R A : 314 M I L L A . - T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . -
v ' PBEMIO- 4C0 P E S ^ S 
Co' nUos Wt. P P . St. fe M Vk St. F . O. C. Jockey, 
T/>"-Se Travers 
Thrlll. . . . 
Ca-e'humpian. 
Capt. F.IHott . 








4 5 2 3 3 1 7 5 7.5 Mountafn 
2 8 1 1 1 2 3 13.5 Doyle 
3 6 4 4 4 3 10 10 Sterrett 
7 2 3 2 2 4 10 7 Harrington 
5 4 6 6 5 5 8 10 Dennlson 
6 1 o í 6 6 5.2 7.2 Ball 
W a ü r * 112 1 7 7 7 7 7 8 10 Jone» 
T'empo"' 24 "2 5. 49 2,5. 1.14 315.--Mutua: Louis» Travers: 4.40. 3.20 
1.70. 'Hirlll: 3 30. 2.90. Calethumpian: 4.80. 
irtVTA rA-RRFRA- 1 y 8-16 milla- T R E S A S O S E N A D E L A N T E . — 
Wt. P P . St. Vi Vz VK St. F . O. C. Jockeys Caballos 
«•oaster . . 
unerlane • 


















Tlentpo: 24'2i5. 49 2 5. 1.15 3,5. 1.41. 2.00 1|6—Mutua: Zoroaster: 
i.40. 2.90. Tamerlane: 3.90. 
'ROGRAMA D E L A S C A R R F P A . S 
Q U E S E E F E C T U A R A N E S T A 
T A R D E . 
C i m e r a c a r r e r a : 3 8 m i l l a . 
P R E M I O : $400. 















Whlte C - o w p 99 
•Scotah Krlgrt 101 
Lil ly Orme 103 
Moncreif 104 
Marjorie A 107 
CarHon G 109 
Mac 110 
King Worth 118 
JUINTA C A R R E R A : S'S M I L L A . 
PREMIO: $400. 
Caballos Libras 
. José Rodríguez. H . C . C . ganó 
; por 1 up. 
I Frank Hickey. N . Y . , runner up. 
Consolación: 
1 F . Engelhart. H. C . C . ganó por 
• iefault. 
! Harsdlcap: 
S. K . de Torres, Lake-WooJ, me-
or score gross, 87. 
W. M. Sanford, Gleen Ridge. n.e-
rOr net. 91 menos 18 a 75. 
J n ^ r a n h o m e n a j e 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
A las nueve y media de la mañana 
ja jaron el cadáver del doctor Giber-
.a, sus hermanos Antonio, Octavio y 
Ovidio; Paco Calvo; su «obriuo Ovidio 
; los señores Rafael Montero, hijo, 
osé Cabarrocas y Félix Femándci 
e Castro. E n el lujoso carro "Chica-
o" se colocó el féretro y se organizó 
íl que fué nutrido y valiosísimo cor-
aje. 
A lo largo del recorrido por la Ave. 
'ida de Martí, Calzada del Monte. 
eina y Paseo de la Independencia, 
el pueblo presenció con sentido respe-
o el paso del entierro, asociándose 
ú gran homenaje de condolencia que 
0 le rendía al üustre orador y aus-
oro político. 
E l Casino Español enlutó sus bal-
ones colocando a media asta las bañ-
aras. También tenían enlutadas las 
anderas el Centre Catalá, Asociación 
e Dependientes, Círculo Americano 
i otras colectividades. 
Por la calidad y significación de los 
•;ue acompañaron los restos del doctor 
diberga. puede decirse que fué un al-
to tributo de la intelectualidad a uno 
ê sus más ilustres representantes. 
Entre la numerosísima concurrencia 
ecordamos al capitán Gabriel de 
árdenas, en representación del señor 
i "residente de la República; a los Se-
cretarlos de Justicia, Instrucción Fú-
lica, Hacienda, Estado, Agricultura, 
Obras Públicas; doctor Cristóbal de 
a Guardia, doctor Leopoldo Canelo, 
octor Pablo Desvernine, General 
' mllio Núñez y Coronel Villalón; el 
Subsecretario de Gobernación, doctor 
uan Montalvo; el Residente del Se-
i ado, Gen ral Eugenio Sánchez Agra-
i ionte; el Subsecretario de Justicia, 
. do. Fernández Criado; el Presidente 
«M Tribunal Supremo, Ldo. Pichardo; 
' Alcalde Municipal, General Fer-
ando Freyre de Andrade; «1 Secreta-
do de la Presidencia, doctor Rafael 
'on^oro; el Coronel José Martí, Jefe 
j Estado Mayor del Ejército; el Ml-
stro de Eímaña, doctor Alfredo de 
lariátcgui y Carratalá; el Ministro 
1 Colombia, doctor Gutiérrez Lée; el 
oronel Julio Morales r'oello. Jefe de 
Astado Mayor de la Marina Nacional; 
e>l Presidente de la Audiencia de la 
Habana, Ldo. Ambrosio Morales; el 
'Mscal d*»! Tribunal Supremo, Dr. Ju-
lo de Cárdenas; Magistrado? del Tr i -
buna] Supremo serioroa Cabarroras, 
Demostré, Juan M. Menocal, Francis-
co Latorre y José A. Tapia. E l Presi-
dente de la Sala de lo Civil de la 
Audiencia, doctor Plazaola; los Fis . 
ralos Wenceslao Gálvez y Pedro Pa-
lo Rahell; los Magistrados Vanda-
lia, Edelman, Hevla yHernández Hu. 
"uet; los Senadores Antonio Sáncv.ez 
y Bustamante. RicaHo Dolz, Manuel 
rar{a Cormad^, Fernández Guevara 
onralo Pérez. Erusmo Regüelferos 
CuéUar; el Rector do la Universl 
vd, doctor Gabrlei Casuso; el Presi-
mií» de la Comisión del Servido Ci-
Hf doctor Carlos Fonts y St^rlln^-; e; 
"erano de la Fscultad 'de Letras > 
ienclas, doctor Eve'/o Rodrigue: 
endián; D^. A. González Lanuza 
i>ctor losé A. del Cueto y Pazo, doc 
•re* Claudio Mimó, Mlgu»! Fernán 
j Ortiz, Carrera y Júrtiz. Camallon 
\. Ard.'éí Castf'lá v Ftirl.-m*. TT*,.. 
iús María Barraqué, doctores E n r i 
jUo Barnet y Adolfo Cabello; Gene-
ai José Miguel Gómez, el Presidente 
el Partido Liberal doctor Alfredr 
-ayas, el general Eusebio Hernández 
Josme Blanco Herrera, doctor Domln 
.•o Méndez Capote. Sebastián Gela 
>eH, Eduardo Dolz, doctor Octavie 
Mviñó, don Ramón Cruselias, dor 
"olipe González, don Ramón Rambla 
.on Lucio Beiancourt, Federico y Re 
ué Morales, Evan Grtffith, doctor Ma 
uel Bango y León, director de la 
Jasa de Beneficencia; doctor Jos». 
iOrenzo Castellano?, don José Mar'u 
"Vevlño, ex-alcalde de Santander y 
.enador, don Andrés Caballero, don 
uan Gualbcrto Gómez, don Pedn 
vbreu. Octavie Montero, Capitán de 
'olicía señor Núñez, doctor Taboade-
a, el Vicecónsul del Consulado d« 
luba en Liverpool, Antonio Mesa y 
•lasencia, doctores Ramiro Cabrera 
'edro Herrera Sotolongo, Guillernu 
Vlfredo y Francisco Domínguez Rol 
án, Armando Cuervo, Ldo. M. Ro-
.ríguez Ecay, don Ernesto Zaldo, dor 
Claudio y Fernando G. de Mendoza 
Ion Porfirio Franca, nuestro compañf-
o Manuel M. de Linares, doctorea 
^zcárate, Juarrero y Cantero Herre-
a, doctor Rodolfo Rodríguez de A r 
ñas, hermanos Franquet, doctor Do-
ningo Méndez Capote, doctores -la-
mel Rafael y Rafael María Angulo, 
on Marcelino Díaz de Villegas, Arís . 
ides Maragliano, dootor Gustavo 
wri' tegui, doctores Mencía, Ramírez 
e Estenoz y Usabiaga; doctor Carlos 
'árraga, doctor Rafael Fernández de 
astro. General Rafael Montalvo,, Ma 
uel F . Carrerá, Ldo. José María Car-
ia Montes y doctor Frank García 
Vientes; /Vngel Cowfjey, Fernández 
Juervo, doctor Aballí, Ramón Silvei-
'a, los padres de la señora Merced 
z.irriaga y berenguer. Alfredo Cas-
ro y Bachiller, el banquero Sr. Up-
lann, doctor Guillermo Díaz, Loreu. 
o Ponce de León, Eduardo Guilló, 
Eduardo Colás, Dr. Robelín y otrot 
onecidas personas. 
Representando a nuestro querido 
irector y al DIARIO D E L A MARI-
a, asistió al entierro el señor To-
lás Servando Gutiérrez. 
Por el Casino Español concurrieron 
• 1 doctor don José del Barrio, presi-
ente Interino, don Baldomcro Chico 
i.8ensio. Vocal de la Directiva y re-
••resentaciones de todas las Ccmisio-
es Permanentes. 
Más de media hora hubo que espe-
ar en el cementerio para que llegara 
oda la numerosísima concurrencia. 
En la capilla de la entrada entona-
>n preces cristianas por el alma del 
.¡ue fué noble y admirado amigo, pró. 
9r de la cultura y de la elocuencia; 
.ustero en su ejemplar actuación pe-
tica los padres Caballero y Rodrí-
-uez. Capellán y auxiliar de éste. 
Las graves notas del responso que 
antó el Padre Rodríguez acompa-
ándolp en el «rmonlum el Capellán 
on Felipe Caibaillero, pedían la gracia 
terna en el sagrado reposo de la 
r vuerte. 
E n hombros de familiares y amigos 
rué llevado el cadáver hasta el pan-
aón de la familia Calvo, en la Ave-
nida Central del Cementerio. 
Los que asistieron al piadoso acto. 
odearon la tumba abierta. E l rico 
. ^retro que contenía los restos del 
- octor Elíseo GIberga descendió len-
emente en la fosa. Aquella gran In-
^llgoncia. ivmlnoBa > fecunda, que-
daba Inerte bajo la blanca losa. Fué 
vn momento de intensa emoción y de 
v.clor callado y profundo. 
En frcnt« de la turnea despidieron 
d duelo loa hormanos Octavio, An, 
ti nio, Ovidio y Samu-íl GIberga, 
' ranclsco ^al^o y el joven doctor 
• 'crvlo Glbirg.i. 
Abrazos y efusivos apretones de 
isnos, expresaron a los dolientes el 
mtlmlento de los que ayer aeompa-
aron el cadáver de Elíseo Gíberga 
"'.ndléndole un alto tributo da inte-
ctualldad que fué afectuosísimo ho-
enaje de condolencia. 
las ventanas y balcones Iss 
.aa que por allí viven, ^ no ser i t 
xponerse a cualquier Incidente. B( 
livor que esperan merecer de usted 
.'arios leonios do la calle Ra-rtrui 
(entre Campanario y Tenerife) 
m a s 
He aquí el sumario de esta poiuu-
ir revista legicnai: 
Grabados —Partarrio y L a Ca-
iua, de Llane»; la plaza de lAian-
o; Una casa típica de Víllamayo-; 
I hospital de Cangas de Tineo; la 
ibrica de Trubia; ol Retiro de In-
csto; ia iglesia parroquial de Can-
ásr d Lavandeio, una vista del pue-
lo y una casa de Carbayín, en L a 
a del Rosario, en Serantes, Castró-
le!; un aspecto de Santa Cruz dt 
.lanera; un retrato inédito de Ra-
lón Pérez de Ayala; el puerto d4 
"endás; una v^sta (.".o Tinco, con la 
irretera a Cangas; informaciónei 
-ráficas del Club Carreño y de la 
oloaia asturiana en general. 
Texto.—Un artículo de fondo en el 
;<-e resumen los pasos dados hasU» 
J f en el importante asunto de la 
Ciudad de los indianos," con la a 
• allosas adhesiones recibidas; la vida 
Guanal de las sociedades a3tur:a-
ia«; '^oces do ensueño," por Ben-
imín García; " E l adiós «le1 indiano " 
or Mai-ía Luisa Castellanos; "Tru-
ia,** por Francisco Cimadevilla; " E l 
abado," hermoso cuento del malo-
«•ado escritor Alvaro Ciaño; "Cusn« 
o estudiábamos latín," por Rejrlrw 
Realera; "Un nuevo libro de Pérej 
a A y a l a " por Alfonso Camín: \t 
roñica de "Adeflor," con noticias d* 
oda la pixivincia y otras original^ 
e interés. 
No hacemos comentarlos. 
"Esto, Inés ello se aJLabn. 
" a r a n e l c a s o 
m a s g r a v e 
¿Padece de almorranas? ¿Por qu4 
o se cura? ¿Xo conoce acaso lof 
uposltorios flamól? 
l'ues s«p.v que los supositorio^ f'.a-
nel curan en por-o tlsmpo el caBO 
lá» gravo de almorranas. Desde la 
limera aplicación se conocen sul 
•uenos efectos: bajan La Inflamación 
cede el dolor. 
Se grarantiza que los suposltortoa 
lame! dan el más completo resultada 
las J6 horas de tratamiento, evan-
o máa tatde. 
Venta: tíarrá, Johnwon, Taquechel, 
.'octor González, Majó y Colomer y 
'armadas importantes, 
L a v o ! 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
1 t 
K] padre Mknuel Rodríguez, de la , 
•xnta Iglepla Tatedral de Matanzas,, 
la prestó lo» últimos auxilios espirt-
lales al doctor Elíseo Giberga, en la; 
"afiana de su fallecimiento en aque-^ 
:a ciudad. • 
O ú e j í r f l f i i i c l f l n s s ^ l 
Señor Director del DIARIO DH 
Jk, MARINA. 1 
Señor: 
Muy de veras agradeceríamos de 
usted que por medio del periódico i 
¡ue tan acertadamente dirige llame 
i atención del capitán de la Sexta 
ítucion de Policía aerea de los mu- ' 
nos muchachos y ryingalonotes quo 
or la? tarde se ponen a jugar a la 
lloth y a empinar papalotes con 
emendas cuchillas, v con lo caal 
v "-n 'mpoplbllltada? de asomarse 
' a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos afios este pobr<s 
rlflo ha sufrido torturas terribles y 
uertcR dolorus de picazón, bus padres 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
lase do medicinas para el eptomsgo, 
ña obtener loe uiinimos resultados. 
S6lo rocíente mente fueron ¡nfor.uados 
Mnuevoy «rrande descubrimiento para 
a piel, LAVOL. Dcsesperadoe hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caeiones ss quedaron maravillados' y 
•stitfechos do ver que la piel del niBo 
s habla clareada completamente. Ahora 
tquel mismo niño juega felizmente con 
os compafleroe gozando de perfecta 
alud. Y loe padres—no tienen sufi-
ientcs palabras de elogio para de-
loetrar toda la gratitud que tienes 
or Lavol 
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Bfl tábido que la Tubérculo 
millones de personas en el m 
cuarta parte de ia población 
tiempo ha causado la guerra 
También sabe todo el mund 
dad reconoce por causa los m 
moa en la figura adjunta. Pu 
mata a la mayor parte de e? 
quitrán Guyot. E n efecto, el A 
término, un antiséptico y, al 
nos preserva y nos cura de m 
que su principal acción la eje 
de los bronquios y del pecho. 
E l uso del Alquitrán-Gu-
yot, a todas la? comidas y a 
la dosis d? una cucharada ca-
fetera por cada vaso de agua, 
basta, en efecto, para hacer 
desaparecer en poco tiempo 
aun la tos más rebelde, y pa-
ra curar el catarro más tenaz 
y la bronquitis más invetera-
da. Es m»*; a vcees se consi-
gue dominar y curar la tisis 
ya declarada, pues el Alqui-
trán detiene ta descomposición 
de los tubérculos del pulmón 
al matar a los malos micro-
bios, causa de dicha descom-
posición. 
¡Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, si, en 
lugar del verdadero Alquitrán-
Gnyot, os propusiesen tal o 
mata cada año más de diez 
do, es decir, más de una 
Francia. Jamás en ningún 
ntas víctimas. 
que dicha terrible enfeí-me-
is microbios, cuya forma da-
bien; el Alquitrán Guyot 
microbios; de ahí "jue el Al-
titrán Guyot es, en primer 
.tar a los microbios 'añinos, 
íitud de enfermedades Aun-
<» contra las enfermedades 
ual producto I Para lograr la 
uración de bronquitis, cata-
Tos, resfriados antiguos des-
•uidados, y, necesariamente el 
•sma y la tisis, es absoluta-
•ente preciso especificar bien 
"i las farmacias que lo que 
'eseais c~ el verdadero Alqui-
rán-Gnyot. Aunque lo mejor 
ara evitar todo error es fijar-
? en la etiqueta que, %\ er da 
erdadero Alquitrán Guyot, 
?va el nombre de Guyot im-
reso en grandes letras y " b u 
rma en tres colores; violeta, 
arde y rojo, al biés," así co-
10 la» señas: "Maison L . 
"RERE, 19, rué Jacob, Pa-
's." 
E l tratamiento «ólo cuesta 
.nos 10 céntimos al día—y 
ura. 
ández Cartaya; e1 director de "K 
undj", José M. Go-in; el Ministro 
t Cuha Holanda, doctor Juan d€ 
;os Gañía Kohly; los marqueses df 
steban y Larrlniga- el loctor Emi-
16 del Junco y sus hijos Emilio y Al -
erto; el docter Juan Santo¿ Fernán 
'z. Presidente de la Academia dt 
¡encías; dectores Portillo y Lebredo 
o-.etario y oficial de la Sala de 1c 
rimlnal del Supremo y doctor Gar. 
i Remls, Secretarlo de la Sala df 
I Civil do este Tribunal; doctor Jo 
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L A PREMURA PLANA 
Los a'emauea declaran hab^r to-
mado las defensas exteriores ejf. un 
punto, y arrollado a ôs franceses 
hasta las lineas interiores en otros 
btcturcs. 
Sc^un el parte oficial, Douaumont 
ha sido capturado, mientras en el lla-
no d^ Wouvre, al Este y al Sudeste 
de Verdún, las líneas francesas han 
sido rotas. 
Log franceses, gin embargo, están 
defendiendo a Veixlún con gran tena-
cidad, a juzgar per las varias versio-
nes, causando bajas terribles a los 
asaltantes. 
H A B L A P A R I S 
París, 26. 
Signe desarrollándose una lucha 
desesperada alrededor del fuerte de 
Douatuncmt. Las posiciones tomadas 
por loe alemanes esta mañana no só-
1c han sido reconquistadas, sino que 
los franceses han avanzado más allá 
de esas posiciones, sosteniéndose tn 
el terreno ganado, contra todos los 
ataques. 
E N TORNO D E DOUAUMONT 
París, 26. 
E l parte oficial alude a una lucha 
sanguinaria que se está desarrollan-
do alrededor de Douaumont, que se 
describe como el elemento avanzado 
de la vieja organización defensiva de 
Verdún. Dic^ que esa posición fué 
capturada por los alemanes hoy; pe-
ro que a ella llegraron nuevamente los 
franceses, avanzando más allá de ese 
punto y resistiendo todas las tenta-
tivas para desalojarlos. 
P A R I S E S T A T R A N Q U I L O 
París, 2S. 
L a ciudad está tranquila, en pre. 
sencia de los graves sucesos de Ver-
dún. No s© advierte tensión nervio-
sa ninguna, prevaleciendo la más so-
bria confianza en el resultado. Todo 
ol frente, desde el Mar del Norte 
hasta Suiza, eístá alerta-
Sn han retirado todas las licencias. 
E l total de périddas francesas es 
menor que ol que han anunciado los 
alemanes. 
E N U N MAR D E F U E G O 
Zurlch, 26. 
Los periódicos alemanes que aquí 
se han recibido reconocen que los leu 
fon^. han sufrido grandes pérdidas 
en Verdún. 
Un periódico dice que los reglmlen 
fres alemanes están combatiendo en 
un mar do fuego. 
P A R T E O F I C I A L D E L O N D R E S 
Londres, 26. 
Anoche hicimos estallar dos minas 
en las inmediaciones de Loos, con sa 
tisfactorio resultado. Esta mañana 
el ataque enemípo a nuestras trinche-
ras fué rechazado al sudesto de Ma-
ricourt. Durante el día ha habido ac. 
tlvldad de la artillería en ambas par. 
tes. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Londres, 26. 
Oficialmente anuncia el Cobierno 
belga que ha habido animadas accio-
nes do artillería hoy en la reglón al 
Norte do Dúunudc. L a artillería bel-
ra destruyó las obras del enemigo en 
Mercken. 
L A C A P T U R A D E K E R M A N S H A I I 
Londres, 26. 
Los rusos oflcialimente anuncian 
la captura de Kermanshah, lo cual 
roloca a la columna rusa a 150 millas 
le Kutelamara, cerca del lugar den-
le se detuvo la fuerza inglesa en su 
rarcha para alivfer al ejército del ge 
•eral Toweend, sitiado en Kut. 
E L K A I S E R E N W I L H E L M S H A -
V E N 
BerU,n 26. 
E l Kaiser visitó a Wilhelmshaven 
el miércoles e inspeccionó lo» acora-
zados alemanes, conferenciando con 
^ los comandantes de la flota. 
I E S C I E R T A L A ~ " e V A C U A C I O N D E 
D U R A Z Z O 
Roma, 26. 
Oficialmente se reconoce que es 
cierta la evacuación de Durazzo por 
los italianos que recientemente se 
decía que habían sido derrotados allí 
por los austríacos. 
S U B E E L A Z U C A R E N L O N D R E S 
Londres, 26. 
La Comisión Real ha aumentado el 
precio del quintal de azúcar en dos 
chelines. 
L A N U E V A T R I B U T A C I O N A L E -
M A N A 
Berlín, 26-
La nueva medida para aumentar 
la tributación, anunciada por el Go-
bierno, comprende los impuestos a 
las ganancias debidas a la guerra, de 
los individuos y las Compañías, ade-
más de las contribuciones indirectas. 
K U R O P A T K I N E N CAMPAÑA 
Retrogrado, 26. 
E l ¿eneral Europatkin. figura fa-
mosa de la guerra ruso-iaoonesa, ha 
sido nombrado jefe de los ejércitos 
rusos en el frente septentrional-
E L C O L E R A E N CROACIA 
Roma, 26. 
Un despacho do Zurich dice que 
el cólera está haciendo estragos en 
Croacia, prin^iraímente entre las mu 
jeres y les niños. 
POR O P O N E R S E A L R E C L U T A . 
MIENTO 
Londres, 26. 
L a señora Nellie Bert, secretaria 
de la Liga Femenina contra la Cons-
cripción, ha sido sentenciada a seis 
meses de prisión per circular folle-
tos en que se aconseja a los hombres 
que no vayan a la guerra. 
P A R T E O F I C I A L D E P A R I S 
París. 26. 
E n Artois se ha estado combatien-
do con minas. Hicimos estallar dos 
minas, una ni Oeste del camino de L l -
lie, otra al Este de Neuville, bajo un 
túnel ocupado por e1 enemigo. E n 
la Champagne hemos rechazado ei 
ataque contra el saliente tomado por 
nosotros al Sur de Ste. Maneapy, 
haciendo 340 prisioneros, incluso 45 
oficiales. 
E n la región al Norte de Verdún 
continúa el bombardeo, al Este y al 
Oeste del Mosa, al cual han contesta-
do los contrataques de nuestras tro. 
pas. 
Todas las nuevas tentativas alema 
ñas en la región de Champaneuvllie 
y L a Cote du Folrie han sWo recha-
zadas • 
V A R I A C I O N E S S O B R E E L MISMO 
T E M A 
Washington, 26. 
Mr. Lansfaig ha Indicado que los 
Estados Unidos están preparados, ba 
jo ciertas circunstancias, a discutir 
con Alemania sobre lo que debe con-
siderarse armamento defensivo para 
log barcos mercantes; pero bajo nin-
gún concepto tomará parte en tales 
negociaciones, si no se les asegura 
que las vidas de los americanos a bor 
do de los barcos armados para la de-
fensa no correrán peligro durante la 
discusión. 
de 253 oficiales, 12,753 soldados y 
323 cañones en jas operaciones reail. 
zadas en los alrededores de Erzerum. 
TRASATLAXTIOO A P I Q U E 
Londres, ^ 6 . 
E l trasatlántico "IMdo". de la línea 
""^son", ha sido cenado a pique. 
E l capitán y dos hombrrs de una do-
tación de 29, fueron recogidos y des-
embarcados por un vapor belga. Té-
mese que haya habido grandes pér-
didas de vidas. 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 S 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
E L BOTIN D E E R Z E R U M 
Petrogrado, 26. 
Anúnciase oficialmente la captura 
Dr. Gálvez Gnillém 
Impotencia, Pérdidas semioaies. 
Esterilidad, Venéreo, Sífllft o Her-
nias o Quebraderas. Consultas: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
MAS S O B R E LOS BARCOS M E R -
CANTES 
Washington, 26. 
Mr. Lansing anuncia que la con-
troversia sobre los barcos mercantes 
armados es ya menos seria, y declara 
que los Estados Luidos no se opon-
drán a discutir con Alemania la apli-
cación del derecho internacional a 
los barcog mercantes armados, pero 
no discutirá el principio de la nueva 
ley. 
Las autoridades dicen que de dicha 
discusión puede surgir una nueva in-
teligencia sobre la seguridad perso-
nal de los no combatientes en alta 
mar. 
Mr. Lansing ha recibido de Italia 
la contestación a la proposición del 
desarme de los barcos mercantes. Fs 
un largo documento en el que se pro-
cura Justificar dicho armamento. 
E N T R O L A VANGUARDIA AUS-
TRIACA E N DVRAZZO 
Londres, 26. 
L a vanguardia del ejército aus-
triaco de los Balkanes entró en Du-
razzo esta noche a primera hora, 
según comunican desde Viena. E l go-
bierno italiano reconoce que es cier-
ta la noticia de la evacuación de la 
! ciudad. 
T-a guarnición y el gobierno pro-
visional albánlco se habían embar-
[ cado en buques italianos. 
L A G U E R R A A E R E A 
Londres, 26. 
E l ayudante Nevarre, desde su mo-
noplano, derribó dos aeroplanos ale-
manes en la región de Verdún. Con 
éstos son cinco los aeroplanos ene-
migros destruidos por este oficial. 
Nueve aeroplanos franceses deja-
ron caer 144 granadas sobre la E s -
tación del ferrocarril de Sablón, en 
Metz. 
— "VK 
• i a v w v i a a o r a r í a h 
9nb ooipftiad \9 » l?n07 
este en la Cienfuegos, Palmlra. fs». 
j ees Electric Railway and P o w é r l a 
y cedía a su vez a Frías el 20 por li) 
de las sumas totales que debía n J S 
Mr del Estado por laa obras del 
intarillado de Cienfuegos. autorj 
B o u q u e t d e N o v i a , 
C e s t o s , R a m o s , O * 
r o ñ a s , C r u c e s , e t t 
R o s a l e s , P l a n t a s d e 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
ta l e s y d e s o m b r a , 
e tc . , etc . 
Semillas de Hortalizas y 
de Flores 
tlía catáloyo gratis 1915-191̂  
A r m a n d y H n i » . 
IFICINA T JARDIN: GENERAL LEE I 
SAN J U L I O . — HA RIAN AQ. 
leléíofln ABtontótlcot M858. i é í t t m 
Lccab B-07 i 7 0 9 1 
V a 6i a * 
w m — 
S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r fe l ices , p e r o la n e u r a s -
t e n i a d e l e s p o s o les m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
t r a s é l f u m a i n d i f e r e n t e , e l l a s e d e s e s p e r a y l lora 
s u i l u s i ó o p e r d i d a . 
ELIXIR ANTINERVI0S0 DEL DR. VERNEZI 
D e p o s i t o . E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S i g u i e n d o u q b u e i ) c o n s e j o , le d i ó E l í x i r f í n t l -
n e r v l o s o de l D r . V e r n e z o b r c . y c u r a d ó d e l a n e u -
r a s t e n i a . a h o r a e s t o d ^ a m o r y c o m p l a c e n c i a 
p a r a s u e s p o s a fel iz . 
iBRE, cura seguramente la neurastenia. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
DE GOBERNACION 
HDRJIX) E N R E Y E R T A 
E n reyerta habida en la colnia E s -
trella, en Encrucijada, entre Juan 
Díaz Mesa y Amado Mejías, resul-
tó gravemente herido ron arma blan-
ca pr primero de los contendientes, 
I siendo ambos detenidos. 
MAS CAÑA QUEMADA 
E n la finca Matías, en Navajas, se 
quemaron 15.000 arrobas del íruto 
Indicado. 
E n la finca "Valiente, en Unión de 
Reyes, se quemaron 1.440.000 y 18 
caballerías de retoño. 
E l anterior incendio fué intencio-
nal en la de San José, on Agrámente; 
50.000 y 5.000 en la finca Santa Ele-
na en el Perico. 
0 
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E L G A I T E R O 
I M P O R T A -
D O R E S 
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El debatido asunto áel 
alcantarillado y acue-
ducto de Cienfuegos 
E I j m M S T E R I O F l S C A I i S O I J C I -
TA S E I.MPONGA A L O O X O O I I X ) 
CONTRATISTA H ü G - H J . R E H J / I l 
D O S M E S E S Y UN M A D E A R R E S -
TO Y UN MUilyON D E P E S O S 
D E M U I / T A 
E l señor Fiscal de esta Audiencia 
ha formulado un interesante escrito 
de conclusiones provisionales en la 
sonada causa seguida contra el cono-
cido contratista del acueducto y al-
cantarillado de Cienfuegos, Mr. Hugh 
J. Rellly. 
Entiende el Ministerio Público que 
Mr. Reilly ha cometido un delito de 
estafa por simulación de contrato e 
interesa se le imponga la pena de 
dos meses y un día de arresto, m&a 
una multa de un millón de pesos. 
También solicita se abra este im-
portante sumario a juicio oral. 
Véase cómo entiendo el Fiscal que 
han ocurrido los hechos de autos: 
" E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, en representación de la Repú-
blica de Cuba, y Hugh J . Reilly (pa-
dre), en cumplimiento de lo ordena-
do por el Gobernador provisional de 
Cuba, en Decreto número 813 de 11 
de Agosto de 1908, celebraron un 
convenio al día siguiente, 12 de Agos-
to de 1908, mediante el cual el se-
gundo se comprometía a construir un 
acueducto y un sistema de atcantan-
llado en la ciudad de Cienfuegos, cu-
yo pago debía realizarse a unida-
des y a medida que se fuera justifi-
cando la realización de las obras. E n 
la clá-usula décima novena de dicho 
convenio se estipulaba que el contra-
tista pagana puntualmente a los obre 
ros y a los que le susministrasen ma-
teriales, pudiendo en caso contrario 
el departamento de Obras Públicas 
retener las sumas que estimara nece-
sarias para cubrir estos adeudos, y 
por la cláusula vigésima sexta se 
convino en que el Secretario de Obras 
Públicas retendría la suma de 25 mil 
pesos del primer pa^o que corres-
pondiera hacer al contratista, y ade-
más un 15 por ciento de todos los 
otros pagos que sucesivamente se 
fueran haciendo, cuyas cantidades 
(exceptuando un cinco por ciento) 
Iíi serfan entregadas tan pronto como 
•e realizara la recepción definitiva de 
las obras, quedando ese cinco por 
ciento citado para garantizar cual-
quier composición Imputable a Rei-
lly y que pe leordena=e hacer. 
En 14 de Septiembre de 130S el 
procesado Reilly (padre), celebró un 
contrato con los señores Simón J . Do-
novan y George Phillips, de Boston, 
por el cual éstos, como suDcomratis-
tas, se comprometían a realizar la» 
obras convenidas entre el procesado 
Reilly y la República de Cuba, me-
diante la entrega del 60 por ciento 
de las cantidades que abonara el Go-
bierno, quedando un cuarenta por i 
100 para el procesado. Estos subcon- | 
tratistas, a su vez, cedieron ese con-
tzmta a Buenaventura Fredensk y 
John A Sulllvan. si bien convinieron 
en que realizarían los trabajos sin va-
riar el nombre de la razón "Donovan 
y Phillip", que debía continuar como 
si realmente fuera quien realizaba 
los trabajos. E l 31 de Marzo de 1910, 
el procesado Reilly compareció ante 
Blanch M. Brown, Notario de la ciu-
dad de Nueva York, y reconoció co-
mo legítimo un documento otorgado 
en la Habana, en 27 de Marzo de 
1909 por el que aceptaba la cesión 




bi s a l 
ca , a u t o r » ! 
do a dicho señor Frías para nnTu 
reclamara y percibiera en mi ortonZ 
nldad. "Pon» 
E n 6 de Mayo de 1911. c o m ^ 
ció el señor José Antonio Frías tnt. 
el Cónsul de los Estados U n l d o í i 
América en Guatemala y cedió y trii 
pasó a favor del señor Antonio Jút? 
mira, residente en New York I o í m 
los derecho.^ que había adquirido a.! 
procesado Reilly, y en 15 de Mayo fl. 
propio año, el mencionado AltamS' 
cedió esos derechos a percibir e l í i 
por 100 del pago total de laa obm 
"Latín American ContractlM 
Improvement Co.", compaflti 
que funcionaba bajo la proteooSj 
de las Leyes de lo» Estados Unido», 
Presentada la documentación ten 
dltatlvos do estos hechos por la "L». 
tln American Contractíng and Improi 
vement Co." a la Secretaría de Obru 
Públicas, ésta reconoció sus der». 
ohos a dicha Compañía y ordenó al 
Jefe del Negociado de Contabllldai 
y Bienes, que hasta tanto otra con 
no resolviera, debía retener la» en-
tidades que correspondían a Rellir 
en concepto de pagog de obras, sufl. 
cient-es a cubrir el 20 por 100 cedido 
por éste. 
Desde este momento «urgieroa Itt 
maquinaciones de los procesados p». 
ra burlar sus derechos legítimo» a 1» 
Compañía ceslonarla y aprovechán-
dose de la redacción de la cláusu.! 
décima novena, que se deja mendo. 
nada en este hecho, comparecieron 
ante el Notario de esta ciudad, «eflof 
Oscar Montero y otorgaron la escri-
tura número 59 de 15 de Julio dt 
1912. mediante la cual el procesado 
Reilly (padre), por medio de su apo-
derado y de acuerdo con éste, slmn» 
laron ia existencia de una deuda d* 
f517.744.19 en concepto de materit< 
les y Jornales suministrado» por los 
subcontratistas, provocando con « I K 
y de acuerdo con lo dispuesto ra la 
cláusula 19 del convenio una aodói 
diplomática q\ie obligó al Goblernl 
de Cuba a abonar esa snma que perj 
tenecía a la compañía perjudicada"' 
P ü b B c a c i o ñ e r ~ 
"GACETA ECONOMIOA" 
Acusamos recibo del húmero fl» 1| 
"Gaceta Económica" correspondí»» 
te al 25 del actual, número muy iiv 
teresante y útil a las clases Indus 
tríales y mercantiles de Cuba. 
"La "Gaceta Económica", fundad» 
por el Inolvidable Enrique Barbarr» 
sa ha seguido publicándose bajo It 
dirección de su hija, la Ilustrada i» 
ñorlta Herminia Barbarrosa, & qul^ 
felicitamos por su brillante labor i 
frente del periódico que cada día a 
más solicitado. 
I Mande ra «símela al DIA" RIO D E L A MAKINA. 
P a d r e C a r i ñ o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
L e d a BOHBON PURGANTE d e l D r . M a r t í . ^ 
q u e e l l a t o m a c o n de le i te p o r q u e no sabe a m e d i c i n a . 
E s un b o m b ó n i g u a l a l d e la d u l c e r í a ; e n su rica 
c r e m a l l e v a ocu l ta l a m e d i c i n a q u e s irve d e purgante. . 
D El R O S I T O 
EN TODAS LAS FARMACIAS, - e l c r i s o l " , n e p t u n o No. 9 1 . 
A n ú n c i e s e e n e l 
"Diario de la Harina" D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
'Diarlo de la Harina" 
Burla Burlando 
D E P A L I Q U E 
gi no fuera porque me costa que 
UI1a chica honrada te tomaría 
^t.rmamertte por una de es^s de la j i -
ífe, Pep:.. . , 
__Señoia Venancia, no abuse ustc 
A* su av.tordá de cocinera veterana 
ÍIo venirme con ciertas comparanzas 
¡! e denitrran. ¿En qué íive-clo^ua 
J e vió usté? 
E n ninguna... E s que me tie-
s enritada con ciertas cosas, mu-
^?iJ_Bueno: a sermón me g'úde y ^n-
•ovía no lia llegao la Cjarosma. 
Vdlos, señora Venancia. 
—Aspera, muier, que tengo algo 
uue decirte. ' 
—Será lo de siempre. 
Aunque lo fuese nada perderías 
,-on atender a los consejos de una que 
f.jé cocinera artes que fraila y eme 
fci^e cuándo los guisaus están en sa-
-i'n y cuándo güelen a chamusco. 
¿Esc del chamusco va conmi-
Por »o de ahora, no. 
l Pues entonces ? . . . 
.- —¡Aplácate, Pepa! . . . ¡Jesús qué 
r>'fa estás! Ascúcname tranq'iüa 
porque tú bien sabe-» que todo el -nal 
qje para tí quiero sobre m? v-r.^a. 
—Bien lo sé, señora Venancia: po-
ro a veces tiene usté unas salidas 
nve ni los del fobol. 
Las tengo porque me sofoca el 
.,0 verte con el juicio y el aquel que 
Í»;>s manda. ¿Cuándo asentarás los 
¡ascos, mujer? ^ 
No sé a que viene eso 
Viene al respetive de lo q"f-
dijo aver nuestra paisana Verginia. 
—¿Qué fué lo que le dijo esa ca-
mandulera ? 
E n lo que Verginia me dijo no 
hiibo mala voluntá para na¿de. Dí-
jome que talmente parecías una nnn-
cefa en lo de dispreciar los prHen-
• dictes que te buscan con buen fin. 
, —¡Vaya unas con ven encías! 
' —¡Ay, qué fata eres, querida" l a s 
Bbbsncia^ de unos y otros piraranes 
li'npnte 'a chimenea llena de humo. 
; por qué no auisilste a Antonio el 
ijollcro? ¿Asperas dalgún marqués? 
f. —Ni tanto ni tan poco. Entro rn 
im.rqués y un pollero hay muchas 
dnses. 
—Por de contao: hay banqueros, 
generales, dotores y manates. . . 
—No se burle, señora Venanc;a. 
— ¡Que no me burlo, mujer! Es 
q.ie me da i-abia... Antomo el nolle-
ro te bu^có para hacerte su señora. 
Eo hombre u-abajaóor y ahorrativo, 
y por mal que te fuera con él nunca 
l . / fa l tar ía un par de huevos en el 
plato y buena sustancia en el pu-
chero. 
—No se canse, señora Venancia. 
Antonio no es mi hombre Además, 
aquel ferume que despide a gallino-
r- • . . 
—Aprensiones, h i j a . . . A mí loa 
Tiombres que güelen a jazmines son 
| lar que más me apestan. 
— E s que Antonio «l pollero ticn? 
ctra gran falta, 
—¿ Guala? 
—Que no sabe bailar. 
— ¡Mal año pal demonio!... Estás 
más loca que un cnafeure. 
—Estoy como debo estar 
T l—Reflísiona, allma de Dio??, Ca; 
balmente estás en la edá, en la^ ertá 
florida en que puedes escoger tú un 
marido de pi'ovocho. Más alantre ten-
drás que conformarte con el que t<» 
escoja a tí. 
—No entiendo de fantesias. No ine 
convenía Antonio. 
. — Y Juaco, el carbonero, que tanto 
te quería y que de lo primero que 
le habló fué de la boda ¿qué tacha 
tenías que le poner? 
' — ¡ O t r a g r an convenencia!... 
Hiempre con les narices ilesas dt 
tizne. 
= •—Vamos, que lo quedrías pintao de 
orrobol francaise. 
| f—Entre el arrebol y el cisco hay 
nr.ichos colores. 
—Pero el cisco de Juaco es un cia-
t que no mancha por adrento. Cuan-
tr. más que a mí mo costa que Jua-
co tiene un depósito da dos mil du-
'is en la Caja de Ahon-os del Cen-
'tre Asturiano. 
— ¡Gran, p u ñ a o ! . . . Pa que no si-
ga, señora Venancia, Juaco no me 
convenía y sansacabó. No era mi 
tipo... ¡Tan grandón! 
•—Así te daría mejor sombra. 
L '—¡Tan pesao!..., 
L —Así no te lo Uovaría cualisqr.ier 
VMi tolera. 
i — ¡Tan s e r i ó t e ! . . , 
-—La seriedá es lo que mejor les 
sienta a los hombres que saben S''r!o. 
| —¡Tan feo!. . . 
| ^ E l hombre y el oso cuanto más 
íeo más hermoso. 
—No, I© que es a usté no le fal-
can replioues, señora Venancia. E n 
f'Ti. que Juaco tiene un defecto ma-
; Jor que todos esos. 
< — Y a lo adevino... Que no sabe 
bailar. 
I —Cabalmente 
I —¡Arremego, quei-ida! Tienes el 
demonio del baile metido en las mes-
Mas entrañas. 
—Tengo lo que es natura! que 
^na tenga a mi 'edá . Yo quiero un 
h i c í o joven, bien parecido, que sopa 
"erir cosíquinas dulces, que E?pa 
"•antar. que sepa bai lar . . . 
— ;.Pues sabes lo que te digo? 
—Diga. 
[ — Que pol camino que vas aJ fin 
de atopar con uno que te haga 
^ . a r sin querer toda la vfda 
—Señora Venancia.. . 
.—¿Tú. P e p a ? . . . Cuanto tiempo 
•li verte, «mujer. T p encuentro tris-
tfta y algo desmejorada. A tí te ha 
Pasao algo malo. 
—¿En qué V conoció? 
. —En qup- antes cuasi te escondías 
mí y ahora vienes a buscarme 
f i — ¡Siempre la mal ic ia ' . . . 
—No. Pepina; la esperencia de la* 
^as-. Apuesto a qu-,- al fin dist/» con 
gran bailudor con que soñabas. 
• —Di con el diablo en presona. 
| -—¡Cuenta, mujer, cuenta! 
. —¿Esto conoce a Pancho el de 
^ííaDanda" 
. —Aguarda: ¿no es el que anda por 




Sí que lo fué conmigo. 
— ¡Valiente adifeáo? 
^--Como adifesio... voy decirle.. . 
Z^de que usté no lo haiga arre-
Wrao bien. 
~~Tan lo arreparé que agora me 
•inji,»» v- u^irt^ eaxaaapra¿j ds 
M A Ñ A N A 
Eran españoles, 
y andaban perdidos lejos de su patria: 
oían pobres y buenos cual tantos 
que arrojó de su hogar la deseracia.. . 
Enfermos y tristes 
iban en el meriio de la caravana; 
ey leía en su rostro la historia 
de una vida mala. 
Los ojos del padre 
apenas hablaban, 
porque es mudo él dolor que se esconde 
en el fondo inscndaoie del alma 
Los ojos dulcísimos de la pobre madre 
padecían hechos de luto y de láírri.ras; 
al posarle amorosos en todo, 
los ojos, ya muertos, de mi madre infe'iz evocaban...; 
y ios ojos, cargados de asombro, 
del niño inocente que la madre en les brazos llevaba, 
soi.aban, perdidos, 
entre nubes blancas. 
Por la misma senda 
ellos iban y yo reg -esaba; 
al decir temblando: —Dios es acompañe-
musitó la madre: "¿Verdad que mañaca. 
per este camino, 
legaremos, hermano, a la patria?" 
Y mis oíos, mirando a lo lejos, 
.py!, diciendo todo, no dijeron natía. . 
Sabe iños qué pesares inmersos 
'•i» van en el alma. 
Enfermos y tristes, 
ca 'a vez más lejos de la tierra anuida. 
aüá van, sin saber hacia dónde. 
allá van en medio do la caravana.. . • 
el padre rumiando 
ro sé qué amenazas, 
el niño tejiendo 
i!u¿iones blanres, 
y 'a pobre loca preguntando a todos. 
"¿Verdad que mañana, 
por este camino, 
llegaremos, hermano, a la patria?" 
Enrique Rivera S U A R E Z 
Habana. 1915. 
—¿Dos gotas? Una botella de una refractados en derta dirección angu-
vez es lo que se gastará. lar con respecto al sol y nuestra vis-
— S e ñ o r a . . . no habrá quien resis-i ta, y se ven más altos o más bajos 
ta. ! se?rún la oblicuidad en que se presen-
—Bien se conoce que ignora, para I te cada gota con respecto a la direc-
qué servirán los perfumes. 
—Seguramente servirán para per-
fumar el pañuelo. 
— ¿ E l pañuelo? Mire usted, la bo-
tella de rosa íntegra para Maricusa. 
— L a asfixiará usted 
—Oiga. ¿No ha oído hablar de la 
comparsa "Flores sueltas? 
cien de un plano vertical del Sol y el 
observador. Esta oblicuidad gradual 
y creciente hacia los lad-cs es lo que 
hace ver la franja del iris en forma 
de arco. 
Tal es la maravilla del arco iris 
que se ve en la fuente central del 
Parque de Colón. E s un fenómeno de 
—Sí: he leído que se había for- luz 9 de colores que extasía; pero la 
mado una comparsa así llamada y que pnte ¡"P* va allí se deleita mirando 
la constituían doce señoritas, y que los caimanes y apenas se fija en e: 
él como una palombina Aquel rizo 
Miie le cae por la frente hasta las ce-
j.is abasta para matar los corazones. 
—Señora Venancia. . . 
— ¡Y cómo canta el mayolón cuan-
do se anima a la gaita entonando los 
yueyos! ¡Y cómo bebe, Pepa del al-
ma! . . . 
—Señora Venancia . . 
— Y para bailar, ¡Dios me de ' . . . 
Nada, querida, que has tenido mano 
dt santa en lo de oscoger un mozo 
de provecho. Por algo dicen que Dios 
los cría y eilos se ajuntan. 
— E n el pocao llevo la penitencia. 
— ¿ Y en qué pecaste? 
— E n lo de querelo. Vínome con las 
palabrinas de miel y con las endvó-
mmas que él sahe. ¡Luego tiene uu 
modo de mii-ar!. . . E n fin, que tuvo 
la debllidá de entrégale mi cariño. 
— ¿ Y qué más le entregaste? 
—Entregúele unos veinte centenes 
que formaban todos los mis aho-
rros de tres años. Díjome que me les 
pedía pa completar el costo de vna 
tabiema qut iba a comprar pa ca-
sarse enseguida conmigo. 
— ¿ Y qué más le entregaste? 
— ¡Caray con la tema! ¿Qué más 
le iba a entregar? 
—Nade, mujer, no seas simolo-
r a . . . ¿Y él devolvióte los cuartos? 
—Ni una perra; pero no es eso lo 
que más me duele. E n desde que lo 
di esos cuai tos no volví a verio el 
pelo. Portóse conmigo como un ma-
rrano. 
—No me extraña. Tiene cara de 
e.so. 
—Voy decirle. . . Como rara, no es 
porque yo Jo diga. . . Pero . . . 
—Nada me digas, enfeliz, que ya 
sé lo que pasa por tí. 
—¡Qué razón temía usté, señora. 
Venancia! 
—Los viejos nunca se enquivocan. 
—No pues si Juaco o Antonio vol-
vieran a decirme alqo. . . 
—Esos no volverán. E l uro y e] 
o*ro guardalran bajo Ha mancha o ba-
•ío el cisco mucha más dlnidá y nom • 
'.ría de biea que la que 'ú pudiste 
7er en ellos cegada por la vanidá y 
la ventolera... Menos mol que si-
quiera puedes bailar sola. 
— ¡Qué lición, señora Venancia' 
— Y a ves; pero, gracias a la Vir-
gen, no todo se ha perdido. A lo me-
nos puedes dar por bien empleaos ios 
i'en duros que te costó el desenga-
M. Aivarez MARRON 
Saltapericos 
S A L U B R I D A D E X C E S I V A 
Estamos en desgracia-
Guando habíamos llegado a p?r-
sradirnos de que la "recholata" ar-
mada por las convulsivas europeas 
era una bendición del cielo para nos 
otros, los muy ecuánimes y sesudos 
cubiches (aunque nos esté mal el de-
cirlo, pero nuestros hechos lo ates-
tiguan) y cuando casi estábamos de-
cididos a enviaries, en señal de agra-
decimiento, varias colecturías a los 
señores Francisco José Guillermo, 
Víctor Manuel y Jorge (lo., 2o.. 3o y 
Vo., respectivamente) por su actua-
ción guerrera, tan favorable a las 
industrias cubanas, he aquí que de 
improviso, se vuelven las tomas y 
Albión, rubia v pérfida, -pero gran 
fvmadora y principal marchanta 
nuestra, en ese concepto, cierra, her-
rofticamonte. sus puertas al tabaco 
habano, no dejándonos ni aun la re-
mota esperanza de podérselo echar 
por la ventana 
Fundan los ingleses esta inopina-
da repulsión de la rica hoja, en que 
uo fs posible, por ahora, utilizar les 
Larcos más que en el tran-porte de 
sumiendo en la miseria a millar2S de 
olreroa que no pueden ni esperar la 
piotección del Gobierno, pues éste se 
fabrica de por sí, las brevas orae 
fvma y chupa, leo en un periódico 
que el alcohol, otro producto nues-
tro que había tubldo hasta colocarse 
a la cabeza de todos, (cumpliendo, 
axí, como buc/io, pues todo alcohol 
que se respeta debe subirse a la ca-
^ eza) este apreciable producto na-
ci.jnal, repito, está en vísperas de 
sufrir un golp? de muerto, pues mi 
fraternal amigo y compañero de la 
infancia, el doctor Enrique Núf.ez, 
Secretario de Sanidad, por más se-
í.as, va a emprender una cruzada 
contra los honorables bufandillas do 
la República; aún a riesgo de mermar 
la productiva recaudación del Im-
puesto, hoy casi tan importante co-
n o la Renta de Aduantas y que aca-
so determine, entre Hacienda y Sa-
nidad, una cuestión do compcteaicia. 
Muy nobles y humanitarios son. 
Eln duda, los propósitos antialcohó-
liios, del eminente cirujano, pero 
hay en tedo esto una tal concatena-
ción de intereses, creados t i amparo 
de las leyes y de los cantineros, que 
Lien merece ostodiarse, con algún de-
tenimiento, la actitud proteccionista 
do esos aprectiables guarapetas, que 
tan expontáneamente contribuyen a 
los gastos del Erario. 
Por otra parte: no debemos olvi-
oir que vivimos en la "tierra del cho-
teo" y que tal modo de ser no es 
meramente un azaz, sino lógica y 
prevista resultante de nuestra pro-
ducción agrícola e industrial: alco-
htih tabaco, café, azúcar. 
E n r.'gor, a un país que vive, ex-
cVisivamente, de los vicios y golosi-
nas de los demás, no hay derecho a 
erigirle gran ejemplaridad de cos-
tumbres ni ciertas temperancias d>4 
ti apence, mal avenidas con la corrup-
ción del ambiente. Además: el agua 
de Vento, diceu que no es saludable 
y la higiene aconseja mezclarla con 
algo que neutralice el efecto de gu-
snrapilos morbosos. 
Y sobretodo: que os preciso dejar 
Vue^o para que se enferme alguien, 
ai'nque solo sea por espíritu de cia-
.s»1, porque es lo que me decía ayer, 
quejándoseme de la gestión del Se 
cretario de " Sanidad, cierto médico 
amigo, cuya clientela ha venido a 
menos: "Yo no sé qué se propone E n -
rique: empezó por suprimir la zona, 
las epidemias, los ratones, las hr.er-
•.as; luego creó la higiene infantil, 
los premios a la maternidad ¡qué 
sé yo! ahora pretende higienizar los 
mercados y prohibir él consumo do 
bebidas nocivas. ¿ A dónde vamos a 
parar? 
Tal parece que no piensa ejercer 
más y trata de que no haya enfer-
• . p o s , paia perjudicar, de este modo, 
a los compañeros. As', anda ya la 
gtnte por ahí: reventando de salud. 
Eso es ridículo y bochornoso para 
una gran capital como la nuestra, en 
doude debe haber de todo, a fin de 
que podamos'vivir cuantos nos hemos 
p:istado el dinero en seguir una ca-
rrera facultativa. 
A l paso que vamos y como se nos 
siga sitiando por hambre, pronto se 
verá que los únicos muertos en la Ha-
bana, son los médicos. 
¡Vaya un compañerismo! 
Gustavo ROBREÍsO 
visitarían varias Sociedades empe-
zando por " E l recreo del empleado de 
Jesús del Monte " 
—Así es. Y las señoritas serán 
una flor cada una, ¿entiende? de 
ahí el título "Flores Sueltas." Y 
para que la Ilusión sea mayor lle-
varán impregnadas las ropas del per-
fume correspondiente... ¿Compren, 
de usted, ahora? 
—Comprendo. ¡Qué buena idea! 
Y ¡cuántas botellas necesitará! 
—Espero que me haga usted una 
rebaja. 
—Si señora, la hago. Y en cambio 
pido que cuando le digan a Maricusa, 
por ejemplo, "¡qué bien huele esta 
bella rosa!", ella diga que el perfu-
me lo ha adquirido en " E l Raso Re-
formado'... Le ruego el pequeño 
anuncio. 
—Concedido. 
Ello es que en casa de las de Ace-
día se trabaja ^brilmente y parece 
un taller de modista. Indudablemen-
te la comparsa "Flores Sueltas" dará 
"golpe." 
A las "flores' 'las acompañarán 
otros tantos jóvenes, y ahora la di-
ficultad esetriba en el vestido paia 
ellos. 
—Yo creo—dice Pope Pianola—que 
nosotros debiéramos vestirnos de jar-
dineros. 
—No, no—le interrumpe Pérez—de-
bemos vestirnos de fruta. ¿Sabe? 
Flores y Frutas. 
— ¿ N o s vestiremos de zapote? 
—O de piña, 
—O de mamey. 
—Hablemos en serlo. Yo estoy por 
el traje de jardinero, es más pro-
pio y es más barato. 
—Pues yo estoy por la fruta. 
Así estaba ayer planteado el pro-
blema, y sabe Dios cómo se resol-
verá. 
L a señora de Acedía será la "acom-
pañanta": única que sin disfraz vis-
toso vigilará a las niñas y a los jó-
venes durante las correrías por so-
ciedades bailables. E l l a es indicada 
porque Ueva años de práctica en el 
cargo durante los cuales ha visto mu-
cho y ha comido y hedido más, porque 
las comparsas son obsequladísimas en 
todas partes. 
Cada cual se divierte como puede 
en llegando la época de los bailes de 
disfraz. 
Y las de Acedía Se divierten así. 
Que disfruten mucho las deseo, y 
que las "Flores Sueltas" se hagan 
populares. 
Y que se casen. Que es, aunque no 
lo diga, lo que busca la señora de 
Acedía. Que venga un huracán de 
nonios... y que se lleve el jardín. 
Enrique C O L L . 
arco-ins. 
Siempre lo vulgar y lo pedestal 
Siempre lo vulgar y lo pedestre 
atrae la multitud mucho más que lo 
el vulgo le llamen la atención los 
fenómenos sublimes del cielo y de la 
tierra es necesario que se presenten 
de un modo terrorífico, un cometa, un 
huracán, un temblor de tierra; algo 
que amenace nuestras vidas: sólo así 
el vulgo levanta los ojos al cielo, o 
mira asustado a la tierra. Fuera de 
esos casos, lo distrae mucho más una 
alimaña cualquiera, que una hermosa 
puesta de sol, o un paisaje marítimo, i 
P. G I R A L T . 
Cartas a las 
Damas 
Se ha mandado expedir Reaies 
cartas de sucesión en el título de 
marqués de Saavedra a favor de 
doña Antonia de Imaz y Esteva, y 
C u a n d o d u e r m e m i n i ñ o 
Mi niño ha ¿legado 
rendido del juego, 
y suave, mimoso como un corderilo 
se abraza a mi cuello; 
es como una queja 
su adorable acento 
—Mam arta mía, quero que me dermas 
porque tengo s u e ñ o . . . 
L e tomo en mis brazos. 
entre ellos le aprieto, 
y el cantar de nana que mis labios dicen 
resbala muy quedo. 
Clava en mis pupila* t 
sus ojos tan puros, tan hondos, tan negros, 
qu-? a mi fantasía se le aatojar. flores 
•..ue se desprendieran dd jardín del cielo. 
Y al fin la ternura 
de mi canturreo 
le cierra los párpados 
que cubro de besos . . . 
Y en estos instantes 
le miro en silencio 
y se me figurfe que no hay en el nvmdo 
aaujs? más dichosa, ni niño más bueno.. .! 
Mercedes Valero D E C A B A L 
Madrid, 1916. 
de (¡andarías, la duquesa de Santí. I Para terminar, y de un modo in 
Leda , la marquesa de Castelar, ¡a j superable—por la emoción la vi-
condesa de Xiquena, la duquesa de ¡ bración, la fuerza, el acento enér-
la Conquista, la condesa de Cerrage-' pico, la elegancia y la plasticidad do 
ría, la marquesa viuda de Hoyos, la 
de Casa-Torres, la condesa de Ro-
manónos, la marquesa de Somosan-
en el de conde de Foxá' a favor de I '~-'0> ^ ^ Valdeolmos, la señora de 
D. Agustín de Fcxá y Tcrroba. 
E n el próximo Enero se celebra-
rá en el teatro Cervantes, de Mála-
ga, una función benéfica organizada 
por la duquesa de Parcent (Trinidad 
González Hontoria, la condesa ue 
S¿stago, !a marquesa de Aquila Real, 
la de Borja, la do la Mina y la se-
ñora de Urbina. 
Asistimos también las vicepresi-
dentas. Asimismo se hallaban prs-
Scholtz) y la marquesa de la Ram-1 lasTTdan?.as de la reina sene 
bla (Conchita Loring). Se pondrá en l?}*5 « e m u a y de Bertrán du 
escena " L a raza," y tomarán parte IIííl'" • ¿oque fle Santo Mauro, el co-
cn su interpretación las señoritas J?nel ^ornaxa, el general Silvestre, 
Piedad Iturbe, Jorgina Heredia, Ana. V ******* mayor de Alabarderos, se-
María Diaz Heredia y el conde de norr F e d ^ y V o?*5 personas. 
Príes, D. Alvaro Pries, D. Bernardo ^ r*1™ 0 W la presidencia, y 
Charla 
Con motivo de la llegada del Car-
naval, que está ahí, detrás de la puer-
ta como si dijéramos, se nota gran 
movimiento en casa de las de Acedía, 
que son unas señoritas que tienen 
pertrechos, pero, en realidad, lo que j muy buenas manos para las labores 
acontece es que. allí "la cosa está propias del sexo y que, en unión de 
que arde" y, claro: no es pArtin?nte i ̂  ¿e Pérez y las de Buenaplanta han 
importar otras materias combusti- i constituído una comparsa titulada 
ides, que avivarían el fuego. ;•'Flores Sueltas" que llamará mucho 
La medida es tanto más previsora,! ia atención pues cada señorita figu-
cuanto que en Inglaterra no han ! rará una flor más o menos fragante, 
tenido todavía ia luminosa idea rio j ^ lo3 efectos de la fragancia la seño-
militarizar el gervicio de incendios, ra de Acedía, que tiene las grandes 
cosa que aoui ya hemos hecho, pero ideas ha pensado que la señorita que 
que no deja de tener sus quiebras, vista d ejemplo, se per-
porque eso de obligar a los bombñ- f ^ ^ndemente con esencia de ro-
L o s caimanes y 
e¡ Arco-iris 
Cualquiera que lea este epígrafe 
dirá ¿qué tiene que ver el arco-iris 
con los caimanes? Pues tiene que ver 
porque gracias a unos anlmalitos de 
esos, la gente quo va a pasar el rato 
en el Parque de Colón puede obser-
var un feuómeno curioso. 
E n la fuente central del antiguo 
Campo de Marte cuando ei surtidor 
eleva sus aguas en forma de plumero 
para dejarlas caer alrededor como 
una cortina liquida, en las horas de 
sol se proyecta allí un hermoso arco-
iris de algunos metros de largo y co-
mo tres decímetros do ancho,. E s 
una visión encantadora la de aquella 
franja orlada de rojo, anaranjado, 
amarillo, verde, azul, índigo y viole-
ta, formando un arco multicolor al-
zado sobre el taniz cristalino d«I 
agua. 
Para verlo hay que ponerse de 
espaldas, al sol mirando al surtidor 
a una o dos varas de la verja. £ n el 
foudo de la cortina de gotas esplen-
dentes, se destaca maravilloso como 
una ilusión celeste el arco-iris que 
se corre de un lado a otro, según va 
uno pasando por delante del surtidor. 
Aquella Irisación suave y trémula 
cutre brillo diamantino de las gotas 
*>rozco y Loring, D. Jorge Bontley 
y otras conocidas personas. 
Más y más noticias. 
Hace pocas noches dieron una dd 
las eíegantes comidas con que fre-
cuentemente obsequian a sus amigos 
el ministro de Holanda y maidame 
Van-Royen. 
E l miércoles hubo un ag'.udable 
"brldgo" en los salones de la Lega-
ción del Japón. Monsieur y madarre 
Gourigouchi y su hija hicieron muy 
amablemente los honores. 
De París han regresado la conde 
sa de San Félix y su hija la seño-
rita de Castellanos; los duques de 
Aliaga y de Plasencia, y ©e espera 
a la duquesa de Montellano. 
Los condes d© Agrela y su hija 
se han instalado ya en su palacio de 
la caHe de San Bernardo, en el que 
so han efectuado grandes obras quo 
lo convierten en uno de ilo.s más be-
llos de Madrid. 
L a tercera y última conferencia 
de Don Aureliano Beruete y Moret 
sobre "Coya, pintor de retratos," tu-
vo lugar la semana patada. Ofreció 
tanto o mayor interés como las dos 
que la precedieron y se vió favore-
cida con igual asistencia de público. 
E l hermoso trabajo del señor Berue-
te en esta conferencia es un cuadro 
a sus lados tomaron asiento la rci-
t a doña Cristina, presidenta de la 
,1 unta de Santa María; las infantas 
Isabel y doña Luisa, presidentas de 
ia de San Marcos y Santa Bárbara; 
la infanta doña Beatriz, la infantrta 
Label de Borbón, Ja duquesa de T a -
lavera, el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Ragonessi y el Obispo de 
?íadrid-Alcalá. 
l a secietaría del Ropero, señori-
ta Carmen García Loygorri, di ó lec-
tu figura—deciamó versos del gran 
poeta francés, que el público reci-
bió con profunda emoción- Efusiva-
mente aplaudida y felicitada madame 
Margarita Moreno—de padres espa-
ñoles—, decía temblorosa que esia-
ha hondamente agradecida a todos, 
y que llevaba de España la más 
alta opinión y ol más firme agrade-
c miento. 
Ta reina Cristina, acompañada de 
la condesa de Mirasol, ha visúa !.) 
¿a Exposición de objetos artísticos 
que ha reunido en su casa la seño-
rita Pilar de Carlos y Reyna. L a au-
gusta señora hizo glandes elogios da 
tan interesante colección, entre la 
que se destacan las más perfectas 
reproducciones de hierros antiguos, 
y adquirió no pocos objetos. 
A veinte miJIones do pesetas as-
ciende la herencia que ha legado a 
su hijo el senador por derecho propio 
conde de la Puebla del Maestre, re-
cientemente fallecido. 
Ha fallecido en Madrid uno d« 
nuestros médicos más ilustres y qu3 
tura a la carta que en Junio último má_s enaltecieron la Oftalmología 
it-cibió la Soberana dell cardenal se 
cretario de Estado de su Santidad, 
monseñor Gasparrí, en nombre de 
Benedicto XV. Como quizá recuerdan 
ustedes, pues hablé de dicha cana 
entonces, eí Pontífice manifestaba 
rubor visto con placer cómo la ge-
mrosa iniciativa de la reina Victo-
ria—cuyo nombre será registrado con 
1 otras de oro en los añades de la 
Beneficencia—había alcanzado éxito 
tan floreciente. 
"Su Santidad—decía el cárdena!— 
admira y reconoce en esta noble 
obra una singular manifestación de 
ia caridad cristiana" 
L a señorita de Loygorri nos dio 
cuenta de que Su Santidad había con-
cedido indulgencias para todas las 
señoras ael Ronero. Inmediatamente 
fiél de la vida de Coya en la úiti-i ^l"611^6,el « P ^ o de prontas. La 
ma etapa de su existencia, desde los1™1™ fué entregando, por su propia 
postreros años de José Bonaparte en 
España hasta el fallecimiento del 
artista ocurrido en Burdeos el año 
1825, a la edad de ochenta y dos. 
La labor del artista en ese tiempo 
postrero continuó siendo tan activa y 
fecunda como lo fuera ^n el vigor de 
• a edad. Durante el mando del rey 
irancés, Goya, que no cobró la pen-
rión que tenía asignada como pintor 
de cámara, conoedó las miserias y 
ristrechpces de la vida. 
Beruete non habló de la vi la do 
Cpya en una casa que fué propiedad 
• uya, a orillas del Manzanares. Una 
parte del decorado de esa vivienda se 
conserva hoy en el Museo del Pra-
do; pero la modesta residencia des-
apareció sin dejar huella En Bur-
deos vivió una existencia de trabajo 
nuestro gran pintor. Amigo ;le los 
emigrados españoles de mayor nota, 
fijó en 05 lienzo sus efigies, reali-
zando portentosas obras Nos mostró 
Beruete, entre otros, los retratos del 
banquero Muguiro, el de Moratín, el 
del cervantista D. F . María Ferar, 
'Ú de D. F . SHvela, padre de los po-
líticos D. Manuel y D. Francisco, y 
el de un armador francés, amigo y 
protector de Goya, obra estupenda 
quo descienden es un deleeite de ¡os que, a juicio del conferenciante, puo-
ojos y a la vez una demostración 
científica de que el arco-Iris de los 
cielos es la luz del sol refractada a 
través de cuerpos diáfanos de super-
ficies oblicuas como en las gotas de 
agua, prismas de cristal, etc. Tam-
bién la luna presenta a veces un 
halo o círculo de colores a su alrede-
dor en las nubes quo la circundan 
de figurar entre las más preciaias 
joyas del maestro. 
En la última paite de la conferen-
i:a Beruete habló de la influencia de 
Goya en el arte francés a media-
dos del siglo último, principalment-j 
en Manet, para quien el gran maes-
tro fué siempre un verdadero ídolo. 
D. Aureliano Beruete merece el 
ada pobre que se axsercaba 
con su párroco respectivo, el co-
rrespondiente lote. Auxiliaron a la 
soberana en su labor, además do la 
secretaria, las vicesGcrebarias conde-
sa de Scrramagna, señoras de Hur-
tado de Amezaga y Aznar, y sero-
ritas de A'.calá-Galiano, García Loy-
gorri y Coello de Portugal. 
Terminado el reparto comenzó el 
besamanos. Las damas que -isistieron 
al -acto fueron desfilando ante las 
reinas y las infantas. 
Entre los menesterosos quo acu-
dieron se halllaba una viejecita cen-
tenaria, que pertenece a la parroquia 
do los Dolores. L a reina fijóse cu-
riosa en ella, la socorrió con largue-
ra y acercándose más aun le pregun-
tó detalles de su vida dilatada y lle-
na de patéticos accidentes. 
—¿Dónde vive usted?—le interro-
gó por último. 
—Muy lejos, señora; en la calle de 
Bravo Murillo. 
— ¿Y va usted a ir a pie? 
—Señora, así he venlido. 
— ¡Oh!, no; eso no puede ser. 
Y después de dar a1gunas órde-
nes, y en compañía del párroco de 
los Dolores, al que precedía un al-
to servidor palaciego, la desvalida 
ancianita atravesó las espléndidas es-
tancias, y por la escalera principal 
del Alcázar llegó a la plaza de la 
Armería, donde un 'Tandean" de la 
Peal Cosa la esperaba para condu-
cirla a m modestísima vivienda 
No recuerdo si he referido a u?-
pañola, D, Miguel Santa Cruz y Ori-
^e. 
Ha sido muy sentida en la alta 
sociedad la muerte do doña Rosa Ra-
mos Power y Tellez do Sotomayor, 
que gozaba, así como sus hermanas, 
de sinceras y numerosas simpatías. 
Hace pocas mañanas, cuando el 
nuevo gobernador civil de la provim 
l ia de Santander, D. Alonso Gullón, 
se posesionaba de su puesto, falle* 
n a en Madrid su esposa, a la qu* 
horas antes dejara en perfecto ei;t> 
do de salud. 
Noches pasadas rindió su alma a 
P í o s la ilustre dama doña Eladií 
Alonso y Morales de Setién, marque-
sa viuda de San Miguel de Aguayo. 
Los diarios de Buenos Aires últi-
mamente recibidos se ocupan de la 
muerte de doña El isa Zamacois di 
Ferrer, aplaudida intérprete de la 
zarzuela grande española en los bue-
nos tiempos del género. Después d« 
haber brillado en los más famoso» 
< elíseos de los países do nuestro ildio» 
ma; después de conseguir los esplen-
dores de la fortuna, ha dejado d« 
Existir en el retiro do ancianaa d« 
'a calle Meló, do la capital de la Ar-
gentina 
Estamos en las mismas: no he re-
ferido todo lo quo me proponía re-
latar. Esta crónica se hace muy ex* 
tensa; hay que termilnarla; hay ou^ 
continuar en otra 
Continuaré, pues. 
frente a nuestros ojos. E s que aque- i parabién de todos ñor ei notable tra- -c^es Q110 una fiesta tan espiritual 
lias nubes tienen vapor acuoso muy .) aj0 que ha llevado a feliz término 
condensado o saturado en gotas dia- '^el Ateneo lo recibió cumplido, 
mantinas, y por eso dice la voz po-
E n el salón de Ce 
^acio, se celebró tard 
como artística se ha celebrado re 
* cientemente en el Ateneo, donde ma-
| dame Marga lita Moreno—nuestra 
encantadora huésped en Madrid—, 
mTia<f 'H i-lustre actriz de la Comedia France-
. "' " ¡ sa, dió una conferencia con el su-
v-p-ndat; H 1 P i ff^ive tema "Influencia de España 
V i ! , KO'¡ en Víctor Hugo." a entre los po- . & 
parroquias de í . ^ s ^ t a esta conferencia en un es-
salón, y al pie ' Í!̂ 0 verdaderamente delicioso, por lo 
sa; la que vaya vestida de violeta 
perfumada con violeta, la de clavel 
con clavel e tc . . . y al efecto, lleva ya i presenta varias desviaciones de sus 
una semana recorriendo sederías y rayos componentes, formando un 
en todas hace la misma pregunta: haz disperso de los colores que uni-
—¿Tiene esencia de flores? dos o superpuestos constituyen ia 
—Sí, señora: rosa, violeta, jazmín, | luz blanca Al dispersarse la luz 
pular que cuando la luna tiene un 
cero» es señal de lluvia. Los halos 
del Sol y de la Luna son debidos a , 
la refracción y a la dispersión de la ia ^le™nidad de an 
luz a través de los prismas de hielo ! anunciado repario de 
que forman esas nubes blancas lia- {Pero ^e , n;f. Xlct01 
madas cirrus. i í"'es, .",e V1,5 distintas 
i '̂ IíluT"l0 A.1 TOTlnO fifí 
s i e m p í T c e S de fhor i í on te aT ¿ e s í ^ la de C a r l o s " ^ ' ¿ ** g * & de la e x p r e s a y 
í p ñor la m S n a o al E s ? ? ñor a t lr - Ha la Tt,esa Presidencial, y ante eila el ^ ™ ™fte' J en un castellano in-
^ ^ to^^ b Í w ^ S » í > * * * * íilaK de banc03 d e s t ^ ; ^ u o y l 1 ^ de giros franceses (pe-
^ x ^ t í ^ a U» P ^ - - Detrá. de los b a n - - - espléndida del co-
ia borrasca; porque ocurre cuando! hab,an **> colocadas numerosas J ^ e n U , de ^ ^ es. 
el sol aparece de un lado del horizon-1 síllas. Para las sen,oras fle ^ Aso- J U e ^P0"0 P^m im extran-
te y la lluvia se ha corrido por el lado c'aci<m myitadas a la ceremonia. Po- • 3ero expresarse en un idioma que 
opuesto; es decir, cuando la nube se co antes de las tTes legaron los po-j ^ es el suyo), madame Margarita 
aleja de nosotros. ¡bres; una de cada sexo para cada pa ! -Voreno siguió punto por punto la 
T a mmlicación tóenira H a J i ^ . « ! r^xi^3" e iban acompañados por sus i Vjda de Víctor Hugo, las influencias 
esl párrocos respectivos. Tras ellos « ye recibió de España para su poe-
s^ntáronse las presidentas de las i:ia; 0̂ (Vie amó y admiró a nuestro 
juntas parroquiales. Eran las si • I-31'3-
guien tes: | Hizo un detenido examen critico 
La condesa de Aguilar, la vizcon 
desa de E z a , la señora de Belc.-ví 
es 
algo complicada para un tema de 
vurgarización científica. E l rayo de 
luz blanca al reflejarse en una gota 
de agua o en un prisma de cristal 
ros a acostarse al toque de "silen-
r io," es contraproducente, en un 
naife en donde el noventa por ciento 
de las conflagraciones ocurre por la 
r.cche. 
Más lógico seria obligarlos á per-
manecer en vela, para evitar los si-
niestros. 
Y como si no fuese bastante per-: heliotropo, clavel, lino, nardo.. . son distínguense cada uno por separado i vizcondesa de Roda, la 
judicial la restricción quo la Gran t u u v delicados perfumes; con dos go-|lo8 siet© colores del iris. E n cada j Comillas, la condesa de 
Bxataüa haca <Lctl m.*>viado tabacalero. I tas Qrv oJ, pañiioJa hajta, 
la de la Cierva, la duquesa de So-
rsa, la marquesa de la Real Piedral, 
'a de Bolaños, la señora de Mille ja 
To •jon 
sraU *álí> g.narora» vi^ihlAü ict? ravoa poirouesa de Torrolaguna, la señora' a^or a. Gita, tierra. 
de los dramas "Hemani" y "Ruy 
Blas." y terminó exaltando a Espa-
ña, la hermana querida de F r a u d a 
El trabajo de madame Moreno—con 
paréntesis de lecturas de versos de 
Víctor Hugo—puso de relieve su 
''"nto literario, su "esprit" y sa 
Lloviznas 
Con las mujeres ocurre 
igual que con las naranjas: 
las mejores se las come 
el que más puede pagarlas. 
Desconfía del amante 
que encuentre en tí aigún defecto-
para el que quiere de veras 
hasta las faltas son méritos. 
Cuando consulto el termómetro 
sé si hace frío o calor; 
cuando bailo con alguna 
sé si es inocente o no. 
E l amor de la coqueta, 
es Igual que una cerilla: 
se enciende al menor contacto, 
pero se acaba en seguida. 
Obtener que una mujer 
olvide al primer amante, 
es conseguir que un guerrero 
olvide el primer combate. 
Sembró unas flores un niño 
y el hielo las arrasó; 
yo planté en tí mi cariño 
tu orgullo lo destrozó. 
Si cada mal pensamiento 
que ha inspirado tu hermosura 
.te lo pagaran a céntimo, 
tendrías una fortuna. 
Pregunté a un naturalista: 
¿qué gusano es el peor? 
Y me dijo: el de la envidia, 
porque roe el corazón. 
M. P E R E Z SERRANO. 
A b a n i c o s 
Tus bellos ojos, de mirar ardiert«i 
hablan do luz de] sol tras de tu fren-
E l lunar da tu mejílij: 
es come una estrella clara 
en el dé lo de tu cara 
en el Cielo de Sevilla. 
fi. y J . Aivarez Q U I N T E R O 
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INCEK0I0 EN UN TALLER DE PIROTECIbl 
Entre diez y once de la Tnfiñana d« I g» titalada "1* primera do Manila"^ 
tyer. el viollato estampido d© una sitsiada en Santa Teresa esquina a 
tremenda explosión sembró el pánico Manila, cuya casa es de la propiedad 
entre el vecindario de la florecieato de la señora María Govín de Taraía, 
barriada de Palatino. sufrieron importantes daño* varias 
En el interior de un taller do piro- habitaciones, que colindan con la ca 
tecnia i'n golpe dado, casualmente, sa Manila 6. 
sobre un volador, hiao que gran can- ( SALVADOS MILAGRO SAMENTE ; 
tidad de pólvora, substancias quími-' En los momentos de ocurrir la ex-
eas v fuegos de artificio. Se redujeran j plosión, en la salett, del taller de la-
a gas tras una fuerte y simultánea j vado almorzaba el señor Grana, 
explosión. acompañado de sn esposa y tres bl-
Los transeúntes, despavoridos, ¡ jos. Varios fragroentos de una pared 
huían desorientados-, las familias, que | cayeron sobre la mesa, sin que, per 
A/*4UA»ClO 
VA DIA 
en su mayoría en esos momentos al-
morzaban, abandonaron sus hogares, 
ante el temor de quedar sepultados 
entre los escombros de sus casas; la 
confusión fué enorme, doquier se oían 
gritos y toques de auxilio; el terror 
se apoderó del T̂nrrm de las gentes— 
UNA PIROTECNIA 
Desde hace algún tiempo, con per-
miso de la Alcaldía Municipal, fun-
cionaba en la casa calle de Manila 
número 6 Un taller de Pirotecnia, del 
que era propietario el señor José Váz-
quez \ Valdós, en el que residía en 
unión de sus familiares. 
fortuna, fueran lesionados los comen-
sales. 
OCHO LESIONADOS 
Momentos después del siniestro, lle-
garon al Centro de Socorras de la 
Tercera Demarcación, ocho personas 
que se hallaban heridas, las cual efe 
fueron asistidas por el doctor Soto-
longo Lynch, médico de guardia, auxi-
liado de los practicantes. 
Los lesionados son: 
José Vázquez y Valdés, natural de 
la Habana, de cuarenta y dos años do 
edad, casado y vecino de Manila nú-
mero 6. Presentaba una herida en el 
E l señor Vázquez, por lo regular pabellón de la oreja izquierda; que 
confeccionaba las piezas de artificio, 
que se le encargaban, en el traspatio 
de la casa, depositándolos despnés en 
jas habitaciones del fondo, una de las 
cuales tenía destinada para almace-
ar substancias químicas, pólvora, etc. 
LA EXPLOSION 
Ayer por la mañana, el señor Váz-
naduras en el rostro, antebrazo y pie 
izquierdo y la fractura del segundo 
artejo de dicho pie. Su estado era gra-
ve. 
Rosa Morales y Suárez, natura] de 
la Habana, de cuarenta y dos años 
de eisd y vecina de Manila núm. 6. 
Horidd simada en la regióu superci-
liar izquierda y escoriaciones epidér-
quez se hallaba terminando de hacer; m{c!LS diseminadas por todo el cuer-
las empaquetaduras y colocarles las 
bombas a varios voladores, cuando, 
inadvertidamente, golpeó una de. 
ellas, que explotó, dando lugar a que 
el resto de los explosivos que se en-
contraban en el taller se inflamaran, 
estallando simultáneamente. 
E l estampido fué tan fuerte que los; 
cristales de algunas casas situadas a 
bastante distancia del lugar del si- ! 
niestro, saltaron hechos añicos y mu- j 
chas paredes so agrietaron. 
Las casas colindantes a la de la ex-
plosión, marcadas con los números t, 
4 y 8 de la calle de Manila y 5 do 
la calle de Santa Teresa y 35 de la 
calle de Zaragoza, sufrieron desper-
fectos de gran consideración. 
po. Leve. 
Rosa María Vázquez y Morales, na 
toral de la Habana, de diez y siete 
años de edad y vecina de Manila 6. 
Herida contusa en la región occíplto 
frontal y escoriaciones diseminadas 
por todo el cuerpo. Leve. 
Erundina Morales y Suárez, de 40 
años de edad, natural de la Habana y 
vecina de Manila número 6. Herida 
/ 
M A R I N O : 
EN T U S V I A J E S no ávidas de llevar " SYRGOSOI/', porque al saltar a tierra, te expones a ser contaminado 
============ por la blenorragia, que es la peor de las enfermedades. 
A L Z A R P A R A VIAJE "eva siempre " S7RG0S0L", porque si la blenorragia se manifiesta en alta mar, la 
================ curarás rápidamente usando "SYRGOSOL". 
A L V O L V E R A BORDO después de un piseo en tierra, emplea "'STRCOSOL que si hubo inoculación, des-
======================== truye el micrebio y el mal no aparece. 
V E N T A : E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S D e p o s i t a r l o s : S a r r á , J o ^ n s o Q . T a q u e c h c l , Sqq J o s é , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . 13 p i s h S t r e e t HUI, M o n u m e n t S q u o r e . L o n d o i ) . 
contusa situada en el primer espacio \ y ^ecino de Manila númVo 8. Contu 
interdigltal izquierdo y varias heridas i 81011 en el pie derecho. Leve 
Juan González y Paneque, natural i ^ollcía y otrae personalidades estu-
de La Habana, de doce años de edad; vieron en aquel lugar, dando las ór-
denes oportunas a ñn de que los tra-
bajos que había necesidad de efec-
E L 
diseminadas por todo el cuerpo. Mie-
nos grave. 
Carmen Pou y García, natural de la 
Habana, de nueve años de edad y ve-
cina de Manila número 6. Herida 
contusa de cuatro centímetros de ex-
En la casa del suceso Se derrumbó ' tensión, situada en la región occípito 
toda la parte del fondo, quedando el | frontal. Menos grave. 
resto del edificio en bastantes malas 
condiciones. La casa número cuatro, 
perteneciente al señor Joaquín Tova-
ry en la que residía el señor Francis-
co Lufriu y su familia, sufrió danña 
Carmen Bucelas y Lombila. de 29 
años de edad, natural de la Habana 
y vecina de Sarta Teresa núm. 6.— 
Herida contusa de cuatro centímetros 
de extensión situada en el tercio pos-
EXCELSTOR" DOS P E L O T E - , Tiscomía para ser reembarcado, e1 
ROá. . parajero del "Antonio López" Joa-
cn carga y 57 pasajeros, casi to-! quín Coli, que manífesitó ser niatural 
de Filipinas, pero quo se cree sea 
chino 
E L GOVERNOR "COBP" 
De Key West llegó ayer tarde •Bte 
vapor corroe americano, que trajo 
ITS pasajeros, casi todos turistas, y 
j \olvió a salir anoche para el mismo 
Inmediatamente se presento alli^la . vanto ac^del suceso, con la que^dló , ..New ^ork„ de la j J J J AmCíricana> iUg.ar ^ objeto ,de regresar el «u-
M que forman parte. nes por la mañana en otro viaje ex-
Además van en dicho buque once iraordinario. 
"o-nercilantes chinos, que seguirán 
viaje a su patria. 
el "Exce1-
UN INCENDIO 
Los escombros de la casa Manila 6 
se incendiaron, dando lugar a que por 
la Policía se diera aviso a los cuarte-
áis de bomberos. 
tuar allí, se llevaran a cabo sin niu-
£Ún entorpecimiento. 
E L ACTA 
E l capitán Plácido Hernández, le-
dos turistas, salió ayer tarde el va-
no)- americano "Excelsior" con rum-
Do a New Orleans. 
j Entre el pasaje van los r.ctahles 
, jugadores cubanos da base ball, seño-
iits Emilio Palmero y Joseito Roc'.rí-
bomba Luisa Wood, del Cuartel del j cuenta al Ldo. Silvéira, Juez de Ins 
Cerro y el carro de auxilio José Orión | trucción de la Sección Tercera, ante 
Salas, llegando poco después la bom- j cuya autoridad fué presentado el pi-
ba Martí, del Cuartel de Corrales y' rotécnico Vázquez. Este, después de 
la 
en las habitaciones Interiores, derrum ; terlor del lado derecho de la región oc 
bándose la última, así como la cocina.. cípito frontal; contusión y desgarra-
La casa Santa Teresa número 6, don 1 duras de la Piel en Ia rodilla izquier-
do reside el señor Andrés Graña, que i da y cara externa; tercio inferior del 
habita con su familia, tiene instalado brazo derecho. Menos grave, 
un taller de lavado, que se titula "El1 Demetrio Reyes y Bermúdez, natu-
Brillante," se derrumbó la parte del | de la Habana, de diez y seis años 
fondo, agrietándose las paredes d-i la j de edad, vecino de Santa Teresa 6.— 
«»ala y la saleta. , Contusión y erección del cuero L'abe-
I Iludo en la región occípito frontal.— 
En el edificio ocupado por la bode- Leve. 
C o m p a ñ í a F r i g o r í f i c a . 
H E L A D O S 
Son los más exquisitos y económi-
co». Tortonis, Napolitanos, naranjas 
gWés, Bizcochados > crema inglesa. 
Mantecado crema de chocolate y 
Guanábana, Fresa, Mamey, riña. Na-
ranja, Melocotón, etc. 
el carino do auxilio Magoon, cbn 
; guardia permanente, 
i Solo Be utilizaron los servicios de 
1 la primera, que trabajó cOn una man-
] güera hasta extinguir las llamas. 
I ¡El ataque del fuego fué dirigido por 
el nuevo Segundo Jefe del Cuerpo de 
, Bomberos, señlrt" Mayató, 
A las dos de'la tarde las llamas se 
i reprodujeron, pero pronto quedaron 
extinguidas por los bomberos del Ce-
i rro. 
EDIFIOS E N RUINA 
i * Com^ quiera qué" constituyen un 
i gran peligró para sus moradores, el i 
| arquitecto Municipal señor Pedro M. • A 
i Tnclán, ordenó lá clausura de las ca- | NUEVE GOLETAS LLENAS DE I 
I sas Maulla 4 y 6, Sahta Teesa número I NATIVOS DE HAITI. COMPETTEN-
seis y las cuatro habitaciones interio.' CIA A LOS AGRICULTORES. F L 
i "HAVANA" SALDRA HOY CON 
¡MAS TABACO PARA LONDRES. 
I E L "EXCELSÍOR" Y E L "TU-
ser instruido de cargos y prestar de-
claración, quedó en libertad, por esti-
marse el hecho casual. 
C T e c T ^ C í E T l 
i n m i r r a c í o n WMm 
y ¡ o m a i q É i a 
SANTIAGO HAN LLEGADO 
res de la bodega situada en Santa Te-
resa y Manila. 
E L ORDEN PUBLICO 
Entre la carga lleva 
sior" 1,200 sacos de azúcar, 150 ba-
rriles do miel, ,̂000 huacales de fru-
tas y vegetales y 20 cajas de tabaco 
torcido. 
E L "TURRIALBA". 
CARLOS MARTI 
Este vapor blanco siguió ayer tar-
de viaje para New Orleans 
Además del tránsito de Panamá 
Il^va 40 pasajeros de la Habana, en-
tre los que van nuestro querido com-
pañero de redacción señor Carlos 
Martí y su distinguida espesa. 
Los restantes son turistas. 
REEMBARQUE DE DOS ARTIS-
TAS. 
Han ingresado en Tíscomla,. por 
carecer de recursos y hasta tanto 
sean reemburcadas paj-a New York, 
por haber infringido la ley do inml-
írr.ción, las artistas del género de 
RRIALBA* Como siempre sucede en estos ca-.,ÍV 
sos. un inmenso gentío se aglomeró KKL315A'«iA^ U*. 
NEW ORLEANS. "v8-"6*'3̂ 08" l̂ Ohi Dalle Whlto y 
DOS ARTIS» 1 MSM Rosalía Rice, que llegaron hace 
Se oirven a 
día. 
domicilio dos veces al 
Sin materias colorantes conforme a 
las prescripciones de Sanidad. 
Infanta, 44. T e l é f o n o s : A-I164. - A-Í16S. 
en los alrededores de la capa del su-
ceso, pero el capitán Plácido Hernán-
dez, con el fin de evitar incidentes y 
de dejar el suficiente espacio para 
que los bomberos y la Policía actua-
ran con la debida amplitud, ordenó el 
desalojo de los curiosos de aquel sitio. 
Es digno de elogio el comportamî n 
to del capitán Hernández, así como 
el de sus subalternos, que guardaron 
el orden durante e! tiempo en que se 
realizaron los trabajos de salvamen-
to. 
El Alcaide Municipal, señor Frey. 
re de Andrade, en unión de su ayu-
TAS Y UN FILIPINO. 
E L "HAVANA" SALDRA HOY 
Directamenlte para New Orleans 
saldrá hoy domingo el vapor "Hava-
ba**, de la Ward Line, quo irá lleno 
de turistas y entre la carga llevará 
10,000 sacos de azúcar, 1,000 tercios 
de tabaco en runa y 400 cajas, de ta-
baco elaborado, estas últimas con 
destino a Londres. 
1. A INMIGRACION 
HAITIANA CRECE 
Por informes trasmitidos aJ De-
partamento de Inmigración ñor el 
fefe local dol puerto de Santiago d̂  
pcos días en el vapor "Esperanza", 
contratadas para un salón de esta ca-
pital. 
REEMBARQUE DE UN FILIPINO 
Por no babor comprobado que es 
re bidente en Cuba ha ingresado en 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
VX KISO GRAVEMKNTK HEJIEDO 
Mor6n, Febrero 26. 
En la calle de Martí, de esta ciu-
dad, ha sido arrollado un niño por el 
automóvil que dirigía el señor Ellas 
Martínez. 
Es tan grave el estado del lesio-
nado, que los médicos desconfían 
salvarlo, creyéndose que fallezca de 
un momento a otro. 
E l Corresponsal. 
cuyo efecto, con una navaja, pe di( 
un tajo en el cuello. 
Garófalo. 
I \ AHORCADO 
Caimito, Febrero 2o. 
En la mañana de hoy se ciinstitu 
yó e! Juzgado municipal acompaña-
do del doctor Castro en la finca En-
carnación, por tener noticias de quí 
en dicho ¡u.̂ ar había aparecido ur 
individuo ahorcado. 
El interfecto resultó ser Higinic 
Pérez Peraza. 
Ignóra/ns-i aún los motivos que lí 
llevaron a tomar tan extrema reso-
lución. 
E¡ Corresponsal 
Eli ESTADO D E L DOKTOR JO VER 
Santa Clara, Febrero 26. 
Dentro del período de gravedad Nen 
que se encuentra el distinguido doc-
tor Juver, ha experimentado una li-
gera mejoría. El pueblo todo interé-
íase por el estado dei ilustre pacien-
te. 
Tentaüva do suicidio. 
Ulpiano Blanco, el asesino del Al-
calde Coya, trató de suicidarse, a 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
REMEDIO el más moderno, 
más efentifico y más eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas las bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R X A Use 3E3C 
C 6569 
dante el teniente Villalón. así como! Cuba, doctor Veranes se sabe que ac-
el Director Técnico de los Bomberos.!t,lalmente 80 encuentran en aquel 
señor Leopoldo Freyre, el Jefe de la • puerto oriental nueve goletas haitia-
llri nsultalo sorprendente 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
'•luy señor mío: 
Habiendo leído en un periódico de 
"sta localidad varias voces en que !»• 
d'iban a usted las gracias por el es-
ñas, las cuales han desembarcado pecífico tan nombrado y llama.io 
E L A L M E N P A R E S 
S O L A M E N T E O P T I C A 
gran número de inmigrantes de igual 
nacionalidad. 
De dichas goletas tres llegaron allí 
!?! día 22, nombradas "Cecilio", "1^-
morcie" y "Diamanto", procedentes 
ic Aaux Cayes y quo conducían 2̂ 5 
inmigrantes, distribuidos: la primera 
í'Ü, la segunda 104 y la torcera 91, de 
rara Guantajiamo, quedando dicho 
i;a 50 haitianos, que se dirigirán a 
'Crippol" que lan buenos resultados 
Ns había proporcionado; y siendo 
:omo es verdad, no quiero ser menos 
que dichos señores y darle a ustí-d 
las gracias y al mismo tiempo para 
'(Ue usted le pueda dar publicidad a 
esta caria si lo croe convesnlente, ha-
ía algún tiempo que venía padocien-
istintois centrales de la región orien 
al. 
l,or muchos medicamentos qu<* he to 
n ado de nada me sirvieron cuando no 
creía llegar a encontrar el remedí» 
i nara mi curación hasta que tuvo la 
Todos estos inmigrantes haitianos I ^J^te de leer el anuncio antes indi-
van a los mencionados ingenios con-Uadn y me determiné a tomarlo, 
tintados para cortar caña, a razón de ^uando tomé el primer pomo noré 
:'1.10 las c¡en arrobas, en lugar de una gran mejoría, pero al segundo 
SI .25 que se venía pagando a los tra-| ve encontraba completamente resta-
bajadores blancos, los que ante la j blerido del mal que venía padeciertln 
compe-t̂ ncla se han visto compelidos | y en prueba de mi agradecimiento ha-
a aceptar dicho tipo ¿e corto o a aban !¿ia usted por el buen resultado del 
lonar el trabajo. | mismo le doy las más expresivas gra-
PASTA 
PECTORAL 
A N D R E U 
FARMACIAS 
Nuestra larga experiencia en ei reconocimiento de la vista y esn 
la adaptación de espejuelos con cristales de todas clases, nos hace 
que más de 500.000 personas usen nuestros espejuelos con inmejora-
bles resultados. 
Invitamos a las damas que no gusten de usar lentes, a que vean 
nuestro gran surtido en impertinentes de carey, p ata, enchapados en 
oro y de oro macizo. 
Por correo G R A T I S catálogos y método de graduar la vista: 
E L A E M E N D A R E S 
O B I S P O , 5 4 , C A S I E S Q U I N A A C O M P O S T E L A 
A P A R T A D O 1024. 
Wste hecho justifica !a noticia que 
pvblicamos hace días, referente a que 
Irs agentes de los centralor azucaro-
ros se disputan la contrata da los in-
¡rgrantes haitianos para darles tra-
pajo con proforencia a los demás. 
También es notable el número do 
jamaiquinos que de hace poco tiem-
po están arribando a Cuba, ocaiño 
nando muy parecida compotemeia qu? 
ia de los "haitianos a los agrienItorís 
c ubanos y españoles. 
! cías v quedo de uMfd atto. S. S. S. 
.O. B S. M., 
B. Alvarez 
\ S c. Jesús María, 92. 
El Grippol es una medicación d0 
rtan éxito en el tratamiento de la 
Tos. Gripp©, Catarros, Bronquitis. 
Tuberculosis Pulmonar, Laringitis y 
'•odos los desórdenes del aparato res-
' piratorlo. 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A N ú m . 
CcpocUI i 
4 9 . — C O N S U L T A S d e 1 2 a 
ia* tmm p«fcr • w da SI» mmálm m € 
4 , . 
S A N A T O R I O E ) E 
Eí\FERMEDíDES NERVIOSAS Y MENTALES 
DI ECT02-R£5ID-NT£: DOCTOS ÁBMAXDO DE COBDOU 
Catedrático de la Universidad. Jefe de la Clínica 
de Enfermedades Nerviosas y Mentales. 
En una extensión de una caballería de tierra. Gran arbolario» 
parque», jardines, juegos de sports al aire libre. 
Vías de comunicación: Tranvías del Havanít Central, linea d« 
Gnaaajay, que «alen de la Estación Termina-l, cada hora, J k*** 
parada en el Senatono. 
Cuaiquiera, de loa tranvías de Marianao, ¿e^>rié* 
un coche. 
O t e s de la Habana: Neptuno 61, de 1 a 3. Tel. í-8482 
C 269 
DIARIO D a UA MAKirtA FAODfA TIU50B. 
T í 
" L o s P o z o s P e t r o l e r o s i x i c a o o o s 
S . A . 
E L M E J O R L A X A N T E , 
D I U R E T I C O Y • f f ^ y ' 
S O L V E N T E D E L 
B a l a n c e G e n e r a l p r a c t i c a d o e l d í a 
3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 5 . 
A C I D O U R I C O 
A C T I V O 
Jíuebliíá y Euseres $ 10 
Vales por Cobrar 1 
Imnueblea 114 
fondos en la Agencia de Tampico 40 
Fondos en oro en Banco en Nueva 
York 
Valores en Cartera 1 
Caballada 
Deudores Diversos 260 
Efectivo en Caja y Bancos. . . . 281 




















E E P A E T I C I O N D E U T I L I D A D E S 
Dividendo Xo. 1. 5.0;0, Pagado $ 42.500.00 
Dividendo Xo_2. 10.0!0 85.000.00 
Fondo de Previsión 156.615.79 
Pondo de Reserva 500.000.00 
$784.115.79 
México, D. F . , Diciembre ol de 1015. 
Fu virtud del Balance que ^nteoede, ivc ornen damos la apro-
bación de las cuentas presentadas y el pago del dividendo de 
10.0 0 (diez por ciento,) haciendo así la totalidad del 15.0|0, para 
el año de 1915. 
CHAS. C. P E A E L , 
Director Gerente. 
C R I S T O B A L V E R G A K A 
Vocal. 
E U G E N I O GRIFFTN, 
2o. Vice-Presidente. 
J A M E S W A L K E R . 
Yocal. 
TOMAS R B W , 
Vocal. 
L I C . L U I S A N G E L MALDA, 
Secretado. 
1ro. De lo anteriormente expuesto se verá que las ganancias líqui-
das calculadas al cambio vigente a fines de 1915, equivalen 
a más del 10.0 0 sobre el capital tomado al 2 por 1 o sean} 
$425,000.00 oro Americano, y sobre este Capital se pagarán 
los dividendos futuros, es decir, en oro Americano. 
2do. L a Cía. " L O S POZOS P E T R O L E R O S M E X I C A N O S , " S. A 
posee la mayoría de la» aociones de la Cía. " A L I A N Z A D E ! 
P E R F O R A D O R E S , " cuya Compañía se formó para perforar 
por su cuenta y por la de la Cía. " L O S POZOS," y por con-
trato por cuenta de otras compañías petroleras, y muy pron-
to su informe dará a conocer al público los trabajos que ha 
emprendido en Pánuco y otros puntos. 
3ro. Nuestra Compañía para ensanchar sus negocios en mayor es-
cala, acaba de asociarse con la " C A N A D A M E X I C O OID 
C O R P O R A T I O N " una empresa C A N A D E N S E - A M E R I C A X A . 
y esta empresa se dedicará a la venta y transporte del petró-
leo, asegurando así nuevas y pingües utilidades para nosotros. 
4o. Nuestra Compañía tiene la representación legal de las Com-
pañías " L O S P E R F O R A D O R E S " S. A., e "HISPANO-ME-
X I C A N A " S. A., siendo la primera dueña de 4,000 y la segun-
da de 30,000 barriles de petróleo diarios. 
5o. Un balance practicado por un Contador independiente y ex-
perto (según puede verse en los archivos de la Compañía en 
México) comprueba que "de facto" ha ganado más de T R E S 
V E C E S S U C A P I T A L E N T E R O . 
6o. E S ^ E C I A L ^ E E N T E L L A M A M O S L A A T E N C I O N D E L PU-
B L I C O A L H E C H O D E QUE L A COMPAÑIA " L Q S POZOS 
P E T R O L E R O S M E X I C A N O S " S. A., E S L A UNICA COMPA-
ÑIA P E T R O L E R A M E X I C A N A Q U E HA PAGADO D I V I -
DENDO Y Q U E LOS T I E N E A S E G U R A D O S PARIA E L POR-
V E N I R . ' 
D»V 
«a todt* !•* 
Dt»f«eria» y 
B o ü c a j PriadpalM. 
L A G O T A 
EL REUMATISMO 
E L ESTREÑIMIENTO 




EL MAL DE BR1GHT 
P a r a m á s i n f o r m e s y v e n t a s d e a c c i o n e s v e r a l A g e n t e G e n e r a l 
M e n a l i o M a r í n , A n i m & s , n ú m . 9 8 , ( a l t o s ) . H a b a n a , C u b a . 
D e s d e e l 1 ? d e M a r z o p r ó x i m o : A g u i a r , 116 , E d i f i c i o " L l a t a 1 1 , D e p . 31 y 3 2 . 
27f y 2-n-. 
E L J U E G O D E 
A Y E R 
Lo» rojos fueron derrotados en la 
Urde de ayer por los azules. 
' El match dió comienzo con la 
anotación de Cuatro carreras haba-
tistas, pero en la ter^ra entrada el 
alacrán se subió arriba al pisar la 
chocolatera cinco veces. 
, En estas condiciones figuió e! jue-
to hasta la quinta entrada, en la 
qu« Jacint'j Calvo entró en home 
desde segunda al dar Ara,?6n un bo-
nito hit al territorio de HidalRO. Fué 
una excelente tirada en el home pía-
te la de Jacinto. 
Una carrera más anotaron los ro-
jos en el octavo acto, pareciendo que 
a Jes daría la victoria, pero en el 
noveno una privada del inicialista 
rojo, seguida de varios hits dió al 
traRte con el esperado triunfo. 
Nada menos que en dicha entra-
da le dieron la vuelta completa al 
circuito cinco playera azules. 
Romafiach, M. Acosta, Marsans, 
Chacón. Cueto, J. Calvo, Torrlente y 
Berrera, batearon reciamente. 
Y ahora, el score: 
A I j M E N D A R E S P A R K 
V. C. H. O. A. E-
trarán hoy a las dos de la tarde en 
los terrenos de La Salle Park. 
Esperamos que la Liga haga a loa 
nmplres la advertencia ae que no se 
dará nuevamente lugar a más protes-
tas por cuenta d" el'.os. 
DE "VIAJE 
Ayer jjior la mafia na embarcaron 
rumbo a Martín, Te.ms, log players 
Emilio Palmero y Jo«?ó Rodríguez, 
para Incorporarse a los demás com-
pañeros del team en las prácticas 
primaverales. 
Feliz viaje. 
Resultado de üna autopsia 
El doctor Cueto, Jefe dei Necro-
comlo Municipal de esta ciudad. In-
formó ayer al señor Juez de instruc-
ción de la Sección Segunda que al 
•practicársele la autopsia al cadáver 
del anciano Rafael Jurado, que mu-
rió al ser arrollado por un tranvía, ¡ 
se probó que cuando ocurrió el he- | 
cho se hallaba beodo y que su muerte [ 
obedeció a las herida» que le produ- l 
Jeron en la reglón abdominal losj 
fragmentos de varias costilas. 
( v i e n t : i > e l a d o s ) 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 26. 
Entradas del dia 25: 
A Eulogio González, de Camagüey, 
87 machos. 
A Betancourt y Negra., de Arroyo 
Naranjo, 6 machos y 4 hembras. 
A Serafín Pérez, de Camagiiey, 
239 maohos. 
Salidas del dia 25: 
PaPra San JoJsé de las Lajas, a 
Gerardo Rodríguez. 4 machos. 
Para Guanabacoa, a Doming«o Pé-
rez, 1 caballo. 
Para San Antonio de los Baños, a 
Franciaco Concepción, 6 machos y 
8 hembras. 
Para Colón, a BaMomero Rlcalde, 
30 hembras. 
Para Hoyo Colorado, a Francisco 
Francl Alfaro, 3 hembras. 
Para Matanzas, a MiRruel Rodrí. 
gnez, 96 macros. 
Pana ídem, a Marcelo Mesa, 32 ma-
chos. 
Para Guanajay, a Alejandro García 
43 maohos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 169 
Idem de cerda 143 
Idem lanar 71 
383 
Se detalló la carne a los slgulea. 
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos. 
Jhaoón, ss. . . . 
Cueto, 3b. . . . 
G. González, c . 
Torriente, cf . . 
Méndez. If . . . 
P. Herrera, 2b . 
A. Luque, p. . . 
H. Hidalgo, rf. . 
*. Hernández, Ib 
Pedroso, If. . 




t A t j q p / ^ m y f f r % \ / H ¿ N O F U N C I O N A B A B I E N ? L l a m e M 
O U t\\J i V i i v T e l é f o n o A-7449. p a r a los t a l l e r e s de 
L U I S D A M B O R E N E A , \ ^ T Z S . A r a m b u r o , 2 8 
Totales . 33 10 11 27 14 2 
HABANA PAX 
V . C . H . O . A. E 
^ Marsans, If . 
SU. Acosta, rf. . 
£ Calvo, cf. . . 
B. A. Glez., c. . 
Aragón. 3b. . . . 
Pjt Gonzá.!ez. 2b . 
*• Romañach, ss. 
f».'Bal 1 estar, p. 
Acosta, p. . . 
«• González, x. . 
Totales . 39 6 10 27 19 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Îrnendares 00500000—10 
«abana 40001001— 6 
, SUMARIO 
Two base hits: Romaflach, Chacón. 
Cueto. 
Three base hits, Marsan, J. Calvo, 
*• Cueto. 
Stolen bases: Hidalgo, Torrlente. 
^omañach, J . Calvo. 
Sacrifice hits: A. Luque, H. Hidal-
JP; C GonzAlez, M . Cueto, AI. A. Gon 
•Uez. 
Double plays: E . González a Ro-
?J*ñach, a Torres. Romaftcha a To-
Struck outs: Por Balleroa 0; por 
-- Acosta, 1. 
Bases por bo'.aí». Por Ballesteros, 
\ P O T " 3. Acosta 0; por Luque 4. 
Umpires: Gutiérrez y Ma^rifiat. 
Tiempo: 2 horâ i 25 minutos. 
nK0Ter: H. Fránquiz. 
1 Obeervaciones: x bated por Torres 
•! noveao innine. 
HOY 
ajT" â-3 dos p. m. se encontrarán en 
t.irnandares Park el San Francisco y 
jA1 meil<larea. 
I - T * ^ la actual manera de Jugar de 
r? yones, nada de particular tndrla 
'loar,16 '3Ieran un suato a loa orgu-
JjJ*0* alacranes, que envalentonados 
^ Ja victoria de ayer Tienen que 
^l -arán hoy. 
t̂ . - todas maneras ha de resultar 
match por lo que se espera 
sran concurrencia. 
*o olvidar que a las dos se lansará 
Primera bola. 
^ INTERCOLlvGIALBS 
^ Salle jr Neirton ee encon-
i 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u i a á l a S a l u d . 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medades como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Oranos, Enfermedades de la 
Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De* 
bilí dad Nerviosa, Impotencia, Esperm aterrea. Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-ünnarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la ranjer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D . S U F R I E N D O ? 
de alguno de los simientes malee 6 pin tomas T Dolores en la espalda: dolores en 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia: mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mai humor ó irritable; cansado y fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta do animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que Ud. necesita asistencia 
médica y conséjos adecuados. 
Nuestro Valiosísiino Libro Gratis le dice claramente loe hechos acerca de 
tales enfermedades, males y síntoma". Le explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres 4 su antigua Salud, Faena y Vigor, y couo ser un 
Hombre entre los Hombres. Es un volumen de sabiduría y contiene aquellos 
consejos sanos é información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá üd. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Vallosísiina Gula á la Salud, y' aproveche sus oportunos 
consejos. 
Emicnos Hoy Eslc Cupón P o r Nuestro Libro Gratis. 
DR. J . KUSSEIX PRICE. C C Sp.. 1009. 308 N. Stk A t « _ Chic*jo. 111.. F.. í . A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes, Enteramente Ora tía, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre 
Calle y No 
Ciudad , Pror. ó Estado. 
Cerda, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno ; SS 
Idem de cerda 76 
Idem lanar 4 
168 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y ca-
cas, a 24, 25 y 26 centavos 
Cerda, a 36. 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 30 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 4 
Idem lanar 1 
11 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 24 a 25 centavos. 
Cerda, a 36 centavos. 
Lanar, a 84 centavos. 
La venta en pie 
Los precioe a que nee detalló el ga-
nado en los corrales durante el día, 
fué como siguie: 
Vacuno, a 6.1,4, 6.112 y 6.3;4 centa-
vos. 
Cerda, a 8. 9 y 10 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Información do los cueros 
La plaza so halla en las condicio-
nes siguientes roicrenta a las venta* 
de cueros: 
De primera, a $10 cueros. 
De segunda a $ 6 . 
D q tercera, a $2.00. 
Scilticios 
Se cotizan de $15.12 a $16.00. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por e! sebo, son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores 
precios. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1 ¡2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Sv vende por libras 
de 6.3¡4 a 7.1|2 centavos. 
Venta de hursoe 
viene cotizando en plaza le to-
nelada de huesos de $10.00 a $10.1¡2 
moneda oficial. 
Pleleí- de Cabrío 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docena 4 * 
píeles a $6.00 moneda oficial. 
Oleo-Margarina 
En estos días anteriores se cotizó 
de 44 a 45 centavos libra, precios es-
tos en los Estados Unidos. 
RESUMEN SE5IANAT. 
Reses sacrificadas «-n la semana 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y la. 
nar sacrificadas en los distintos ma-
taderos de esta capital on la sebana 
que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacuno 
30 cabezas; cerda. 14 Idem; lanar, 1 
idem. 
Matadero de Luyanó. ganado va-
cuno, 378 cabezas; cerda, 183 idem; 
lanar. 9 Idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no 658 cabezas; cerda, 300 idem; la-
nar. 149 idem. 
Total «añado beneficiado: vacuno, 
1066 cabezas; cerda, 497 Idem; lanar, 
159 idem. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 26. 
Obligaciones. Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
oomp. Tea. 
* For 100 Por 100 
ACCIONES 
Banco Esnaflol de I* 
Isla de Cuba . . . 91^ 
banco Agrícola de Ptow 
Príncipe N 
Baiico Nacicnal de Cu-
ba 120 
Ca. F . C U. H. y Al-
macenes de Regla 
Limitada 94 
ja. Elécinca de Baa-
dsgo de Cuba . . . 20 
j». F . del Oeste. . . N 
Ja. Cuban R' y Lté 
ípreferidas). . . t N 
id- id. id. (comunes). N 
Ca. F . C. Gihfcja Ho* 
«uin N 
C. Planta Eléctrica d* 
Sancti Spiritus . . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
*o • 108 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). . . . JJ 
Id- id. id. id. (comu-
nes) i | 
Havana Electric R. 
Ligh P. a Prefort-
das 108% 
lid. id. (Comunes) . . 95% 
Ca. Anónima Jlauaa-
. « . . , . , H 
Ca, Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . , m N 
Cub»,! Telcpho^e COr 
Preferidas ^ 
Id. Comunes . . . . 66 
Thfi Marlanao W. and 
i>. Co. (en circuía' 
ción) 
M a t a dero Irdustrfal 
(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. N 
Banco Territorial da 
Cuba so 
Id. Beneficiariafi . . . N 
Cárdenas cuy Wester 
Works Co N 
Ca. Puertos de Cube. N 
Ca. Elecerica da J U a -
rlanao n 
Ca Cervecera Interna. 
cionaJ. (Preferidas) N 
Idem Comunes . . . . 10 
Ompaftla Industrial 
de Cuba n 









Eir.i) -o hepábllca 
de Cuba 101 104 
Id. id. <c. (Leud^ inte-
terior) 93 Vi 96 
Ocligaciones la. Hipo-
tec\ Ayuntamiento 
de la Habana . . . 107 110 
Id 2a. Id. id 104 109 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfucgoa N 
Id. 2a. id. U.. . . . . N 
Id. la. l'eirocarrii do 
CalUrién m N 
1 4 . la. Ferrc carril Gí-
bala- Hoigoín. . , N 
Bonos Ca. Gaa y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 108 120 
Id. H. E . R. y Co. (En 
circulación) . . . . 91 Vi 97 
Obligacluae-j generales 
(pepetuas) conaoJ-
dadaa ae los F . CL 
U. de la Habana . . 75 100 
Obügacionea B.ipv<teca-
rias. Serie A. del 
Banco Territorial do 
Cuba A «. N 
Idem Serie B. . . . 90 100 
tíoros Ca. Gas Cubaaz, 
(En circulación). . M 
Bonos 2a. HipotSbH 
The Ma'Anzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo .̂ • . . * W 
Id- Id. Id. id. «Cor*» 
donga" N 
Id- Ca- Eléctrica do 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones generales 
eoneolidadas Ca. Gao 
y Electricidad de !¿ 
Habana 108 106 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 9.j 
Bonos ta Hipoteca 
M. Industrial . . . K > 
Ob.lgaclones Fomento 
Agrario tarantea-
das. En circulación. N 
Bon .- Cuoai 'Xeiepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios do 
la Ccn-ccere Inter-
nacional . . . . « N 
, Id. Serie A. id i<i, . c l í 
Buques de Cabotaje 
ENTRADAS 2 5 FEBRERO 
Cieníuegos, Reina de los Angeles, 
Gómez, efectos. 
Mariel, Altagracla, Navarro, 680 sa 
eos azúcar. 
Id. Aguila de Oro, Pérez, 1000 id. 
id. 
Cabañas, Blanca Alemany, 1000 Id. 
Id. 
Id. /Tarta Carmen, Boocb, 600 M. 
M. 
Dominica, Marta Rosell 6 0 0 sacos 
azúcar. 
Id. Asunción Ferrer, 600 Id Id. 
Bañes: San "Francisco, Rfoseoo 600 
id. Id. 
Id. Clara, Aleares 1 0 0 0 Id. Id. 
Id. Trinidad, Gil 6 0 0 W Id. 
Cabafias, Caballo Marino, Alemany 
9 0 0 Id Id. 
Nuevítas, María Vázquez, Manra 
1 . 2 0 0 sacos carbón. 
Id. Hermlsa Guanefa, "Mas, 8 S 0 Id. 
Id. 
Morgajitaí. Feliz, Arahl, 3 0 0 saces 
carbón y lefia. 
Arroyos, Antlín de] Collado, Planell 
8 0 0 sacos carbón y efectos. 
Cabo San Antonio, Amalla Lópe» 
6 0 0 Id. carbón. 
Canast. Bebiía Avendaño, Ensofla:, 
6 0 0 sacos azúcar. 
Tuba.—Las Villas. Snárez, efectos. 
Arroyos, MercedItas, Torres, S 0 0 «>a 
eos carbón. 
DESPACHADOS 
Mari el. Altafirra l̂a, Navarro. 
Td. Aguila de Oro. Pérez. 
Oatofiae. Mari / Carmen, Bosch. 
Td. Cabaillo Marino. Alemany. 
Td. Blanca. Alemany. 
Bañes Trinidad. Rodríguez. 
Td. Clara. Alvarer. 
Td. San Francisco. Rfoseco. 
Dominica. María, Rosell. 
Id. Astftición. Ferrer. 
Canasí. Bebita. Avendaño, Ensefíat, 
Cárdenas, Crisálida: Alemany. 
Vapores de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Forero. 
.17 Chenab, Estados Unidos. 
28 Ollvette. Tampa v Key West. 
28 Henry M. Flagler. Key WesL. 
28 Morro Castle, New York. 
26 M. M. Pinillos. Barcelona y 
escalas. 
28 Esperanza, Veracrus. 
28 Barcelona, Barcelona y escala. 
28 Atenas, New Orleans. 
29 San José, Boston. 
29 Henry M. Flagler. Key West. 
29 Govemor Cobb. Key West. 
29 Monterrey. New Yorlc. 
29 Saratoga, New Yorjc. 
29 Chalmette, New Orleans. 
i Marro: 
1 Esparta. Puerto Limón. 
1 Mascotte. Tampa y Key West. 
1 Henry M. Flasrier. Key West. 
1 Pastores. New York. 
2 Tenadores, Cristóbal. 
2 Governor Cobb. Key West. 
2 H*»nry M. Flaarler, Key West. 
4 Teguclgalpa. New Orleans. 
SALDRAN 
FebT«ro. 
29 Atenas, Colón y escalas. 
29 San José, Puerto Limón. 
29 Morro Castle, Veracruz. 
29 Esperanza. New York. 
Marzo: 
1 Esparta, Boston. 
1 C i ^ of Tampico. Isla. 
2 Pastores. Cristóbal. 
{ 3 TenMÍoiev v . a 
P E R F E C T A 
P E T R O L E O 
L L A M A A Z U L 
O 
S i n h u m o 







HO CADA DIA. 
COMBUSTIBLE: Estufina, acei-te puro, deri-
rado del petróleo, 
que no se prende ae-
cidentalmente. : : : 
O 
D E S D E 
$ 6 - 5 0 ] 
A 
$ 1 5 - 0 0 
C A D A U N A 
O 
A l C o n t a d o 
y a P l a z o s 
O 
UNA llamada te-lefónica lle-vará a nues-
tro demostrador a 
cualquier lugar de 
la Habana con uno 
cocina para enseñar 
b u funcionamiento. 
U s e l a 3 d í a s 
s i n p a g a m o s 
O u e r e m o s 
q u e U d . s e 
c o n v e n z a d e 
s u u t i l i d a d 
a n t e s d e 
q u e d a r s e 
c o n e l l a d e -
f i n i t i v a -
m e n t e 
M UCHAS fa-milias prin-cápales de la 
Habana están usan-
do j a las cocinas de 
lia uta azul- l t t S 
WEST INDIA GIL 
REFINING CO. 




U 1 A E I 0 D E JLA H L A K U Í A F E B R i . H O 27 D E laie 
¡NO D U D E S ! 
61 quieres t en«r roerte 
T ser f^lix, usa s iempr* 
la piedra de tu met. 
E s t o me dijo el s e ñ o r D E 
R O S A 17 se ha cumplido! 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz: y t ú 
t a m b i é n lo s e r á s s> osas l a 
tuya. 
¿ M A L ES TU PIEDRA? 
L e » el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E L O S M E S E S , 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. E s c r i b a a dicho señor , 
en Clanfoesoe. J O Y E R I A 
" E L T I E M P O , " y p ída le el 
mencionado librrto, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la H a b a n a : 
S E Ñ O R I T A E N G R A C I A 
G A R C I A , T E N I E N T E R E Y , 
N U M E R O 31; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado librito. — T E L E -
F O N O A-4581. 
€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Observaciones a la3 8 a. m. del me-
ridiano 75 <ie Greenwich. 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P inar . 
r¿62t50; Habana, 761.50; Matanzas, 
"bl .OO; Roque, 761.50: Isabela. 
762.00; C a m a g ü e y , 761.00; Sant ia-
go. 761. G0. 
Temperaturas: 
P inar , del momento 19.0, m á x i m a 
26.0. m í n i m a 18.0. 
Habana, del momonto 21.0, m á x i -
m a 24.0, m í n i m a 21.0. 
Matanzas, del momento 21.0 m á x i -
Qja :'.b.O, m í n i m a 15.0, 
Vi oque, del momento 16.0, m á x i m a 
2G.0. m í n i m a 13.0. 
Isabela, del momento 16.0, m á x i -
m a 24.0, m í n i m a 15.0. 
^amag'iey, del momento 19.0, m á -
xirna 27.0, m í n i m a 16.0. 
Santiago, del momento 23.0, m á x i -
ma 29.0. imnima 22.0. 
Viento, d irecc ión y fuerza en m í -
tros por segunde: P inar , N . flojo; 
Uabaua , N \ V . 11.0; Matanzas, N W 
8 .0: Roque, ca lma; Isabela , S W . flo-
j o ; G a m a g ü t y , ca lma; Santiago, N E . 
4 .0 . 
Es tado del cielo: P i n a r , C a i n a g ü e y 
y Santiago, despejado; Habana , Aía-
tanzas y Roque, parte cubierto; I s a -
te la , cubierto. 
A y e r l l ov ió en Bueycito. 
E l a l i v i o es i n m e d i a t o 
E s e es el primer efecto del empleo 
del a n i i r r e u m á t i c o del doctor Russel l 
H u r s t de F Ü a d e l f i a , contra e l tre-
mendo mal del reuma, que destruye 
la. v ida, porque esc laviza a l paciente 
y le hace desesperarse constantemen-
te, porque los dolores del reuma son 
sencillamente insufribles. 
Los que toman el a n t i r r e u m á t i c o 
Russe l l Hurst , sienten m e j o r í a rápi-
damente, y se curan en m u y breve 
tiempo, si saben tener la constancia 
que requiere el triunfo. Mi l lares de 
r e u m á t i c o s han dado y a su testimonio 
de haberse curado tomnado el antl-
' .T i imá l i co del doctor Russe l l Hurs t 
de Fl ladel f ia . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
L A M I L I C I A J O S E F I N A 
Con motivo de colebrar la Mi -
l ic ia Josefina los Siete Domingo? en 
la Iglesia Us la Merced, como prepa-
r a c i ó n para las grandiosas fiestas 
del 19 .1e marzo y Pi troc in io de San 
Jo«é , muchos devotos josefinos de-
sean saber de una manera c lara y 
precisa, los requisitos que se necesi-
tan para pertenecer A esta santa Mi-
l icia, vamos hoy á destallarlo bre-
vemente para que en concreto, todos 
sepan ¿ que atenerse. 
SI 11 \ n \ c i o \ V O B J E T O 
Once meses p r ó x i m a m e n t e han 
transcurrido desde su f u n d a c i ó n . 
Marzo ú l t imo, y cuenta y a en la ac -
tualidad unos "00 asociados, y es de 
esperar que pronto, mi'y pronto, esta 
Mi l i c ia Santa se conv^rtirA en una 
l e g i ó n de cruzado» josefinos que dia-
riamente y sin cesar i m p e t r a r á r dei 
P a d r e Virginal de Jesús , que este es 
el fin de «ni f u n d a c i ó n , el remedio 
p a r a los males y trlhulaciones que 
afligen á la Iglesia y ?.l Romano Pon-
t í t k e . la sa lvac ión de Cuba , y en 
na ¡ t i cu lar . para que palve y proteja 
i esta gran ciudad de l a Habann. 
Hamada á. ser en fecha no lejana, la 
p r i m e r a metrópo'.l del mundo. 
Y a véla, pues, queridos josefinos. 
o u á n nobles y laudables, son los finca 
y propós i to s do la Milicia Josefina 
establecida en la Ig'osla de la Mer-
r ecl. pero mir lo misr-'o que son no-
bles y laudables no debemos circuns-
cribirlos y l imí tarnop *. pedir tan so-
lo pnr Tuba y la Habana, sino que 
siendo obra de amor y caridad, v no 
teniendo estos dos atributos patria 
ni frontera, debemos t a m b i é n pedir 
y rogar por toda la cristiandad, por 
la convers ión de todos los pecadores 
y por la c o n v e r s i ó n y s a l v a c i ó n del 
mundo. 
i damente unas de otras, cerno se ha-
! ce en U Habana. Nada obliga baje 
pecado, ni nada se pide. Solo oracio-
nes que sin cesar suban, como aro-
; m á t l c o i n c e n s ó al trono del V l r g i -
j nal Padre de J e s ú s , para que el de-
sarme el brazo de la divina just ic ia 
' y cesen las calamidades presentes 
1 y se disipen los negros nubarrones 
! precursores de p r ó x i m a s y terribles 
; tempestades. 
¿ Q u é esto constituye para muchos 
• un p e q u e ñ o sacrificio? 
Oh, amigos m í o s tengamos presen-
' te que los liempos que venimos a tra -
vesando son de a c c i ó n , o r a c i ó n 
i sacrificio. 
L o s pecados actuales cubren la | 
I t ierra y no tienen nombres ni n ú m e - | 
ro, forman Inmensa m o n t a ñ a que lie- ! 
! ga hasta loa cielos, y .".no es de tener! 
un castigo horrendo7 Cuando la 
medida e s t i colmada le basta & Dio» | 
un momento para que ciudades ente-
; i as queden envueltas entre escombro*? 
i y cenizas de fuego, ó se abran las 
[ cataras del cielo y los preblos pre-
! dicadores queden sumergidos bajo 
las aguas. 
¿ N o v é i s esas grandes c a t á s t r o f e s 
que. de algunos a ñ o s á esta parte se 
. vienen sucediendo de una manera 
aterradora, esas ciudades populosas 
que en un momento desaparecen por 
i el terremoto ó el fuego desvastador 
del v o l c á n , esos n á u f r a g o s , choques 
: de trenes, ciclones y las guerras? 
! Y ¿ q u é son sino avisos celestiales, 
; s e ñ a l e s de otros castigos mayores que 
irremisiblemente v e n d r á n , sino nos 
i enmendamos y hacemos penitencia? 
Pues bien, San J o s é parece coloca-
1 do por Dios en esos tiempos como 
j faro dondo todos debemos dirigir la 
vista desde este mar borracoso, y 
I como puerto seguro en donde debe-
: mos buscar nuestro refugio, sino 
' queremos perecer. San José , es el 
j Santo de los actuales tiempos, es el 
; eanto por excelencia y de un modo 
i p a r t i c u l a r í s i m o de la H s b a n a donde 
I ha sentado sus reales y donde quiere 
| ser adorado y ensalzado de una m a -
1 ñera especial, para luego l ibrar la del 
oprobio y hacer de ella la primera 
ciudad del mundo. 
¡Cató l icos todos, acudamos a J o s é ! 
Ingresemos pronto en esta Milicia 
I eanta, hoy mismo, sin esperar a ma-
I ñaña, hagamos violencia al Corazón 
•Santísimo de J o s é por medio de ora-
c ión ferviente y continua y. si es I n -
falible que la orac ión en c o m ú n pe-
i netra los cielos, tengamos la comple-
ta seguridad de que las s ú p l i c a s cons-
tantes de tantos jopefinos serán b e n é -
volamente atendidas v se a b r e v i a r á n 
ios dfas de la prueba y t r i b u l a c i ó n 
porque viene atravezando la Iglesia 
y el Vicario de Cristo en la t ierra, se 
s a l v a r á Cuba, te re s taurará l a fe y 
se r e g e n e r a r á a Cuba, y luego por 
Cuba se s a l v a r á el mundo. 
No quiero terminar estas l íneas , 
amables lectores, sin poneros de m a -
nifiesto que la d e v o c i ó n a San J o s é 
de la M o n t a ñ a crece de una manera 
prodigiosa y es tal el n ú m e r o de de-
votos que acuden a la Merced a tra í -
dos por los prodigios y favores obte-
nidos por i n t e r c e s i ó n de San Jo«^, 
que muchas f iesta» s e ñ a l a d a s , este 
heimoso y a r i s t o c r á t i c o templo re-
sulta insuficiente para contener a los 
numerosos devoto? que en él se con-
gregan. 
U n Miliciano Jogcfino. 
D I A 27 D E F E B R E R O 
Es te mes está con«ágrado a la P u -
rif icación do la S a n t í s i m a Virgen. 
Jubileo Circular . — S u Div ina M a -
jestad es tá de manifiesto en la Iglesia 
de Jesnig tlel Monte. 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á el C i r -
cular en el Santo Cristo. 
Domingo (De S e x a g é s i m a . ) — S r . n -
tos Faust lmano. Víctor , Valero y Por-
firio, confesores; santa O c f a v ü a , ma-
trona romana. 
E l domingo de la S e x a g é s i m a no 
tiene otro misterio en su nombra, 
que el n ú m e r o de seis semana? hasta 
el domingo de P a s i ó n , y los cuarenta 
días de ayuno para los que no nvu-
uaban los Jueves o los s á b a d o s , y que 
por consiguiente c o m í m z a b a n la C u a -
resma al otro día del domingo de la 
S e x a g é s i m a . 
L a Inst i tución de la S e x a g é s i m a ha 
seguido casi on todas partes a la do 
la S e p t u a g é s i m a , y pueden las dos 
considerarse como de una misma an-
t i g ü e d a d . 
Algunos consideran el domingo de 
la S e x a g é s i m a como un día consagra-
do en parte en honor a la memoria 
de San Pablo. L a orac ión de la misa 
es tá bajo de su i n v o c a c i ó n part icu-
lar, esto es, una súp l i ca hecha a Dios 
por su i n t e r c e s i ó n ; *e ve otra r a -
zón que pueda traerse para la elec-
c ión que la Iglesia ha hecho en es'.e 
día de la Invocac ión de San Pablo, 
sino porque la e s tac ión de los fieles 
en Roma, e s t á asignada para pste 
día a la iglesia de este santo Após to l . 
L a e p í s t o l a de la misa no es otra 
cosa que la historia o descr ipc ión que 
ei mismo San Pablo hace a los corin-
tios de sur, trabajos e v a n g é l i c o s . 
E l Evangelio de la misa de «ste 
día está tomado del cap í tu lo V I H de 
San Lucas . 
11 PISTAS E L L U N F I S 
Mi?as solemnes; en la Catedra l la 
de Terc ia a las S. y en las d e m á s 
iglesias la? de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 27.— Corres-
ponde visitar a Nuestra S e ñ o r a de 
i «nadonga . en la Merced. 
Mercedes; E l P i lar ; J e s ú s del Monte; j 
Capi l la del Cementerio y Santo Do- , 
mingo. 
A ias nueve y media: San Fel ipe; , 
Cerro y Pasionistas. 
A las diez: B e l é n ; T a Merced; ? a n - i 
to Cris to; Sagrario de la Catedra l ; j 
E s p í r i t u Santo; Vedado; Guadalupe; j 
Monserrate; San N i c o l á s ; E l P i l a r ; ; 
y Carmelo (Carmel i tas Descalzos.) 
A las diez y media: Santo Angel; 
San Felipe. 
A las once: B e l é n ; Santo Cristo 
y i y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer-




Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S O I 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(ProvisKi* de la T e l e g r a f í a sin bi loi . ) 
S E R M O N E S 
E l V a p o r : 
ANTONIO L O P E Z 
C o p i t á n A N T I C H 
S a l d r á para New "i cric, Cádiz 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas aus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no adir . i t ir i bu!to al-
jguno de equipaje que no lleve clara-
' mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
ta de destino. D e m á s pormenores im-
p o n d r á su ccnejgn^tario. 
P a r a cumplir el R. D . d«l Gobler. 
co de E s p a ñ a , 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapor 
m á s equipaje que el declarado por el I 
pasajero en el momento de sacar el | 
billete en la C a s a Conaignataria. I x 
f o r m a r á su consignatario. 
M . O T A D U T , 
San Ignacio 72. altos. 
."ores Sobrecargos, no pueda i r en 
las bodegas del buque con la d e m á s 
carga. 
N O T A - — E s t a s salidas y escalas, 
p o d r á n ser modificadas en la forma 
que estime conveniente l a E m p r e s a . 
Que se han de predicar, D M. , en la i 
Iglesia Catedral de la Habana, 
durante el pr imer semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Febrero 27, domingo de S e x a g é s i -
ma. M. I . !s. C a n ó n i g o A. Blázquez . 
Marrzo 5, domingo de Q u i n c u a g é e l -
ma,, M. I . ó. Magistral Dr . A M é n -
dez. -
Abr i l 14. Viernes de Dolores, M. 
L S. Mar;¿tral Dr . A . Méndez . 
Abr i l 2 3. I ascua de R e s u r r e c c i ó n , 
M. I . S. Doctoral Dr . A- Ortiz. 
Abr i l 30. Dominica "in Albis". 
I . S . Magistral D r . A. Méndez . 
Mavo T . Domingo I I d e s p u é s de 
Pascua, M. L S. C a n ó n i g o A. B l á z -
Quez. 
Mayo 21. Domingo I I I (de Miner-
v a ) . M. I . tí. C a n ó n i g o Dr. A. Dago. 
Junio 11. P a s c u a de P e n t e c o s t é s . 
M . I . S . Magistral Dr. A. Méndez . 
Junio 18. L a S a n t í s i m a Trin idad, 
gr. Vicario del Sagrario. 
Junio 23. S m u m Corpus Chr l? t l . 
M . í . 3 . Magistral Dr . A. Méndez . 
Junio 25. Dom. Infraoctava, M . I . 
S. C a n ó n i g o Dr. A. Lafe-o. 
Sauta Cuaresma. 
Marzo 12. Domingo I de Cuares-
ma. M. L S. C a n ó n i g o A. B l á z o u e z . 
Marzo 19. Dom. IT de Cuaresma, 
M . I . S . C a n ó n i g o Dr. A. Lago. 
Marzo 2 6. Dom. I T I de Cuaresma, 
Sr. Vicario del Sagrario 
Abr i l D. Domingo d<- P a s i ó n , M. I . 
S. C a n ó n i g o A. B iázo i i ez . 
Abr i l 20. Jueves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. I . S. C a n ó n i g o D r . 
A. Lago. 
Abr i l 21 Viernes Santo (I>a Sole-
dad) 4 p. m. M. I . S. Magistral D r . 
A . Méndez. 
Habana, Diciembre 23 de 1916. 
Visto: Aprobamos la d i s tr ibuc ión 
de los sermone? que han de predicar-
se en nuestra Santa Iglesia Catedral . 
Dios mediante, durante el primer se-
mestre del a ñ o 1916. y concedemos 
50 d ías de indulgencia en la forma 
acostumbrada por la Santa Iglesia, 
por cada vez que atenta y devota-
mente se oiga la divina palabra. L o 
d e c r e t ó y f irma S. E . R . de que cer-
tifico. 1- E l Obsipo.—Por mandato 
de S. E . R . . Dr . Alberto Méndez . M a -
gistral, Sec-etarlo. 
Barcelona, el 29 de Febrero, a las i 
cuatro de l a tarde llevando la co-
rrespondencia púb l i ca , .que M í o s « ¡ 
admite en la Adm u i s t rac ióo d« C e . 
rreos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta' 
antigua C o m p a ñ í a ti en» acreditado i 
en sus d l í erbnteg l íneas . 
Toco pasajero d e b e r á estar a boi - ! 
do 2 horas antes de la marcada eo 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 H 
M . [ de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L o s ollletes dei pasaje s ó l o s e r á n 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
día 28. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antea de co-
rrer las , s in suyo requisito s e r á n nu-
las. 
Se reciben los documentos de em. 
baraue hasta el d ía 26 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2¿. 
O T R A . — S e supl ica a los s e ñ o r e s 
comerciaaites que, tan pronto e s t é n 
los buques a l a carga , e n v í e n la que 
, tengan dispuesta, a f in de ev i tar l a 
^ 7 * , _ * A£í!!!f' a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d í a s , con 
perjuicio de los conductores de ca -
rros, y t a m b i é n de los vapores que 
tienen que efectuar su sal ida a des-
hora de l a noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana , lo . de Febrero de 1916. 
Sobrinos de Herrera . S. en C . 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierda y C) 
D E C A D I Z 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercia 
e s p e c í a l e , para se&ont.,. 
de la tarde. ™ * 3 : 
Clases 
2 a 
Director: L O S B . C O R r a ^ 
Calzada de J e s ú s del Moar. 
T e l é f o n o 1-2490. -«onte. ^ 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n na~. 
comercio de Cuba, es el títi " 
ncdor de Libros , que esta a - . ^ ' 
proporciona a sus a l u m n o s " ^ ^ ^ ^ 
Clates 
nos, mee 
e a, es el título d ¡ V 
Libros , que esta Aca£Jr 
na   alumnos ^ ^ ^ ^ 
i nocturnas. Re admiten h * ^ 
dio-pupiloe y externo, ^t*t' 
A c a d e m i a d e 
Incorporada a l Conservatorio o k * 
Piano, solfeo, a r m o n í a . Direc» 
A s u n c i ó n S. de Feimandes de Ca«2l: 
del Conservatorio de Madrid. F a i ' ^ 
rs« 9S bajos. Cerro. ' as, 2 3, 
3498 1 0 
P R O F E S O R M E R C A N T I L : / .Quie-
re usted aprender ing lés , mecanogra-
fía , t e n e d u r í a de libros y c á l c u l o s co-
mercia les? Venga a verme y seri, ser-
vido pronto y bien. L a s clases las doy 
a domicilio o en mi morada Escobar , 
n ú m e r o 119. 
46 7 6 3 mz. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedn* 
de l i b r o s . M e c a n o g r a f í a T i * ""^ 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . ^10-
SPAyiSS 
A v i s o s 
i w R e H g i o ^ S 
IGLESIA DE SAN FELIPE NER1 
E l martes, 29, a. las 8 ^ de la m a -
ñana, se c e l e b r a r á fie"rta mensual 
a la gloriosa santa Marta, con misa 
cantada y p lá t i ca . Se s ü p l l c a l a asis-
tencia a sus devotos. 
L a Camarura . 
4S46 29 f. 
Iglesia Parroquial de San Nicolás de Barí 
Se recuerda a las Cofrade? de Nues-
tra S e ñ o r a del Perpetuo Socorro que 
el p r ó x i m o domingo 2 7, cuarto de 
mes, a las 8 a. m. tendremos la fies-
ta mensual en la que p r e d i c a r á ' n u e s -
tro director, y la junta d e s p u é s de la 
misa de diez, suplica la asistencia 
L a Presidenta, 
Margar i ta Torrealbn. 
4701 27 f. 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
F I E S T A D E L A S A N T A I N F A N C T A 
E l domingo próx im. i , a las 8 a. 
m., misa solemne, p r o c e s i ó n por las 
naves del templo y bendic ión de los 
n iños . Se suplica a las familias lleven 
a sus n iños . 
4 69 7 2 7 f. 
C a l e n d a r i o d e l A p o s t o l a d o 
Se avisa a los que poseen este ca-
lendario que los d ías 1 y 8 de Marzo 
no son de ayuno. 
E l m i é r c o l e s de Ceniza no es el 
día 1 elno el 8, que por eo .uivocación 
se a d e l a n t ó una semana en ese ca -
lendarlo. 
4531 29 f. 
M I S A S 
QUE SE CELEBRAN EN LOS TEM. 
PLOS DE LA HABANA LOS DO. 
MINGOS Y DIAS FESTIVOS 
A las cinco: B e l é n , San Felipe, San 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
E l d ía 2 7 de Febrero , a las seis 
de la tarde, celebra lunta la A r c h l -
co frad ía del S a n t í s i m o Rosario, en 
el convento de los P P . Dominicos, 
calle 1 esquina a 10, en el Vedado. Se 
nvisa a todos los q u j forman parte 
de la Direct iva p a r a que asistan a 
dicha Junta 
E l Secretario 
471 1 27 T. 
ai]p®3r©§ di® 
i í n m w s í í s i 
E l Vapor 
Muy poc--> se necesita para pprtenc-
rer á la Mil ic ia Josefina, basta tan 
•ólo con dar el nombre, s e ñ a s del 
'omicilio. pueblo y provincia 
ta C lara , Santa Teresa 
A las cinco y media: B e l é n ; Bene-
ficencia, San Lázaro . * 
A las seis. B e l é n . San Felipe' Santo 
Angel, la Merced, San Francisco, San 
ta Catalina, Pasionistas y Cemente 
rio. 
A las seis y media: B e l é n , San 
Fel ipe; Santa C l a r a ; la Merced; San 
Franc i sco; Santo Cristo; S iervas de 
María y Ursul inas. 
A las siete: B e l é n ; S a n Felipe-
Santo Angel; Catedral; la Merced; 
San Francisco; Santo Cris to; E s p í r i -
tu Santo: Santo Domingo; Vedado-
Guadalupe; Jesfls del Monte; San Lá 
znro: Monserrate; San N i c o l á s ; pa - T O D O S L O S J U E V E S . S A B A D O ó ! , [ T U ^ 
sionistas; Carmelo; Carmel iats Des-' Y C A D A O T R O M A R T E S 
calzo? y Capil ia de las Madres del! P R I M E R A C U L S E : 140.00 nas t» 
Servic io D o m é s t i c o (Cerro 1 , $60.0». 
A las siete v m.Hiu. d I i x - a 1 I N T E R M E D I A : $ J 8 0 » . 
»dia. B e l é n Han S E G U N D A : | 1 7 . » 0 . 
T O D O S L O S P R E C I O S I N C L O * 
Loe pasajeros d e b e r á n escribir sn-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c la-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, as í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R. D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l -
timo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
S a l d r á para Veracruz y Puerto 
M é x i c o sobre el dia 2 de Marzo, 
llevando l a correspondencia púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje s ó l o serán 
expedidos hasta las diez del dia de 
la salida. 
L a * pó l i zas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentes de e a » 
barque hasta el d ía 1 y lacarga 
a bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino ,con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
L a Con'pañía no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c la -
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño , as í como el del 
puerto de destino. 
P a r a cumplir el R . D. del Gobier-
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l -
timo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa-
Rajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignatar ia .—In-
f o r m a r á su consignatario. 
E l vauor 
M O N T E V I D E O 
Capi tán C O M E L L A S 
S a l d r á para Puerto L i m ó n . Cris tóbal 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
L a Guaira, Punce. San Juan de 
Puerto Rico, L a s Pa lmas de G r a n 
Canaria , C á d i z y Barcelona sobre el 
2 ríe Marzo, a las cuatro de la tarde, 
Despacho de billetes: De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
T o d o pasajero deberá esisr a bor-
do 2 horas a n í e s de la marcada en el 
billete. ' 
Admite pasaiero» narn Puerto L i -
m ó n , Cris tóbal , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y car^'a 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacifico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Tod<-' pasajero que desembarnuf en 
Cris tóbal , d e b e r á proveerse de un 
certificado «xpedlcPo por el s eñor 
M é d i c o americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje 
expedidos hasta las diez 
la salida. 
L a s pó l i zas de carga 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos d » em-
barque hasta el dia l o y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2 
EL RAPIDO VAPOR ESPAÑOL 
C O N D E W I F R E D O 
Capi tán L a r r a z a b a l 
S a l d r á de este puerto el d ía 3 de 
Marzo, directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se ofre-
ce e l buen trato que tan acreditada 
tiene esta C o m p a ñ í a en sus c á m a r a s 
de primera, segunda y tercera clase. 
B l embarque de pasajeros y equi-
pajes s e r á gratis por los muelles de 
San J o s é . 
Informan sus Consignatarios 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y C A . 
San Ignacio 18.—Habana. 
C 944 13d-20. 
iinimmiiiiiiiiimiiiiiiiimmiimiiiiiiiiii 
Ot M ñ t S 
D E 
SOBRINOS DE BERRERA 
( 8 . eo C . ) 
L I N E A 
de 
W A R D 
só lo s^rán 
de¡ día de 
se firmarán 
T E L E F O N O S 
4.-6816 y A-473C ( K r e n c i * • I n i o r 
mac ión GoneraL 
A-5684. Segundo E s p i a r de P a ñ i s 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
R A N T E E L M E S D E F E B R E R O 
D E 1916. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 2í) a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, C h a p a r r a , ( s ó l o a 
la i d a ) . G ibara , ( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i -
pe, , M a y a r í , A n t i l l a , Cag imaya , Pres-
ten, S a e t í a , Fe l ton ( s ó l o a la ida) , 
Sagua de T á n a m o , Baracoa , Guantá-
nan:o ( s ó l o a la ida) y Santiago da 
Cuba. 
V a p o r L A 
Todos los M i é r c o l e s a las 5 de La tar-
do. 
P a r a I sabe la de Sagua, ( S a g ú * la 
brande) C a i b a r i é n , ( Y a g u a j a y , X a r -
cisa, Dolores, Mayaj igua , Seibabo, S i -
N O T A . — L o s vapores L A S V I -
L L A S , G I B A R A , H A B A N A y J U -
L I A , s ó l o r e c i b i r á n p a r a P U E R T O 
P A D R E , la c a r g a de! Gobierno, la 
de D-asbordo de T r a v e s í a , as í coni'j 
•a de la N U E V A F A B R I C A D i : 
n I E L O y T H E W E S T I N D I A O l L 
I I E I ' T N I N G Co., s e g ú n contratos que 
t'-nemos concerrados, y otros conve-
uios. 
P r o f e s o r d e T a q u i g r a f í a 
a domicilio, precios m ó d i c o s conven-
cionales, e n s e ñ a n z a garantizada. O r -
denes: Sr . D o m í n g u e z . Mural la , n ú -
mero IS^ic. T e l é f o n o A-8288. 
4S47 1 mz. 
IM > l \ L X A P R O F E S O I L V TS-
plesa, que da clases a domicilio de 
idiomas, m ú s i c a e ins trucc ión , em-
plear las horas de la m a ñ a n a como 
institutriz o dar algunas lecciones O 
dinero en cambio de un cuarto ( c é n -
tr ico) en ia azotea de una famil ia 
particular. D e j a r las peñas en G a l i a -
no, 79, altos. 
4SS8 1 mz. 
L E C C I O N K S 1>E F K A N V E S 
U n a profesora. francn?a, q u é t l .ne 
iil.>re de 4.30 a 5.30, ii-'-iu una dis-
c í u m ; ^ . P r o n u n c i a c i ó n .5e.-'».cta. T i I j . -
ní f i cas referencias de las r . i - ores fa-
mil ias de »a Haban-. . ptrrtMA a M 
dame Gahan , Hotel Washington. V . r -
tud»?, 2-A. 
f S r * 6 mz. 
L X A S E Ñ O R I T A , S E O F R i x 
para dar clases de piano y jolf 
en su casa y a domicilio, en la mi 
ma pe dan clases de las asignat 
ras correspondiente a la Escuela 
Comercio, de Instrucción, de fra 
cés, de m e c a n o g r a f í a y de taquigr 
fia (s istema Orel lana.) TambI 
se prepara para el Ingreso al la 
tituto. J e s ú s María, 81. 
2904 , 
m 
Escuelas de San luis bonza;; 
P r i m e r a y Segunda Enseñanza . 
t* 
recrea 
L a s m á s sanas por b u inmejorabli 
s i tuac ión . Cuentan con extensos 
rrenos a l aire libre, para el 
de los alumnos. Moralidad e higie 
absolutas. Especial idad en la eiu 
ñ a n z a de la G r a m á t i c a y Aritmétit 
Do? horas diarias de m p i é s , para 1 
ternos. Clases nocturnas para adi 
tos. P r e p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc isco R . del Pne 
Ldo. sn F i l o s o f í a y Letras por la Ü; 
versidad de Zaragoza. 
Cal le 2a.. entre L a g n e m e l a y Geru 
dls. P i d a un prospecto. Víbora 
L E C C I O N E S D E L V C L E S P O R 
una profesora americana de C i n c c i -
nnati, Ohfo. Dirigirse a Canie P . 
Spencer, Hote l T e l é g r a f o . 
4fi9S 28 f. 
" C o l e g i o E s t h e r " • 
O b i s p o , 39 
HECHOS, NO PALABRAS 
Con verdadera sat is faecdón por 
parte de las a lumnas y no menos de 
la Directora y profesoras, se ha inau-
gurado las c l a s e » que abarca el estu-
dio de las diferentes asignaturas del 
bachillerato. E l Colegio E s t h e r se 
propone demostrar una vez m á s que 
los estudios que a l l í be hacen son ver-
daderamente p r á c t i c o s y provechosos 
a las educandas, quienes en muy cor-
to tiempo se ven graduadas en el Ins -
tituto. 
Se ha establecido una Academia 
especial para preparatorias por ut o 
de los buenos doctores en Cienciaa, 
quien en dos a ñ o s hace a sus a lum-
nas Bachi l leres , .̂ e admiten intemas 
y externas. 
C 906 14d-16. 
P R O F E S O R D E A L E M A N E s -
pecialista p a r a loa principiante?, 
c o n v e r s a c i ó n amena. Referencias de 
primer orden. Cal le 17, n ú m e r o 18, 
entre M y L . 
4Ó25 29 f. 
P R O F E S O R A D E P I A N O , solfeo 
y teor ía , con t í tu lo . Incorporada al 
Conservatorio. Lecciones en casa y a 
domicilio. Precios convencionales. C a -
•le Seis, n ú m e r o 8, letra C , Vedado. 
T e l é f o n o F-1358. 
4089 17 mz. 
C l i A S F S D E I C O L E S , M E O A N O -
grnf ía . T a q u i g r a f í a (P i tman , ) por una 
profesora en Empedrado, 49, bajo». 
T a m b i é n se hacen trabajos en m á q u i -
na en Ingle? y e s p a ñ o l , precios con-
vencionales. 
3341 , 29 f. 
A G E N C I A 
d e C O L E G I O S 
L a mejor Agencia 
de Colegios que m 
puede recomendar 
e s t á eatabiec'd-i en 
los Estados Unidos 
de A m é r i c a , y es 
" L A A G E N C I A D E 
B E E R S , " 1 1 U H * . 
t irón Building, New 
York . Sucursal en 
Cuba, Calle de Cu-
ba 37, Habana. 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Miguel, 34, altoe. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al 
mes. ¿ D e s e a usted aprender pronto y 
bien el idioma i n g l é s ? Compre utted 
el M E T O D O N O V I S I M O R O B E R T S , 
reconocido umversalmente como el 
mejor de los m é t o d o s hasta la fecha 
publicados. E s el t ínico racional, a la 
par sencillo y agradable; con él podrá 
cualquier persona dominar en pc'o 
tiempo la lengua inglesa, tan n e e m -
ria hoy día en esta Uapúbllc:?. 
3794-95 U nu-
A L F O N S O X I I 
L a R u t a P r e f e r i d a 
P A R A N E W Y O R K 
Fel ipe; la 
y edia: B e l é n , San 
Merced; San r r a n c i s c o ; 
Santo Cristo; Sagrario de la Cate-
d r a l ; E l P i lar ; Santa Catal ina; Gua-
director . e dicha ^ ^ ¡ J , ^ Monserrate y 
Sn. y comprometerse durante un f ' •'>lwia6-
A las ocho: Quinta de Salud " L a 
Covadonga"; B e l é n ; San Fel ipe; San 
flfa de cada mes, á los que s« nuie-
ra, i hacer durante una hora, media 
>' un cuarto de hora solamente, 
guardia de Honor ant». 1 t prodigiosa 
imagen que se venera en la Iglesia 
ifl ".a Merced, y rogarle por los fines 
ya indicados. S i esto no est posible, 6 
buenamente no se puede hacer esta 
guardia de Honor en esta Iglesia, 
^e p o d r á suplir visitando otra cual-
quiera imagen de San Jo<«4. que se 
venere en la Iglesia ó capil la donrte 
t^ra qufl con el corazón y la men-
•u casa. fábHra 6 taller 
n:ir,a ñnrie trabaje, se una i la» 
Iones de todos los d e m á s Josefi-
ueden pertenerer ft esta Milicia, 
« t in tamente , softe-as y caballe-
formirLrfoaB coro» de 19. t suara-
Y E N C O M I D A T C A M A R O T E . 
Desdo Santiago. A n -
tilla, Manzanillo, B a y a -
mo, Omaja , Ciego de 
Avi la , Tunas , H o l g u í n 
y C a m a g ü e y hasta New 
ta C l a r a ; Santo Cristo; E s p í r i t u San 1 Cl 
to; Santo Domingo; Santa T e r e s a ; \ naDan*-
'o-k, con escala en 
w y $ 5 5 
C a p i t á n M O R A L E S 
Sa ldrá para C o m n a , «Jijón y San-
tander el 20 de Marzo, a las 4 de la 
ia tarde llevando la correspondencia 
públ ica , que s ó l o se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correoe. 
Admita pasajeros y carga gene. 
tabaco p a r a dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a lO^i 
I de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
! de. 
Todo pasajero d e b o r á «s tar a bor. 
¡ do 2 horas antas da la marcada i a el 
¡ billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
N O T A S 
C a r p a de Cabotaje. 
L o s vapores de la c a r r e r a de San-
liafe-o de Cuba y escalas, la recibírAn 
hasta las 11 a. m. de] d'a de salida. 
E l de S a g u a y Ca ibar i én , hasta las 
4 p. m. del d ía de sal ida. 
C.-jrya de t r a v e s í a . 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 
de la tarde del d í a háb i l anterior al 
de la sal ida de' buque. 
Atraques en G u a n t á n a m o . 
Los vapores de los d í a s 12 y 24. 
a t r a c a r á n al muelle del Dése©.Cai-
manera; y los de los d í a s 6, 18 y 29 
;il de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n al 
muelle del Deseo-Caimanera . . 
L o s vapores que hacen escala en 
l i b a r a -ociben carga a flete corrido 
para H o l g u í n . 
A V I S O S 
L o s conocimientos para los embar-
ques;, s e r á n dados en l a casa A r m a -
dora y Consignatarias . a los embar-
cadores que los soliciten, no adrri -
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la E m p r a -
ea 
E n I o í conocimientos, d e b e r á ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nútr/C-
rog, n á m e r o de bultos, clase de Ins 
mJxmos. contenido, p a í s de produc» 1 
c ión , residencia del receptor, p e s i 
bruto en K i l o s y valor de las mer- | 
mim POLITECNICA 
de 




R U I Z 
E s t a Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, &9, brinda el plantel edu-
cativo m á s apropiado para la 
p r e p a r a c i ó n de la juventud. 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , bachille-
rato, comercio, idiomas, taqul-
grrafía, m e c a n o g r a f í a . dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
L o ? profesores ion verdade-
ro» •speciallstas y los de Idio-
mas e n s e ñ a n el suyo propio. 
Los m é t o d o s son n o v í s i m o s , 
p r á c t i c o s y de acuerdo con los 
avances de la pedayogrfa mo-
derna, l a dlt ima pa'.abra de la 
e n s e ñ a n z a , 
trato que se da a los 
alumno? es afectuoso, famil iar 
y el r é g i m e n Interior del p lan-
tel militar. 
A C A D F M I A P O L I T F C V I C A 
Industr ia , n ú m e r o 99. 
PKOJb'íu S O R A E X T R A S i L R A : 
ClaFeí» particulares a domicilio. Ins-
t r u c c i ó n en general. Idiomas. Músi-
ca. Catorce a ñ o s de práct ica con el 
mismo sistema de educ{»ri6n que en 
los colegios de Kuropa. Inme.ioniblM 
referencias. Precios módicos . Dirigir-
se a S e ñ o r a Viuda de Trueba. Apar-
tado 815. 
4727 28 f. 
P R O F E S O R A E X T R A N J E R A . T i -
tulada por ing lés , francés , a lemán, es-
pañol , m ú s i c a , d e c l a m a c i ó n , calirte-
nia, etc., gran experiencia excelen-
tes referencias, desea colocación o 
clases. Institutriz. Es trada Palma, nú-
mero 37, V íbora . 
3488 18 mí. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten . — E n s e ñ n a z a prepa 
ra ter ía . — C a r r e r a comercial toi 
grandes ventajas.—Bachil lerato. 
Alumnos internos, medlointemos, 
terciointernos y externos. 
A m p l i a s facilidades para famili»» 
del campo. 
Prospectos por correo; 
Director: Franc isco Lareo. 
Amis tad 83-87.—Habana. 
In * «t 
C 517 
Gran Colegio "San Eloy" 
De P r i m e r a y Segunda Enseñam». 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel con 
1 un c o m p e t e n t í s i m o profesorado, * 
jtuado en uno de los mejores puntoi 
j de Ir. capital y en l a parte m á s »lt» 
de la Calzada . 
Su -majestuoso edificio > s * « e o-'* 
' .liciones inmejorables de salubridad. 
I luz y v e n t i l a c i ó n , de espléndidos ^ 
b n e s de í .ctos , h ig ién icau e inmejo-
¡ r a b i e s aulas , hermosos comedorei, • * 
' Iones de estudio, espaciosos donniw-
1 rios, g r a n gimnasio, a m p l í s i m a s sa 
I de b a ñ o , teatro y grandes patios pa* 
i r a toda clase de sports, rodeado c» 
jardines que lo convierten en un ver 
Id adero Sanatorio; todo exactamer.^ 
I ajustado a los principales p.ani 
.ae E u r o p a y Norte Amér ica , 
I Se admiten internos, medioe / 
i externos, ^n. , 
Pidan Reglamentos. Director, 
jCrovet to . 
Cerro . 613. T e l é f o n o A-7155. « » 
expedidos hasta las 4 de la tarde de l ' ranfiR.8! no a d m i t i é n d o s e n l n í r ó i co-
nocimiento a l que le falte cualquiera 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n de ^tf>8 «««niWOf , lo m i 
r el Consignatario antas de co-1 *W*Uo* W*? ¿ a « f " * * 
Ursu l inas : Vedado; E l P i l a r ; G u a -
dalupe; J e s ú s del Monte; la Bene-
ficencia; San L á z a r o ; J e s ú s María; 
Monserrate; San N i c o l á s ; Cerro, (igle 
I s l a parroquial); Dominicas Amer lca -
i n a s ; Carmelo, (Carmelitas D e s c a l z o s ) , 
! y Pasionistas | 
ivatecral; ( la de T e r c i a ) ; San I^ázaro; { * f 
Monserrate; Madres Dominicas F r a n 
cesas, 19 entre A. y B . , Vedado; y el 
Pi lar . 
A lae nueve; B e l é n ; Santo Angel; 
la Merced; San Francisco; Santo Do-
mingo: Vedado; Reparadoras. Carme 
B E R T T C I O D E C A R G A 
E n t r e Santiago, Cienfuegos, E s t a -
ción Nava l . G n a n t á r a m o y New Y o r k . 
SERVICIO A MEXICO 
L o s vapores salen de l a H A B A N A 
Pro-
P a r a Informe*, reserva de ¿ « m a -
rotea, « t e , N E W T O H K A N D C U -
B A M A I L 8. 8 Co .—DepartamenU 
de p a s a j e * — P R A D O . 11» 
lo; (Carmelitas Descalzos) , Hospital i 2 í 
Wm. H A P R Y flMITH. Á j e n t e rs» 
n * r a L — O F I C I O S N U M E R O S 
por 
rrer las , s in cuyn requisito s e r á a na-
faÉL 
L a carga se recibe a horno de las 
lanchas hasta el d ia 19. 
L o s documentos de embarque ae 
admiten hasta a', d ía 18. 
Precio» 0m M a a j e a 
I r a clase desd* • . t l 4 8 O. A 
2da clase . . . . . . 1131 „ „ 
T e r c e r a p r e f e r í te . $ 83 „ „ 
T e r c e r a S 85 „ „ 
Precios convencionales p a r a c a . 
marotes de l u ^ . 
Nota .—Esta Comp^^U tiene abier-
ta una pól iza flotante- «ai para esta 
ismo qud 
correspen-
liente a l contenido, solo se escribían 
las p e l a b a s , efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, toda vez que por las A d u a -
nas se exige se haga constar el con-
tenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de behi-
das, sujetas al Impuesto, d e b e r á n 
detallar en los conocimientos la c la-
s>e y contenido de cada bulto. 
É n l a c a s i l l a correspondiente al 
p a í s de p r o d u c c i ó n , se e scr ib i rá cual -
quiera de las palabras P a í s o E x -
tranjero, o las dos, s i el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos públ ico , para genaral co-
Academia Nacimal de Estudios Comerciales 
C A L I G R A F I A 
T a l vez sea ueted suficiente p a r a una oficina; pero su mala ¿ | 
imposibilite. E : Ca l ígra fo Mijares, que de los veinte alumnos c5:co' l° , m#. 
m á s mala letra, en el instituto de la Habana se las hizo buena en aos 
se», puede hacer de usted otro tanto. 
linea como para tod»a las d e m á s . 
Sé > i bajo la cual pueden a s ^ u r a r s c todoi I nocimiento, que no s^ra admitido 
i vanores. é n i n g ú n bulto que, a Juicio «U los i 
M e c a n o g r a f í a V i d a l 
De ios veinte alumnof tnsenpros del 5 a l 15 del Pa-;ad0_,^°*f ¿ í o ^ " 
diez tienen el titulo de MecanÓRrafo. E l curso vale diez pesos, c í a » " 
ñ a s y nocturnas. 
T a q u i g r a f í a P i t m a ' 
Solo falta un mes para que terminen el c u r » los tnAtrlcUia 
primeros d ías de Enero ; por su? adelantos podemos augurar el m gé 
jero éx i to . No admitimos alumno? hasta d e s p u é s del dia . ' . , 5 
matricule con tiempo, para el nuovo curso todo él le v a l d r á * i a -



























































































RET.AJRJ A D E LA ASMEMIS-
TRACIOX MCNICTPAL 
jLSOCIACIOX D E INDUSTRIALES 
Kn cumplimiento de lo que pre-
-tc.nen los artículos 7*. 7S y sigruien-
r de ia Ley de Impuestos Llunici-
"es. se cita a los inaustriales, por 
conceptos Que t>e expresan \ con-
inuación. y en los dt-i* y horas que 
I . indican, a fin de verificar la Jun-
40 oue estatuye el arclculo 76 de la 
^Uda Ley en la casa de ¡a Adminls-
tf-ción Municipal. 
Y se advierte a los contribuyertes 
e podrán hacerse representar en 
} junta por otro contribuyente del 
' ismo Grupo, Inscripto, por lo me-
\.0* con tres meses de antelación a 
¡l fecha de dicha Junta. Dichas re-
Vesentaciones se olorfi»r4n por e«-
rrito 7 caso de dudas con respecto 
•icuná. se.-A sometida en el acto, co-
mo cuestión previa, a la resolución 
A» os concurrentes, sin ulterior re-
solución y que a la carta de autorl-
tación debe acompañar el recibo del 
¿«undo trimestre del ejercicio en 
Asimismo los concurrentes acredi-
tarán ser industriales del Gru-po. pre-
,-ntando el último recibo que h*yan 
abonado. 
R E L A C I O N Q U E S E CITA 
HORAS T GRUPOS 
Día lo. de Mario, por la mañana. 
De8 a S y media, Aimacén de Te-
pe g y media a 9, Almacén de Se-
«•rla y Quincalla. 
De 9 a 0 y media. Almacén de ¥1-
veres ? í t i limitación. 
De 9 y media a 10, Almacén de 
i-'e i-relería. 
r)e 10 a 10 y media. Almacén de 
Víveres con limitación. 
pt. 1 0 y media a 11. Tienda de F e -
rretería. • J 
Pe 11 a 11 y media. Almacén de 
Víveres Finos. 
Día - de Mamo, por la mañana. 
Pe S a X y media. Almacén *e 
lutos del País. 
i>.- s y media a 9, Almacén de R«-
* pe 9 a 9 y media. Café Conflte-
pe 9 y media a 10. Almacén 4e 
[lluebles. ' 
Pe 10 a 10 y media, Camiserías de 
" De 10 v media a 11. Panadería». 
II Pe 11 a 11 y media. Almacén de 
l'apel y efectos de escritorios. 
Pi.» 2 de 31ar7X>. por la tarde. 
Pe 1 a 1 y media, Almacén de VI-
üe 1 y media a 2. Almacén de 
Lámparas. 
pe 2 a 2 y media. Sastre con géne-
tea. 
De 2 y media a 3. Confiterías. 
De 3 a 3 y media. Tienda de Pe-
Utería. 
De a y media a 4 , Tienda de Ins-
trumentos matemáticos. 
De 4 a 4 y media. Tienda de Som-
brero». 
Día 3 de Mamo, por la mañana. 
De 8 a 3 y media. Casas de Hués-
pedes. 
De 8 y media a 9, Tienda de som-
Lreros ¡jar ; señoras y niños. 
De 9 a 9 y media, Tienda de Ví-
veres finoa. 
De 9 y media a 10, Comisionista 
por cuenta ajena. 
De 10 a 10 y media. Contratistas 
Ue Obras. 
De 10 y media a 11, Farmacia sin 
rain ratos. 
f De 11 a 11 y media. Taller de Ins-
talación de cañerías para gas y 
Hua. 
Día 4 de Marzo, por la mañana. 
I De 8 a S y media. Encomenderos. 
De 8 y inedia a 9, Tratantes en 
maderas del país. 
De 9 a 9 y media, Bazar de Ropa 
| (lecha. 
[ De 9 y media a 10, Tienda de Ta-
labartería. 
|^ De 10 a 10 y media. Tienda de Pa-
rpel y efectos de escritorio. 
De 1 1 a 11 y media. Banqueros. 
\ Día 6 de Marro, por la, mañana, 
i De ií a S y medía. Hoteles. 
Ue {> y media a 9, Prestamistas so-
|fcre alhajas. 
De 'j a 9 y inedia, Comerciantes. 
ilDe 9 y media a 10, Almacén de Pe-
letería. 
De 10 a 10 y media. Conslgnata-
íio* de buques de travesía. 
De 10 y inedia a 11, Taller de Za-
[ptttíria. 
f ue 11 a 11 y media. Almacén de 
Día 6 de Marzo, por la noche. 
• Pe S a S y inedia. Restaurant. 
I^Pe 8 y medía a 9, Farmacia con 
tPa ratos. 
De a a 9 y inedia, Bodegueros y 
• ígoiies. 
De 9 y media a diez. Tabaquería al 
fcenudeeo. 
Pía 7 de Marro, por la mañana. 
De 8 a S y media. Fábrica de en-
**»ies para tabacos y dulces. 
Pe S y media a 9, Almacén de Ta-
•*co en rama. 
De y a 9 y media. Fábrica de la-
••cos de Partido. 
Pe 9 y media a diez. Fábrica do 
••garro» y Picadura. 
Pe 10 a 10 y media, Fábrica de ta-
•fcCo de Vuelta Abajo. 
De lo y media a 11. Rastro. 
De i i ¡i n y media. Tienda de Te-
!"*os sin taller. 
Pía 7 de Manto, por lu tarde. 
• K * ^ a :>> Bodegas. 
. De 3 a 3 y media, Tailer de Hoja-
"Meria. 
Pe 3 y media a 4 , Agentes corre-
•ore». 
De 4 a 4 v. niedia. Imprenta con 
Día 8 de Mamo. |>or la mañana. 
. J ê S a s y nicuia. '.'asas de Cam-
s y niedia a 9 . Taller de Mecá-
^ sin fundición. 
De 9 a 9 y mtdia. Tienda de Teji-
c )n ta:l(.r. 
9 y media a 10. Comieionista 
^ muestras. 
i** 10 a iu y media. Tienda de mo-
tas. 
10 y media a 11. Taller de des-
aliar. 
Día 8 de >|;irzo. por la noche. 
**• 8 a 3 y media. Fábrica de li-
r*s sin ginebra. 
ue 8 y media a 9. Fábrica de 
UnCes 8in n'otor-
t De 9 a j >• media. Tienda de Se-
"•ÍJ» y Quincalla. 
jJUe <i y media a 10. Tienda de OB̂ ,-
^*ies d« edificación. 
Día 9 de Mamo, poi la mañana. 
^ l . - . 8 a s y media. Almacén de 
s > ¡v.edia a 9, Tienda de He-
3 ' 11. r'afé cantinas. 
"Toap.a, Febrero 25 de 19H. 
(f) P. Fterre. 
| « Alcalde Municipal 
r * •10e3 ia . s i . 
P r o c u r a d o r e s 
ENRIQOE ALVAREZ 
mwa 
MA_VDiATAJU O JTTfcICLAL 
Bufete del Dr. Carrera Justiz. 
Oficina: Prado. 8, Habana. 
fcL A-Sitó . CatAc j Telégrafo 
Reman. 
Compra derecho? y acciones, 
patentes de invención, herencias 
y pleitos o negocios, y con cual-
toiera de esas garantías, anticipa 
dinero. 
Be hace cargo de apuntos ciri-
les, penales, administrativo» y con 
tencloso-adminlstratlvoe, suplien-
do, o no, sus gastos. 
Acepta negocios por correspoD-
denda. desde cualquier lugar de 
la Isla, concertando, e í e» nece-
sario, entrevistas, para acudir a 
ellas, sin que el interesado pier-
da nada de su tienpo 
Se hace cargo de cobrar cuen-
tas, judicial y extrajudicialmente, 
sea cual fuere su importe, y tam-
bién del esclarecimiento de cua'-
qnler asunto, obteniendo a su cos-
ta la documentación necesaria, así 
como de perfeccionar títulos de 
daminio o de posesión 
LiMuciailo Santiago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Patio Piedra; Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 6. 
7 92 :3 f. 
Dr. Abrahám Pérez Miró Catedrático áf Terapéutica do 
la Universidad de la Sabana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de 
la piel. Consultas: de 3 a B, ex-
cepto los domingos. Man Miguel. 
156, altoa Teléfono A-431S. 
".' imiiiiimmiimimmiimiimiiiiiiiüii 
I k t o r e s en Medicina 
y Cirugía 
4627 2 4 mz. 
G. Saenz de Calahorra 
Procnrador de los Tribunales 
de Justicia. 
Asuntos judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
ta de casas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuenta»». 
Progreso, 2«. Tel. A-5024. 
309» 29 f. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiifiifiiifiiMn 
Aboyados y Notarios 
r -
Gerardo R. de Armas 
A B O G A D O 
Estudio: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7998 
MaDoel Rafael Angulo 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abofado j Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor et Law 
Aaargnra, t7r 79. Eqaltible Bnlldlng 
labiDi. 120, Broidvay 
Coba. ReKTork, N. T. 
3951 29 f. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO T NOTARIO 
Encargado de los Protocolos 
de los Notarios Francisco Gar-
cía Garótalo y Morales y An-
tonio Afmengol. Mnralla, 5(1. 





ARTURO HEVIA Jr . 
L U I S DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
r. t i t a 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A N A . , 3 7 
Tal. A » 2 3 6 2 . Cable: Almu 
Horas de despacho: 
De 9 A 1 2 a m . y d e 2 a 6 p m . 
22942 20 s-916. 
Pelayo García y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
García, Ferrara y Divinó 
ABOGADOí» 
OWspo. núrr. 5S. altos. Teléfona 
A-24a2. Do • a a m. m. y 
2 a 5 p. m. 
Cosme de la Torriente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Oabic y Telfyrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 ^ 5 8 . 
DR. ISIDORO AOOSTiNI 
MEDICO cmr-JANO 
Da la Fartrtad da Colombia 
j tospitalei de Nueva York. 
Atamno le la Maternidad da 
Sloane de la misma. Parto» y 
enfermedadea de los ni&oa. 
Conaultorio; ""an Rafa«l, 3$. 
altoa De 4 a S p. m. Talífono: 




DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina. 06. Teléfono A - 2 8 5 0 . 
Habana. 
Exámenes clínicos en grene-
1 ral. Especialmente ex&mene? 
de la sanare. 
Diagnóstico de la sífili? por la 
reacción do Wassermann. S5. 
Id. del embarazo por la reac-
ción de Abderbalden. 
DR. FILIBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades 
del pecho. 
Instituto de Radiología y 
Electricidad Médica. 
Ex-interno del Senatorio de 
New Tork y ex-director del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Reina. 1 2 7 ; de 1 a 4 p. m. 
Teléfonos 1 - 3 3 4 2 t A-2.553. 
Ooctür Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía, esperial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro. 21". Teléfono A-0324 
8745 29 f. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Aaociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Bífilla 
Aparato gétüto-urlnarlo. 
Consult&b: de 2 a 4, en Xep-
tuno. 38. Teléfono A 5337. 
Domicilio: Campanario, 60. 
Teléfono A.3870. 
Dr. Pedro A. Barillas 
Especialista do la Esencia de 
Paria. 
ESIOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a S. 
Genios, 15. Teléfono A-0890. 
29 f. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujano 
C O N S U L T A S D E 8 A • E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 j A-9108 
D r . J u l i o C a r r e r á 
8* dedica única y excluilva-
mente a cirugía en gt"*"*!* 
Cónsul fas: de 1 a S. 
San Nicolás, 76-A. altos. 
Teléfono A-4566. 
1743 29 f. 
Dr. Alvarez Huellan 
M E D I C I N A O E N E R j V L . C O N -
SULTAS: D E 1 2 A 3. 
Aoofita, iiúm. 29. altoa 
Dr. E. Fernández Soto 
Garjranta, nurix y oidos. Espe-
cialista del Centro A.-aurlano. 
Malecón. 11, altos, osquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A - 4 4 6 5 . 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exolu-
al va mente. Coraultas: de 7 Vi a 
a m. y de 1 a 2 p. m. 
lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3A8». 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades d^ Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
12 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 112. Telefono 
A-5418 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De 1 2 ^ a 3. Telefono A-761» 
t». LAZARO. 229. ALTOS. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nlñoa Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas; 
C E R R O 519. T E L F . A-S715. 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , SANGRE 
Oí ración r-.V ¡a por sistema mo-
demíslmv CV>nsaltas: de 13 
a 4. 
POBRES GRATIS 
OaBe de Jesás María, U . 
T E L E F O N O A-1832. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Aa.turlano y del Dis-
pensa.-lo Tamayo. 
Couanlta: de 1 a 3 . Agüiten Í ' J . 
T E L E F O N O A^8I3. 
Dr. Sodrípuez Moiiíia 
Bx. Jefe de la Clínica del doctor 
R. A L B A R R A N 
Enfermedades de las ría» 
urinarias y sifillticaa 
Cínica: de 8 a 11 de la zca-
flana. 
Consattas partlcnlarea de 8 
a t de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Gargant*, Narli y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8881. 
&49-550 7-J 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Es -
pecialista del Hospital Xtone-
re Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano. It. Teléfono A-S119 
IGNACIO B. PUSENCiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud MLa Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
Sspeciallsta en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado. 50. Tel. A-2553. 
D r . G a r d a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades Je Barcelona y Habana. 
Ex-intorno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona 
especia.ista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos, 
Consu'.'aa particulares de 2 a 
4. Amistad, 80. Para pobres: 
de 4 a 6, |1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tslé'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Cspeelallata en las enferme» 
dades del e s tómago 
TRATA POR UN PROCEDI-
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
Sa lud , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS 1 LOS POBRES. L U ' 
NBS, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r eJ 
Dr. Martínez Gasirillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba. 37. altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesds del Monte. Telefono I-
2090. 
I M l G U E L Ü l E T * 
HOMEOPATA 
Especialista en curar ílw dia-
rreas, el estrefiimiento." todas 
las enfermedades del estómago 
e Intestinos y la Impoteocia. No 
vls)ta. Consultas a %i-09. Can 
Mariano, 18, Víbora, r o í u do 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L U V l l * 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas; 
de 1 a 3. San Nico'.it. 52. Telé-
fono A-2071. 
8 6 2 9 f. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedritico de la E . de Me-
dicina. 8 U toma nervloeo y en-
fermedades mentalea Consul-
tas: Lucios, miércoles y viernes, 
de ISfi a 1)1. Romaza, 82. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gtta-
nabacoci. Teléfono SI 11. 
C 4452 I0d-6 
D r . V E N E R O 
Espeelallsta ea vtas u n i -
rlas y pHUia 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto 'urinarias. 
Ir.yeoriones del NeosalvaraaiL 
Consultas: de 4 ^ a 6 en 
Neptuno. SL Teléfono* A-S483 
y F-1354. 
Sanatorio del Dr. Maibarti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner^ 
vloaaa (Unico en su clase.) 
Cristina, 3 8. Teléfono 1 - 1 9 1 4 . 
Casa particular: San Lázaro. 
2 2 1 . Teléfono A - 4 5 8 3 . 
Dr. Ramiro Corbooell E S P E C I A L I S T A E N E N F F R -
M E D . a D E S D E njtOS. 
C O N S U L T A S : D E 1 A 8 . 
L u í . núm. 1 1 . Habana. Teléfono 
A- 1 S 3 6 . 
D r . J . D i a g o 
V!as urinarias, filfilia y En-
fermedades de señeras. Cirugía. 
De 11 « 2 Empedrad* núme-
ro 1 3 . 
Dr. Claudio Fortún 
OLrucía, Pnrfos y Afeocionee 
de Seüoraa. Tratamiento espe-
cial de Lía enfermedades de loa 
órganos genitales de la mujer. 
Consultas: de 1 2 a 3 . 
Oampannrio, 1 4 2 . Telf. A - 8 9 9 0 . 
D r . F . H . B u s q u e t 
Cxmsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, ftradicos, etc.) 
en su Clínlck Manrique. 66; de 
1 2 a 4 . Teléfono A - 4 4 7 4 . 
C 4234 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Especialista en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
No hace visitas a domicilio, 
lúes señorea clientes que quie-
ran ronsultarse, deben adquirir 
—en el mismo Consrultorlo— el 
turno correspondiente. 
C 2 9 8 3 l íVü- 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enfernaada-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Nepfun" ss, de 4 a 6. Te-
léfono A-682T. 4 
SI74 :9 f. 
Dr. neniando Seguí 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
CATEDRATTOO D E L A UNI-
VERSID.VD 
Prado, número 3S, de 12 a 2, 
todos los día», excepto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Morcede*, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio l o y Caima 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a t. 
Ncptuno, 128. Teléfono A-19M. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Especialista en sífllla, hernia. 
Impotencia y eateriliJad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial pira los pobres: de 2 
y media a 4. 
DR. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 
81, ca>ii esquina a Agua-
cate. TeL \ 2 ... i 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, de se-
IkOVaa 4 S T f f f u klftterllldnd. Im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
Tratamiento» rápidos y eficaces. 
HABANA, NCM. 1 5 8 , AI /IOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR, GONZALO PEORDSO 
Cirujano del Hospital de E m r r -
geuclas y del Hospital Núm. Cno 
CIRUGIA EN GE» E R A L 
E S T E C I A L I S T A E N VIAS C R I -
NARIAS, S I F I L I S V E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L «08 T 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 1Z A. X . 
Y D E 3 A 0 T. M. E N C C B A 
NUMERO 69, ALTOS. 
7 9 4 29 f. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de ía Gargan-
ta, Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 1 1 4 . 
Dr. Manuel A. de Vi.liers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Modldna en general. 
Consultas: de 1 2 a 2 . Virtudes, 
1 4 4 - B . bajos. Teléfono A - 2 5 1 1 . 
j , 
Dr. Suelras Miralles 
de las Universidades de Parte, 
Madrid, New York y Habana 
La primera conbuita gratia 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 1 2 a 2 . Marqués Oon-
z&lez. esquina a Kiguraa Te-
léfono A-5 354. 
D r . J . B . R u i z 
Vías, urinarlaa, drngia, Rayoa 2 
De ios Sospita.es de Filadel-
fla, New '/ock y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífllla y enfermedades venéreas. 
Examen visual de la uretra ve' 
Jiga y calerlsmo de los uréterea 
Examen del nñón por los Rayos 
X. 
San Rafael, 20. Le 11 a 3. 
Clínica de pobres de » a 9 a. m. 
Dr. José Arturo Figueras drujano-Denílsta 
Carajjanxrlo, 3 7 , bajos. De I 
a. m. a 1 7 m. para loa socios 
del Centro Asturiano. A para-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles. viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
sin espera, hora fija de 1 a 2. 
IS.OO oro nacional la consulta. 
Or. Francisco L. Díaz 
Enfermedades de la piel, sl-
ÍUItteaa y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea dia-
ria*, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardes, de 1 a 3 . 
Refugio, 1 5 , bajos. 
DR. EDUARDO O'BOURKE 
Cirujano-Dentista 
Compostela, 3 3 . 
Tel. A-2328. 
4 8 2 4 26 mz. 
m i K n n i f i n n H n n ü i n m v m n n m m m m 
224̂  2» f. Oculistas 
2 9 f. I DR. GONZALO AR0STE6UI 
Médico de la CVvsa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades d« 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I. Vedado. Teléfono 
F-4233. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 3 . Prado. 105. 
Dr. Alfredo ü. Domínguez 
Eapeclallsta en las enfermada-
des de la Piel, Sangre J SW 
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afeccione» 
da la piel. 
San Mlgnet, 107. da 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-680I. 
Dr. S. Alvarez Guanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 7»-A. Tel. A-4399 
c n i » Xfc. 12 aa. 
DR. A, PORTOGARRERO 
OCULISTA 
GARGANTA. NAPIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L ME£, DF. 19 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : PJS t X '% 
San Mcol.is 52. T d A-862 7, 
3 3 0 5 29 f. 
Dr. Francisco José Vélez 
Eep^cíaiista en enfermedadea 
y defoxmidades de los nlñoa 
E x cirujano "ortopédico do la 
Clínica de NlBo*. de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-Interno 
de los hospitales de Parle e 
Insltuto ortopédico de Berck, 
•to. 
S. NlcoIA», 82. Consultas de 2 a 5 
Habana Tel. A-22fl5. 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l ! y d « l 
a 6. Teléfono A-S940. Aguila, 
número 94. 
2 7 9 3 2 9 f. 
C a l l i s t a s 
•nuMiffnTniiiiiniiiiiiiiinmiTmrnnifni 
Cirujanos dentistas 
DR. ARTURO MARCOS SEAÜJARDIN 
ClrnJnnO-Dcntista. 
Amistad, 29, nltos. 
Consultas, do 7 a 11. 
Loe domingos de 11 a 8 . 
488 40 m«. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
F . T e K e s , C a l l i s t a 
A N T E S D E S P U E S 
C o n s u l a d o , n ú m e r o 7 5 
Las damea serán atendidas por 
la saflorita Quilez. Tratamiento 
de todas las dolencia» de los pies. 
Se pasa a domicilio. Tel. A-6178 
:476-77 82m 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Dol 0»ntTO Comercial Astu-
riano. 
'<8, Habana, 78. 
Cperxclón sin cuchilla ni do-
lor. J l Cy- A domicilio Jl.aS. 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta las 7 p. m. 
4U i 4 lt> mx. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V / I E T A 
G A B I N E T E H I C I E N I C O 
M Ó D E T R M O 
M A N R I Q U E 48 EN BAJOS 
- D E 1 A 4- -




iiols Collego. ' 
Chicago. Lztras 
clón de callos y 
titatamilento es-
pecial de todas 
las dolencias d« 
los pies. <3e ga-
rantizan Isa opa 
raciones. Gabinete. O'RelIly 5<. 
DrJoséMEstraviz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módicas. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO. NUM. 1 8 7 . 
áiiiiiimiiiriMiimifiiiiiiiMinuiiiiiiiiiir:) 
C o m a d r o n a s 
F. MARIA ANA VALDES 




tas: de 1 a 3. 




cionales. Calle 23. número 381, 
entre 2 y 4. Teléfono F-1252. 
U H I E R ELECTRO-DtNTALDEL 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
Ü V x R E OFICIOS ü INQUISI-
DOR 
Operacionee dentales con ga-
rantía de ¿xlto. U-xtracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos d» todos los 
materUIea y sistemas Puentes 
Ajos y movible» de verdadera 
utilidad. O j :ílcacIone.i. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc.. por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Pro>oxls ortopédica, a 
perfección. maxMarea artifleia-
les. restauraciones faclaiea etc. 
Precios favorables a todas las 
c.ases_ Todos loa días de 8 a 
m. a 5 p. n«. 
8718 10 mz. 
E l e c t r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
Taller de Reparación da 
Aparatos Eléctrico*. 
MGVSESSATE, 141. TEl.A-b653 
c a j a s de mm\m 
3166 19 f. 
Dr. Pío ds Lara y Zaldo 
dRUJ.VNO-DEATISTA 
De la Habana. Chicago y Xew 
York 
Toda <-]ase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabi-
nets montado con los últimos 
adelantos. No se demoran les 
trabajo*. Pe guarda puntual la 
hora. Trabajos de noche y día 
Efectivos y a plazos. 
Teniente Rey, 92. Tel. A-5.S26. 
11 t m». 
AS T E N E M O S K f 
N U E S T R A BOV-R 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS iA>& 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R ACCIOf^ES, DOCU-
MENTOS Y P R E N D A S , B A J O 
LA PROPIA CUSTODIA D I 
LOS I ! s T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , 
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . UPMANN & . CO 
- J A j m i l E H M — 
I R O S D E T 
J . A. 8ANCES Y CIA. 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21. 
APARTADO NUMERO TU 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos eon y sin Interés. 
Descuentos. Plgnorarfonos. 
Cambios de Monedas. 
l[RO de letras J pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
comerciales de los Estados 
l nidos. Inglaterra. Alemania, 
Francia. Italia y Repúblicas do 
Centro y Sud-América y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña. Islas Baleares y Canariae. 
así como las principales de esta 
Isla. 
Corresponsales del Banco do E s -
puna en la Isla de Cubo. 
N. Geiats y Compañía 
108. A guiar. 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pa^os por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y ulran letras a corta 
y larga vista. 
¡PX|1 A C E X pagos por cable, glram 
« i I letras a corta y larga rista 
| m | sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los Esta-
dos Unidos. Méjico y Europa, asi 
como sobre rodos lo» pueblos de 
España. Dan cartas de crédito so-
bre New York. Flladelfia, New Dr. 
leans, San Francisco, Eondres, Pa-
rís, Hamburgo, Madrid y Baroelo-
Centro Castellano. 
S E C R E T A R U \ 
CONVOCATORIA A JUNTA G E N E -
R A L ORDINARIA 
Debiendo continuar ei domingo 27 
del actual, la Junta general empezada 
el día 6, so convoca por esto medio 
a los señores asociados para que 
concurran a la misma, la que tendrá 
lugar a la una de ia tarde en el do-
micilio eoclal. Prado, esquina a Dra-
gones, altos. 
Para poder entrar en el salón de 
juntas será, requisito indispensable la 
presentación a la Comisión do Puer-
tas, dei recibo del mes actual, o el 
certificado de tenor abonada 'a cuo-
ta, con arreglo al articulo 11 del Re-
glamento. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, 
a la entrada del salón so colocarán 
el número do mesas necesarias con 
personal competente para Ir toman-
do nota do los quo entren, haciendo 
relaciones on las quo so hará cons-
tar el número del recibo, nombro y 
apellidos do los intersados, cuyas re-
laciones servirán para las votaciones 
nominales que durante la Junta de-
ban efectuarse, con lo que se simpli-
ficarán las votaciones. 
Habana, 31 de Febrero do 1916. 




tria, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones do Manila, se 
vende una muñeca, se compra po-
lo caído. h:anco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2394 27 f. 
INSTRI CIENTOS D E CUERDA. 
Salvador Iglesias. Construcción y re-
paración do guitarras, mandolinas, 
etc. Especialista en la reparación de 
vlollnes. eto. So cerdan arcos. Com-
pro violinos viejos. Venta da cuerdas 
v accesorios. So sirven los pedidos del 
interior. Compostela, 48. Telófono A-
476 7. Habana. 
4303 l*7 mz-
AVISO: TODO S A S T R E HA D E 
saber cortar. Oran estudio do cor-
te práctico en 30 días por José 
Menéndez, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana. Cuba. 
2967 * mx. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
[ f s j í ] EPOSITOS y Cuentas co-
i B l irientes. Depósitos de valo. 
[1JMJ res, haciéndose cargo de co-
bro y remisión de dividendos o In-
tereseF. Préstamos y pignoraciones 
do valores y frutos. Compra y ven-
ta do valores públicos e industria-
les. Compra y venta do letras do 
cambio. Cobro de letras, cupones, 
etc., por cuenta ajena. Giros sobro 
las principales plazas y también 
Robre los pueblos do España, Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por ca-
ble y Cartas de Crédito. 
Asociaron de Alinaceoistas, 
Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco de la Isla de Cuba. 
A las dos de la tarde del martes 
29 del presente mes, se efectuará en 
el domicilio de esta Asociación, calle 
del Prado minero 118, altos, la A saín 
blea General ordinaria prescrlpta en 
el artículo 46. Cape 11 del Regla-
mento. 
Por disposición del señor PresL 
dcste y de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo mencionado, cito 
por este medio a los señores asocia-
dos para que concurran a dicho acto. 
Habana, 23 de Febrero de 1916 
Remé Berndcs, 
Secretarlo. 
c. 984 6d 24 
Zaldo y Compañía 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva York, Nueva 
Orleans, Veracruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres París. Burdeos, Lyon. Ba-
yona, Hamburgo. Roma, Nápolos, 
MilSn, Génova. Marsella, Havre. 
LelUu Nr-ntes. Saint Quintín, Diep-
pe, Tolouse, Venecla, Florencia, 
Turln, Mosina, etc. así como so-
bro todas las capitales y provta. 
CESPASA K ISLAS CANARIAS 
Asociación del Comercio de 
Ferreterías da ia Habana. 
P R E S I D E N O L \ 
Segunda Convocatoria 
Además do las citaciones persona-
les enviadas a los domicilios de los 
señores asociados, tenjro el gusto do 
invitarlos, por medio de la presente, 
para la Junta General Reglamenta-
ria, quo tendrá efecto el próximo lu-
nes, día 2H de los corrientes, a las 
ocho y media de la noche, en el lo-
cal social, Acosta, 36. altos; hacién-
doles presente que. de acuerdo con 
ei artículo 11 del Reglamento, so 
nombrará on la misma la Comisión 
del "Reparto de la Contribución" pa-
ra el año entrante, y se eligirán a lo» 
señores que han do formar la Direc-
tiva de la Asociación durante el pró-
ximo año social; advirtiéndoles que, 
de acuerdo con el artículo 13 del Re-
glamento citado, serán válido? los 
acuerdos quo se tomen ron el núme-
ro He miembros que concurran. 
José A. Fernández, 
Prealdento. 
4801 26 f t 27 m. y 28 t. 
SALVADOR I G L E S U S , constme-
tor "Luthies." del Conservatorio Na-
cional. Primera casa en la construc-
ción do guitarras, mandolinas, oto. 
Cuerdas para todos los instrumentos: 
especialidad en bordones" do guitarra. 
"La Motica," Compostela. 48. Teléfo-
no A-4767. Habana. 
4304 IT mz. 
J. Balceiis y Compañía 
S. en O. 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
H Wm AGEN pagos por el cable y 
li jj I giran letras a corta y larga 
¡4AjJ vista sobro New York, Lon-
dres. París y sobro todas las capi-
tales y pueblos do España o Islas 
Baleares y Canarias. Agentes do la 
Compañía de Seguros contra Incen-
dios "R-OYAL." 
A ¥ I S O 
Ci. LAWTON ÜHILDS Y Có. L I M I T E D 
CONTINUADOR BANCARIO 
TIRSO EZQÜERRO 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4. 
Casn originalmente esta-
blecida en 1844. 
irSTIj A C E pagos por cabio y gira 
I • I letras sobre las principales 
Ifc^Jl ciudades de los Estados Uui-
dos y Europa y con especialidad 
sobro España. Abre cuentas co-
rrientes con y am interés y hace 
préstamos. 
Teléfono A-t350. Cable: Childs. 
X!iiiii!n;iMi!7!!!iiiimiiii?-iiiimniiirTmv 
F O L L E T O 
P r o p a p n d a s A r t í s -
ticas Valls. 
T E N E M O S E L G U S T O D E I N -
D I C A R A N U E S T R O S L E C T O -
R E S Q U E S E E N C U E N T R A I M -
P R E S O E L F O L L E T O C O R R E S -
P O N D I E N T E A D I C I E M B R E 
U L T I M O . S E L E E N V I A R A A 
T O D A P E R S O N A Q U E R E M I T A 
: S U D I R E C C I O N Y U N S E L L O 
i D E 2 C E N T A V O S A L 
APARTADO 778-HABANA 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. 1 
Sociedad Montañesa de 
Beneíícencia 
Se hace público, para conocimien-
to do toda persona a la quo el aviso 
pueda interesar, quo la Secretarla de 
esta Sociedad se ha trasladado al 
primer piso, alto, con entrada por la 
calle de Galiano. del "diflcio que ol 
establecimiento " L a Vajilla" acaba 
de construir en dicha calle, esquina 
* la de Zanja. 
Habana. 22 de Febrero de 1916. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Murga. 
C-971 8-22 p. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
| A 8 T E N E M O S B * 
N U E S T R A B O V E . 
DA C O N S T R U I D A 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS Y L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
K N E S T A O F I C I N A D A R E . 
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO t D I 
1914. 
I . G E L A T S Y G O M P 
• B A R Q U E R O S — -
t 
A R T E S Y O F I C I 
S í l A L Q U I L A 
Concordia , 192, moderno, de re-
ciente c o n s t r u c c i ó n , con sala, sale-
ta , c inco cuartos y uno de cria-
do ; i n s t a l a c i ó n p a r a lavabos agua 
corriente . Informes en los bajos. 
4855 < mz. 
S E ALQVILtA E L N V E V O , F R E S -
CO y cómodo piso alto, con entrada 
independiente, de Dragones^ S9-A. 
compuesto do sa'.a. comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño e Inodoro. L a 
Lave en el 39. 
486S 5 mz. i 
A l a s S o c i e d a d e s d e R e c r e o 
S e t r a s p a s a n l o s m a g n í T i c o s a l t o s d e l a c a l l e 
P r a d o , n ú m . 1 2 0 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o , c o n 
l o s m u e b l e s d e l a S o c i e d a d q u e e n e l l o s e x i s -
t e , o t a m b i é n s e v e n d e n l o s m u e b l e s e n c o n -
j u n t o o s e p a r a d a m e n t e . - E n l o s m i s m o s a l t o s , 
i n f o r m a n a t o d a s h o r a s . 
S E A L Q l 1LA E X P i s o F v t 
lie Barcelona, número 1 0 r ^ "•OÍ. comodidades, toda decorada. 
cuartos, sala, saleta. Un v0Q ^ 
cuarto do baño, se alciull» <> eri:ao«2 
de moralidad. * a ^-sotsa! 
4625 
Vedado 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E la 
casa callo Pocito. número 26, sr.la, 
comodorclto y tres cuarto*, a uno 
cuadra de Carlos I I I , su dueño en 
Carlos H I , 8 - b , altos. 
4 8 74 i mz. 
P A R A UN'A L A R G A F A M I L I A S E 
alquilan baratos los bajos de Suárez. 
110, acera do la brisa, con seis cuar-
tos, sala y ealeta modernas; en la 
misma todo el día su dueño. 
4918 5 mz. 
4 4 SO 29 f 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
bien situados altos de Villegas, 46, 
casi esquina a O'Reilly. E n los bajos 
informan. 
4741 • 29 f. 
Tí 3 E R O S E (^1 ^ I M P R E S O í d i 
BUENOS L I B R O S : P A P E L E S SO-
bre Cuba por Saco, 3 tomos, $6. Dic-
cionario de historia y biografía por 
Bastús, 12 tomos, $10. Liturgias do 
los 33 grados de la Masonería, por 
Virlato de Covadonga, 2 tomos, $10. 
E l Consultor Masónico por Almeida, 
2 tomos. Narración de la guerra car-
lista de 1869 por B l EMado Mayor del 
Ejército, 14 tomos. $10. De venta en 
Obispo, 86, librería. M. Ricoy, Ha-
bana. 
4889 1 mz. 
S E A L Q U I L A N T/OS E S P L E N D I -
AOS altos San Nicolás, S5-A, olegan-
tes y cómodos; precio, 60 pesos; la 
llave en los bajos. Pnforman en 
Aguiar, 99. M. GonzAlez. Teléfo-
no A-4856. 
4926 1 mz. 
S E C E D E P A R T E D E UN B U E N 
local en la Calzada del Monte. In -
forma el señor J . Gutiérrez. Monto, 
número 103. < 
4156 4 mz. 
S E ALQUILAN LOS MODERNOS 
bajos de Habana. 60-A, entro Cha-
cón v Tejadillo; llave en la bodega-
Informes: Neptuno, 33, altos. Telé-
fono A-1835. 
4415 28 f. 
M A N R I Q U E , N U M E R O 75, ANTV. 
guo, se alquilan los espaciosos altos 
de esta moderna casa, compuestos do 
rala, comedor, cuatro habitaciones 
grandes, cocina espaciosa, cuarto de 
baño y demás servicios, î a llave en 
los bajos. Informa únicamente su 
dueño en Malecón, número 26. 
4 935 7 mz. 
L A ORIA D E G A L L I N A S E S UN 
buen negocio. " E l libro ciento once 
respuestas," sobro cría lucrativa do 
gallinas trao todos loa procedimien-
tos modernos empleados en otros paí-
ses adaptados al clima do Cuba. De 
venta a $1 en Obispo, 86, librería. 
Habana.* M. Ricoy. 
4763 29 f. 
C A R T E L E S P A R A CASAS Y HA-
bltaciones vacías, cartas de fianza y 
para fondo, impresos para demandas, 
talones de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, tres talones por 
40 centavos. De venta en Obispo, nú-
mero 86, librería, 
4764 29 f. 
TALONES D E R E C I B O S P A R A 
cobrar intereses de hipoteca, talones 
de vales y de remisiones aplicables 
a cualquier cosa. Do venta en Obií?po, 
número 86, libreríai 
4765 29 f. 
PARA CALLOS 
Mando diez centavos en eelloa y le 
remitiré un folleto con el cual curará 
sus callos sin peligro. Callista Alfaro, 
Habana, 73. 
. . . 24 mz. 
C a s a s y p i s o s ! 
9 
Habana 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I -
Ó O S altos de Industria, 7 7, antiguo, 
ton magnifico baño. No tieno carteL 
Informan en los bajos. 
4837 2 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S ALTOS D E 
Peñalver, 81, con sala, ealeta, dos 
cuartos y un recibidor, dan a dos ca-
lles, en $30. Informan en Campana-
rio, número 147. 
4840 5 mz. 
S E A L Q U I L A L A H I G I E N I C A ca-
sa Esperanza, 20, Palatino, cuadra y 
media do la Calzada, sala, comedor, 3 
cuartos, 1 do criado, baño con agua 
fría y caliente, traspatio con frutales. 
Precio $2 5 y flador. 
4850 1 mz. 
S E A L Q U I L A N : PEÑALVER, NU-
mero 68, en lo más fresco del barrio 
los Sitios, nueva construcción, am-
plias y frescas habitaciones, altas y 
bajas y dos departamentos, balcón 
corrido a la calle, propios para una 
familia, alumbrado eléctrico. 
4858 3 mz. 
E N $28, S E A L Q U I L A E l i segun-
do piso de la nueva casa Inquisidor, 
número 5; tiene tres habitaciones, co-
cina y servicios sanitarios modernos. 
Informan en Bernaza, número 6. Te-
léfono A-tí363. 
4867 5 mz. 
PROXIMO A L A S OFICINAS Y' 
centro comercial, se alquila el tercer 
piso de Aguiar, 47, con sala, come-
dor, tres cuartos, baíío, etc. Infor-
man en Aguipr, 47, bajos, izquierda. 
Teléfono A-6224. 
4861 1 mz. 
P R O X I M O A P R A D O Y 3 L A L E -
cón, se alquila el tercer piso de Re-
fugio, 29, de moderna construcción, 
con sala, comedor, tres dormitorios, 
etc. Informan en Aguiar, 47, bajos. 
Teléfono A-6224. 
4862 1 mz. 
DRAGONES, 43 
Se alquila esta gran casa acabada 
óe reparar y pintar o Independiente 
por ser toda de planta baja, a la bri-
sa y muy suca sin paredones a los la-
dos que le quiten luz y ventilación, 
con 17 metros de frente por 36 do 
fondo, con espacioso zaguán, gran 
recibidor, eala, con tres ventanas al 
frente, a la derecha cinco grandes 
cuartos corridos y a la izquierda tree, 
al fondo hermosa saleta do comer, 
todos sus pisos de mármol y mosai-
cos finos, patio con dos arreates al 
centro, y en el traspatio tres cuar-
tos para criados y un salón alto, lu-
gar para caballerizas donde caben 
cómodamente cuatro automóviles, do-
ble servicio sanitario e instalación en 
los cuartos para recibir lavabos e ins-
talación eléctrica y de gas en toda 
la casa. Su dueño: Santa Irene, nú-
mero 5, a media cuadra de la Cal-
zada Jesús del Monte. Teléfono I -
1905. L a llave en la barbería de la 
esquina. 
460S 28 f. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa San Miguel, 40, a una cuadra 
do Galiano y San Rafael, con sala, co-
medor y cuatro cuarto"». Buen baño y 
cuarto do criados. Informan: Ma-
chín. Muralla, 8. 
4768 4 mx. 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros do H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
casas nuevas, en las dos manzanas de 
su propiedad. Infanta, de Zapata a 
San José. E n Infant?., 83. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-S209. 
4738-4739 25 ag. 
S E A L Q U I L A HERMOSA CASA 
en la callo Apodaca, número 6 6, en-
tro Aguila y Revillagigedo, dos ha-
bitaciones, sala, comedor y demás 
servicios modernos. Informan: Mon-
te, número 5, fonda. 
4788 4 mz. 
E N U N G R A N P U N T O 
Se alquila una gran esquina do 
fraile en casa nueva, nada mejor pa-
ra una buena farmacia, a una cua-
dra de San Lázaro, con una gran ba-
rriada; tiene tienda y trastienda y 
demás necesidades para ese estable-
cimiento. "Véala que no encontrará 
nada más apropósito. Le dirán don-
de se halla situada los señores Cas-
teleiro y Vizoso. Lamparilla, número 
4, ferretería. 
4703 z 10 mz. 
>uen Negocio 
Se alquila la casa Amistad, núme-
ro 120, muy a propósito para alma-
cén de víveres o establecimiento de 
importancia. Informan en la misma a 
todas horas. 
4816 4 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
San Francisco. 26, entre Neptuno y 
Concordia, muy cómodos y frescos. 
L a llave en la bodega de enfrento. 
Informes: Aguacate, 58. Tel. A-325G. 
4834 29 f. 
E S P L E N D I D O SALON para guar-
dar automóviles , con habitación, co-
cina, patio y baño. Factoría, núme-
ro 70, «irvo para industria pequeña. 
4770 29 f. 
, S E A E Q L T L A L A GR .ANDE Y E s -
paciosa casa Estévez, 25, propia pa-
ra panadería, dulcería o garage; tie-
ne dos hornos y cementadas todas las 
paredes y un salón inmenso, da a tres 
calles y se da barata. Su dueño: E s -
trella, 16 3, entro Escobar y Gerva-
sio. 
4789 29 f. 
S E A L Q U I L A M U Y BARATO UN 
salón, se presta para toda clase de 
establecimiento no siendo bodega o 
para guardar algo. También se ven-
do -un armatoste con su mostrador, 
propio para lechería o fonda. Infor-
man: Infanta y Santo Tomás. " E l 
Campamento." Teléfono A-2005. 
4747 8 mz. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CA-
ta, pegada a Malecón, San Lázaro, 
2 36-A, entre Campanario y Manrique, 
dos ventanas, sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones grandes, servicios com-
pletos y todo moderno, precio $60. 
l í i forman en la misma. 
4729 29 f. 
S E A L Q U I L A N LOS AI/TOS D E 
la casa Manrique, 1, antiguo, 9 mo-
derno, compuestos do sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados, cocina, baño y 
doble servicio sanitario. Instalación 
eléctrica. Informa en la misma su 
dueña, do 12 a 4 de la tarde. 
4723 28 f. 
A L Q U I L O LOS 
nos de Oquendo, 
y Virtudes; sala, 






25, entro Animas 
saleta, tres cuar-
una cuadra del 
para familia do 
en frente, fábrica 
A C A B A D O S D E PINTAR TOTAL-
mente, so alquilan en $3.50 los mo-
dernos y ventilados altos do Cam-
panaria, 180. próximos a Reina, con 
sala, comedor y tres habitaciones. 
L a llavo en los bajos; dueño: Esco-
bar, 2 4. altos. A-1559. 
4704 3 mz. 
S I P I E N S A U S T E D 
establecerse en Víveres, no lo haga 
sin ver antes la mejor esquina que 
lo propongo, situada en Escobar y 
Lagunas, una cuadra de San Láiaro, 
es la de fraile, muy fresca, con cinco 
puertas do hierro a la caüe, prepara-
da en su interior con armatostes, 
mostrador, nevera y todos los demás 
utensilios para ese establecimiento, 
con sitio para dormir los depen-
dientes a parte, como lo ordena la 
Sanidad. Sd precio le puedo ser eco-
nómico. No tome má* informes que 
los verbales que le darán los señores 
Castelelro y Vizoso. Lamparilla, nú-
mero 4, ferretería, o los señoree Lan-
deras. Calla y Co. Oficios, número 
14. y en la calle 17, número 16, 
Vedado, entre L y M, señor Lago. 
4702 10 mz. 
SB A L Q U I L A N : BLANCO 43, BA-
jos; Lealtad 145 C. bajo«; San Ra-
fael entre Infanta y San Francisco; 
Virtudes 16, por Crespo letra B. y 
D. bajos; llaves bodegas: Informes 
su dueño en Reina 68, altos. TeL 
A-2329. 
3447. 27-f. 
S E A L Q L I L A E L ALTO D E L A 
casa Merced, 6, completamente in-
dependiente, fresco y cómodo. Infor-
man: Teléfono F-1279. 
4472 29 f. 
S E ALQUUiAN, MUY BARATOS 
los hermosos altos de la casa Oquen-
do, número 3, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos grandes, dos ser-
vicios sanitarios; tiene instalación de 
gas o electricidad. L a llave o infor-
mes en Oquendo, 5. 
4499 29 f. 
v e d a d o - h a b a ñ a - s i ^ t ! ^ ^ 
lan los frescos y elegantas ¿ o ^ 1 1 ' 
San Lázaro, 484, próximos a 1= t . ^ 
versidad, terraza, sala saleta. ^ 
cuartos y do criados, come<w 
servicio. Informan: Carhalia"-' ob:« 
Rafael. 133. Teléfono A - 4 6 í s ^ 
4856 8: 
1 Bit AVISO: A CINCO P E S Ó T ^ T -
quilan habitaciones grandes* 
tranquila, entrada todas hora- ^ 
chas comodidades. Calle in ZTI Inü* 
y 15, Vedado. ' CTllre l í 
48S3 
V E D A D O : S E A L Q U I L A x l ^ ^ -
sas de moderna construcción^ Cl,": 
en la calle 1 0 , entre 15 y i t , v ¿ , a , * 
en la callo 17, entre 2 0 y 22 vü0*1* 
una tieno servicio indepeñdient?40^ 
ra criados. Para más informes ^?*" 
girse a la calle 2 0 y 1 7 . Tambr ' 
alquila un local para un jraj-n» 
la calle 17 y 22. Teléfono F-iof- "» 
4897 
VEDADO. S E A L Q U H A pv" 
pesos, iwui. casa ventilada, c o n L i ? 
comedor, cuatro cuaríoe. baño • i ' 
talación eléctrica. B, número 55 
tro Sa. y 5a. Informan: Peletería 5 l l 
lais Royal. Obispo, l l i , Te'ót ' 
número 3632. 1 
4927 
CONSULADO, 111, E N L A CUA-
dra pegada a San Rafael, se alquila 
un gran local con dos grandes vidrio-
ras. 
C 989 15d-24. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos do la casa San Rafael, es-
quina a Gervasio, en $35, en la porte-
ría informan. 
4642 4 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Salud y Campanario, acabados de fa-
bricar, con, sala y comedor y cinco 
cuartos. Informarán en la bodega. 
4673 29 f. 
En Beiascoain, 26 
hay, para alquilar, dos casas de 60 a 
40 pesos en este lujoso cómodo y 
fresco edificio. E l portero a toda ho-
ra. 
4407 6 mz. 
E n n a , n ú m e r o 4-
Se alquilan los bajos de esta casa, 
propios para Escritorio, almacén, 
etc. L a llave en la misma. Informan 
en San Juan de Dios, número 25; do 
1 a 3 p. m. 
4447 29 f. 
E N L A C A L L E D E PASEO 
tro 13 y 16, se alquila esta fresca 4^* 
compuesta do 5 cuartos, 2 baños^*" 
y gran patio. L a llavo o informi^V 
lado. 68 «1 
4354 27 . 
C A L : S E A L Q U I L A E N onv" 
imero 60, esquina a C, Vedada 
LOC. 
ta, nú i ^ ^^viuiü , «. v̂ v í 
propio para garage, almacén, ( W Í 
Fito, etc., con 1,000 metros. Se t̂ T 
den hacer obras do adaptación- i» 
llave allí mismo. Informan: C i i ^ l 
17; de 2 a 4. Teléfono A - 2 9 6 4 . 
4 1 6 4 1 8 * m . . 
S E A L Q U I L A N T R E S AOCÜsoT 
rias en Marina 4, con frente a la* 
calle 2 5; dos para barberías y la otra 
para familia y tres cómodos depu* 
tamentos en 4a., número 2 , esquing 
a 3a., independientes, con alumbrai 
do, patio y demás servicios. InfoN 
man en la misma y en el café Mari, 
na, 4. 
C-998 í-JS-t 
MAGNIFICA CASA E N E L V¿¡ 
dado, callo C , a media cuadra de LU 
nea y do la Iglesia y do» cuadra» d«l 
Colegio do L a Salle, compuesta de sa* 
la, «aleta, comedor, cuatro mapi 
cas habitaciones, servicio sanitario u« 
lujo y cuarto do criada con servicio, 
Informan en la bodega de la esquli 
y su dueño en callo M, número 1U 
4616 29 • 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO BA-
Jo de Gervasio, 37, con sala, saleta, 2 
cuartos bajos y dos altos, doble ser-
vicio, sanidad a la moderna. La lla-
ve en la bodega. Informan en Pra-
do, 56, bajos. 
4621 27 f. 
S E ALQUILAN L O S AI/TOS do In 
casa Neptuno, 206, esquina a Marqués 
González, en $40 oro oficial, se com-
ponen do 6 departamentos y demás 
servicios sanitarios, es casa moderna, 
son muy frescos y pasan los carritos 
por el frente. Las llaves en la car-
nicería y más Informes en la Cal-
zada Infanta, 42, antiguo. Teléfono 
A-8301. 
4615 4 mz. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO 
de la casa calle O'Reilly, número 90, 
con amplias y ventiladas habitacio-
nes. Informan en los bajos do la mis-
ma.. Teléfono A-7808. 
4634 29 f 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Infanta, casi esquina a Car-
los IIT, acabada de construir. In-
forman en la portería y en las ofici-
nas de la fábrica de chocolates "La 
Estrella." 
4346 29 f. 
Oficios, 86, Almacén 
Se alquilan estos bajos compuestos do 
un salón con columnas de hierro y con 
180 metros de superficie, propios pa-
ra almacén, depósito u oficinas. In-
forman en el 88, almacén de Muñoz. 
4654 24 mz. 
CASA DE ESQUINA 
Se alquila la totalidad de la casa 
Amargura, 52, esquina a Habana, 
con las Industrias do barbería y baños 
de aseo instaladas en ella o sin ellas. 
Tiene cinco puertas a Amargura y 
tres a Habana, grandes depósitos pa-
ra agua. 
3766 12 mx. 
Sociedad Anónima 
u L a Internacional" 
E l señor José Villamil Fernánde». 
ha participado el extravío de diez 
acciones de esta Compañía y solicita 
»e le expida un duplicado do las mis-
ma?. Lo quo so hace público por si 
alguna persona so considera perju-
dicada, acuda a esta Secretaría Mon-
le, número 1, en el término do un 
mes. a exponer sus dorechos. 
Habana, 14 de Febrero do ISXf. 
Vicente A Pita, 
Secretario-Contador. 
«439 *A *. 
MODISTA F R A N C E S A S E O F R E -
co para c a » particular; hace todos 
los figurines. Consulado, número 111, 
altos, cuarto 1. 
4706 2 8 f. 
M A M C l KA. MONTE 4, ALTOS, 
al lado do Marto y Belona Precios 
módicos, do 10 a m. a 5 p. m. 
3849. 13-m-
A V I S O A L C O M E R C I O 
Componemos, niquelamos. com-
pramos y cambiamoa toda clase de 
cajas contadoras. 
GASPAR DLANA Y HNO. 
Obrapía, 79. TeL A-S1S6. 
C 542 «::-••. 
ESQUINA: P R O P I A PARA C A R -
nlcería, puesto de frutas u otro esta-
blecimiento, en la Calzada de Reina, 
cerca de la Plaza. Informarán en E s -
trella, 111. 
4561 27 f. 
AVISO: S E SOLICITA UNA per-
sona quo se quiera hacer cargo do 
reedificar una casa que está en un 
punto muy céntrico, cobrándose las 
obras a cuonta de los alquileres quo 
produzca la casa después do fabrica-
da y por el número de años que se so-
fialo en el contrato. Para tratar de 
esto negocio se puedo llegar a Cerro, 
número 795. 
4570 S mz. 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa número 212-Z, 
220-Z do la calle do Neptuno, situa-
dos entro Marqués González y Oquen-
do. Son frescos y espaciosos; tienen 
sala saleta cuatro habitaciones, co-
medor, cuarto para criados, baño y 
dos servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique, 96, esquina 
a San José, perfurc»^*, 
c / a » in- 17 o o. 
CARLOS lil E INFANTA 
Edificio recién cons» 
trufdo; se alquila el piso 
de esquina a Carlos l l i . 
R a z ó n en la portería, por 
A y e s t e r á n , y en las ofi-
cinas de la fábrica de 
chocolates "La Estre-
l l a " . 
4^48 29-f 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano, 50, entre Concor-
dia y Neptuno; planta ba ja ; altos 
al fondo. Q u e d a r á desocupada en 
los primeros d ía s de abri l . Puede 
verse actualmente; preguntar por 
el doctor P a r a j ó n , actual inquili-
no. Condiciones de inquilinato: 
Galiano, 48. 
4629 2 ni7:. 
S E A L Q U I L A N 
d o s e x c e l e n t e p i s o s , u n o 
a l t o y o t r o b a l o , e n 1& c a -
s a E m p e d r a d o , 31 , n ú m . 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r . 
I n f o r m a e l p o r t e r o d e 
l a m i s m a . 
C 954 8(R0 
P A R A 3JEGOOIO. S E ALQÜHiA 
un local en Obrapía y Cuba, propio 
para oficina, establecimiento o venta 
de billetes de Lotería. Informan en 
la misma 
4385 27 f. 
OASA AI/TA, MODERNA, OOMO-
da, ventilada, de cinco habitaciones, 
sala, saleta y terraza, se alquila. Je-
sús del Monte, 156. Teléfono 1-2 604, 
cerca del Puente Agua Dulc«. 
4244 23 f. 
% Alquila, en 
San Miguel, 175 
esquina a Marqués González, un es-
pléndido salón, de cuatro puertas por 
cada frente: propio para almacén, 
mueblería, ferretería u otra industria. 
Informan en la misma y en San Jo-
sé, 23, altos. 
C 808 in. 8 f. 
S E ALQUILAN E N 60 PESOS LOS 
bonitos y modernos altos de Compos-
tela, 109, con cinco cuartos, sala, co-
medor y demás servicios. L a llave en 
los bajos, tienda de ropa. E n la mis-
ma informarán. Teléfono 1-137 7. 
4547 1 mz. 
L O C A L E S 
Los hrarmosos lócalos , 
propios para estableci-
mientos, de seguro por» 
venir . Edificio acabado 
de construir. Carlos 111 
e infanta. Razón en la 
p o r t e r í a , por Ayesterán. 
434': 
S E A I X J I T L A L A ESPACIOSA 
casa Monte 292. propia para comer-
cio o garage. L a llavo al fondo. E s -
tévez, número 5. Informan en Mura-
lla, 72. 
4386 27 f. 
L/UZ, N U M E R O 82. BAJOS, Z V -
tre Habana, y Compostela, con sala, 
saleta, comedor y cuatro cuartos, ba-
ño e Inodoro, acabada de pintar. E n 
la misma informan. Teléfono F-1139. 
4631 37 f. 
S O M E R I E L O S , NUMERO 0, S E 
alquila esta casa. E«<tA a una cuadra 
del Campo Marte. Informan en "La 
Filosofía." L a llave on "La. Nueva 
Habana," bodega. Monta y Corralea. 
4578 ¿ mx. 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l C e n t r o d e D e -
p e n d i e n t e s , 
ofrece a b u s depositantes fianzas pa-
ra alquileres de casas por un proce-
dimiento cómodo y gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
C. 614 I N . lo. f. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Habana, 102, entre Obispo y Obra-
pía, en cincuenta y cinco pesos mo-
neda oficial. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones, baño con Inodoro, otro 
para criados, cocina y una habitación 
en la azotea. Desde el día veinte y 
seis de Febrero. L a llave en la som-
brerería, en frente. 
4246 4 mz. 
P l a z a d e l V a p o r 
A los quo tienen que desocuparla, 
se les alquila el espléndido local de 
Campanario y Concepción de la Va-
lla. Se presta para varios puestos o 
para un buen depósito. Informan en 
Empedrado y Compostela. Notaría de 
Pellés. 
4579 3 f. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
a n á l o g a , se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h ig i én icos , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido, n ú m . 2 ) , en enya planta 
b a j a se encuentra instalada l a más 
importante Sucursal del Banco 
E s p a ñ o l de la I s la de C u b a ; la 
gran S e d e r í a " E l Y u m u r í ; " y 
otros comercios importantes, pa-
sando los t r a n v í a s por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble v ía . 
informan: en los bajos " E l Y u -
murí . ' ' 
5990 I n . 25 Dic . 
VEDADO: SÉ ALQUILAN Doj 
casas: una en 40 pesos moneda 
cial, la otra en 30 pesos; tiene la prk 
mera, sala, comedor y cuatro cuaw 
tos. Las dos tienen servicios 6anlt»< 
ríos. E n medio de la loma, quinta 
Lourdes. G, entre 13 y 15. 
466 3 27 f. 
V E D A D O : S E ALQUILAN LOS Nu 
jos de la calle 12, entre Línea y Cal« 
7.ada; tienen cinco habitaciones d» 
dormir y servicio eanitario moderno, 
un cuarto, un baño y entrada apart» 
para criados. Se puede ver de 11 a i 
4667 9 mz. . 
V E D A D O : AI/QUILO MAG\IFI« 
cas casa?, altas y hajas, a 45 y S5I 
Cy. Once, entro L y M. L a llave al» 
tos de la bodega. 
46 59 2 mx. 
Q U I E R E USTED V I V I R COMODO 
y barato, se alquila la hermosa caá 
del Pasaje Crecherie, Vedado, en cin-
co centenes, con tres cuartos, sala, co-
medor, cocina y servicio eanitario. 
elegante jardín, a media cuadra "M, 
tranvía. L a llave 23 y 8. Informan: 
Avenida Tercera y calle 3. Reparto 
Buena Vista, bodega " I A Debe»." 
4543 1 t 
V E D A D O : S E ADQUITiAN unos al-
tos, para corta familia en Bala, 
comedor, dos cuartos, cocina, 1M 
eléctrica y demfls servicios. Calzad* 
esquina a Baños. " E l Refrigerador.' 
Teléfono F-1629. 
4448 J9 f. 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
S E A I j Q U I L A N U N O S BA.íOSÍ 
¿os altos, con todas sus comodidad»* 
en la calle Rose Enrique, númeroi 
125, 129, 131, a dos cuadras de! 
rro de la Calzada de Luyanó. Inior1 
man en la misma. 
4843 ' mz-̂  
En la Loma del Mazo 
Calle O'Farrill, número 42, se «lj 
quila una preciosa casa, acabada a 
pintar, muy barata, con cuatro cuar-
tos, sala, saleta, patio y traspatio. 
.llave en la bodega. Para más 
mes, su dueño en Tejadillo, 6»-
4885-86 5 J Ü -
S E ALQUILA UNA CASA E N L A 
calle de Omoa, número 59. compues-
ta de sala, saleta, tres cuartos v ser-
vicio sanitario moderno. Informan-
"La Gafita de Oro." O'Reilly, núme-
ro 116 Teléfono A-S542. 
^ " 0 In. 8 f. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos bajos del antiguo Hotel Habana, 
frente a la antigua Plaza Vieja, para 
almacén o depósito. Informan en la 
misma, Sau Ignacio, 74. 
3791 27 f. 
INDUSTRIA, 2, S E .ALQUILA cin-
co cuartos, sala, saleta, comedor etc.. 
casa, sin altos, acera de la brisa, y 
eombra. Para tratar: Habana, 94. 
4340 26 f. 
A DOS CUADRAS D E L MALECON 
y del Prado. Industria, 14. esquina a 
Refugio. Se alquila et segundo piso 
de moderna construcción, con sala, 
comedor, recibidor, tres cuartos y 
uno para criados, cocina, baño, du-
cha e Inodoro. Llave en los bajos. In-
forman: San Lázaro, 17. 
SE ALQUILA 
U N G R A N L O C A L , P R O P I O P A -
R A C U A L Q U I E R I N D U S T R I A 
G A R A G E O D E P O S I T O . T R E S -
C I E N T O S C I N C U E N T A M E -
T R O S C U A D R A D O S , C O N P I 
S O S D E C E M E N T O ; T O D O C U -
B I E R T O . S I T U A D O E N L A C A -
L L E M A R I N A . A L D O B L A R L O 
Q U E F U E C A F E P A R A I S O . I n -
formes : G A R C I A T U Ñ O N Y C I A . 
Aguiar y Mural la . 
C . 569 I N . lo . f. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E en <• 
sa préstamos, c ompra-venta , mue .̂ 
ría, bazar, garage, tienda u otros a 
logos? Se alquila un local anrp ,tul, 
bre columnas, moderno y '5len. .t. 
do. Jesús del Monte ,156. Teléfono 
2604. . , 
4900 J J ^ -
L U Y A N O : R E F O R M A , ? í l j a l ! S 
69 y 71, se alquilan estas dos ^ 
sas casas, dos grandes habltaciv-y» 
sala, comedor, servicios ^ 7^/ 
modernos, luz eléctrica, &ra°£*. m 
azotea, J16, cada una dos n3*5"^ 
fondo o fiador que convenga, bu » I 
fio: Villegas, 129, bajos. 
4901 - - ^ t 
L U Y A N O : R E F O R M A Y 11 ¡ i 
Se alquila esta preciosa e,,í:iU 
vida propia, para bodega o cW ^ 
ría u otro giro análogo, precio 
6u dueño: Villegas, 129, bajos, ^ 
gan pronto, muy pronto cobrar 
«alia- . 
4902 i i > 
S E A L Q U I L A UNA CASA BAJA 
en Malecón, 3. al lado de Miramar. 
Comodidades para una familia de 
gusto: seis habitaciones, sala y sale-
ta y demás servicios. Informan en 
la misma el portero o el Teléfono 
F-1279. 
4473 i 29 f. 
L O C A L PARA A I ^ L V C E N . S E 
alquila el salón construido par?, al-
macén con 280 metros cuadrados, 
de la casa de Sol, 17 y 19, entre 
Oficios e Inquisidor. Informes: Mu-
ralla. 1P 
*™7 10 mm. 
V I B O R A : B. LAGUER» 11 ^ ^ 
tre Tercera y Cuarta, se aW""*" yjX 
altos, entrada independiente, 
rraza, sala, comedor, tres cu 
baño, cocina. La llave en la ^ ejí 
bodega. Su dueño: Galiano, n" 
99, altos, entrada por San ^0^^, 
4734 ' ^ - ^ í 
E N L A VIBORA: S E A l V , ! l . 
la casa Delicias, 67, a una cua0g^ 
la Calzada, con cuairo clia,rtoa¿^8 
saleta, comedor y todos 'os in-
Férvidos de una casa modern 
forman: Mercado de C01""' 
"América." Teléfono A-1836. 
4428 ' -
S E ALQUILA LA CASA J SU ^ 
de la Calzada de Luyanó " " " J " p¿flj 
acabada do pintar, con entra¿ft (flí 
automóvil, zaguán, sala r1̂ 11 prop'' 
habitaciones y un gran Patl0'iento, • 
para una Industria, establecim»^ ufl, 
numerosa familia, y el solar pa* o „» 
herrería. tAller de carPm^tfLjr*^ 
giro análogo. E l dueño, Lrop*" 
número 15. t j 
4376 
E N L A V I B O R A : S E AL<J£ ^ 
los altos independientes d^n.ero ^ 
Avenida Estrada ^~^,0 Vf? 
L a llave en los bajos. £rr;f£>0o I 
sual, 535. Informan: ueid 
4224. , & 
i - a u L N A D I E C I S I E T E 
L A C R I O L L A " 
7 f. 
Bit 
S E A T j Q L T L A LJL GTI VS C A S A to- | 
da de mosaico y sarvicio sanitario, el! 
tranvía al lado. Corral Falso, 79. E n I 
•1 número 81 darán razón. Guana- ' 
bacoa. 
4558 8 m t ; 
V a r i o s 
r \Bl.OS D E BURRAS D E L E C H E 
i trios i n , uóm. 6. por Poctto I 
^ T E L E F O N O A-tSlO. 
í^Ue A, esquina a 17. Teléfo* 
no F-1382, Vedado. 
i - . í u s del 3Ionte, 224, Teléfono 
" 1-2463. 
Burras criollas, todas del pala. Pre-
iñíis barato que nadie. Servicio a 
¿L-jcilio, tres veces al dfa. Lo mls-
L^en la Habana que en el Cerro, Jo-
5 , del Monte y en la Víbora. Tam-
Cén fie alquilan y venden burras pa-
P l ^ Sírvase dar los avisos llaman- 1 
E?\Í teléfono A-4810. 
r»733 29 e. 
gE ALQUILA U>' H E R 3 I O S O al- 1 
• en la calle Municipio, número 43, • 
Itre Jesús del Monte y Fomento, 
atoado de fabricar todo a la mo-
Informan en la misma. 
"4T94 29 f. 
E S R I O SECO, SAN JUAN Y Mar-
tínez, se arrienda la vega de tabaco, 
conocida por "La Luisa." Se da muy 
barata. Tiene cuatro caballerías y me-
dia do terreno; lleva un millón cua-
trocientas mil matas. Casa de vivien-
da magnifica gran cantidad de casas 
de curar, donque, cajería, nueva y 
doce mil cujea. Informan: Misión, nú-
mero 73, altea. 
*788 11 taz. 
S E ALQUILA: P R O X I 3 L \ A D E -
socuparse la casa Santa Lucía, núme-
ro 13, en Marianao. Tranvía al frente 
y al fondo Oran patio. La. llave en 
la misma. Informan: Salud. 46, al-
tos. Teléfono A-610L 
4751 23 ». 
S E ALQUILA L A QUINTA DO-
lores, antes Santacana, situada en la 
Ceiba, barrio de Puentes Grandes, 
calle Real, 180. Informa el doctor 
Rosado, en el bufete del licenciado 
Barraqué, Amargura, 32. 
4507 7 m«. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
üfenpi&ce bien é l a ñ o y no pierda vn tiempo y dinero. Ven o-a a l a única y verdadera E S -
C U E L A D E G H A U F F E U E S en la Habana. Curso rápido de 30 días , $15.00. Curso Bsper 
cial Ford , $10.00. C E R I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . NO S E N B C B S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy Tni«no a hablar con MR. K E L L Y , t m compramiso a l -
guno; ahorrará tiempo j dinero. 
E l ún ico lugar en que se enseña oon perfeoc ión a carirar acumuladores por el aistenm 
Edison, así como todo lo re feréhte a electricidad, incluyendo cbaparadores o sea arranques 
e léctr icos . P a r a loe estudios ss usan m á q u i n a s de dos, es 4 y 6 eü indros , de alta poten-
cia, m o c ó l o 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D É L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
3394 29 í. 
¿in e s t r e n a r . C o n t r a n -
v í a a l f r e n t e . 
I portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
L* saleta, espléndido caño comple-
te entre primero y segando cuarto 
ttalaclón eléctrica interna, servicio 
Cja criados, patio y gran traspatio. 
II pesos. Concepción, entre Porvenir 
L octava Lawton. 
! 4744 4 mz. 
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E>- LO MAS AT/TO DE L A YTBO-
L y a una cuadra de la Calzada, en 
ppclto y Delicias, alquilo espaciosos 
•Kos de esquina, sala, comedor, cua-
C¿ cuartos, en $40. La llave en los 
tojos. Informan en el 483 de la Cal-
lada. 
^4784 29 f. 
S E A L Q U I L A 
¡i hermosa casa Calzada de J e 
lás del Monte, n ú m . 95, frente a 
la calle Alejandro R a m í r e z ; com-
puesta de portal, sala, saleta, co 
nedor, tres hermosas habitacio-
166, buena cocina, servicios y du-
cha, buen patio y azotea. Pisos de 
Bocaico. Por fiante l a misma casa 
pâ an dos l íneas de t ranv ías con 
parada en el frente de l a misma 
Precio: $40. T e l é f o n o F-2159. 
\ 4s731 4 m. 
H a b a n a 
GALJAXO, 75. S E ALQUILA UVA 
habitación, con balcón a la calle, 
muebles y todo el servicio, a perso-
na sola, cambiando referencias. Te-
léfono A-4050. 
486S 1 m i 
_ E N CASA R E S P E T A B L E , SEN ni-
ños, se alquila un detpartamento alto, 
úe esquina de fraile y una habitación, 
independiente, todo con vista a la ca-
lle, luz eléctrica toda la noche, telé-
fono y llavín. Se cambian referencia*. 
Industria, 62, altos, esquina a Troca-
dero. 
4863 1 mz. 
S E A L Q U I L A E N T P E S O S . P A -
ra hombres solos, una clara y fres-
ca habitación, es casa d« orden y se 
da llavín. Sol, 72, antiguo. 
4873 1 mz. 
M A N H A T T A N 
H O U S C 
de MILUN Y VILLANÜEVA 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a f o 
So alquilan preciosos depar-
tamentos de una o dos ha-
bitaciones, con lavabo de 
a?ua corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, to-
do este servicio sanitario s-
halla instalado en un psque 
ño cuarto adjunto a cad 
departamento, con agua ca 
Uente todo el año. Luz eléc 
trica y servicio de elevado 
día y noche, mucha ventila 
ción y ífrandes comodidades 
entre ellas comunicación ge 
neral con todos los tranvías 







C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. ALQUILA 
en su hermoso palacio con 100 cuar-
tos, vista« al mar, a $4-24, 15-30 
$8-50, $10-60 y $15-90. Hay casas con 
todo el servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Telé-
fono F-3131. 
187S8-S9-40 1» ma. 
V a r i o s 
S E SOLICITA UX COCHERO, D E 
40 años en adelante, para el servicio 
de un coche de pareja. Ha do tener 
recomendaciones de las casas quo ha 
servido, si no es así, que no se pre-
sente. Sueldo $30. Linea, 93, Vedado. 
4838 1 mz. 
7 7 3 0 
GRAN CASA D E H U E S P E D E S . 
Habiendo cambiado Os dueño esta 
hermosa casa, ofrece un esmerado 
servicio y precios económicos. Hay 
teléfono y espléndidos baños, con 
a grúa corriente, callente y fría. Ville-
gas, número 58. 
4688 27 f. 
HOQUE G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." ' 
Egldo, número 57, entre Jesús i 
Marta y Merced. Teléfono A-2404. i 
En 13 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-1 
mareros, cocineros, porteros, , 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs. ayudantes y toda i 
clase de dependientes. También 
con certificados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costurera© y lavande-
ras Especialidad en cuadrillas de I 
trabajadores. Roque Gallego. 
? ~ — — - — — • 
P E R S O M A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
P E S A P O B R E , 14, S E A L Q m . \ v 
varias habitaciones interiores, las "lay 
de todos gustos y precios, a precios 
módicos. Barrio y casa tranquilos. 
4881 1 mz. 
i ACAB.-y>A D E PINTAR: JESUS 
del Monte, 4 7 5, esquina a Luz: sala, 
tomfedor. cinco cuartos, pisos de mo-
lüco y servicios sanitarios a la mo-
derna. Precio módico. 
I 4607 27 f. 
K\ LO MAS PINTORESCO D E LA 
flbora, se alquilan unos espléndidos 
titos, en $30, con sala, saleta y tres 
Brandes habitaciones, a una cuadra 
de la Calzada en Santa Catalina y 
Buena Ventura. L a llave e informes 
tn la bodega. 
I 461 1-12 2 mz. 
S E ALQUILA C O R R E A . NUME-
) 8, de saín, saleta, tres cuartos, co-
(edor, patio y traspatio, a medía 
• I r a de la Calzada. L a llave en el 
úmero 10 Informan: Virtudes, nú-
lero 2. bajos. 
4639 2 mz. 
A L Q U I L A E N JESUS D E L 
liento, Mangos, 3 y 3-A, tres preció-
los pisos, uno de ellos bajo y dos 
•tos, siendo uno de éstos más redu-
cldo, muy «"erra de la línea de tran-
D™t;« |vías y de la Iglesia, provistos de to-
Tia las comodidades de un confort 
•oderno. y a muy módicos precios. 



















J w M i l i t e , 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
SE ALQUILA ESTA CASA ACA» 
lADA D E F A B R I C A R . COMPUES-
VL D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
p U E N T O . L A L L A V E E N L A MIS-
HA. INFORMAN: M T R A L L A , N ü -
•EROS 66 Y 68. ALMACEN D E 
80.MHKEROS. T E L E F O N O A-3518. 
: C 449 In. 23 e. 
[ 8 E ALQUILAN L.AS CASAS D E L I -
ha, l«tra A y C, entre Concepción y 
plores. Reparto Lawton, compuesta 
Wa una de sala, comedor y tres her-
líojas habitaciones, son de moderna 
pnstrucclón. Las llaves en la bode-
de la esquina. Informan: Cuba, 
lero 52. 
104 27 f. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Aguacate, 56, muy limpios, propios 
para establecimiento. Informan: Ban-
co Nacional de Cuba, tercero, 316. 
4895 9 mz. 
NUEVA CASA D E FAMILLAS. SI 
alquila en Agular, 31, antiguo, entre 
Chacón y Tejadillo, tres departamen-
tos y una habitación a caballero solo 
o personas de moralidad. 
4726 6 mz. 
IIABITACIONES, QUEDAN DOS 
esplendidas desocupadas y un depar-
tamento con vista a la calle; casa de 
moralidad, con muchas comodidades 
y precios económicos. O'Reilly. 58, 
entre Habana y Compostela. 
4934 2 mz. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H a -
bitaciones amuebladas. Consulado, 
59. antiguo, altos. 
4893 1 mz. 
S E A I Q L T L A N E N CASA D E F A -
milla respetable dos buenas habita-
ciones, con todas las comodidades, a 
caballeros o matrimonios solos. se 
exigen referencias. Gallano, 44. 
4749 30 f. 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S 
habitación*»*, juntas o separadas, a 
hombres solos, son claras, ventiladas 
y con luz eléctrica. San Rafael, nú-
mero 25, altos, entre Aguila y Galla-
no. No hay más Inquilinos ni cartel 
a la puerta 
481 9 29 f. 
R E I N A , 3. A L T O S . S E A L Q U H i A 
vna bonita habitación a matrimonio 
sin niños o hombres solos. 
4835 29 f. 
N u e v a C a s a d e H u é s p e d e s 
Buenas y frescas habitaciones», se 
alquilan. Consulado. 7 3 y 7 5, altos. 
4820 4 mz. 
US D E L MONTE: S E ALQUI-
:asa Princesa, 3, a dos cuadras 
tranvías, casa positiva para fa-
trabajadora; tiene sala, come-
tres cuartos, servicio y cocina 
na, buen patio y un buen sóta-
mentado, para guardar enseres. 
aves en frente, precio |23. In-
n: O'Reilly, 95. 
5 27 f. 
LA BONITA Y HERMOSA CASA 
de huéspedes de Gallano, 95, altos, 
habiendo cambiado dueño, ofrece 
buenos departamentos, con vista a la 
callo y habitaciones con todo servi-
cio y abonados a la mesa. 
4818 4 mz-
I N D U S T R I A L E S 
facilita gratis el vapor necesa-
ira fuerza motriz o calefacción 
en alquilara un local en el cual 
Producirían las comodidades que 
Sleran. Informts: Fundición de 
t, Concha y Vlllanuova, Jesús 
[onte, de 8 a 12. 
2 7 mz. 
C e r r o 
•25. PRECIOSOS ALTOS, CUA-
* cuartos, sala, comedor, baño, ser-
bos, terraza al fondo en la calle 
/•melles, número 33, entrs Santa 
•Jesa y Daolz. Cerro. 
•815 4 mx. 
S E A L Q U I L A 
a personas de moralidad, un espa-
cioso departamento, con 2 habita-
ciones, cuarto de baño, cocina y 
d e m á s servicios, con luz e léctr ica , 
en $26.00, Amargura . 63, altos. 
Informan en l a misma. 
4766 29 f. 
HABANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones altas y bajas; buenos ser-
vicios, luz eléctrica. Precios módicos. 
4725 8 m. 
M e r c a d e r e s , 4, a n t i g u o 
se alquilan locales para oficinas chi-
quitas, a S y 10 pesos. 
4619 2 mz. 
LAVANDERA: SOLICITO UNA 
sola o matrimonio sin niños, para la-
var a tres personas mayores y cuatro 
niños, tengo habitación independien-
te para dormir. Calle Novena y 18. 
café Carmtlo, en la vidriera Infor-
man, pregunte por el teñor Saturnino 
Alonso. 
4 5)70 í mz. 
Se solicita joven distinguido de 
buena familia, como encargado de 
las ventas de una fábr ica impor-
tante de a u t o m ó v i l e s de los E s t a -
dos Unidos. Exigiese buenas refe-
rencias. Ofertas indicando edad, 
experiencias y sueldo exigido a M. 
A u t o m ó v i l e s , Apartado 1.330. 
4931 2 mz. 
A G E N T E S 
Se necesitan buenos y activos agen-
tes en la Compañía de Seguros da Vi-
da y Accidentes. "La Mutua," Egi-
do, 1; de 9 a 11 y de S a 5. 
C 1018 8d-27. 
S E N E C E S I T A N 
N 1 D I A T A M E N T E 
jiez t a o d i o r ™ m 
INGLES Y ESPAÑOL, pa-
ra la ciudad y el camps 
S u e l d o : $ 1 0 0 a 1 5 0 , 
c a s a y c o m i d a . 
N o c o b r a m o s c u o t a d e 
i n s c r i p c i ó n y s í g a r a n -
t i z a m o s e m p l e o a l o s 
c o m p e t e n t e s 
Agencia Cubafia Em-
pleos, Agular núm. 75 
Entrada por Obrapía 
T E L E F O N O : A - 5 1 5 3 
1007 8d.—28. 
N E C E S I I O UN B U E N ORLADO. 
; ayuda de cámara, con referencias 
Para botel un camarero; una ca-
marera, un fregador, un muchacho 
i para la cantina; dos dependientas 
agraciadas de café; una criada y un 
• portero que entienda de ccrplaitería. 
, Habana. 118. 
! 4881 i 
CENTRO D E COLOCACIONES, 
j Torres y Compañía. Cuarteles, mira, 
| 4. Teléfono A-6562. Tenemos: cocí* 
• ñeras, criadas, camareras, maneja-
j doras, doncr,ia?, criados, cocinero^ 
| camareros, mensajeros y todo p e r » * 
I nal para servicio domfstlco. 
-reo _ 
AGENCIA COLOCACIONES 
" E L A B A B O S " 
' Teléfono A-1833. Agnacate. » 7 H 
Se facilita con prontitud y referen* 
| clas>, buen pcrsrna' para todos los g"> 
| :oá. Nota: Su nombre es el primera 
del directorio de teléfonos. 
- J_5 >8 f. 
"LA CUBANA," GRAN A G E N -
cía de colocaciones; de Enrique 
Ploma, Villegas, 92. Teléfono 
A-83fi3. Rápidamenza facilito to-
da clase de r "rsonaJ con referen-
cia, garanilzando su conducta y 
rnoralidad. I 
LA lá . » E AGC1AR, GRAN Agen-
cia de colocaciones. Aquí cuenta coa 
un buen personal y toda c'.ase de tra-
. bajadores, lo mismo para este que pa« 
. ra cualquier punto do la isla. Maloj» 
63. Tlf. A-30S0. J . Alonso. 
4769 1 mz. 
SAN IGNACIO, N L M E R O 45, Ac-
cesoria, propia para barbería o car-
nicería. L a llave en Acosta, número 
101. Teléfono F-1139. 
4631 2 7' f. 
E N C O R R A L E S . 4, ANTIGUO, S E 
alquila un cuarto en la azotea, con 
vista a la callo, a hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
4624 27 f. 
S E SOLICITA UNA PENINST-
lar, para limpiar tres habitaciones y 
atender 2 niños. Se exigen referen-
cias. Linea, 43, Vedado. 
4894 1 mz. 
I S e n e c e s i t a n 
S E NECESITAN PARA OPTCINA-
Taqulgraf a-mecanógrafa, con Inglés 
> joven. Inteligente, que sepa perfec-
tamente el Inglés y escribir a mAquI-
na. Ofertas indicando pormenores y 
sueldo a I. M. Apartado 1733. 
4909 1 m». 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
sonas en un comercio lucrat ivo , 
no se necesita capital n i expe-
riencia. Garantizamos $150 a l 
mes, hay quienes ganan mucho 
más . Dirigirse a C H A P E L A I N 
y R O B E R T S O N , 3337 Natchea 
Ave. , Chicago E . U . 
üran Agencia de lolocaciones 
L A H A B A N E R A 
V i c e n t e M e d i n a 
Mouserrate, 137. TcL A-167a 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase de 
servidumbre domestica, contando, con 
un buen servicio de mensajeros. No-
( ta: Hacemos presente a loe señores 
I Hacendados que podemos facilitar 
1 trabajadores de primera clase, talos 
| como mecánicos, herreros, carplnte-
i o s , albañiles. etc., etc. 
2363 la f. 
COMMtBCiAL AGENCY EXPEESS 
(Oñcina de Encargos.) Mont»i 
número 305. Teléfono A-5698, Haba-
na. En cuenta corriente con el Ban-
co do Canadá. Al comercio y particu-
lares, del interior exclusivamente, leí 
conviene conocer que esta Oficina, por 
una módica comisión suministra to-
das las mercancías de cualquier giro, 
que puedan necesitar. Rapidez y se-
riedad en los despachos. Repartimos 
gratis el folleto "La Habana en la 
Mano." 
3415 9 ms. 
E N I/OS AI/TOS 1)E OOXSCLA-
do, 111, se alquilan hermosas habi-
taciones, con balcón a la calle, a 10 
y $12, cerca de San Rafael. 
C 990 5d-24. 
P o r o n c e p e s a s 
n o h a y n a d a m e j o r 
En la calle Príncipe, número 13, 
entre Hornos y Carnero, (yendo por 
Marina,) hay hermosos, claros y ven-
tilados departamentos (completamen-
te independientes,) con dos habitacio-
nes cada uno, cocina, ducha e inodo-
ro y luz eléctrica, por SOLO ONCE 
PESOS al mes. La. casa es nueva e 
higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la 
Habana. También se alquilan unos 
alto?, en el propio edificio, para fa-
milia de gusto. 
. . . 24 rnz. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luí y teléfono, para uno de 27 
a J45; para dos de 42 a $60 por mes. 
Por día desde un peso. Camareras 
para las señoras. Agular, 72, altos. 
4661 27 f. 
P A R A O ñ C I N A S 
E l edificio "Llata," construido ex-
presamente p?ra este objeto, al estilo 
americano, cinco pisos, ascensor, bue-
na luz y ventilación, espléndido ser-
vicio sanitario y a u n í cuadra de los 
tranvías. Agular, 11C, entre Tenien-
te Rey y Muralla, el lagar más cén-
trico para el comercio y profesio-
nes. 
C 4689 In. 18 oc. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SOLICITO CRIADA D E MANO; 
que sea limpia y formal, para el ser-
vicio de un matrimonio; se exigen 
referencias; pierde el tiempo si no 
sabe cumplir con su deber. Gervasio, 
131, tercer piso. 
4919 1 mz. 
$5 diarios a los vendedores de 
C R Í S P E T I N E S 
Dulce de Moda. Compostela 99 de 1 
a 9 a. m. 
4362 27 f. 
Si; S O L I C I T A N D O S C R I A D A S de 
mano, que sean de moralidad; buen 
sueldo. Gertrudis, 81, Vfbora, 
4S69 1 mz. 
1 NA B I E N A MANEJADORA pe-
ninsular, se solicita en la calle O' 
Farrlll, número 5, Víbora, (una cua-
dra después del paradero.) E s nece-
sario que be presente con referencias 
buenas. i 
4 4 63 1 mz. 
PARA ESPASA: UNA JOV EN qno 
embarca para Oijón el 20 de Marzo, 
solicita Ir al cuidado de una familia. 
Informan: Gallano, 108, bajos. Telé-
fono A-5842. 
45S6 8 f. 
c. 974 15d 23 
S E SOIJGTTA UN B U E N V E N D E -
dor de vinos, importados en barri-
les y botellas. Málaga, Pasajes, Bur-
deos. También para cognac y ver-
mouth. Diríjase a Villegas, número 
122, antiguo; d© 3 a 4. No es alam-
bique. 
4497 z mz. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E -
nlnsular, de mediana edad, que le 
gusten los niñoe Sueldo $17 y ro-
pa limpia. Informan: Benito Lague-
ruela, 22. Teléfono 1-1557. 
$250, 6ANAN MENSUALES MIS AGENTES 
Infinidad de artículos, si desea us- | 
ted trabajarlos, remítame (5) sellos1 
rojos para franqueo y le mandaré. 
Muestrario. Informes para que ecupe | 
el pueste. Unicamente para los dei 
Interior. A. Sánchez. Villegas, núme-
ro 87, altos. 
3978 29 f. 
P . E SOLICITA UNA MUCHACHA, 
de 14 a 16 años, para ayudar en los 
quehaceres, rn casa de un matrimo-
nio con un niño. Sueldo 5 pesos, cal-
zado y ropa limpia. Prensa, 33, entre 
San Cristóbal y Pezuela, Cerro. 
4627 27 f. 
S E SOLICITA UNA CBIADA D E 
mano, que sepa sus obligaciones, lim-
pia y sin pretensiones, sueldo $20, se 
ie exigen referencias donde haya tra-
bajado. Jesús del Monte. Correa, 14, 
entrada por Dolores. 
4893 1 mz. 
G r a n e d i f i c i o ' E u r o p a ' 
Terminado este espléndido edificio 
se alquilan departamentos para ofi-
cinas y bufetes. Agular, esquina Obis-
po, número 59. 
4735 11 m%. 
S E ALQUILAN HABITACIONES, 
para matrimonios y hombres solos, 
se necesita una lavandera de color. 
"La Perla," San Pedro. 6. 
4254 30 f. 
S e S o l i c i t a 
U n a buena criada, que haya 
servido en casas conocidas. Bue-
na presencia y fina. Se le da buen 
sueldo. T a m b i é n un muchacho pa-
r a ayudante de cocina. Carlos, I I I , 
n ú m e r o 24- T e l é f o n o A-8601. 
4914 
S E SOLICITA UNA SEÑORITA 
para la plawk de cajera de una má-
quina contadora. Ha de saber meca-
nografía y tener buenas referencias. 
Informan: Tejadillo, 38. 
4752 29 t. 
S E SOLICITA UNA CRIADA, que 
tepa coser, tn la calle Municipio, nú- |{ 
mero 44, bajos, Jesús del Monte. 
4795 29 f. 
S E D E S E A AJLQLILAR E N E L Ve- j 
dado y en las ralles comprendidas i 
entre 7 y 33 y 4 y E una casa de 
alto y bajo o dos casas juntas, cada 
piso o casa con no menos de tres 
habitaciones dormitorios, cuartos de 
criados y iemás servirlos. Deben es-
tar en buena condición y tener jar-
dín o patio extenso. Avisoe al seftor 
Velez. Aguiar, 133. por teléfono A-; 
2442. 
4672 27 f. I 
G R A N A G E N C I A D E C O L O O A -
clones: Villaverde y Ca., O'Rei-
lly, 32. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to-
dos ios pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
•¿Í24 29 f. 
UNA J O V E N , PENINSUliAR, de-
sea colocarse, de criada de mano, en 
casa de moralidad y corta familia, 
sueldo tres centenes. Informan: Sa-
lud, 86, habitación 57. 
4860 1 mz. 
J O V E N , PENINSUliAR, D E S E A 
colocarse de criada do mano; tiene 
buenas referencias. Infarman en 
Barcelona, 18, altos. 
4606 27 f. 
UNA ESPAÑOLA, D E MEDIANA 
edad, desea colocarse de criada de 
mano. Tiene quien responda por ella. 
Aguila, 116-A, altos, 85. 
4676 27 f. 
COEOCO CRIADA >L\NO, penin-
sular, conocedora de su deber y bue-
nas referencias. Sol, 4 5, altos. 
4779-80 1 m3. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, de criada de mano; 
tiene quien la garantice. Villegas, mi-
mero 131, altos. 
4730 29 f. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora, es humilde; lleva poco 
tiempo en el país; tiene quien la re-
comiende. Aguacate, número 120. 
cuarto número 7. 
4759 29 f. 
U N A S U Ñ O R A . D I S E A colocarse 
de criada o manejadora, sabe algo 
de costura, en casa moral, no tiene 
pretensiones, solo desea le admitan 
su hija do 10 años, la cual no oca-
sionará molestia, por estar muy bien 
ensoñada. Puede dar referencias de 
casas donde ha trabajado. Rodrí-
guez, 105. 
4792 1 mz. 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d a m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SU SOIACITA UNA CRIADA D E 
mano, peninsular, para los ouehare-
res ge.erales. Sin traer reterenclaa 
que no se presente. Sueldo: 15 pe-
í o s . Pr ido. 60, altos. 
4854 29 f. 
3L\TRIMONIO E X T R A N J E R O , 
cede dos espléndidas habitaciones, 
una opulenta y otra modestamente 
amueblada, todo nuevo, con teléfono 
y entrada Independiente, único In-
quilino. Engllsh Spoken. Neptuno 44, 
altos. 
282. 5-f. 
S E AEQULLA F R E N T E A L C O L E -
gio de Belén, Compostola, 112, esqui-
na a Luz. una habitación grande, vis-
ta de calle y balcón. Independiente. 
4751 * »nz-
ALQUILA E N 65 PESOS M. O. 
tulipán, 34, esquina Clavel, una 
& Calzada Ayestarán y parade-
frocarril Marianao, de tres pi-
oda mampostería, servicios sa-
---os. Informan: Teléfono A-3139. 
«««S 27 f. 
E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
*ltos, acabados de reconstruir, de 
6afia Calzada del Cerro, número 
> frente al paradero de los carros, 
una gran terraza, sala, saleta, 
grandes cuartos, cocina, comedor 
d para los criados y servi-
tario. E n la misma informan. 
29 f. 
UTLAN UNOS HERMOSOS 
cuatro cuartos, sala y come-
'« moderna construcción. Do-
y Cerro, en $32. Teléfono 
4 ms. 
* " U a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
MEDICOS O DENTISTAS: SALA 
con habitación, propia para gabinete 
de consultas: mosaico, luz eléctrica y 
agua corriente, muy fresca y punto 
apropiado. Rayo, 91, altos; a todas 
horas. 
4799 29 f. 
CAfiA D E F A M T L U S , HABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia, en la planta naja un depar-
tamento de sala y habitación, se exi-
jo referencia, cerca de los parques y 
teatros. Empedrado, 75, esquina a 
Moneerrato. 
I t t l '•9 f-
MATRIMONIO: C E D E UNA H E B -
mosa habitación, con balcón a la ca-
lle; con o sin muebles. Casa de cons-
trucción moderna, con dos magnífi-
cos cuartos de baño. Razonable. Ofi-
cios, 16, por Lamparilla, segundo pi-
4396 f- . 
BU L I C E N A , 23. D E P A R T A -
mentos cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y luz 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la ml^ma. 
2411 28 f 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las comodida-
des por poco dinero. Baño privado, 
agua callente, luz eléctrica y servicio 
6f) elevador toda la noche. Café y 
Restaurant en los bajos. 
SE A L Q I I L A N HABITACIONES 
y un departamento, con todo su ser-
vicio Independiente, Oficios, núme-
ro 56. 
3792 27 f. 
S E A L Q U I L A N 
buenas y hermosas habitaciones, con 
pisos de mármol, con vista a la calle, 
Acosta, 5, y en Amargura, 16. San 
Isidro, 37, con luz eléctrica, y Sa-
lud, 175. Informan en las mismas. 
E N L A C A L L E 9, HUMERO 42, 
esquina a F , Vedado, se solicita una 
criada de mano, con referencias y 
que !»epa ceser y vestir la señora. 
4833 29 f. 
SE SOLICITA UNA MANEJADO• 
ra que sea fina y traiga buenas re-
ferencias. Informan en Prado. 107. 
4716 28 f. 
CHAI F F E I T I S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Ensefianza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
cursos diurnos y nocturnos. Garan-
tizando obtención de título. Carlos 
ITT. 267, garage Principe. 
3174 6 mt. 
SE SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, que esté acostumbrada 
a servir. Ha de ser no muy joven y 
con referencias. Informan: Linea, nú-
mero 87, entre 4 y 6, Vedado; de 9 
a 1 v de 4 a 7. 
4643 27 f. 
S e c r e t a r l o - T e s o r e r o 
Importante Compañía t i «ne va-
cante el cargo de Secretario-Teso-
rero y busca persona joven y dis-
tinguida p a r a ocupar dicho pues 
1 to. Necesario tomar, por lo menos, 
$2.000 en acciones y prestar una 
fianza de $5.000. Ofertas detalla-
das al Apartado 1.330. Habana. 
4695 27 f. 
N E C E S I T A C O L O C A R S E UNA JO 
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de mano; lleva tiempo en el 
país. Avise a SuArez, S8. 
4920 1 mz. 
S E SOLICITA E N LA C A L L E San 
Mariano, entre Marqués de la Haba-
na y San Antonio, Víbora, casa de 
tito, una criada de comedor, que ^epa 
trabajar y servir bien la mesa, acos-
tumbrada a servir fino. Sueldo 20 
pesos. 
4655 27 f. 
S E NECKMTA. E N MONSERRA-
te, 137, una buena criada de mano, 
con 20 pesos y ropa limpia; si no 
tiene buenas referonrlas que no pi 
presente. Blanca o de color. 
4687 27 f. 
C o c i n e r a s 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
reglas, granaos, con o sin gabinetes 
y ba-cones a la calle, a hombres so-
ios, ofldnas y matrimonio sin niños 
se da luz, lavabo y limpieza de las 
mismas. Obrapía. número» 94 y 98, 
a una cuadra del Parque. J . M. Man-
tecón. Teléfono A-362 3. 
4Í17 28 <• 
S a n I g n a c i o , 9 0 
E n t r e Sol y Santa Clara . Frescas 
habitaciones, altas y bajas. Casa 
de mucha limpieza y orden. No 
se admiten plantas ni animales. 
4508-30 8 mz. 
1 * 
\ N ABA COA: S E ALQUILA 
t y ventilada casa, acabada 
Cerería, número 18, coa 
st, cuatro cuartos, cuarto de 
servicio sanitario. Tiene 
í , uno de ellos tan grande 
asa. Informan por teléfono 
E N AGUILA, 238. ANTIGUO, so 
alquilan habitaciones altas y ba-
jas, muy ventiladas y nuevas. In-
forma la encargada. 
3253 8 rar. 
'•PALACIO "GALUNO" NCMEBO 101 
Gran casa para familias. Se alqui-
lan espléndidas habitaciones, con to-
da asistencia. Se piden referencias. 
. . . 10 mz. 
V e d a d o 
PARA CORTA FAMILIA, SIN Ni-
ños, so solicita cocinera limpia, qu« 
haga la limpieza de la casa. Duerme 
fuera y dari referencias. Industria, 
C2. altos, esquina a Trocadero. 
- • - 1 rrz. 
SE SOLICITA UNA O O C I N E R \ 
para corta familia y para ayudar a 
la limpieza de la casa. Sueldo $16 
m. o. CaJIe F , número 215, entro 21 
y 23. " 
G. 1 mz. 
OJO. OJO. AGENTES. 
S E SOLICITAN BUENOS A G F V -
tes para vender artículos de novedad, 
para caballeros, señoras y niñas, a 
precios de New York. L a Moderna 
Americana, Gallano, 88, Habana. 
4368 29 f. 
C H A U F F E U R S : E S T O R \ G E eco-
nómico (con limpieza J6.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraclonof. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncnpe, 
Carlos I I I . 267. 
317 S < mz. 
S E SOLICITA UNA CIUADA F A -
ra las habitaciones, y otra para el 
comedor, acostumbradas a eervlr, y 
con recomendaciones, en Belaacoaín, 
28, altos. 
4710 28 f. 
UNA J O V E N , P E V I X S U l i A R , D E -
«ea colocarse de criada de mano, en 
casa de moralidad; tiene buenas re-
ferencias. Informan: Teniente Rey, 
número 17. 
4337 1 mz. 
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano, con familia de morali-
dad; « b e cumplir con su obligación; 
tiene referencias. Informan en Salud, 
número 39. 
4890 1 mz. 
'A 
C 621 
A L A S 
C R I A D A S 
Cuiden da ta •zlui 
Barran con el 
P U L V I C I D A 
E U R E K A 
Evita fr«gar el pito, 
no levanta po'vo, 
desinfecta y da 
brillo a los motai 
coa. 
15d-l( 
s i : D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, para criada de ma-
no. Su domicilio es: Morro, núme-
ro 30. 
1826 19 t. 
Ü DESl-A COLOCAR UNA C R l íT 
da de mano, en casa de moralidad. 
Informa: Inquisidor, número 23. 
C O P A S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
O B I S P O , 6 » , E S Q . A A G U A C A T E . 
C C306 
SOLICITO SOCIO CON POCO D I 
ñero, para fonda, cor. mucha mar- j 
chanterla; es gran negocio para tra-
bajador; se garantiza el dinero. In-
forman: Teniente Rey y Aguacate,! 
céfe, el cocinero. 
4709 28 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA Mu-
chacha, de 15 años, se prefiere para 
manejadora. E n la misma se desea 
mandar un niño para España, por 
persona de confianza. Informan: I, 
número 6, Vedado. 
4872 1 mz. 
COCINERA: S E SOLICITA UNA 
de color, que traiga referencias. 
Acosta, 64, altos. 
4737 29 f. 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, con vista a la 
calle, con todo servido, entrada a to-
das horas; en las mismas condiciones 
en Reina. 49, Rayo, 29 y Manrique, 
número U€k 
S i ü 10 mx 
VEDADO: PALACIO D E LA CA-1 
lie H-46, entre Quinta y Calzada, se 
alquilan magnificas habitaciones al-
tas y bajas, a personaa de morali-
dad, a $i y a 98. J , número 11, a 13. 
4SÍ1 « «oz. 
S E DESEA S A B E R D E UN M E -
dico que quiera ir a un pueblo cer-
cano de la Habana. Se le garantiza 
un sueldo de 60 pesos, por ahora, y 
además, puede sacar, una buena uti-
lidad con visitas particulares. Infor-
marán en Tejadillo, 45, antiguo. 
4700 5 mz. 
S E SOLICITA UNA CRIADA PA- * 
ra habitaciones y otra para comedor. 
y tamblín una cocinera que duerma | 
en la colocación; que tengan refe 
rendas y sepan cumplir con su obll 
gaclón. Sueldo: (20 a cada una. VI 
llegas. 92. 
4830 29 f. 
UN MATRIMONIO SIN NT*OS. de-
sea colocarse: ella de criada de ma-
no o manejadora; sabe coser y es ca-
riñosa con los niños; ól de portero o 
caballericero o cochero particular. 
Informan: Salud, 189. 
4852 1 mz. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E . 
sea colocarse para criada de mano l 
manejadora. Informan en Infanta 
número 138. 
4721 28 f. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MO-
chacha. peninsular, para criada d« 
habitaciones y.coser o para el come-
dor; tiene quien la recomiende. Re-
villagigedo, 71. 
4592 28 f. 
C A L L E 19, 285, E N T R E C y D. 
Vedado, se solicita una cocinera pa-
ra una corta familia; si no tiene bue-
nas referencias, que no se presente. 
4̂ 23 1 mz. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, I S E SOLICITA UNA MUCHACHA. 
para un matrimonio solo y ayudar a | quo sepa coser muy bien a máquina, 
los quehaceres de la casa, para Sa- I ganará 70 centavos diarlos y almuer-
gua la Grande. Informan: Belascoaln. ! zo. Neptuno, 81. altos, departamento 
número 41, altos. j número 6, 
UNA PENINSULAR, D E 23 años 
de edad, recién llegada, desea colo-
carse, en casa de moralidad, de cria-
da de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Teléfono A-
1025. 
4891 1 mz. 
D E S E A C O J O C A R S E UNA M u -
chacha, española, de criada de ma*-
no o manejadora. Informan: Cuba, 
16, altos, habitación 21. 
4671 27 f. 
4327 »7 #. 1» * 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
eea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano con corta fami-
lia; entiende algo de codna; tiene 
referendas. Informan: Villegas, nú-
mero 100, altos. 




desea colocarse: ell 
no, sabiendo cocinar bien a ¡a e^pa* 
ñola, y marido para cualquier traba-
Jo que se presente. Informan: Yl* 
ves. 148. 
^ 3 9 2 :8 f. 
UNA SEÑORA, D E ^ E A COLO-
carse de criada de mano, entiende al-
go de cocina; lleva tiempo en Cuba. 
Informan en Monte, 241, entro Car-
men y Figuras, 
4SU < 
JTAU-JJN A DIJEt / lOUrfC XO D E L A 
AL NECESITAR USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S < L A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo do Acido*. Productos Químico*, I>eslnfcctame%, 
Comas. Colas, Minerales, Aceite3, Grasas. Colores y Kseríelas. Abo-
nos Químicos. Unlcoa Importadores del l?F»»difcto Químico E l . DES. 
TRITCTOR D E I j M A R A B U . destructor eficaz del " m a r a b ú , " "aroma" 
y otras plantas nodras. 
SELLA TODO: E l compuesto más duradero y »nj>eTlor para repa-
rar toda cl»«e de techumbre, y CARBOLJXECM, d taauMO preser-
va t i ro de madera, siempre ea existencia. 
Materias Primas para todas las Industrias. 
F . T U 5 f U L L 
H A B A N A 
T H O 1V1 A S 
M U R A L L A . 3 T « . 
2164 29 í. 
USA M U C H A C H A , P E U O C X S U I j A R , 
flesea colocarse para criada de ma-
no o manejadora; tiene referencias 
V sabe cumplir; duerme en la coloca-
ción o fuera. Informan en Maloja, nú-
mero 62. 
4617 27 f. 
DESEA COLOCARSE PARA Co-
cinero un joven, español, práct ico en 
tsie giro; no tiene inconveniente sa-
lir al campo, es solo. Informan en 
Maloja, 5S. Teléfono A-3090. 
4650 27 f. 
SE DESEA COLOCAR OTA M u -
chacha, de 17 años de edad, penin-
sular, recién llegada, de criada de ma-
no o manejadora. Informan en Ma-
rina, número 3, letra A. Jesús del 
Monte. 
4664 27 f. 
UNA JOVEN', PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Concha 
y Fabrica. Teléfono 1-2923. 
4620 27 f. 
DESEA COLOCARSE UN COCI-
nero, de color, cocina a la francesa 
y entiende repostería. Informan: San 
Lázaro y Aguila, bodega. 
4658 27 f. 
PARA CASA PARTICULAR, SE 
ofrece un perfecto cocinero repos-
tero, competente para personas de-
licadas, especial en criolla, francesa 
y española. Limpio y cumplidor, con 
buenas referencias. Informes: telé-
fono A-6387. Animas, número 2. 
4718 28 f. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, de mediana edad, para cria-
da de mano en casa de morallflaíl; 
tiene quien responda por ella. Te-
niente Rey, S5. 
4691 * 27 f. 
SE DESEA COLOCAR TOTA M u -
chacha, para criada de mano, en ca-
sa de moralidad: sabe coser. En Fi -
guras, número 15, altos. 
4684 27 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
UN JOVEN, ESPAÑOL, RECIEN 
llegado, de buena presencia y 17 años» 
de edad, desea colocarse de criado de 
mano o dependiente de cualquiel gi-
ro de comercio; tiene quien respon-
da por él. Aguila, 116-A, altos, 85. 
4848 1 mz. 
SE DUSE-V COLOCAR UN EXCE-
lenle primer criado, t rabajó en Es-
paña y en las principales casas de la 
Habana y tiene buenas referencias. 
Informan: Teiéfono F-1843. Vedado. 
4803 29 f. 
SE OFRECE I X BUEN CRIADO 
de mano, práctico, fino, trabajador, 
con referencias. También uin buen 
portero y un muchacho útil para 
cualquier trabajo. Habana, 118. Te-
léfono A-47 92. 
4712 28 f. 
S E O F R E C E 
an j o v e n de cr iado de mano o de-
pendiente de ho te l o r e s t au ran t . 
Ha t r aba jado en casas respetables 
t iene buenas referencias . Pre-
fiere casa f i n a . Sabe leer y escri-
b i r ; p lanchar ropa de caballeros. 
Informes: C a f é N u e v a I n g l a t e r r a , 
3an Rafael , 4. T e l é f o n o A-1368. 
L720 28 P 
C o c i n e r a s 
COCINERA-REPOSTERA, penin-
lulai* desea colocarse en casa de mo-
ralidad. Obrapla, 116, altos. 
4844 1 PUS, 
r SE O l ' l í E C E PARA COCINAR 
una señora del país, en el Vedado; 
no se queda en la colocación. En la 
misma una niña de 14 años para 
criada. Tienen recomendaciones. Ho-
tel Carneado, habitación núm. 17. 
4719 2 8 f. 
C r i a n d e r a s 
SE DESEA COLOCAR UNA S E -
ñora, españt-la, de criandera, a lecho 
entera o coger un niño para criarlo 
en su casa. Calle Suárez, número 126, 
cuarto número 9. 
4908 1 mz. 
SE DESEA COLOCAR D E crian-
dera, una señora, peninsular, a leche 
entera, puede verse con e u niño en 
Factoría , 17 y está reconocida por la 
Sanidad. 
4805 1 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN-
dera, con leche reconocida; hace 
dos meses que ha dado a luz; de 25 
años de edad. Informan: Inquisidor, 
número 23. 
4828 29 f. 
JOVEN. CUBANO, CON TITULO 
da mecánico-conductor y experto en 
el manejo y mecanismo del "•Ford," 
desea tomar en arrendamiento una 
de dichas máquinas modelo del 1915 
y en buen estado, compromet iéndose 
a entregar diariamente una cantidad 
estipulada. Presta fianza en metál ico 
para garantizar su trabajo. Dirección: 
F. Gómez. Calle 7, número 167, en-
tre 20 y 22, Vedado. 
4S99 1 mz. 
A V I S O 
Necesito una persona que diaponga 
de muy poco dinero para un negocio 
que deja seguro 6 pesos diarios: vis-
ta hace fe. Véame que le conviene, 
negocio seguro, tiene que ser formal 
sino que no se presente. Informan: 
Acosta, 45, a lmacén de víveres; de 
8 a 11. 
4907 1 mz. 
UNA SEÑORA SE OFRECE PA-
ra coser y bordar y quehaceres de la 
cocina, prefiere en el Vedado; duer-
me en su casa, precio convencional. 
San José, 48. 
4896 1 mz. 
DOS JOVENES, PENINSULARES, 
desean colocarse, en casa de mora-
lidad; saben cumplir con su obliga-
ción; tienen referencias. Informan: 
Animas, 194, entre Oquendo y Sole-
dad. 
4743 29 f. 
BSPASOL, D E MEDIANA E D A D . 
formal y cumplidor, desfa hallar ofi-
cina o caja donde ocupai seis o sie-
te horas diarias. Recomendaciones y 
garant ías . A. R. Apártadw r348, Ha-
Lana. 
4762 29 f. 
H I E L O a 8 C e n t a v o s 
U s 100 L I B R A S 
Se puede fabricar en el pueblo más 
apartado de Cuba; esta* plantas no 
tienen motores ni nada que se mue-
va; se genaran con cualquier clase de 
combustibles; ocupan muy poco espa-
cio; producen hielo y refrigeración no 
a un precio económico, «Ino con exce-
do de economía . Busco casas estable-
cida» serias o personas solventes, qus 
quieran establecer una planta en cada 
pueblo, dy i a 6 toneladas cada 24 
horas; hay de m á s capacidad que 
producen el hielo a más bajo precio, 
y doy la exclusividad a cada pueblo 
c contorno que se desee explotar. Va-
rios pueblos de la provinc'a de Santa 
Clara y es tán comprometidos. Las 
personas avisadas no deben perder 
esta oportunidad para ganar mucho 
dinero. Pida catálogo y las condicio-
nes especiales para establecer una 
planta en su comarca. La ciencia de 
manipular estas plantas, es abrir un^ 
llave y cerrar otra. Una planta funcio-
nando día y noche. !a prede ver en 
San Lázaro , n ú m e r o 2 2 4. Habana. 
A. OVIES. propietario de la patente 
para Cuba. 
4332 20 mz. 
VENDO E N $26.000 Cy. una casa, 
dos plantas, de mi propiedad, calle G, 
entre 15 y 13, que es una de las me-
jores de esa barriada del Vedado por 
su construcción y comodidades, con 
caballerizas, garage y jardines; con 
ese dinero comprarla una casa en la 
Habana de igual precio o dejaría vna 
gran parte en hipoteca: Si desean tra-
tar del asunto, escribir a péñora v iu-
da Saavedra suplicada a señores R i -
chard Loy and Co. S. en C. Aparta-
do 501, Habana 
4810 2 mx 
D I N E R O : $900,000 P A R A HTPO-
tecas desde 6 por 100 anual. Sobre 
casas, fincas, terrenos, pagarés . 
5500,000 emplearemos en casas, so-
lares, fincas rúst icas . Seriedad y re-
serva. Havana Business. Industria, 
n ú m e r o 130. Teléfono A-9115. 
456 6 8 mz. 
BOTICA: DESEA COLOCARSE 
un dependiente con buena p rác t i ca e 
inmejorables referencias, xo mismo 
va al campo. Informan: Concordia, 
número 151-A. Teléfono A-903!». 
4767 29 f. 
A LOS DUELOS D E LOCALES 
desalquilados: solicito un local para 
encerrar de 7 a 10 máqu inas Ford, en 
lugar próximo al parque Maceo. D i -
rigirse a San Lázaro, 293. Domingo 
Sauz. 
48 1 mz. 
JOVEN QUE L L E V A TIEMPO en 
el país, desea colocar.-.e para habita-
ciones d'coser; tiene referencias. I n -
forman: Santo Tomás, 21, por Nueva 
da Pilar. 
4 7 8 6 29 f. 
DESEA COLOCARSE UNA crian 
dera, de dos meses de parida y con 
su niño que se puede ver; tiene loa 
papeles do la Sanidad. Informan en 
el Vedado. Calle K, número 6, entra-
da por 9. 
4626 27 f. 
CRIAN DERA, PENINSULAR, con 
buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referen-
cias. Informan: Maloja y Ayestarán, 
Jo?ó Teijeiro.' 
4556 1 mz. 
V a r i o s 
UN BUEN CHAUFFEUR, se ofre-
ce para casa particular, con buena 
lecomendac'.ón. Para informes, dirí-
janse a Vapor, número 20, bodega, o 
por el teléfono A-8280. 
4841 1 mz-
SE OFRECE JOVEN R E C I E N lle-
gado de España, conocedor del ramo 
de víveres. Posee además buenos co-
nocimientos de teneduría, cálculo, me 
canografía, francés, inglés y algunos 
de a lemán. Inmejorables referencias. 
Modestas pretensiones. Escribir Apar-
tado de Correos 15. 
4878 1 mz. 
UN SEÑOR D E AMPLIOS cono-
cimientos y prác t ica agrícola, desea 
ofrecer sus servicios enteramente 
gratis a los dueños de fincas, que no 
estén a más de seis u ocho leguas 
de la Habana. Mi objeto es ocupar 
mis energías y el demasiado tiempo 
de que dis-pongo. Para más Informes, 
dirigirse a ia Administración de este 
dirigirse a J. M. , calle E, número 148, 
4774 29 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse ,en casa de moralidad, 
de criada de cuartos c de comedor. 
Tiene referencias. Informan: San I g -
nacio, 84. 
4807 • 29 f. 
TENEDOR D E LIBROS: JOVEN, 
español, con mucha práct ica en efete 
comercio, reservado, ofrece servicios 
en horas determinadas. Pavía . Obis-
po, 52. Teléfono A-22 98. 
4249 2S f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
eea co'.ocarse para cocinar y limpiar 
una1 casa chica, gana buen sueldo y 
ra al campo. Tiene referencias. I n -
forman: Teniente Rey, número 94, 
íastrería. 
4633 27 f. 
COCINERA: SEÑORA, PENIN SI -
i i r , desea colocarse en casa de fami-
lia o establecimiento, buena cocine-
ra. Desea ganar* buen sueldo; tiene 
referencias. Aviso: Teléfono A-6404. 
Estrella, 32, esquina a Rayo. 
4622 27 f. 
BE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, que ayuda a los quehaceres de 
la casa; no tiene que enseñarle más 
que la costumbre de la casa, entien-
de el trabajo, quiera ganar buen 
sueldo, ha de dormir en la coloca-
ción; tiene referencias Calle F, nú-
mero 34, entre 17 y 15, Vedado. 
4649 27 f. 
UNA M t CHACHA, PENTNSÜLXR, 
Bfsea oolocarse de cocinera o cria-
t'a de mano. Informan en la calle de 
XgVila, número 74. 
4798 29 f. 
s i ; DESEV COLOCAR UNA cocl-
ipra, de mediana edad, cocina a la 
¡riolla y a la española; tiene buenas 
refereTicias. Informan: San Ignacio, 
02. bodega; no duerme en la colo-
ición. 
4760 29 f. 
C o c i n e r o s 
JOVEN D E 30 AÑOS. CUBANO, 
soltero, de porte distinguido, que ha-
bla y escribe correctamente el i n -
glés, perito mercantil que ha desem-
peñado en el ocmercio de esta capital 
y de los Estados Unidos todas las 
plazas, desde dependiente a gerente, 
y con algunos bienes de fortuna, so-
licita empico en casa de comercio^ o 
como secretario particular, adminis-
trador de bienes, etc. SI la casa es 
de porvenir no le importa el sueldo. 
No tiene inconveniente en i r al cam-
po o al extranjero. Puede dar fian-
za y recomendaciones comerciales. 
A. Bel trán, Apartado 848. 
4917 1 mz. 
SE OFRECE JOVEN, ESPAÑOL, 
mecanógrafo, letra cursada, p rác t i -
co en cálouios mercantiles y conta-
bilidad, por haberlo ejercido, se ofre-
ce para desempeñar cualquier plaza 
en escritorio. Modestas pretensiones 
y referencia:? comerciales. Informan 
en Luz, S, altos. 
4651 2 7 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facil i ta en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, Jesús del Monte, 
Cerro y en todos loa repartos. Tam-
bién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. In t e ré s el m á s bajo de 
plaza. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez . Teléfono A-2711. 
JOVEN, ESPAÑOL. CON C( c o -
cimientos aé contabilidad, cálculo y 
buena letra, desea cargo de ayudan-
te de carpeta o cosa análoga. Por es-
crito a L. C. D. lista de Correos. 
461 3 27 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de moralidad, 
de criada de cuartos y para repasar 
ropa. Tiene referencias. Informan: 
Monte, 121. 
4C53 2 7 f. 
UN JOVEN, D E L PAIS, D E 14 
años, desea empleo en casa de co-
mercio o <n un taller; es fornutl; 
tvone quien responda p ii^ él. Infor-
n.an: Aguila, 274. 
4 928 1 ni?.. 
DESEAN COLOCARSE DOS M u -
chachas, peninsulares, una para ha-
bitaciones y coser y la otra par?, 
criada o manejadora; prefieren una 
misma casa.. No tienen Inconveniente 
en ir a l campo. Tienen buenas refe-
rencias. Info¡rman: Inquisidor, 28. 
4923 1 mz. 
UNA BUENA C R I A D . l D E cuar-
tos, se ofrece a familia moral, para 
la limpieza y coser. Es persona hon-
rada y con referencias inmejorables. 
Informan: Calle I , número 6. 
4790 29 f. 
UNA SEÑORA, JOVEN. DESEA 
colocarse en casa de moralidad, pa-
ra señora de compañía o limpieza 
de dos o tres habitaciones. No tiene 
inconveniente en ir al Vedado o Je-
sús del Monto. Darán razón en I n -
quisidor, 25, cuarto número 13, en-
tresuelos. 
4713 28 r. 
COCINE1ÍO, ESPAÑOLA, AME-
ricana, criolla, hace toda clase de 
pastelería y repostería, tiene buena 
teferencia. Informan: Teléfono A-
804 0, bodega. 
4 773 2 9 f. 
UNA SEÑORITA, D E L PAIS, DE-
sea colocarse, en casa Qe moralidad, 
i para limpiar habitaciones y ayudar 
I a coser. También a r reg la rá a ,1a se-
' ñora. Informan: Arango, 14, Jesús 
del Monte. 
4708 28 f. 
COCINERO. SE OFRECE PARA 
;asa de comercio, casa particular, ca-
ía huéspedes y colegio: no tiene pre-
tcnsiones. Informes: Tel. A-7048. 
4689 27 f 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
desea colocarse en establecimiento o 
casa particular; sabe cocinar a la es-
paño la y a la criolla; tiene referen-
cias. Informan: San Mariano y Law-
ton, bodega. Víbora. Teléfono 1 - 2 0 2 3 . 
4474-75 2 9 f. 
OPORTUNIDAD: SOLICITO GE-
rencla en casa de comercio, nacional 
o extranjera, pues poseo capital y 
hablo varios idiomas y conozco el 
comercio de Cuba. Para detalles vea 
a Genaro de la Vega. Reina y Ange-
les, café " E l Polo;" de 7 a 11 a. m. 
4576-77 i mz. 
DESEV COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, para limpieza de 
habitaciones; sabe coser y tiene refe-
rencias; no tiene Inconveniente en i r 
al campo, desea ganar buen sueldo, 
es muy formal. Informan en Inqui-
sidor, número 29. 
4652 27 f. 
mm mm d e mm 
(PARA PROFESIONALES Y OFICINISTAS UNICAMENTE.) 
No cobramos un centavo adelantado. Sólo al colocar a l aspi-
rante, t r a tándose de la H a b a ' » . Y, sí, garantizamos ciert»;» 
empleos. 
Pajar cnot^s de inscrípción es lo mismo que hacer un obsequio 
por un servido que no se reribe. Una Agtrncia de Empleos, se-
ria y con clientela, recibe nt-Mdades de las personas que coloco, 
NO T E IHNDO QUE SOBS&TlIB DE LAS CUOTAS D E INS 
CB'PCION. 
Por es© no«otiTW, oontanda con gran clientela r los aspirantes 
máa aptoa y honorables, podemos ofrecer estas condicione». 
Corresponsales «n New York, Chicago, Pittsborgb, New Or-
leans y México. 
Nuestros servicios a las Compañías y particulares que busquen 
empleados son gratuitos. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS a g u i a r , num. t s , 
— — — — (ENTRADA POR OBRAPIA) 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 1 1 9 . 
2461-62 2 9 f. 
D E S E A C O I j O C A K S E U N A M u -
chacha, .solamente para cuartos y co-
ser o sea para coser sola; no se com-
promete atender el teléfono ni puer-
ta. Bernaza, 32, altos. 
4665 29 f. 
G K A X MODISTA E N GENERA!;, 
se ofrece para buena casa particular 
fija, viste señoras, también se hace 
car^o de un ta'ler en la ciudad o en 
el interior. Informan: Bernaza, 32, 
altos. 
4714 2 8 f. 
H I F O T E C AiQ) j 
SE D A N CON GARANTIA H i p o -
tecaria, de dos a ocho mi l pesos. A l -
tarriba, esquina a San Luis, altos. I n -
forman: José Fernández . 
4871 5 mr. 
AITOBL M. DEL, CERRO. COM-
pra-venta de casas y solares. Dinero 
en hipoteca. Agruiar, 116, tercero; de 
1 a 3. 
9106 5 mz. $24,000, SE DESEA I N V E R T I R $24,000 en hipotecas sonre casas en 
esta ciudad con interés mOdlco. T r a . 
to directo con los interesados. Infor-
man: Agniav, 74. Notar ía del doctor 
Hernández Osés. 
4754 4 mz. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. Se toman $9,000 ame-
ricanos, al 8 por 100 anual en p r i -
mera hipoteca, con buena g a r a n t í a 
en la ciudad. Urgente. 
4748 29 f. 
D e l 7 % e n a d e l a n t e 
Dinero en primera y segunda h i -
poteca, sobre casas en esta ciudad. 
Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
También «obre sus alquileres. Para 
finca rúst ica del 9 por 100 en adelan-
te, según ga ran t í a y cantidad. Flga-
rola. Empedrado, 30. bajos, frente a! 
Parque de San Juan de Dios; de 9 
a 11 a. m. y Oe 2 a 5 p. m. Telé-
fono A-2286. 
4S94 5 mz. 
EX P R I M E R A HIPOTECA PARA 
la Habana, o sus alrededores. doy 
135,000, juntos o fracclonadoe al t ipo 
m á s bajo, no a corredores. Escobar, 
24 altos, A - 1 5 5 9 . 
4352 27 f. 
DINERO EN HIPOTECA 
j en todas cantidades, al tipo m á s ba-
i jo de plaza, con toda pront i tud v re-
! »er»a. Oficina de MIGUED F . M A R -
i QUEZ. Cuba, 32; de 3 a 5. 
I 3 1 6 3 2 9 f. 
DE DOY DINERO A L 7 CON bue-
na garant ía . Trato con personas se-
rias. Escritorio: Muralla 44 y Luz, 
I número 3 , J e sús del Monte. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA 76 T 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca «obre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
252 8 2 8 f. 
D i n e r o en P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa ga ran t í a de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 3 5 ; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
A l 4 p o r 1 0 0 
de intvrés anual y 2 5 por ciento d i -
videndo aalcional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la Asociación 
de Dopcndientca. Depósitos garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. y 7 a 9 noche. Tel. A - 5 4 1 7 . 
C. 614 I N . l o . f. 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 9 8 . Compra y venta de ca-
sas y solares en la Habana, Vedado y 
d e m á s barrios. (Doy y tomo dinero 
en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rústicas. 
Reserva y trato directo entre los in -
teresados. Negocios en general. 
2765 1-mz 
D i n e r o e n tod&s c a n t i d a d e s 
¿Neces i ta usted un buen solar a 
plazo y dinero al in terés más módi-
co que pueda conseguirse en plaza? 
Dirí jase a D. de Peña , seguro de sa-
li r satisfecho; pudiendo hacer el rein-
tegro en pequeñas cantidades. Telé-
fono A-28 5 0 . Habana, 89, bajos. 
4 0 2 2 1 6 mz. 
D i n e r o p a r a H i p o t e c a s 
A l e1^, 7 y 8 por 1 0 0 , sobre Ancas 
rús t icas y urbanas, desde $ 2 0 0 hasta 
$ 1 0 0 , 0 0 0 . También se facilita en pa-
garés con buenas firmas. Informes 
gratis. Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. Teléfono A-9273; de 9 a 1 0 
y de 1 a 3. 
4668 2 mz. 
SE COMPRAN CINCO BICICLE-
tas con motor de gasolina o moto-
cicletas chicas, y veinte bicicletas so-
las. Dirigirse personalmente o por 
escrito a W. T., Cuba, 44. 
4932 7 m«. 
S e c o m p r a n 
t r a p o s l i m p i o s 
a 5 c t s . l i b r a . 
SE COMPRA CASA NUEVA O 
vieja, pe r íme t ro comprendido desde 
Mural la a Empedrado y de Habana 
a Villegas, do $6.000 a $10.000. I n -
forman de 9 a 10V¿, Villegas, 6 5 . 
altos. Salow. 
4 G 8 3 2 7 f. 
COMPRO Y VENDO CASAS V so-
lares de todos precio» y doy y tomo 
dinero en hipoteca. Puígarón. Aguiar, 
7 2 . Teléfono A - 5 8 6 4 . 
4 6 6 2 2 7 f. 
l "Vemifeai d s íFiimcai 
i H f — 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad, Reina, 
San Miguel. San Lázaro. Neptuno, 
Cuba. Egido. Galiano, Príncipe A l -
fonso y en varias más desde 1 3 , 0 0 0 
hasta $100,000 y en el Vedado, des-
de $5,000 hasta $150,000. Doy d i -
nero en hipoteca al 8 por ciento so-
bre finca urbana y al 10 por cien-
to para el campo. O'Rei'.ly, 23. de 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 1 mr. 
E n A r r o y o N a r a n j o 
S E V E N D E O ALQUILA L A lier-
mosa quinta •"Chicago," co;i una ca-
sa anexa, nueve solares, jardines y 
arboleda en producción. La casa prin-
cipal es capas para una numerosa fa-
milia y tiene les servicios sanitarios 
y demás comodidades paia persc.nao 
de gusto. Para tratar de su ajuste se 
puede acudir a la calle del Prado, 
34 H ; de 1 a 3 de la tarde. 
4097 2 9 f. 
E S P L E N D I D A S 
G A S A S EN V E N T A 
T R E I N T A P O R C I E N T O 
D E B E N E F I C I O p a r a los 
c o m p r a d o r e s , e n t r e e l p r e -
c i o de e s t a s p r o p i e d a d e s v 
l o q u e c o s t a r í a f a b r i c a r l a s 
VEDADO, CALLE B E X T R E 19 Y 
21, entre las líneas de 17 y 22 
y con aceras completas hasta am-
bas, a media cuadra del palapio 
del señor Calvajal y en una sec-
ción ya perfectamente urbaniza-
da, rodeada de casas, con todas 
las aceras construidas y arbola-
das. La casa está compuesta de 
sala, tres cuartos, corredor, co-
medor, baño moderno, cocina y 
un cuarto de criados. Pisos de 
mosaico, azotea de losa por tabla 
y construcción toda de piedra, 
con elegantes rejas y ja rd ín al 
frente. 
Es tá edificada en un solar de 
centro completo, que tiene 683 
metro.5 32 cent ímetros cuadra-
dos. La casa, sin embargo, no 
ocupd más que una mitad de te-
reno, quedando, por tanto, al 
fondo, otra mitad sin edificar, 
apropó^ito para hacer todas las 
ampliaciones que se quieran rea-
lizar en la finca. 
HABANA.—EN L A PARTE MAS A L -
ta de la Calzada de la lieina, se 
• vende una gran casa que mide 
605 metros cuadrados. Su edifi-
caslón es como sigue: sala, sa-
leta, comedor y el primer cuar-
to de mármol ; gran patio, con 
una hermosa y amplia galería 
de columnas, cuatro grandes 
cuartos con pisos de mosaico; 
espacioso baño moderno con apa 
ratos completos y servicios de 
agua fría y caliente; traspatio, 
cocina, despensa, tres cuaftog 
de criados, inodoro y un cuarto 
de baño de criados y espacio su-
ficiente para caballerizas; azo-
tea de losa por tabla y cielo ra-
so en la sala, zaguán, galería, 
saleta y comedor. 
En los altos, gran salón con 
cerramiento do cristales y un 
cuarto muy hermoso con otro 
más pequeño, contiguo. Baño mo 
derno completo. Dos cuartos mas 
y un cuarto de criados y terraza. 
Toda la construcción de los 
altos es de cemento armado, los 
pisos de mosaico y toda la cris-
talería, puertas y cielo raso de 
lo mejor. 
VIRTUDES, E N T R E L E A L T A D Y 
Escobar, 182 metros cuadrados, 
dos pisos y pluma de agua re-
dimida. La planta baja se com-
pone de: recibidor, con cancela 
cuartos, comedor, baño moder-
no, cocina y cuarto de criados; 
toda la casa de construcción mo-
derna, con el frenle de piedra 
moderno; azotea de losa por ta-
bla. 
Todas estas fincas pueden ad-
quirirse con grandes facilidades, 
que lo incomunica de la esca-
lera de los altos, sala, saleta, 
tres cuartos, cocina y baño; p i -
sos de mármol y mosaicos; la 
planta alta: recibidor, sala, tres 
OBRAPIA, ESQUINA A SAN IGNA-
cio, en el centro del distrito co-
mercial de la Habana. Tiene 368 
metros cuadrados de superficie, 
consta de tres pisos, edificación 
de primera clase; pisos de már -
mol y cielo raso en los altos. 
E N LO MEJOR D E L CERRO, E N 
el precioso reparto de Las Ca-
ñas, 103 casitas en la calle de 
Velarde entre Churruca y P r l -
melles. Una tiene seis metros d«» 
frente por 42.40 de fondo, que 
hacen 254 metros cuadrados, y 
se compone de terraza, sala, ¿ 
cuartos, cocina y traspatio; la 
otra mide 5 metros de frente por 
42.40 de fondo, teniendo, por 
tanto 212 metros cuadrados de 
superficie; tiene los mismos de-
partamentos que la anterior. Es-
tán acabadas de arreglar, tenien-
do un aspecto precioso, con gran 
demanda para alquileres, 
pues su preció se acepta lo mis 
mo en efectivo que reconocien-
do hasta tres cuartas partea de 
su valor en hipoteca a plazo lar-
go e intereses bajos. La cuarta 
parte restante, puede recibirse 
también en documentos comei-
ciales do crédito, a satisfacción 
del vendedor. 
R a m ó n Franqnl, Prado 6?. de 
S a 6 o. m. 
U r b a n a s 
SE V E N D E U N CASA D E ALTOS 
y bajos, en el barrio de San Nicolás. 
L a planta alta está compuesta de una 
hermosa sala y cuatro habitaciones, 
de construcción moderna y la p l í n -
ta baja tiene 11 departamentos. M i -
de una superficie de 186.30 ms. y su 
precio es $9,500. Informan: Escobar, 
n ú m e r o 119. 
4875 3 mz. 
En ío mejor de la calle del Pr^do, se vende una majmffi^ 
de mampostera. Precio $120,0 00, mc* ^ « a 
*Ti*rm 'Paseo v ? «a venri* nT> « « t í o . . . En ja calle 2 7 , en*re ase  y 2 , se vende un solar con t i t 
censo. Acera de la brisa. Precio módico. 
Se vende una casa en ta calle del Prado, de _ c 
tea con todas las comodidades. Precio $43,000. -
Se da dinero en hipoteca so bre fincas rústicas y urbanas. 
loíorma: G . J e l H I M e . Habaia 
TELEFONO A - 2 4 7 4 . 
L A ESQUINA D E MALOJA, N ü -
mero 195, de un salón, todo de azo-
tea, de 20x25 varas en $12,500. I n -
forman: Reina, 73, carnicería. 
3049 15 m. 
VEÍDADO: CASAS CHALETS. 27. 
entre J y L . pegado UniverFidad, 457 
metros, renta $150, en $16.000. 17. 
entre K v M, con 683 metros, en 
$24,000. 17, entre E y O, con 683 me-
tros, en $12.000. 23, entre A y D, 
con 1,000 metros, en ?17,500. Infor-
man de 9 a 10% en Villegas. 65. a l -
tos. Salow. 
4904 2 mz. 
SE V E N D E UNA CASA EN L A CA-
lle de Angeles, a una puerta de Monte, 
con 13 y medio por 40. en 16,000 pro-
pia para fabricar, de tre? pisos. Su 
d u e ñ o : Vigía. 31-C, de 12 a L 
4 3 6 0 6 mz. 
VEJDADO: ESQUINA A Y 21, SE 
vende. Razón: 2 3 , número 8 0 8 . 
Vedado : Calzada, 116, esquina 
a 6. Se vende esta hermosa f inca 
con su e s p l é n d i d a casa, j a rd ines 
y á r b o l e s f ruta les con una superf i -
cie p l ana de 2,750 metros cuadra-
dos. Esquina de F r a i l e . I n f o r m a n : 
A g u i a r 138. 
3424 9 mz. 
José Figarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 3 0 , 
frente al Parque de San Juan de Dios, 
de 9 a JO a. m . y de 2 a 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
CASA LUJOSA. En Jesús del Mon-
te, cerca de la calzada, a la brisa, su 
terreno 600 metros, jardines, portal, 
sala, zaguán, dos ventanas, saleta, 
tres cuartos muy hermosos, saleta al 
fondo, un cuarto de criado; entrada 
para automóvil, terraza al frente de 
lo» cuartos, patio y un gran traspa-
tio, con salida a otra calle. Techos 
cielo raso. Magníficos servicios sa-
nitarios (dobles). Figarola, Empe-
drado, 3 0 , bajos. 
8? 
F R E N T E A UN PARQUE. EX el 
Vedado, casa a la brisa, con portal, 
sala, varias habitaciones; construc-
ción antiguo, su terreno mide 13.65 
por 50 metros. Precio: $8.500 y un 
censo. Figarola, Empedrado, 30, ba-
jes. 
BUENA FINCA. Cerca de esta 
ciudad, con casa de vivienda, de ta-
baco partidario; más de 500 f ru -
íale?, buen palmar, pozos, terreno su-
perior. 
FIGAROLA EMPEDRADO, 30, BAJOS. 
De 9 a 10 a. m . y de 2 a 5 p. m. 
4 7 2 2 2 8 f. 
C H A L E T 
de cantería, hierro y cemento, fabr i -
cado a todo lujo, con 4 9 0 metros de 
superficie, situado en una esquina do 
la parte alta del Vedado, con jardín, 
dos portales, cuatro cuartos, servi-
cios dobles, sala", comedor y demás 
comodidades. Precio: $13.000. D i r i -
girse por escrito al señor L Mares-
ma. Acosta, 3 6 , altos. 
2 8 f. 
VENDO DOS CASAS EN,PRADO, 
acera de la brisa, en $ 5 5 . 0 0 0 y 6 0 
mil pesos cada una. Trato directo. 
Cuba. 7; de 1 2 a 3 . J. M. V. 
4 6 74 4 mz. 
QUEMADOS D E MARIANAO. SE 
venden las 6 casas de boquete esqui-
na a Martí, en los Quemados de Ma-
rianao, frente a la Iglesia, se dan 
baratas y con facilidad de pago pa-
ra el comprador. Informan en V i -
llegas, número 100. 
4 0 9 4 2 mz. 
L I N D A Y HERMOSA CASA, SE 
vende sin corredores, Santa Emilia, 
2 7 , Jesús del Monte, a media cuadra 
del Parque, acabada de construir con 
portal de cantería, sala, recibidor, 3 
hermosas habitaciones, comedor al 
fondo, gran cuarto de baño, cocina y 
servicio sanitario, patio, traspatio, 
gran jardín, entrada independiente 
para criados, toda de citarón y cíele 
raso, le pasa rá el t ranvía por el fren-
te. Informar, en la misma 
4439 2 7 f. 
F A B R I C A C I O N 
de todas clases de edificios y obras 
sanitarias, en un 1 0 por 1 0 0 más ba-
rato que nadie fabricamos casas de 
sala, saleta, comedor ai fondo y cua-
tro cuartos, en 2 , 5 0 0 pesos. Véame 
en Jesús del Monte, 9 8 , depósito de 
materiales de construcción o en el 
2 8 7 . ferretería, señores Navarrete y 
Xaldy. constructores. 
4 572 1 mz. 
PARA E L QUE QUIERA E3I -
plear dinero, se vende directamente 
una esquina de fraile, de dos pisos 
con establecimiento y una casa ane-
xa en 1 1 , 5 0 0 pesos, da el 1 0 por 1 0 0 
de Interés, en lo mis alto de la Ví-
bora, a una cuadra de ¡os carros y con 
un solo recibo, eon contrato. Infor-
man: Domingo González, en Rodr í -
guez. 4 2 . Teléfono 1 - 2 4 8 6 . 
4 7 8 2 2 9 t. 
URGE VENTA: CASA CONCEP-
clón, 32, Reparto Lawton, mide 10 
por 40; también tomo primera hipo-
teca, $3,700. Trato directo; puede 
verse de 4 a 6. 
4609 2 mz. 
SE VENDE UNA COMODA Y mo-
derna casa en el mejor punto de la 
calle de las Animas, a la sombra y a 
la brisa. Tiene en la segunda planta 
tres balcones a la calle, recibidor, sa-
la, cinco cuartos, comedor, dos cuar-
tos en la tercera planta y los bajos 
por el estilo. Otra en el Cerro, junto 
a la Iglesia, grande y propia 'para 
cualquier industria, todas baratas y 
dos partiditas de a ocho mi l pesos 
para hipoteca, todo en Mercaderes, 
1 1 , principal; de 2 a 4. Ubaldo V i -
l lamil . 
4618 2 mr. 
SE VENDE L A CASA PAMPI.O-
na, 2 2 , a rnedla cuadra de la Cal-
zada de Jesús del Monte y una cua-
dra de la Calzada de Luyanó. Infor-
man en la misma. Sin corredores 
4**4 4 mz. 
VIBORA. SE V E N D E UNA CASA, 
San Anastasio, 2 2 , entre Milagros y 
Santa Catalina; Informan en la mis-
ma. 
* 3 7 8 2 9 f. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , . PEREZ 
Quién compra casas?. . . PEREZ 
¿Quién vende solares . . , PEREZ 
¿Quién compra solares?. . , PEREZ 
¿Quién vsade fincas de cam-
P O ? . PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hls>o-
teca- • PEREZ 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlo» 
y reservados 
Empedrado, núm. 47. de 1 a 4. 
R E I N A , 9 2 
Se vendo e?ta hermosa casa, pro-
pia para familia de gusto. Dos pisos, 
amplia, fresca y con pisos y escalera 
de mármol. Informará H. E. Merry. 
Habana, 5 5. 
C - 9 5 6 30-20 f. 
VEDADO: VENTA DIRECTA. 3a. 
V Baños, número 266, jardín, portal, 
sala, comedor, cinco cuartos. $5.000, 
mamposter ía , baño, ducha gas, elec-
tricidad, sanidad, ocupada por su 
dueño. 
4 4 3 5 2 9 f. 
VEDADO. CALLE J. ENTRE 15 
y 2 3 , se vende una casa nueva, bo-
nita, de sala, «aleta, comedor, tres 
cuartos y demás comodidad as, en 
$ 8 . 0 0 0 . Informan de 9 a 10%, Vil le-
gas. 6 5 , altea Salow-
SE DESEA VENDER CON UR-
gencla una casa en el Vedado, mo-
derna, de cielo raso, en $ 5 , 6 0 0 ; tam-
bién se vende otra a la brisa con Ar-
boles frutales, solar completo. 1 3 , 0 0 0 
pesos, se deja parte a censo. Para 
más Informes, llame al te-éfono B ^ ) 7 
y pida el 7 2 3 1 , dé su dirección y pa-
saré a darlo todos los Informes que se 
deseen o escriba a O. Maurla, Buen 
Retiro. 
VEDADO. SE VENDE EN f \ . 
lie G, número 198, entre 21 y ^ * 
casa con terraza al frente, sala' Uaí 
cuartos, galena de persianas c ^ 
y baños. Moderna con3trucrión 
y traspatio. Precio: $7.500 ''p"**1'5 
verse de 4 a C. Informa su dueñ"^* 
la calle 19, entre J y K, núm i k c *8 
4678 \ 00-
- mi. 
R ú s t i c a s 
F I N C A R U S T I C A . ALREdEÜob 
de 9 caballerías, superiores, e n 2 1 
lotes contiguos: uno de ellos en ita 
poblado, con cafetal, palmares, t?? 
trero, casas, cercas que sujetan c-» 
dos, río, monte y otros elementos va' 
liosos, se vende. Produce más 
$1,500 anuales; está en zona riouu 
sima del Oeste Camagüey. (t^ 
Marroquín.) Informan: Pedro An'J 
nlo Espinosa, Marroquín, o ct 1, 
Vergara. Apartado 9. Teléiono ir 
42 94, Habana. 
3990-4036 15 
S o l a r e s Y e r m o s 
SE V E N D E UN MAOMPR' 
lar, que mide 27 de trente por 
fondo. Calzada de Cencha, n 
10, entre Fábr ica y Reforma, 
mismo informan, 
4 8 5 3 5 
SE VENDE L A ACCION DK 
finqulta, propia para cría de gallinax 
tiene casa de teja, buena arboleda 
mangos, palmar y buenas ajoiadai 
buen contrato, a 10 minutos del cen-
tro de la Habana, renta diez y siett 
pesos al mi's. Informan: Paradero 
Los Pinos, Andrés González. 
4S51 1 niz. 
VEDADO: SOLARKS »i{i(>s, 27, 
entre J y L, pegado Universidad, 7(| 
metros, a $10 metro. F, entre 19 y 
23, con 683 metros, a $9. J, entre 1» 
y 23, con 6 83 metro.*, a $13. D, «n'n 
19 y 23, con 898 metros, a $11. H 
entre 19 y 23, con 46U metros, a $lt 
2, esquina 31, con 2,500 metros, a 
$4.80. Informan de 9 a 10 V¿ en Vi-
llegas. 65, altos. Salow. 
4903 2 mz. 
SE VENDEN 400 METROS DE M 
rreno, 14 Vi metros1 de frente por 3| 
metros de fondo, en Sitios, esquina a 
Marqués González, estando ambas ca. 
lies asfaltadas. A propósito para fa-
bricar local para bodega v tres casal 
más. Dos cuadras de Belascoafn y M 
de Carlos I I I . Su dueño: Maceo, 68, 
en Guanabacoa. 
4 9 1 2 1 mz 
SOLAR: DE ERENTE A LA p H 
Avenida Je Columbla en el reparto 
"El Buen Retiro," a pagar en pla-
zos cómodos mensuales, hay pagado 
más de seiscientos pejos. Para me-
jores Informes, diríjanse al señor ^ 
M . Amargura, 2 2 . 
4 6 4 6 27 f. • 
LINDO SOLAR. EN L« > M LS Al 
to de la Víbora, Santa Catalina, nsfc 
ce G.25 por 40, se vende a $4 metro, 
al contado y a plazos. Informan gra-
tis, oficina A. del Busto. Aguacata 
38. Teléfono A-9273; de 9 a 12 y * 
1 a 3. 
4670 2 mz. 
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TERRENO A PROPOSITO PARI 
casitas en Palatino, 43 y media va-
ras por Esperanza, por 12 y media 
varas por San Gabriel, pronto pasa 
el t ranvía por muy cerca: se da el 
proporción. Informan: Alejandro R«f 
mírez, número 14, bodega. 
4554 8 mz. 
E N L A LOMA DEL M A Z O 
tura, 7 8 metros, lugar el mél 
loresco y saludable, Luz Cabi 
casi esquina a Patrocinio, ac« 
la brisa, vendo un solar lian 
1 0 por 4 0 , con farol de gas a l 
te y un frondoso árbol frutal q 
do. Teléfono, luz elóctrica y ágil 
mucha presión, precio 1 5 péi 






SE VENDEV. E N M V N T L 
4, solaita, dos esquinas, libre 
vamen. por mitad su valor, 
enfermedad, el dueño tener 
marchar a España ; el mejor 1 
to. entre Delgado, Libertad >' 
rretera. Darán razón: Mantllji 
y Serafines, 45, o Abelardo 


























SE VENDEN CINCO SOLAR 
el Vedado, separados, en la cali 
en 21, en A, en D y en 27, se di 
ratos. También se vende una n 
na casa de esquina, en $12,oW 
en $8,500; otra en $5,600, es ur 
Llame al B.07 y pida el ' -31-
dirección y pasaré a darle to<J 
informes que se deseen o escrlDi 
Maurlz. Buen Retiro. 
ES * 
R e p a r t o B u e n a V i s t a 
Calzada de Concha: se venden ^ 
n o s solares y fajas, todas de 
q u i n a ; dan a 3 calles; de sd? / / r Í . 
1.800 metros. I n f o r m a r á n : W » ^ 
do de T a c ó n n ú m s . 9 y 10, por * 
na, bodega. 

















SE ARRIENDA l > 1 0 ^ < 
dos caballerías y 105 corden* 
buena tierra pertenecientee 
finca "San José" antes i«£ 
en el Rincón, propia para ca 
baco y demás cultivos « 
rabie para vaquería, por so cx 
tes vías de comunicaciones j 
buenas condiciones para el 
datarlo. Informan en Salua, 
de 
L I B R E DE TODO ORA' 
se vende un eolar. esquina i 
calle 4 y 25; tiene fabnc 










SE VENDEN ¿.268 >'1 T/,U faci 
terreno de esquina, con fe'ra haugl 
dad de comunicación Por .ej C 
casi entre los dos paraderos ^ 
rro. Punto alto, propio P^vL- si 
chalet o para una industr 
quiere con vía de ferroc?J para * 
de la casa: así como tamb'nn.Iar3S 
bricar casas, pues tiene 80 .f 
frente a la calle Manila p0^tóriil* 
ra de la brisa. Tiene a,r;f"gjjisíí 
hecho y próxima la pav n1 t̂1J/tl 
de sus frentes. Este se ha» .^e, 
en Manila y Ferrer y si con 
vende también la manzana ^ 
Para Informes: su dueño, en ^ 
rlano y Armas. Teléfono X- t I .-
TBOtUCtíV S í O t i 1^.10. O X A S I U U k B J A R T l f 1 F A G m A D E U E V E 
iQuién niega que los 
Espejuelos de BAYA 
son los mejores? 
A l o s S r e s , H a c e n d a d o s , C o l o n o s 
e I n d u s t r i a l e s 
i n s t a l a d a e n u n p u e b l o d e c a m p o y en m u c h a p r o p o r c i ó n , se 
v e n d e u n a g r a n f á b r i c a de abono q u í m i c o , c o m p u e s t a de a l m a c e -
nes c a p a c e s p a r a se is m i l sacos y s u m a q u i n a r i a c o m p l e t a , c o n mo-
t o r i n g l é s m u y e c o n ó m i c o , de 22 caba l lo s e fect ivos , p u d i e n d o de-
ja» e n v a s a d o s m i l s a c o s en d iez h ^ r a s de t r a b a j o . 
IsíermaB en San ignacío, 2!, esq. a Lamparilla 
2478 alt 27-f 
D R . A L E J A N ' R O C A S T R O 
C t í u l c a V e t e r i n a r i a y s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B - * « t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; i d . d e P a r i j a , $ 5 8 p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a ^ i P a s e o s , $ 4 . 
Campanario, 235, Te ét 1 2502. y Atucin 1, Cerro 

















¿ g u ó vaien las piedras del Bras i l 
4 no rlenen bien a su vista? 
Cuántos usan los mismos cristales 
,0 los dos ojos cuando les hacen fal-
muy distintos, pues la mitad tie-
nen loa ojos diferentes. 
Pruébelo usted mismo. Tape el ojo 
jerecho y luego el otro y compare el 
qui tado. 
L a gran a c e p t a c i ó n que tienen mis 
(«pejuelos es debido a la exactitud de 
giig e x á m e n e s y a la calidad de mis 
;ri átales. 
Los espejuelos m á s baratos que 
rendo son de | 2 y é s tos llevan los 
Bilsmos cristales que los de oro ame-
ricano en y los de oro macizo 
«n 15. 
B A Y A , O P T I C O 
San Mr\ y Amistad 
r E U E F O N O A - 2 2 6 0 
V K X 1 > E E N V T L L t A X U E V A Y 
jra, 1,380 metros oiiadrados, en 
0, o en lotes a 4 y á peses el 
3. Informan: Falgueras, 22-A, 
•"erro. 
3322 8 mz. 
r E R R N O S P A R A U N A 
I N D U S T R I A 
en Infanta, fronte a l Hospital 
ijn Animas y Junto a la L i n e a de Ma-
rlanao, se venden bara t í s imos 3,947 
iiiotro? cu^ iradoa Informan en O'-
Keilly, númisre 33, bajos. C o m p a ñ í a 
r-onstructom. To^fono A-3890. 
" C 836 3 0 d - l l . 
S E V E N D E U N A F O N D A I N E L 
punto de n á s t ráns i to de la Haba-
na; pocos gastos. In forman: Monte, 
n ú m e r o 2-B. vidriera. 
4466 2 9 f. 
S E V E N D E O S E A R R I E N D A una 
du lcer ía vastante bien acreditada, 
por no ser del giro. T a m b i é n se ven- i 
do la finca en buenas condiciones, 
iodo verdadera ganga. Informan: 
Be la scoa ín . 63 7, bodega. 
4437 2 :.r 
P O R D E D I C A R S E SL D U E S O A 
otro negocio, se vende una fonda 
con cantina, de mucho negocio y 
gran porvenir. P a r a informes en San 
R&fael y Rayo, bodega. 
4427 29 í. 
L N O A F E S E V E N D E E N C . \ 
pueblo de campo, en la provincia de 
¡a Habana; vende 20 a 25 pesos. T e - 1 
niente Rey, 69, i n f o r m a r á n ; de 11 a ¡ 
1 y de 6 a S p. mu. 
4237 27 f. 
B O D E G A : P O R N O S E R S U D U E -
ño del giro, se vende una cerca del 
Mercado lo la P u r í s i m a . Informan: 
Monte. 383, c a f ó - E l Casino de Ata-
rés ." 
4656 2 mz. 
G R A N P R O P O R C I O N . S E V E N -
de un taller de lavado en muy bue-
nas proporciones; buena marchante-
ría y contrato, se da barato, por te-
ner que ausentarse su dueño . Infor-
mes: L a m p a r i l l a , y Bcrnaza , bodega. 
E l d u e ñ o . 
4591 3 mz. 
C A S A D E I N Q U 1 L J N A T O , S E 
traspasa una que deja buena util i-
dad, situada en lo m á s c é n t r i c o de 
la ciudad. Informan: Lagunas, 52. 
4690 27 f. 
C o r s é s , F a j a s 
y a j u s t a d o r e s 
SHA, PEREZ DE FERNANDEZ 
• = H A B « H . 97, ANTItiU0 = 
C 880 U d - l S 
' M ( f t l l l | ! | | | I | l i n i | I I i r i l l t M n i M f l l l l l l » l l f | ! 
U E E L E S Y 
V a n o s 
mz. 
¡OJO! S E V E N D E U N A F O N D A . 
blín situada y de mucho porvenir o 
[a parte de uno do los socios, por te-
ner que atender a otro negocio, s ia 
corredor. D a r á n razón: Habana, n ú -
mero 196, el d u e ñ o do la oarniceiia. 
4887 6 mz. 
A E O S E X P E N D E D O R E S D E car- ' 
ne. Se vende la a c c i ó n de una casilla I 
consolidada en el barrio del Vedado 
por necesitar su d u e ñ o el valor de 
la misma para seguir haciendo fren- \ 
ie a otro negocio que tiene entre ma- | 
nos desde bace tiempo. E n la misma ' 
asa donde e s t á instalado el expendio ; 
iay hermosos departamentos para 
vivir la famil ia independiente. Casa 
muy barata y en buenas condiciones. I 
informan en la misma. Cal le 17 y I 
¿0, Vedado. 
4778 29 f. 
1 v\z. 
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e da «• 
dro R* 
8 mz. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : S E ven-
áe un negocio en 11,200, que deja 
ubre $3 diarios, buen contrato. P a r a 
más informes a Juan Mart ínez . C o -
lón, n ñ m e r o 1. , 
4892 5 mz. 
S E V E N D E U N A B O D E G A muy 
cantinera, por estar entre dos esta-
blos y punto de mucho tráns i to y 
lola en esquina. Kiosco de B e l a s c o a í n 
y Zanja, informan. 
4742 6 mz. 
rX), 
V E N D O N E G O C I O : A V E S , H U E -
ros, frutos, en esquina que pasa tran-
sía y un carro con su caballo. Infor-
man: Lucena, entre San J o s é y San 
ifael. barber ía . 
4800 29 f. 
CASA D E H U E S P E D E S : S E ven-
h en la calle del Prado, amueblada 
1 alquilada completamente. P a r a In-
formes: López Rincón. Empedrado, 
eúmero 5; de 10 a 2. 
1 mz. 
S E V E N D E UNA F O N D A en pun-
ís céntrico de la ciudad, hace de ven-
ta de 17 a 18 pesos al contado: tie-
ne 22 abonados y contrato de a'qui-
l«r. Informan en Sol, 8. fonda. 
4824 27 f. 
S E V E N D E : UN C A F E , D E 10 
Bertas y altos para alquilar, da 4 a 
p. m. Amargura, 24. bajos. 
3914 29 f. 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A 
Irlera en 260 pesos en un cafó bien 
uado, por ausentarse su d u e ñ o . I n -
terinan: Roque Gallego. Egido. n ú -
«*ro 57. 
4813 29 f. 
2 3 mz-
¡ B U E N N B G O O O l S E V E N D E nn | 
café , por tañer que atender otro ne- i 
gocio, se da por muy poco dinero o i 
se admite un socio. Informan: Inqui-
sidor. 39, bodega. 
4776 29 f. 
P A R A R E L O J E R I A , J O Y E R L V , 
"onta da novedades, l ibrería, etc. pu- j 
dlendo agregarle l a venta do billetes i 
de l o t er ía que ya tiene ostablocida, ¡ 
S E T R A S P A S A el contrato de un lo- | 
cal p e q u e ñ o en el mejor ponto de 1» i 
d u d a d , calle del Obispo, frente al | 
Parque de Albear. Informan en el 
c a f é de Monserrate. a l lado. 
4750 4 mz. 
A R A L A S 
E S T E A N U N C I O E S D E ST™iO 
I N T E R E S P A R A L A S 
D A M A S D E C O L O R 
A L O S A G R I C U L T O R E S : S E r c a -
• • n por una cuarta parte de su va-
wr, cinco incubadoras Saifas. ú l t i m o 
ielo; criadoras, 2 caballos de mon-
•ilias de montar, un familiar y 
roa varios utensilios del giro. So 
el contrato de la finca que 
)e e s p l é n d i d a arboleda, agua de 
*to, buena casa vivienda e insta-
Iones para m á s de 500 aves. Si tua-
a 15 minutos del paradero. Paga 
_ alquiler $20. Informan: F i n c a do 
P o José. R a m ó n Sabadí , Guanaba-
IttML 
JSgQ 4 m z 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
y cigarros, en un punto de I 
t ráns i to , es un gran negocio, i 
uno que quiera establecerse coa 
dinero, se da casi rrgaladn por 
Poderla atender su d u e ñ o . Infor-
a todas horas Antonio F e r n á n -
Mercaderes, 2 9%, tienda de ro-
Antes de 
osarla. 
D o s p n é s do 
usarla. 
S U P E L O P U E D E S E R L A -
C I O S I N H A C E R G R A N S A C R I 
P I C I O D E D I N E R O . 
L A P O M A D A M O R A 
D E S R I Z A Y V I G O R I Z A eJ cvb.v 
Uo, pon iéndo lo lacio. 
L a rantidnd de certas qne tene-
mos en nuestro poder d á n d o n o s 
las gracias por et resuhado sotis-
factorio obtenido, just i f ican su 
fama. 
i ¡HA.GA L A P R U E B A H O V ! 
L A P O M A D A M O R A V A L E 
SJ.00 E L P O M O 
S e d e r í a B A Z A R I N G L E S 
G A J I A N O Y S A N M I G U E T -
M A Q L I N A S D E E S C R I B I R : S E 
vende una con escritura visible y re-
troceso a $30 Qr. y una "Underwood" 
n ú m e r o 5 a '50 Cy, ambas flamantes 
y en p e r f e c t í s l m o estado. Informan: 
Compostela, 90, antiguo, altos. 
4910 1 mz. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R U N -
rierwoocl, modelo 5, flamante, se v e r -
üe barata, puede verso a todas horas 
rn Habana, n ú m e r o 122. 
4880 l mz. 
S E V E N D E U N J U E G O D E M_\-
.agua de sala, tiene un mes de uso, 
slOO, al contado y a plazos. San Ni -
olás , n ú m e r o 49. 
4849 1 mz. 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M E R O 
3. se vende con 32 úiscor, en buen 
estado. Se da en 38 pesos Zulueta, 
33. bajos, esquina a Corrales. 
479G 29 f. 
S E V E N D E N C I N C O M A Q U I N A S 
ie Singer. dos de gabinete y tres de 
^alón. Son nuevas; se dan muy ba-
ratas; aprovechen ganga; no desper-
rUcien. V e n í a a verlas. Bernaza. n ú -
mero 8. " L a Nueva Mina" 
4925 | mz. 
G J I S A S B Ü E l i ^ 
A precios razonables, en " E l Pasa-
je." Zulueta. 32, entro Teni-nte Rev 
y Obrapía . 
S E V E N D E U N A U T O P L V N O D E 
aoba de la m á f moderna E s t á nue-
c> y se da barato. Malecón , 45, pr i -
mer piso. 5 mz. 
E * . . - j . . i V i ^ L E S E E M B A R C A U-
wUida los muebles siguientes quo le 
..edan. Un Juego de sala, L u i s X I V , 
tn buen estado, $20; una nevera-
parador, casi nueva. $17; dos e?ca-
arates nuevos, y dos lavabc» . uno 
rande y otro chico, todo barato 2* 
< squina J , altos. 
4486 29 f 
¿ P o r q u é t i ene s u e spe jo m a n -
i h a d o , q u e d e n o t a det -grac ia e:: 
¿ u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i r e 
r a l a d o se lo d e j a m o s n u e v o . ' L r 
V e n e c i a , " A n g e l e s n ú m e r o 23 . en 
"e M a l o j a y S i t i o s T e l é f o n o A 
'637. 
8 W :^ 
P I A N O : C U A V I G E R O D E M E -
nü, cuerdas cruzadas, tres pedales 
on aisladores, funda v banqueta en 
I peeos. casi nuevo. P e ñ a Pobre, nú-
nero 34. 
4 468 2 mz 
I H I S EN üANüA i 
L A P R I N C E S A 
San Rnfael , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar sus muebles, vea e l ' 
'ramle y variado surtido y precios do 
cata casa, donde sa ldrá bien servid». 
1 .)r poco dinero; hay Juegos de cuarto 
con coqueta, a SI50; escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; pei-
nadores de $9: aparadí>re8 de estante., 
u $14; lavabos, a S13; seis sillas r e j l - ; 
l ia y dos con sillones. $12; m e ^ s de. 
noche, a $2; tam*?én hay Juegos oom- | 
nietos y toda clase de piezas sucltM1" 
• e l a c i o ñ a d a s a l giro y los precio» on , 
i o h mencionados. V é a l o y se convence- l 
'•á. Se compra y cambian mueblen. , 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
4275 I I mz. 1 
G R A F O U O N O V I C T O R N U M E R O 1 
i ^ e vende con 43 discos, casi tod--» i 
.'lieras. Costó hace dos mf-ses %\f>1 .• ! 
ií da en $65. Todo nuevo, callo 25, i 
mmero 3:5. entre Paseo y A. Ve-1 
dado. i 
4797 4 mz. 
E s t a casa exporta a toda la Isla y I 
. onde a precios m á s oaratos que lo j 
t uo le cuestan las colombinas y otrob 
catres. E n las ventas al por mayor | 
re hacen descuentos especiales. 
8 mz. 
M U E B L E S 
S e v e n d e n , m u y b a r a t o s , j u e g o s 
de s a l a , de c u a r t o y comedor , es 
c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s y otroc 
m u e b l e s m á s . A n i m a s , 84. 
4768 4 mz . 
S E V E N D E N L O S M U E B L E i s D E 
. n a casa en m a g n í f i c o estado, por 
•jsentarle los d u e ñ o s ; hora, de una 
cinco. Amistad. 39, altos. 
4717 2S f. 
S E V E N D E N : P O R A ' D E N T A R -
[• cuar t j . Virtudes, n ú m e r o 2, ba-
is. 
4638 2 mz. 
G A N G A : P O R A U S E N T A R S E . S E 
ende un autopiano completamente 
uevo. ú l t i m o modelo, mitad de su 
ilor. R a z ó n : Compostela. n ú m e r o 
13. señor Gaton. 
46<4 27 f. 
j A g m d s i s d e 
H U L E T E R R I E R : S E V E N D E R , 
achorros de esta raza; earantizaudo 
n legitimidad; medal'a de oro obte-
ilda por el padre en la E x p o s i c i ó n 
.n esta ciudad y on liendres la hern-
i a . Prado. 118, alios. 
4322 t má. 
S E \ ' E N D E U N A M U E A M U Y fuer 
e, propia para arar . E n la calle 23. 
. ú m e r o s 305 y 307. pueden verla e 
^ formarán . 
4791 29 f. 
^ • E N D O M I X O . A R R E O S , C U L T I -
adora "Planet," preparada para 
rar. surcar y grada, todo en buen 
stado y barato. Monserrate, n ú m e r t 
. altos. 
4623 f. 
" L a E s t r e l l a " 
G A U A N O , 105. T E L . A-3870. 
^ L a F a v o ^ i t a ' , 
Virtudes, 97. T e L A-4a06. 
E s t a s dos agencia / propiedad dd i 
losé María Eópez , ofrece a l p ú b l i - j 
0 en general un servicie no mejo-
Btdo por ninguna otra casa similar, 
i r a lo cual dispone de personal i d ó -
eo y material inmejorable. 
2800 29 f. 
A G E N C I A D E M U D A D A S 
" L A P O L A R " 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. T e l é f o n o A-8700. 
Carros para el campo, a pieclos i 
i iódicos. Especial idad en c o n d u c c i ó n I 
e maquinaria y caja de caudales. S i ' 
irnntlzan los trabajos. 
3737 29 f 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c í n 
Je los s eñores Viuda do Carreras , A l -
\arc7. y C a . , situado en la calle de 
Aguacate, n ú m e r o 33, entre Teniente 
Uey y Muralla, un gran surtid? de 
í ü s afamados pianos y planos a u t o m á -
l í c o s Ellington Howard. Monarch y 
Hamilton, recomendados por los me-
'ores profeisores del mundo. Se venden 
•-1 contado y a plazos y ee alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
2799 29 f. 
A R M A T O S T E S : P R O P I O S P A R A 
• antina o tienda de vivares, magní f l -
•"os, v é n d e n s e baratos. Muy pronto 
disponible, mostrador y una buena 
nevera. Informan: " L a F l o r Cuba-
na," Galiano. 96. 
c. 1001 4d 26 
C 1000 5d-26 
L n a a t i g i i e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n : 
los dejamos completamente nuevos y 
la moda. Especial idad en arreglo* 
.le mimbras y todo lo que pertenezca 
al ramo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
tra cllente'a mucha puntualidad y es-
mero. Llame al T e l é f o n o A-7974. 
' • L A C A S A N U E V A " 
M A L O J A , N U M . 112. 
E n esta casa encontrara usted u d 
variado surtido de muebles. Joyas y 
ropa, a precios sumamente reduc'dos. 
T a m b i é n compramos toda clase de 
objetos de va?or. No se olvide que es 
el t e l é f o n o A-7974, Maloja, 112, casi 
esquina a Campanario. 
2492 28 f. 
S E V E N D E N UNA M A G N I I I C A 
ináquina íl3 bordado m e c á n i c o fran- ¡ 
cesa, marca L . Cornelly. con todos | 
.̂ us accesorios, enteramente nueva, ' 
. lándose lecciones gratis en caso de 
QO saberla mamojar; y otra Singer, | 
de cinco gavetas, nueva. Puedon 
verse en Amargura, 51. bajos, de 8! 
m a ñ a n a a S noche. ¡ 
4727 2S t. 
P r e c i o s a s p e i n e t a s ' 
P a r a los bailes de m a n t ó n . Mallat» 
de todos colores y tissus metó l l cos . 
tgjacate, 23; de 8 a 12 a. m. 
4297 2 3 f. 
¡ £ I N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R F . I R O 
Calzada del Monte, 0. I fanun». 
Compra y venta de muebles preñ-
as finas y ropa. . 
2735 29 
t i£ V E M > E UN B O N I T O J U E G O j 
le sala. Reina Regente. Inquisidor, 
l ú m e r o 10, altos. \ 
4636 2 mz. i 
¡ O J O ! 
M a n t o n e s d e M a n i l a ! 
Se venden dos m a g n í f i c o s manto-
nes. Se dan baratos. V é a n s e en Nep-
tuno, 47. 
4 7 0 23 f. 
Los Tres Hermanos 
l a s a de P r é s t a m o y Compra-?enta 
D I N E R O E N O A N T I D A D E S 
sobre prendas f objetos de valor; ln-
t ^rrs m ó d i c o . Hay reservado y gran 
> •-(•r\a en las opcrncloncai Se coni« 
'ran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , NUMS. 9 \ Y 96 
T E L E F O N O A.4776. 
A C E M A Y m\ DE NUUA.tZIS 
C l A r c o d e B e l é n 
Acostí». 01. Te l . A-1013. 
Los traslados de muebles en el V e -
Jado, Cerro y Jesfús del Monte, se ha-
en a igual precio que de uu lugar a 
tro de la ciudad. 
81 29 f. 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes. 89. T e l é f o n o A-4208, de 
osé Alvarez Suárez. E s t a casa cuen-
a con gran n ú m e r o de carros y per-
sonal Inteligente, a precios m ó d i c o s 
"'Ista hace íe . 
D e a i B a s s a a l e s 
M . R O B A I N A 
üüMAS, GOMAS, GOMAS, GO ¡AS 
S E C U N D E N 
84 por 4 (87 por 100), Itsa», $ i r . 
4 por 4 «875 por 1 0 ¿ ) Non-Skio. 
20. 36 per 4 t S l ó por 105). Non 
kld, J22. 20 por Z- l \* (TsO por 90). 
Von Skid, 510. Ningunas son segun-
iis, garantizadas 3..-¡00 millas; las 
angas m á s grandes vistas en cubai 
;uedan muy pocaa Mr. Jones. San 
ázaro, 249. 
4929 5 mz. 
S E V E N D E O V E R L A N D U S A D O 
emporada; cinco pa«<tjerc>s, casi nue-
• o; completamente equipado; mag-
neto Rosch; en perfectas condiciones 
•or todos conceptots; una goma r.ue-
a extra; fututo K l a x o n ; es una gran 
-anga, en 3C00. por necesitar efecti-
• o. C o s t ó en Nueva Y o r k 11.200; ; 
i c o n ó m l c o en consumo de gasolina y 
^omas; cualquier prueb'j. Mr. Jones. ¡ 
: an Lázaro , 249. 
4930 l rr? 
F O R D : S E C O M P R A N . S E D A di-
ero por el lo» en hipoteca. P laza del 
.'Olvorín. l erre ter ía , frente a l Hotel 
. evllla. Te lúfono A-5163 M. Pico. 
4911 5 mz. 
S E V E N D E UNA M O T O C I C L E T A 
ndlan, dos cilindros, nvigneto Bosch , 
brindado, siete cabailoy, casi nueva. • 
.nforman: Tejadillo, 68. E l í s e o P é - ¡ 
ez. T e l é f o n o A-4490. 
•li>5g 5 mz. 
S E V E N D E UN M I L O R , C O N una I 
pareja de caballos, muy bonita. Se I 
en $2,200. Se puede ver a todas I 
oras. L ínea , 93, entre 6 y 8, V e - | 
i'ado. 
4t>ó9 1 mz. 
: G A N G A ! E N «15 . S E V E N D E una 
.jlclcleta marca "Trafalgar." con re-
tranca Atterton, casi nueva. 
'0. n ú m e r o 203 '^, entre 21 y 23, V e -
dado. 
•745 4 m^. 
C A R N A V A L 
U n a f a m i l i a que g u a r d a l u t o , al-1 
^ u i l a , ( a p e r s o n a s decente s y que 
en r e f e r e n c i a s ) u n maffmf ico a u -
t o m ó v i l p a r t i c u l a r ue s iete p a s a j e -
ros, p a r a loa paseos de C í i r n a v a l . 
r e c i o y c o n d i c i o n e s e n C o m p o s -
í l a 61. T e l é f o n o A - 5 7 3 7 d e 3 a 10 
'e l a m a ñ a n a y de 2 a 4 de l a t a r -
de. 
4732 4 m z . ! 
S E V E N D E N D O S C A R R O S Y una ! 
mía, propios para panader ía , v í v e r e s 1 
nos o a n á l o g o reparto. V é a n l o s en I 
lorro, 30. Condiciones Santa C l a r a . , 
'i ú m e r o 37. 
3900 15 ms. l 
M U Y B A R V T O . P O R N O N F C E -
itarse, s« vende, en $1.400. un " P a -
-.ard". en m a g n í f i c o estado, para 7 
•orsonas; cos tó 14.600. Se da a p m e -
a y reconocer. Calle 11, 6S, entre 
! y ta 
386 8-64 2 mz. 
G A N G A : S E V E N D E UN OO-
che "Mliord." con zunchos de go-
ma, herraje francés , en buen esta-
do; puede verse en Aguiia, n ú m e r o 
&3o. antiguo. 
S1S3 8 mz. 
S E V E N D E U N H I S P A N O S U I Z A 
í' íO. casi nuevo, por razones que se 
i d irán al comprador y un F i a t C a -
ena. prepio para c a m i ó n o guagua, 
luy baratos. Genios, 1614. T e l é f o n o 
-881 < preguntar por Alberto. 
4239 23 f. 
S E V E N D E UN A l T O M O M L i 
ueise, casi nuevo, tiene gomas do 
apuesto y accesorioa de cuarenta ca -
ü I o b de fuerza y ocho asientos, pro-
io para una familia de gusto; pueds 
erse en Romay, 17 > 21. A todas 
oras. 
^7"5 4 mz. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Si usted tiene una máquina con lúa 
arranque e léc tr ico y quiere que fun-
lone bien, constantemeMt, vea a 
O S E C E D R I N O . San LAzaro, 2^1. 
atre Campanario y Perwv^ranc ia . 
n cobrarle nada le dará cons»:oa 
tiles por el entretenimiento de « i s 
parato?; a d e m á s , si necesita, le a r r e -
lará él todo muy barato, recarjfán-
ole o r e p a r á n d o l e ei acumulador en 
nna cientlflca y garantizada. T a m -
ién C E D R I N O es un experto de reas 
:etos y carburadores, de fuma unl -
ersal. y ve ?iac« cargo de !as com-
ostuias de cualquier pieza ;l*r la ma-
u.naria, m á s barato que usisd pne-
> conseguirlo en ctro ta'ier. Sar. 
fizare 2'2. T e l é f o n o A-5029. 
G A R A G E 
d e C o l o n y H e r m a n o 
Maloja, 87. T e l . A-8700. 
Se admiten m á q u i n a s a $12.50 lan 
randes y $10 las chicas, rtl mes. con 
nipleza. Loo d e m á s trabajos a pre-
os convencionales. Pagos adelanta-
os, por mensualidades. Se alquilan 
l équ inas para entierros. Aceite ga-
llina, grasa y accesorios de autoroó-
8738 2» t 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n d a u ) 
Carruajes de lujo: entierroa bo-
as, bautizos, etc. T e l é f o n o s : A-1338. 
itablo. A-4'j92 a l m a c é n . 
Corcino F c r n á u d e z 
• f 
26411-1> 30 ab. 
P O R $ 2 . 0 0 
• S09 29 f. 
X» ventas lote acciones L a Na-
r*a*l E l Espino y L a Concordia. I n -
G. M. Breo. Crespo, 82. Ha-
Te lá fonos A-S692 y A-3450. 

















•ASA C O M P R A - V E N T A D E V A -
*ñc» de créd i to ; en el mejor 
dt la Habana, se vende o s¿-
¡Jr*** un socio. Informo* l - a n Mí r -
C o l ó r , n ú m e r o 1; de 9 a 12 
a 6 
j * ^ 29 1. 
SIS V E N D E UN C A F E , H O T E L V 
K u k * 0 1 * con 52 habitaciones, todas ; 
¿ ^ • a l a d a s ; tiene buen contrato, 
^ > alquiler, su precio 13,900 pesos; 
Íbih w ^ n d e una bodega sola en 
ÜotSi"*' 0011 buen contrato y poco 
¡^aüer en 2,000 peeoa Informan en 
BvldriBra de Prado y Dragones, ca -
4"^-ontlnentaL" 
17 f-
S O M B R E R O S Dlttmos modelos y a d i r n o s may e l e -
gantes p a r a los m i s m o s 
FANTASIA DE NOVEDAD PARA SOIREE. OPERAS Y BA LES CARNAVALESCOS 
1 I P R E C I O S E S P E C I A L E S ! ! 
Extenso y vanado surtido de F í o r e s de T i s ú malla, 
oro, plata; adornos de canutillo, lentejuelas, botones y 
una infinidad de ar t í cu los de gusto refinado 
S U V I S I T A S E I M P O N E H O Y A 
B A Z A R I N G L E S " - S E D E R I A 
G A L I A N O Y S A N M I G U E L 
H e r e c i b i d o 100 m u í a s y n m -
!oe maes tros de t iro , de todas a l -
adas . 
T a m b i é n tengo b u e n a s v a c a * 
¿Je leche de " r a z a . " 
I g u a l m e n t e 100 y u n t a s de Vae-
m a e s t r o s . 
Vives, 151. Teléfono A-6053 
A u t o m ó v i l E u r o p e o 
üo vende un buen chasis "Merce1 
(.es," 18-24 H P , de cadena muy pro-
io para c a m i ó n , guagua, etr. Se da ' 
muy baratD. Puede verse a todas ho- , 
as en Calz-tda, n ú m e r o 72, antiguo, 
edado. T e l é f o n o F-3.;i04 o A-3033. 
4^14 6 i ^ . 
O P J R T U N i n A O ; 
E n condiciones se vende un euto-; 
. íóvll "Panbard." 18-24 I I P , seis c l -
. ndros. susceptible de ser transfor-
•»<ado en c a m i ó n o carro de reparto. 
| n la academia " E U L B R . " Indas - I 
i . l a . 107-A. Informan. 
C 979 Sd-23 I 
SE VE.M>t<: LX Al lX>.MO\lL eu-
i . opeo marca Seat, nuevo, ruedan de 
1 alambre, equipado, c o n t r i b u c i ó n pa-
1 ga. garantizado. Informan: G. M l -
cuez y Co. Amistad, n ú m . 71. 
4tOO 29 f. 
U n O h a l m e r s y u n F o r d de u s o 
se v e n d e n a m u y b a j o p r e c i o . P u e -
d e n v e r s e en el Garag-e M o d e r n o . 
5 e l é f o n o A 8107, O b r a p í a 87 y 89. 
i C . 947 T N . 2 0 f. 
DM I N t i l . N H ) : g E V E N D E la ma-
luinariu completa, para montar un 
•genio moderno, con capacidad pa-
x 1,200 toneladas de c a ñ a al día. E d i -
cíos do acero, trapiches y aparatos 
icdernos de fabrlcantet; conocidos en 
•te país , tudo completo para .«er ina-
lado da momento. Tercera de con-
tdo y el rMto a dos v.nfras. üíriff irse 
"IngenloH. * P a r a Informes: A p a r t a -
• d»* Corroo, n ú m e r o 603. Habana. 
6 pas 
\ i : m » < ) e . v OAJTOá UNA Recia-
rndora e léc tr ica , impresora d« tic-
Itét y cinta, ruma total e InlclalM pa-
i dependientea. I l E I O . Corrales 54; 
e 2 a 5. 
4H14 v; f, 
A V I S O ] S E V E N D E N TlU->» C E N -
v Ifagas. una palla de cuarenta caba-
. os. una máí iu ina de veinticinco ca-
allop. varias trasmisiones, varías pe-
as, varias rorreas. Todo Inrt.ilado 
ara informes: C . Plfiera. Murnl la 
Iniero 1. T e l é f o n o A-27 35. 
4(i3^ • 2 mz. 
Barro refractario 
Eegltimo de «l l icato de a l ú m i n a 
juro , sometido a ca l c inac ión . S« 
sirven los pedidos, por ImporUintes 
l'je sean en el ¿lia de recibida }» 
jrden, por C Martin. Hadaría, nu-
.nero 85. 
C 55 14 In. 23 d. 
Ladrillo refractarlo 
Superior, de mayor reeistencU 
al fuego que todoa los recibido! 
basta el d ía en Cuba. K a y grandci 
fxlptencias. Dir i jan lo* pedidos J 
C. Mart ín. H a b a n a n ú m e r o 85. 
M i s c e l a n e A 
C . 6 3 « 8 0 d -3 { » . 
V A C A S 
LfS remito este aparato I D E A L pa-
ra su emreienimiento. con un disco y 
un paquete de agujas. ; E I mejor re-
galo para los n i ñ o s ! Toca cten cual-
quier disco, danzones, rumbas, gua-
rachas, valses, etc., lo mismo que uno 
grande. P í d a l o hoy mismo a Cesáreo 
González , Aguiar 126. T e l é f o n o A 
7 082. Por docenas, gran rebaja. 
1337 27 f. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . Forteza. 
Vrnargura. 43. T e l é f o n o A.-5030. 
Habana. Se venden billares al con-
tado y a plazos, con o í e c t o s de pri -
mera clase y bandas de gomas, au -
t o m á t i c a . Constante surtido de ac-
cesorios para loa mismos. 
2S43 23 f. 
50 tcabamos de reciDir, 50 í. 
I Yol ^ f /si T <->f*L. i . ¥~v t m • RI 
SE VENOEN AUTOMOVILES 
acó usado». procedente de New 
.. ork. Abbott Detroit, siete a í l^ntos . 
i-rranque a u t o m á t i c o a mitad de va-
.. .r . Un F o r d en $385. Pul lman 195 5 
•Más e c o n ó m i c o que Ford , arranque 
i i t o m á t l c o , $586 modelo 1916 P u l l -
:.:an. $850. Herald, Zulueta 34 
34-ii. 9-mz 
S E V E N D E U N AL1 Tí», F I A T . D F 
1.» a 20 H. P.. casi nuevo, siete aslen-
i «, barato por ombarcarme. Hosplta' 
3, Garage Hnniel. 
4269 I mz. 
f A I 6 E 
E l a u t o q u e n s t e d neees i -
\ t a . P i d a O a t á l c ^ o g r a t i s e n 
{ ca^t^l lano a 
E. W. MILES. Prado, 7 
5d 2o C 993 
Hols tdn . Jersey, Dura l im y Suizas. 
4 ra /as , paridas y p r ó t l m a s ; de 16 a 
25 litros de leche m d a una. 
Todos los lunes llegan remesas 
;ucvas de 25 vacas. 
L . B L U M 
Vives, 149. T e l é f o n o A-8122. 
3036 , B mz. 
T E L F . A 2201. H A B A N A 
í S e v e n d e n doe m á q u i n a s de 
d e m o e t r a c i ó n de e s t a m a r c a . 
3560 29 
EN* V'IIiIJ'Xi.VS, 78, S E V E N D E N 
- 200 canter ías , 380 palos duros. 4,000 
t c-Jas, 4.000 losas de Harabartfo j 
. 5,000 ladrillos catalanes, 
•'^2 5 mz. 
o r e a l i z a n m u y b a r a t o 
3 tanques de hierro. 1 fregadero dt 
; ircelana. 1 fregadero de hierro es-
•ualtado. 1 refrigerador de cedro. 1 
icstrador de m á r m o l y cedro. Varia» 
m á q u i n a s , aparatos y carros. Amls-
. id. n ú m e r o 120. 
^S17 4 mz 
S E V E N D E N M A S D E 30.000 P A -
s de Paral , yerba verde y muy 
. rr.pia, por carretera cerca de la H a -
na. Precio corriente. Egido, 57. 
3que Gallego. Informa. 
4677 27 f. 
O J O . T E N G O Y V E N D O 400 
anchas de canal, gralbanlzadas co-
"o nuevas. S a m á . 19. MLarianao. 
4679 29 f. 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
Me, vactos, todo el a ñ o . en Inqnisi-
•r, n ú m e r o 42. T e l é f o n o A-6180. 
avldea. K k w y Oo. 
4r3g 11 ab. 
A l ' l C L E T O R E S : E N S E R E S the 
V. L Root Co^ precios de c a t á l o -
, c a venta y compra de mieles de 
.beja. Agente en la provincia F e r -
nando Romagoaa. Apartado 92. 
.danzanillo. Oriente. 
C 641 80d-l. 
& l a "caja de mmi 
DEL BANGO EbPáUCL DE U 
¡SU DE GÜBA. 
L 
S e a d m i t e d e s t : u n P E S O e n a d r ante y se p a g a 
b u e n n t e r é s p o r ios dep s i tos 
L a s l i b r e t a s s e i q u i d a n c a d a d o s . e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a * d e ! B A N C O c u a i l o s e d e s e e . 
F E B R E R O 27 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
( c e r v e z a h i e r r o ) 
d e v e n t a e n t o d o s l o s 
c a f e s y b o d e g a s 
A L P R E C I O OE S C t s L A B D T E L L I T A 
Y 10 Cts L A Ka B O T E L L A 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L GOBIERNO EN CRISIS. D I F E - . 
RENCL\S ENTRE E L SEÑOR ÜR-
ZAIZ Y LOS DEMAS MINISTROS. 
Maidrid, 2lí. 
E l Gobierno «*stá en crisis, por ha» 
btr dimitido el señor Urzaiz, Minis-
tro de Hacienda. 
En el Consejo celebrado el miérco-
les pasado surgieron diferencias en-
tre el irreductible Ministro de Ha-
cienda, señor Urzaiz, y todos sus 
compañeros de Gabinete, incluso el 
Jtfe del Gobierno. 
Los ministros consideraban indis-
pensable la prorrogación de la ley de 
subsistencias, dada la actual sitúa-
ción del país, y creían además con-
teniente adoptar otras disposiciones 
que sirvieran para aliviar el conflic-
to creado con el creciente encareci-
:.\i< nto de los artículos de primera 
necesidad. 
E l señor Urzaiz s<3 opuso resuelta-
mente a ello c impuso su opinión al 
Consejo. 
En el Consejo celebrado mas tarde 
fn Palacio, bajo la presidencia del 
Rey, pronunció el señor Conde de 
Romanones un extenso discurso ex-
poniendo la gravedad de la situación 
del país y sosteniendo el criterio de 
la intervención del Estado en la ven-
ta de los artículos do primera nece-
sidad, criterio este contenido en la 
ley de subsistencias y que tiende a 
evitar la carencia de los alimentos. 
El Ministro de Hacienda intentó 
promover ante el Monarca una dis-
cusión con el Jefe del Gobierno; pero 
el señor Conde de Romanones le im-
puso silencio con marcada energía, 
dfriÉndole que delante del Rey era in-
(oiivoniente toda discusión. 
Continuó su discurso el señor Ro-
manones, sosteniendo con energía el 
c-iterio del Gobierno. 
COMENTARIOS DB LA PRENSA 
Madrid, 26. 
La prensa dedica gran espacio a 
tratar de lo ocurrido en los Consejos 
del miércoles pasado. 
Opinan todos que la crisis se redu-
cirá a la salida del señor Urzaiz del 
Ministerio. 
Es creencia general ouc pasará a 
desempeñar la cartera de Hacienda 
el diputado reformista señor Pedre-
gal, íntimo amigo de don Melquíades 
Ah'arez. 
El señor Pedregal es diputado por 
Ayñéa (Asturias) desde hace muchos 
Ciertas declaraciones políticas he-
chas hace poco por el señor Urzaiz y 
que fueron telegrafiadas a todos los 
periódicos, molestaron a los demás 
ministros. 
En vista de ello el Jefe del Gobier-
no escribió al señor Urzaiz, rogán-
io que explicara el sentido de las de-
coraciones hechas por la prensa. 
E l señor Urzaiz le contestó quo no 
daba explicaciones y que dimitía, de-
jando al Jefe del Gobierno en liber-
tad para resolver. 
Entonces el señor Romanones re-
solvió y puso a la firma del Rey dos 
decretos, nombrando al señor Villa-
nueva Ministro do Hacienda y que-
dándose el propio Jefe del Gobierno 
con la cartera de Estado. 
LA CRISIS ERA INEVITABLE 
Madrid, 26. 
La prensa afirma que la crisis era 
inevitable debido a la actitud en que 
se colocó el señor Urzaiz. 
Dicen de éste que es un político 
original que ha pertenecido ya a to-
drs los partidos y que ha reñido con 
todos. 
Con el actual Gobierno tuvo disgus-
tes diarios; pero el incidente surgido 
a la puerta de Palacio con el Minis-
tro de Fomento, señor Salvador, fué 
el que rebasó la medida y el que de-
terminó la crisis. 
LA DIMISION D E URZAIZ 
Madrid, 23. 
E l señor Urzaiz envió su dimisión 
al Conde de Romanoes en las prime-
ras horas de la tarde, siéndole admL 
tida inmediatamente. 
Poco después de haberla recibido el 
Jefe del Gobierno fué nombrado Mi-
nistro de Hacienda el señor Villanue-
va, que desempeñaba la cartera de 
Estado, pasando a este ministerio el 
Presidente del Consejo. 
El tema de todas las conversacio-
nes es la dimisión del señor Urzaiz. 
Los ministeriales han confirmado 
la noticia de que existían divergen-
cias entre el señor Urzaiz y sus com-
pañeros de Gabinete y que esas diver-
gencias tenían forzosamente que 
traer la crisis por más esfuerzos que 
«se hicieran para retardarla. 
Los señores Ugarte y Marqués de 
¡ l igueroa. que estaban postulados pa-
[rs cubrir la misma vacante, retiraron 
¡ si»8 candidaturas. Su determinación 
¡ha sido muy elogiada por la prensa: 
DE MARRUBCOÍTnUEVAS POSI-CIONES ESPAÑOLAS. 
Madrid, 26. 
Comunican de Melilla que cinco co-
lumnas compuestas por tropas perte-
necientes a todas las armas han ocu-
pado dos magnificas posiciones que 
dominan todo el territorio pertene-
ciente a las tribus amigas de España. 
LO QUE D I C E E L J E F E D E L GO-
R1ERNO. 
Madrid, 26. 
E l señor Conde de Romanónos, in-
tei rogado sobre éste asunto, se ha Ü-
mitndo a decir: 
"—Existen divergencias a diario en 
todos los Gobiernos; pero en el nues-
tro la situación se había hecho ya in-
sostenible, 
DECLARACIONES D E L 
SEÑOR URZAIZ 
Madrid, 26. 
E l señor Urzaiz, interrogado por 
los periodistas ha dicho: 
"Yo no me he opuesto ni me opon-
go a la prorrogación de la ley de las 
subsistencias. Soy opuesto a que se 
hapan reeiuisiciones Jel trigo por par-
te del Ministerio de Hacienda; pero 
no tengo inconveniente en que otro 
Ministerio las haga." 
Terminó e-ulpando de todo a sua 
enemigos políticos. 
MARIANO D E CAVIA, 
ACADEMICO 
Madrid. 26. 
Por unanimidad ha sido elegido 
úcadémicn de la Lengua Española el 




•Se ha declarado un violento incen-
dio en el hotel que en las cercanías de 
Mi.drid tenía el Conde de Peñalver. 
E l edificio ha quedado totalmente 
destruido. 
Las pérdidas sufridas ascienden a 
r (,0,000 pesetas. 
NUEVA COMEDIA 
Madrid, 26. 
En el teatro Lara se ha estrenado 
una comedia adaptada del portugués, 
titulada "Envejecer". 
l a adaptación es original de Cris-
tóbal de Castro. 
La obra alcanzó buen éxito-
FALLECIMIENTO DEL 
SEÑOR DEL CAMPO 
Coruña, 26. 
E l Gobernador de esta provincia. 
{A los aspirantes 
a Chauífeors! 
Se notifica que por efecto del nue-
vo reglamento del Municipio, qne los 
aspirantes al título de chanffeurs lle-
nen que presentar un certificado de 
frecuencia de 60 días de nna escuela-
taller, que sea verdadero taller de 
mecánica acreditado por el público y 
reconocido por la Alcaidía, como la 
"Escuela Cedrino." 
Por eso es bueno inscribirse en la 
"Escuela-taller de Cedrino." 
Calle San Lázaro, 252, a donde w 
componen y manejan las máquinas 
más modernas y se aprende fácfl-
mento todo el ramo de electricidad 
7 mecánica práctica y teórica. 
C u r s o g e n e r a l . . . $ 3 0 . 
C u r s o a c e l e r a d o . S l O . 
don Benito del Campo, ha fallecido a 
consecuencia del ataque cerebral que 
sofrió hace dos días. 
Su muerte ha sido muy sentida, 
pnes el señor del Campo gozaba de 
generales simpatías. 
l'OLSA DE MADRID. COTIZACIO-
NES. 
Madrid, 26. 
Hon se han cotizado las libras a 
25.08. 
Los francos, a 89.70. 
las hi íe ígaTiejTcaQas 
Méjico, 26. 
La rama mejicana de los Trabaja-
dores Indtistriales del Mundo, qne 
amenazó con declararse en huelga el 
domingo en varias ciudades si no au-
mentaban los íornales en un 60 por 
ciento, ha recibido una notificació'i 
del Gobierno en que se le advierte 
•jue cualquiera tentativa de desorden 
será aplastada por la fuerza. 
"Sol d e j s p a ñ a " 
(^or telégrafo). 
Santiago de Cuba, 26. 
La compañía Volasco, que actúa 
en el teatro "Vista Alegre", de esta 
ciudad, ha estrenado con gran éxito 
la obra titulada "Sol de España" 
original ia música del popular maes-
í* o Quinito Vaüverdo. 
E l maestr0 Benllah, que dirigió la 
orquesta, alcanzó un gran triunfo, 
siendo ovacionado oor ol público al 
terminar un precioso intermezzo de 
aires españoles. 
E l Corresponsal. 
PARA IOS CALLOS 
ySl mejor remedio para los callos, 
son los parches "Oriental." Remedio 
cómodo, seguio, Jiiglcmcu e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan ol callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá una muestra y supri-
mirá un callo. A calió por parchâ  
pronto se queda sin ellos. £1 parche 
"Oriental" no se pega a la media, ni 





En los círculos políticos reina ex-
tr ordinaria animación. 
Desde hace algún tiempo se venía 
considerando como insostenible la si-
1 ración del señor Urzaiz dentro del 
Gobierno. 
Las discordias que siempre promo-
m j i el Ministro de Hacienda hadan 
i n posible su continuación en el Go-
bierno. 
H a y q u e a d m i t i r , y a , q u e e l C A D I L L A C , 
e n t r e l o s c a r r o s d e p r i m e r a c l & s e , d o m i n a 
< é p o r d e r e c h o d e c o n q u i s t a " 
A G U A infalible en en-
V I I I A711 fermsdades del V I L L A l A Estómago * a n 
ORDENES: JUAN BATALLAN, 
SOL, 107.—HABANA. 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
G . P E T R I C C I O N E 
A C C E S O R I O S D E A U T O M O V I L E S E N G E N E R A L 
M A R I N A , 6 4 . H A B A N A . 
Esta casi surte a! 90 por 100 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sm competencia 
Fábric-a: HOSPIT.VL, 50. Habana. 
Teléfono A-7S4Ó. 
4802 30 m t C 1014 alt 6d-2; 
H A M U E R T O 11 S A B I O J O V E R 
V1ENKJ ¿Tí" L A P R I M E R A P L A X A [ ñanza de Ta dactrfrta Cristiana «i loi 
' C o I c b í o s , defendiendo al CatolldaniQ. 
¡Paz a sos restosl 
ra. Conferencista del Ateneo de la 
Habana. I>og veces Compromisorio 
Presidencial Tleaie publicados en fo-
lletos una colección de discursos aca-
démicos y dos sobre la insigne oe-
nefatora villaclareña Marta Aurea de 
Estévez, que fué su hada protectora. 
Exmiembro de la Comisión Cubana 
del Congreso Científico de la Repú-
blica de Chile. E r a Corresponsal del 
Weather Burean de Washington. Co-
laborador de varias revistas CicntLfi-. 
cas nacionales y extranjeras. Direc-
tor fué del periódico " E l Republi-
cano", de Santa Clara. Entre brindis, 
discursos políticos, literarios y cientí-
ficos, ha pronunciado más de qui-
nientas peroraciones en la provincia 
de Santa Clara. Constantemente era 
consultado sobre el estado del tiem-
po por Capitanes de buques de gue-
rra y mercantes, y también por via-
jeros de N-ueva York y la Habana. 
Fué el primero en Cuba que descu-
brió el cometa "A-IDIO". Catedráti-
co por oposición de Matemáticas ó.e\ 
Instituto provincial de Santa Clara y 
Director del mi^mo desde hace más 
de catorce años. Miembro de ia Aca-
demia de Ciencias de la Habana. 
Miembro de la Sociedad Astronómica 
de España y América, a la que en el 
año de 1913 rindió un extenso Infor-
me sobre las perturbaciones atmos-
féricas, recibiendo felicitaciones y ge-
neroso callcativo de "sabio" por el 
ilustre Director del Observatorio As-
tronómico Meteorológico Sísmico de 
Barcelona. Separado de la Masone-
ría, convencido de sus errores, se re-
concilió con la Iglesia: sus seis hijos 
se educan en Colegios Católicos "Te-
reslano". Pronunció en primero de 
Octubre un magistral discurso de-
fendiendo la necesidad de la ense-
Santa Clara, Febrera I-t. 
1 a. TtL~ ". 
Ha sido señalado el entierro del 
doctor Jovcr para las cuatro d* la 
tarde de boy, domingo. 
L a familia no aceptó Tos ofreci-
mientos hechos por el Consejo Ptp-
vmcíal, el Ayuntamiento y el CIuu-
tro del Instituto de ser tendida a 
ellos el cadáver. 
E l SecreLirio de Gobernación y di-
más acompañantes visitaron la mo-
rada del doctor Jover. 
Cuanto vale y significa en pata dn-
Cad encuéntrase reunido en la ct« 
mortuoria. 
Prepárase una grandiosa manlfsa-
ta ción de duelo. 
Villaclara toda está enlutada j tn-
tristecida. 
Garófala 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DE AYER: 
F E B R E R O 26 
a i ^ s T u m s T ñ a 
yo v u e s t r o M i n i s t r o 
"'OS RE COMI EN OO TprS&SX 
A ¿ S U A r ^ l N E . R A L 
L A ¿ Ü T A R R Q 
P R 0 P I E T A R ( 0 „ C . C 0 N D E 3 5 ^ r E L f P E . 4 ! X U 2 7 3 C 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
